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Jay. "Obv ious ly  there  area . lo t  0 f  pros-.. - .Workers  were.sh0cked when told of .. -.: Roger  Harr is ,  Skeena'S :MLA and 
sures on .our  operat ions  in. th is .area,  ' the:s ize of  the West .F raser  wood sac- min ister  o f  state for fo res t ry .opera -  
" " : " " :  ) ' . : ' i  . /  " . ' • ' " . .  ' . ,  . :  . .  , ' . . .  - . 
West Fraser gives up wood here 
but we ' re  still trying to makea go  at it t ions, said exact areas where  t imber people in Terrace to fill the jobvacan-  
Of f i c ia l s  downplay:  here . "  More.inside will be lost have yet to be decided. " c ies," he predicted.  
• The company has cal led its Ter race  • West Fraser contractors " I ' ve  certain ly :been clear to West  " I f  we cut more than what we cut impact on their , -- F raser  that I .want  them to  stay in the last year  andget  back tO where .the 
• . .  sawmil l  and Ki t imat pulp mill Chronic brace for losses. A2 " ..-".northwest,". he said . . . . . . . . . . . .  [annua! ,cut ] . shou ld  be~in the nor th -  gtl ~ea~^~mill " ' .... underperformers that are t ied to some . . . . . . . .  - here  hel s IOC, . , ,  ,.nr.,tvv~ ~, ,~ . . . . . .  . . . . . . _ . : ,  . . . . . . .  ., ....... ' • ~ ig  taKeoacK . p. " He argues thet rees  Wil l .continue to west ,  there sgo ing . t0 :beaY l6 t :0 fw0rk  
- : ' - .. e l . i t s  h lgnest -eOst  umber  s tones .  : . . . -  - . • • . ,  - . - . '  . ' . . . . . .  . . . . . .  " • - ' . - i  • ' 
B EFF  NAGEL - ' " ' . . . . . . .  ~~ia th~ , 'nmn~invwants the  company.Keep more  mter l -  be cut - ' the . r ightS  t0cut  . them!wi l l  " for a .lot: of: people :  .And there .s 'go ing 
• Y J  . • . . . . . -  . . . .But ' Jay  . . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . .  : , " ' " " ' ' . " ' :  " • ' " " " ' " " ": ' " - . . . .  " : ~ "::"" ' '0 rk"  
WEST FRASERwi l l sur renderm0st  6f : . :  t imberV[c t0r ia  is :takin~': back toc0me " o r .wood A10 ' ...... .... . : . .  s~mplybe  real loeated,:  .. : : . . :  , ' : ..to.be a lot o f  secunty .m.that :w . . . .  
;,o m. , ; , ,  ¢"';`~f.~;~`,i~.~:.here..t~.s.hie~d..:~¢-~d..`i~:'`~;``.~.t`~'i~&'`~.`Ta¢¢~hn~È.""as.. " . . . .  : ~ : . " . - " .  '-' " . :  ' . .  ;. ," ~.-:::'"l~othing's...disapPearing, ''. Har r i s  i . . :Andhe~.saYs t f iep lannedopen ing :° f  
. . . .  - - - ' - - - - ' : ' ;6 '  t imber in the eeritral  "~'~" " "  -': - -~ :~-=" -~ ' - - - "OU-  . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . .  " : s tud  Nobodyas  los inganyth ing  here ... acontamer  p0r tm Pr!nee Rupert w t 
I t8  I I IU I~ iu t , ; lg t t l¥  • ' • o r  . ] . l a l .~  O ¢ 1 - -  [ l i e  , ,~e( . ; [ lO i l~ i  u i  u l t ; .  i J  b - .  ; • " • . . . . :  • ' 7 . .  ' • • • . . " , • . . - .  . . . .  .- - - . . . .  - .. • . .  , )  , . .  - . '  . , . . . . . . . . . . . .  . . -  
. . . . . .  , -  . . . . .  " . . . .  . . . . . . .  . . .  " ' • . . "  • . . . . . . . . .  ' ' . . . '  " " . '  ' ) " " ,  " • " - -  • in  two  e a r s  W i l l  s u r  e n t r e  r e n e u r s  to  interior from the prOvince s timber.ta-:.~..:laSChannel.aecessed only  by :water , "  .: n flue here . . . .  : " .  ::. : : . - : . . . .  ":. : I t  s ac tua l ly  the commum, ty.gamtng," - . . : ;  .... ..y,, ...... , _ ,p . .  : , . . .  p . : . .  
v ,r , , , .v  . " .  - ' . '  : :  '. -. : . . ' .  . :  ...;r)/,,, ,.-.,~,~,~;.;;~:,~,:.,;,~,,,: t , r~ch  v,..: "H01v". .co~", .  that ' s  • a big¢ b ig. ' . .  ,: The province S c i iart  ~sung t r iom-  . o0  new.mmgswtmw00a. .  " . ' 
"'~F°he"'companY 'will:. g ive"up 2551,57;4. : i Stan'd"s"in" t~" e :':Kitl'ma't' VaSley."to: :-fee'd . "  chUnk,'" sa id  Tony  Taph&~Se, :,an IiWA ' keb/ick~...in the Ka lum ,distfict-.'sho~vs : . . . : . .  He d ismisses  arguments.  a-  depend- 
cub ic  metres .0 f  t imber  o f  68' pcr: cent -  th~Te~ace sawmi l l  . . . .  i. : - ; - ~:. " - .  :"i Union d iember"an~Hogger  for.contr~ic- : 205,000: cub ic . ,  rne / res -c0 in ing : f rom: -  :aBle sUpply 0 f~w0odiseruCia i  to  keep  
of Tree Farm Licence 41 accord i~ . t0  - . , i ,  .. ! • ' r ta in there 's  ~n uf ider-  " t0r Terr,4ee Tiiiaber: " . " :  . : . .  : .: ~- WestFrase i : in .TFL  41  wi l l  g6:t0:t iae: .: ing mil ls-up and:runnlngl.  ' . -  : . i  • • . , . . . .  ,.~. . g . . . .  . ! :mpret tyce  . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . .  , - .  . . .  ..: ..... . . . - . ,  . . . . , . .  . . . . . . .  : . . . . . . .  . . . .  .... . ,. , . . .  . . . .  .,.. 
a d ra f t  government imber: real locat ion Standing f rom the  [forests] min is t ry  : ,"- But  he was reassured  West ,Fraser .  : p rownce  s B:C, T~mber. Sales program ' .. ... I define dependable  as  an opera- 
• " " "~ : "" ' " " " " ' " " ' . . . .  " ) '  i s  summary obtained by .the Standard . ,  - . . .  :" thatthis  ..... ~s .th"e object ive. ' :  Jav-said- - • ; hopes to keep  thec l0Sest  s tands  where  ' for .w~de-open auctmns.. . . . .  -.. , ,  . .  ,,' tton that..isi,, actually, operat ing,  Har r  
But  wes!  .Fraser... of f ic ia is  sayl; i l ie :i.( .~'We:..neOd :t0 ensurewe.~ave -0pe~-~ :"-he logS- and.tfiat, feedtheTer race  mi l l  ' v :.h/n&her.!50;000 ..is t0. go to Others : -' .said; i. we  I:iaven t seenia. lot  of that  off  
" " 'mean theend: i s~neaf  . for : .v~ : .  _. : : . . .  ::~" :' to  su i ' ' " I f  it"S 0ffshore;"it w i l ibe0kay  -for.:::.~-either/natiVe;bands; communi ty  :for- ..the.. West" F raser i J i cenee  in  the- laSt  movedoesnt  . . . . .  . .~ atmg areas that are go ing ... ppy .  . . . . .  • . ,.. . . . . .  • :. . . .  . . . . . .  . . . . . . .  . . . . .  : . - . . . . . . - .  • • .. - ,-. . . . . . . .  ,- . 
• . ' " " " .  : . • . . . . .  " .  . . . . . . .  " ' " ' • ', ". . . . . . . . .  ' i the  ' re  lost, the  es tsorsa lva  ors . . . .  • . . . . . .  .. mnemonths  I don t see how that s de ~ts Skeena. Sawmil ls  p lant  here,.. . .  ...: . . : . . vo lume: to .  the Terrace sawmdl . :That  s-.: us, . he, smd.:. -. But. f y • . . . . .  : . . . .  g .-~:.., .... : . . . . . .  . . . . . . .  ' .. . - . . " .  , - : : . . . . .  
' The  answer  Wou ld  ben0, " ,  sa id .  been0ur foeus :2  to:keep this operation : Wood Supply on  shore :thaVmill  wou ld  " ..i" Harr is  says :put t ing  that .and .other • f ined,as dependable;  .~ - . . .  ... i.: .:. 
,v . . . . .  ~. L_._.i".,,'2.Aao'~,',~,~*,(Lk~;,,;"", '."~ , ,  ..... • ~'... " " ,_ " " . " - "~h"  "rh,,,,rll f0 id . i i ' " "  " " " " " - i t imber ind i f fe rent  hands  w i i l . spa ik  h . . . ' . : / ! I  dargUe. .w i th :anY0nd}who tel ls : 
J . ~ I I ~ = U ~ I ~ g U ~  ~ U U U ~ .  lll~llOt~)~l~''k-)"JIl~t=F v l a o l e ;  =- t = • = = • = " . '  ' := = . - s v "  ~ " - d  ' ' • .  = .  = ' . = . - • - " ' . ' = . .  , . . . .  r : . • a .L.,...... :_ the . . . . . . . . . . . . . . .  new lnaust ry ln : tbereg lon ;  • inc . .we: re  seen uepenoaol l i ty  .m 
"There 's -not  going to be enough . .nor thwest . "  ' : . . . . . .  
. . . . . . ' ,  , . .  ~ " : , ) ,  . 
• " . - • . . : , . ~ . . ' .  " ] 
Terraceview 
forecasts  2 
• . . . . ". . . : . . . . . . . . . .  
bed.c losures . - -  ..... 
- HEALTH O l~f~LR;¢xpecr , , ro  ~los¢ 12  ~f:Tetracevie~;'  "~ 
Lodge S 75 lntOianedlifle..~iiid ~xtond~d ~e~imds ' :b~'~b ls  ' 
t ime next.year~. : . > .".  i " ' .  : . : ' . :? :" . i : .  ' . . . . . . . .  
But nol~0dy wil l  bed isp laced  in the. meantime, Says ' 
T im .Rowe, .the. Northern Health Author i ty ' s  official in l 
charge ofresiden)iai : :care; . i  .? :. :,i.: i:. ' .?.i.i : : / :  .' • ; 
The planned closure, is" hal f  the" number .the author i ty 
eventual ly  intends.to shut down at .TerraceviewrLodge as 
part of its .overall. p lan for: Senior and:other  residential 
care. inTerrace. : .  .... : " - : '  ', -> : i / :  : /  ' i . .  " " 
Instead of. interme.diat¢ and  .~xte.nded Care categories, 
the.author i ty .wants tO create 50.beds ' .o f  anew level of  
bed ca l led  critical, care, meant only .for. those wh0. need 
the most attention and .whooann(ht.li~;ean3~whereeiSel. . . . . .  
At the samet ime~i /se l0S i i ig .beds  at-Terraeeview, the i 
Northern .Heal thAuthor i ty  Wants-t0 ereaie.a', whole range 
of  other ,serv ices, ,  a l l  des igned .tO ei ther .keep pe0i~!e in 
their 0wnhomes or  ] i f the  care  0fre l 'dt ives andf r iends  
for as long as poss ib le .and iedUce the :reliance on l resi- 
dential.•care faci i i t ies.  ~ . i  . i ' ! '  " : .  :, . . :  .: - " . . , .  i 
• The !2-bed closure" Plan i s  based.on  traditi0nal-.turno- 
ver at. TerraceView. Lodge,:  Said R0we; ! .  i i: . '... :."..i. ! ~.. ::, 
BuEihe.~aid ithe p lan  iSi. Stil l subject."to other i ssues .  
1 ~"  { ~ ]  I [ | y [ [ | | | ~ such aS.coht inuing needs of.iesidentiaicare:forlarea:res~ 
A TRUMPETER SWAN gobb les  up  corn  seed  thrown by  Lake lSe  Lake  res ident  Judy  Chrys le r•  The  b i rds '  heads  and 'necks  take  .: idents~. : : - ". ' " i . : i  : i  . . . : . . .  : . . .  . 
on  a rus ty  . t inge .  thanks  to  a h igh  i ron  content  in the  . lakewater .  And  that ' s  jus t  one  o f  the -s igns  exper ts ,  say  po in t  to. potential.. . .  R0we"Decisi0nsadded, wiH.be:made.:,.,,.:.?~.: .~ : .  :: .°n": a:....cJieOt.. . . . . .  by . , c l ieht  bas is , , . .  
eco log ica l  t roub le  on  the  hor i zon .  See  page  A5foraspec ia l  repor t  on  Lake lse  Lake .  JENNIFER LANG PHOTO " "We rea l ly ,  have:no  eXact . "Schedu le . that  in  'X ' .  
number: Of yours; (his:is W h'at We'.will do ; "he  Said. :  ' . . . . .  
• : " .  - - ' . To date, nobedshave .been: .c losed  at Terraeeview but  
"n Theft rl g stopped, police hope three:ibavenowbeen.eonver,Od-tbrespite~care,"meantas temporary  accommodat ion  f0 rpe0P le  i{vh0 ha~,6:{been l iv ing at home or",being, cared:  for 'by  re lat ives '  and". 
By SARAHA.  Z IMMERMAN and new recru i t  Cnst .  Rober t  at the. Shames Mountain ski cha, in connect ion  with the . .Western  friends. - . : . ' " : " . :  ' ' 
A TWO:MONTH spree of  com- House were responding to the Call let. and two' .break- ins at the CN Equipment  break  and enter .and  . A i ihe  m0ment,.there'sa"sevenLperson.waiting list for,.. 
" theft and McKenna says they face admittance tel Teri'aeeview.. L0dge~  a 'number :Rowe de  
mercial break and:enter  and thefts at the commerc ia l  site when they , .building. " " - 
a ears to have come to theend Observed. two boys Starting to  flee '~ Al l  of the thef ts  happened la te ,  up to 11 add i t iona l  c r imina l ,  scribes" as ave!-age,,. Sevenother  peop!._ei:are _0n~the: wa~t - .  
PP • . ,. ' .. . .  . . . .  - .~  . • .... . , .• . . . .  • • , , . • ' • . . . . . . .  " . . . .  lng liSt io r :next -aoor  ~wc~onneu =states, a rac ine'  ~ur " 
with the arrest of  two lT -year -01d  the scene. in .a  vehicle .... ...' ' , . . a t .mght .and  .had s lmdant tes  m charges each,, re la t ing  . to .o ther . : .  ..... : .... • . . . . . . . . . . . . . . . .  • . • ? . . . . .  . .. 
Terrace teeiis . " .  ' : :  .-i....; . . i  . . .  ' .The:0ff icers ' fol lowed the vehi-. :how theiculprits:got in : . .  . . :  :.": c0mmerc ia  ! b reak- ins  over :  the .  -. pe0p!.e: iwh°.can: l !ye :'ndepen, d :~!!YbUr need help w~.  
The  two.boys , ,  be l ieved . to  be  c le  s topp ing : i t l in  a .nearby.al ley. ' -" .  . . : : : ,Wed id . :  recm'er .a  signi,fieanL : pastwh i le :  . i . . . ' . ,  i . .  : : : . . .  . . "  : an°u~:neP~inwge~n:g~a~ed~nC~;°tmn~lfit~l~; :a~s  z n 
responsib le for :i2 break- ins . in . the :. Way;"says Cph.McKenna;  . . , : , . . . :  " .  amount 0f:St01en .property;  :. Me-.  :" .The teens .were . -not :known to . . "  .;v.. . . , . . : ,  . . ¢, ; .-. ..... . : :  • r . . . . .  . . . .... • 
last two monthS: i /we~e :iarrested " i / "We found ev idence,  in" the  Ve¢i. :. Ken:ha,says,.  adding .:item s. s to lons ,  p0 i ieepr i0r . to ,  theif arrests. ' ~ / i:./: ,i "tnei~?~7~et~r:i~ang~aagelhbritvl Can ei0se: down beds '  
last week " .  - ' . . . " . : . . , . : ? : : . . . .  . .h i c le  wh ich"wi i /  l ink::ithem.: to' ; ranged"from-uash,.tosmallitems:.' . Po l ice -say..there, s a. .Sense. .0f  ' : ,~ .~- . .  • , . . . :  , . . , . .  • . - , : -  .,~{>.:-- . ". .... . " . : 
police :say.::they.: arrested, two:: " these" Other B. and.l~S;". says: Mc- '. Such as..candy, tO larger:items uch.::.-,.relidf,:after .investigating: (h, cases :., ~n~!7~l~etet~'~hz~f~vd!.'i~°t~!SsafU!~a~e~d~e~w6~ 
young pe0p ie"  afier, investigatinrg .-! Kerina:": 'They ,Wei'e"-outfitted wi th-"  as !ndustrial tools, - " .  .... '. i i : . ,  '. Over thenaf fsever~a l  wdeks .  .~ ' ' .  '.:..;.:~a " ,  " ' .  ' : .  : ' . .. i  ': ~ . . :  " ,  .. . ' . . . . -  • . 
a break and dn ierca l i  a t  the  "tools a ,d  elt) ihing: to ' fac i l i tate  : :~ Police: al lege "stolen goode had . . . .  : "  l i ke  catehif i  c rooks"  C i"" " ~ , ,v ,~, , . . . . . . .  . .  . . . . . .  . <., .  • . . .  - . . . .  : - . .  
• ."" .. . .  "~ • . . . . .  . . .  . . . .  , . . . .  . . . .  ~. . ' ~ .. ' . .- .  , ~ . . . ;=- . . , . .  . ,  ; : . . . '  I ., g. , ' P , : .  : " .The .S i insh ineCent re  .is a .p l / / cewhe/e  people can 
Western"E  ui ment  b~i ld ingon " their Crimes " ' -" . . . . .  • ' - .  • oeen  cacheoat tnenome.o[aboy- .  , ; ; ;  .:.,~ . . . . . .  ' " ' : ;  ' : ' f ihe  " " ' " '  " " ' "": " " "  • " ' " : " 
• q P ' " ' " ' " ' ' ' -" " ' : " " : ;  ' ": ' ' ' - ' " . . . .  ' ""  " " ' ' " ted " mcr , .ennasays  i t  s one ;o  " . -come during the day, to.relaX anden joy  the  c0mpany of 
the corner of Ke i thAve ,  andKen- :  -. .... Some " 'o t  the: Other .breaK :"and . • ' lw.o".teens wno-were  -arres -. .. - . .  - . . : .-," - - _: . ' . . . . . .  . . . . . .  • . . . . . . .  • . . . . . .  ' 
hey St. shortly aftdr: . i 'a m "on :Feb . "  enters:, and robber ies  happened at "  Were la ter re leased  trite the :oust0 - :  more: reward ing  ~Pe~n~,h~:~ ... 0th~r~u k da I 'den, tre, aii"anoih::ei I Serv icebe ln"  bo istered 
22  " . . :  : .::! .". ' Rud0n I Enterpr i ses ; '  . . Johnny 'S  • day0f - the i r  parents  that n ight ,  : : i , it ennanc . spu  i . ... , , ,  . "i~",".,i,z ~;,~,~i,.,; ;),^~i,,,-',~. ;~: , , , ,  , , , . t . . ;~,,  ,~ ,~,~: i ; , ; , , , ,  
' " . . . . .  : ' • ' " ' . . . . . .  • ' - ' " . . . .  ' " ' ' "  " " ' d our  ab i l i t  to  oo  our  co  we,  '= . .  .. oy .  LU~' l l~a l t l l  "aut l l v l i t J  . . . . .  J . . . . .  !~, e~l~ . . . . . . . .  Corpora l  Brendan 'McKenna Weld ing ;  three separate break-ms . . . . .  They ve:a l ready-  been charge Y J .. , ". .... . , . . .  , . . . . . . . . . .  . . . .  " , ,  • . . . . . . .  ,. ' 
. . . . . .  :-. . . . . . . . . . . . . . . .  . ... • - . . .  . ., . .  . . . .  . - . . . . . - ,  .. ; . : :  " . • . : .  . i . .  .inaepenaenuy-as~ongaspo~sime,.'...:' . - : : . . _ " : : . " .  
1 :a l l . .  " : '  ... i . .1  ., -:'! " . :. :: ' l .  : .  • ...i: : . .  ' L I ~ I~  ' . L~. : _ tA  ' - :  I~"  . . L  ~ , , . .  a ' .~ , , . ;m~ "...ServiCes) We:wamto"i)r6Vide.andthe.numbers:ofpeople 
I I :n  n w i  n nga  n i n there  .Wi i l " .be .3~¢e:knOw , ,  . . .  . .  . . .w i l l "be"m°re"andm°re"  " " " " ' 
' : " " . : ' Ih .d  Ik~ Ik~,#' "  . Ih ,d  ~ l i l ~ ,  peop le . revo lved ,  sa id .Rowe.  .: . . .  . . . . .  . .  : '  . . . .  
.. . . . .  . . . .  ., . . . - - .  : . .  . - ' " ~ '  . -  . The :~unsmne cent renere .nasrecent lyexpanuea up- 
By JENNIFER.LANG A Jan, 31 deadl ine fo rpub l ie  Lorrie G0wen said, s ive schoo l ,  e ra t i0ns f r0m three days  a -week t0everyweek  day.from 
THE PUBL IC  nowhas  its chance - schoo l  proposals,  f rom.the  corn- Three Mounta inv iew proposals  . .Proponents say pro~,iding a 10a~m. . t0 .3 .pm. ' . . : / : ,  " . . . . . .  ' .:" " 
to weigh into the.Mebate:  over  muni ty ,  on Mounta inV iew " has were submitted by the d is t r ic t ' s  s t rong academic  und  cu l tura l  . In dhe: future ,  .it coUld, be. expanded to:Seven days a 
Mounta inv iew E lementary , . .  !he ... passed, " ' i : : "  Jan .31  deadline... .  . . . . . . . . .  . , foundat ion  would counter drop,out  '.week. and.probably , in t0  the'.evenilig hours;" RoweSaid~ 
empty  School . coast  M0untams '  i . : -  But : t rus tees  aren t ru l ing  out. "The  Ter race  chapter  o'f cana-  " ra tesat  the  Secondary Seh0ol . ieg,  i i ;The heaithhuthority.has:put:$40,000; mosf0 f  i t : for  
trustees Say" they ~:. Want . . to : .open: -  the  possibi l i ty thepub i ic /consU! - " /  d ian .parehts  for :French"wai i t : the .e l , :  . . .  . . . : " : - . . / . : . . . . " .{. : . :  :....:. " ~wag~s;-into ihe expanded.centre h0Ufs;i. ' . .  ":..: ' : ,  . 
next year ,  " . :  ' " "  i " . "" .  :. iation process"wi l i  result in' .add~-. ' 10col 'e le inei i tary French.  Immer - . .  Trustees.. have. a l so :dee ided" to  ...: Aii:.t01d).the. budget: f0r  adult"day eentres in .Terrace i  
' The  $3 ,2  mi l l ion  Schooi bus., t ional!rsuggesi ions the board  wil l :  . stun pr0gramt0  re loea/6to  M6un2 > .cons ider  Mountaini .View ChriStiah. , .K i t imat  anti-.Prince .RuPert n6wis tat ids  a i  $202,000 a 
remained vaeam :s ince. .con ip le  -!,. hhVe t6"¢ons ldor i  ' ' ..... " ~ ' " • .  , ,  . :.. , .: .. . . -..... . ta inv iew.  Elementaryi" an  opt ion  .: : . iAeademy'Si0f fer .  ' to. buy:-the e le - :  year~ an'. . increase of .$99,000,  overal l  because of longer 
t ion in 2002, . f l i esame year  the  .. :.I gues .s : :we: . learned  thatLif,.prop0hentSadmit:c0uld.reSuiti:in " mentary Seh001?:~; eyen th0ugh the. .  Operhtmgho~rs .>: . . ! . . . " "  ."-i..:".~.: . / i : ' . , . . :  . . . : .  . / :  
' o e school closures elsewhere board had stud only pubhc school  Use of  the day centres ~s not free Those who meet board cl0sed fiVi) sehoo ls , .ade- . :  .we . re .hav ing  :c0nsi~ltat~ n;;: ;w ".":: . . . . . . .  . ;  " - -  .... i! ' .~  "_ .:....::...:. ~ ' j~. " ! - 1 . :  i !:"i '~ ..i-.i. -. • . :  " .. 1. ! . .... i ! . i . .  ;i ' .  : .. ! . . i i  . 
c i s ion  bt/Sed. :6n .'.. bUdget - . /c0n~, . .have; / to  be .open toiiali, proposals: . ?;.', The  second proposal  is f0 ra  K :  .i ~.: p rop0sa lswou ld  be considered.. : . . :  :. , criteria, for. admission,  have/to pay $4 aday  and .an"extra 
i straints and dee i [n ing  enrolment. .-." that. ct/m~ ' forWard,  '. board iehatr " ,:.7: F | rst  :Natiqm. cultur i i i ly-respoh- i  ':.. :.~. Cont inued Page Ai .  : i: i $2. i f  trahsportai i0nig:needed,.  .i : .?- ...i' : : :  '-. : / .  :: . :  : 
• : :: ::: ::::! : :  i : i : . '  :::,i:"i . : : / : / / ' .  : / :  i/::•i:/<::: : .: i-:'! i:il . / , : i  ': :i / " : i i i i : :  
"A2- The Terrace Standard, Wednesday, March 3, 2004 
Loggers expect an impact 
from West Fraser wood loss : 
By JEFFNAGEL backs occurring In the  vw.hawkair.ca 
THE WEST Fraser'timber takeback is expected to mean northwest, 
losses-for its main.contractors, which include Aim-Wood . '!Thisis a disproportion- 
Contracting, Main Logging and Terrace Timber. " ate amount oftimbercom- 
West Fraser woods manager S0nny Jay.said the com, ingfromthis ~area compared 
pany will. make proposalst0:its cohtractors 0rii'how to : it0 what other are~is are giv- 
deal with the 10ss' of.cutting:righis:: .=: ".~ :. ~ :..;. " / ' " ,  . ing.up"',said Rigsby.. 
"There Won't.-be "al~yrl ef~¢t .for ~ ibis year,s, operaii6ns~.r. .~.:".:"You re. g0ing 'tq lend up 
he said: ... r~:'~•. . ..  :' ::: . '  ".i';":'. :i:i '.:. '" ":~ " .: :'" " witha transient contracting 
ROger HarriS, minister"0i' siaiefor:f0restry:0perati0ns, . iilc0mmunity,r; he .predicted. 
said confraet0rsland ibgger~ ~,h6°.lose work. may be able:!:.:,'Y6U'.li :have.'a few. c0ntrac- 
t0tap a $75miUion triinsifion, fuhd. " ~ , ' torsrovingaround the prov: 
And he.said .the'"provinqe is Iookitiga(:pi~ifit~g: S0me..bf :- ince. iibidding on timber 
the-underCUt:t'imbcr bm[m'n~es" fiave failedi:to use~ inl the ~ ' sales: .. :.*i ":i ... . : : / ' -  : 
northwestinto, their hands as-well,,-~" ;. ":- :~" ":., i: .":( .-"ii Also. w0rried .abcut West 
"So far nobody's.'ad~,ised'UsWhat that impaet.sgoing ~Fraser"s timber/surrender is 
to be,":said AIm,WoodCOnttai:ting's:JusfinRigsby, TerraCe' councillor David 
It s the second:g6vernment-defi~;ered blow to Aim= ' Hull;:. " . . . .  ' 
Wood s o eratmns, R~ sb ' omted out. ..: . . . . .  Obvtously they restak- Jus t in  RI sb  P . g Y P  . . . . .  . . .  ~ ...... . .: . . . . . . . . . . .  g Y 
He said.40 workers lost,their jobs when.Ahn÷W6od's : '  ing their f0rtunes 0n,,another " 
subsidiary;:Clcar Ci;eek :c0ntra~ting,ihad its .replaceabie/.part-of the province,' h'e said. • : " - ' ~ w w. e ,J, e~, v.c o .  
contract for"Skecna Cellulose terminated.by :':the pr0v~:"•. : Whiie:smalier0perators may Start Up, he Said the re- 
ince - then the.owncr.of sc i  .-=:as a~c0ndidon ' Of the. Sale ... gion. still .needs big integrated •forest, compames that 
of skeena to. newown:ers in 20o~2:- We;will- dSSe~itialiy' ~. havethe money t6 ride outmarketdownturns.. : , . .  
have tw00f the c0nii~anies .in our" group affected .by'g0"=:. ~: f;'!It: ~ertainiy does 6pen Up imoi'e opportunities; Hull 
: , -  . . : .~  • . . . . . .  • . , . .~ ,. , ; '  .~ : ,  . .  : ,  - . : .  , .  : , .  . . . .  - . . . .  - • . . ' . ,  . , , ,  ~'  . . .  , ; : .  . . . '  
ernment demsmns,, .Rtgshy. satd,:-..:- :. . . . .  , .,.- .:..:-.: .stud of.the takeback, •Hopefully.tt s not going to-be just 
He said he'sc0ncerned aboui thel Scope' ~f the~.take-:i :  more forests sitting idle?' ' . : . . . . . - .  -. i ,.?-. •.." .i ~:,.: . 
F r o m  f ront .  " . . : - .  : . : . : - . . . . . : . . . . . ,  . . . . . . .  . . . . .  
C •  lt" 30day  onsu c : s 
though the.board had.said: :-'V01ves closing-. Uplands: ary studehi~ to Hazelton.: lawsuit. "!..i: '~ ;.:.:! - . . ."  • 
only public, school pi-0p0= :: EIemenfary~-,• m0~,ing :some",: The. board .is. expected-: .. The:. j tJdge '~.. found the 
sals would be considcre&...:. students to :.Mountainview; ' to Set a:  Mountain~ieW ' ..district failed.t0.,adequate- 
• A trustee s:never-before i:.Gi:ades 6s.t0 Clamhce Mi-" ': Co~isult, ati0n !: dead|ine. at'-:~ iy" Consult. the."publlc when 
publicized prop0sai to turn : chiel, ~ aad Grade -Ts t0:.a ' tonight, s. meeting... ,~ ! i .". the board .first ~naorsed :the 
Moutainview.' into .a. K-5 new". fniddle schobi at; :...The30:day..consuJtation foul-day..sch001/weekata 
school is also0n the table. Skeena Junior Secondary : period '.will include.a pub- i~losedmeeting. .- . 
• HaI-Stedham originally `/` ;"  "we/, W0uidfi't .even:::. l ic. meeting :in TerraCe. " :.,'!There's-:a .number o f  
broughthis Uggesti0ns be- consider closing'i[ui~iands]: ..Afterdiati '.the board.-will:/oi~ii0tiS, but there we're ' 
fore theboard in;.Septern- WithOut • ( . .cohsUl t ing i  decide which is.the best going to be•faced.with,'~ 
bet, when trustees wei:e:-: parentS,, he"Said..- {-. : " optionf0rMountainv!ew. " Kitimat -itruStee Barry 
discussingreconfiguring?. His plan. would turn /.. . Trustees :appear_ to be Pankhurst..said. '.2:don't 
local schools to dcal with - KitwangaElementary into.,•unSure ' over. how much want to say iatcr on we 
declining enrolment, a K-12 school to.cut down. public'consultation isne- never [talked] about.clos- 
Stedham's.  plan in- costs to transp0rt.second- cessary'following a recent ing schools." 
rail veur local ffakel agent 
I Formany children 
and seniors..,: (i 
,~,~ i i  " .  epilepsy 
"~. , .  i . :  realitY 
i B??  SEI1URE 
" / 
:•/•i = i i  
I r 4 S r ~ 
=-  - - - -  ' = 'CONGRATULAT IONS!  ',, :~ :::: 
/ .TheBC Northern Real Estate Board :i " 7 ? :/ 
: .recognized the following membersfor their 
- .excellenCe in sales achievement on-Martin 
: 6th, 2004. when they were presented with - 
" " :MLs ®awardsfor2003~ : : 
• ::The BC NorthernEealEstateBoard's'314:. : i  ,; 
REALTOR members old :4,243pr0~ertieSthrougla .: 
MLS ® in 2003,~.with h total value of $468,749127.31: : 
InTerface, MLS~ Awards were won bY:..: :": 
" " " -  : J ohnEvans  :.";." " : :  " :  
SheilaLove .: ; : " 
Our members work in the communities from •Fort 
Nelson tO lOO Mile Houseand from Valemount o 
the Queen Charlotte lslands. 
' ,  .: ,% 
; . :  r ' . ' ' • .  
: C ' ' "  . . '  
: ] , . .~r  / 
i:. I '  ": '" ' ' I l 
' ,[ ~ . .  " " .  
:,t/?i. •~ 
• ) '%,  " , :  
• . . ,  _.  
L . ] .  r ' . •  
J : '  
1 • 
D Max Min Total 
A Te~p Te~p Precip 
Y mm 
20 7.3 0.5 0.0 
21 7.8 0.5 0 .0  
22 6.2 •-0.7 0:0 
23 n/a . n/a " " n/a 
24 6.5 0,7' . :0 ,0  
,~iat:-:~:::: i : .! l  25 .... 9.1 . . :1 ~2 : '~:.:,2.0 
~#~6:~04&~9!.i! I 26. !, 0,9 -. ]:3::: '  0:0 
A~,•  =,=,. 
Wlnterls. here and wlth..lt comes  wlnte~ 
ddvlng conditions... ()tir{ng ~ snowfall,'sanding.;ii~d 
plowing operations will be undcrw;i~'. MutorisLs 
Should be on: ihe kmkodt for ihcse:vehiclc~ as they 
Will be tr.ivelling slowly and si~mying ~:ind and .mow" 
Pl~.':,se. tmvd a. gm:xl dist;ince back.from maidtenanci: 
|~] ;,;i:hiclcs .until an :opportunity to pa~ ~curs. Never 
|~  rpa,~.~ a sno',V pk, w on • the right and aly,'~ws.t,2d(tce 
i~ speed t0 ',lllnilll[7.e windshield damage when 
I~ 'approachingand pa?,stngsand tnlcksl • ' : 
i~  .This has bccn a mead,age for your v,'intcfdd['lng safety 
i~¢[ .  t~et'h=~ r¢onhco;,st Maintenance. •': ' 
D Max Min Total 
yA Te~p Teo~ p PrmeCi P 
20 3.2 0.4 4.1 
21 . 2.0 -2.2 2.6" 
22:'. •0.4' -2:7 ;:'0.0 
23 -1.7 -•-~.5 0 .0  
2;4 :-.:1.7 "9.3 ', " :i0:0 
25  -0:9: -45:;. 2:2 
26 3.0 : ' -50 i  O.OT 
.....,,.-'""." . . ~. . : . . :  ~ .... ~ ~:~:~i~e,~i~ 
:~.:;:.::-: : "Serwng The  Ter ra te : ;A~a~%:~ 
i ,~'i¥our,L0cal Flighway & Bridge Maintena,i¢ C0nttact0r"~ 
i 
" , I  • .  J 
i / : ; : :  ' i  
7 " ' : .  
• - / : :  . 
• t . 
• . , : ,  • 
' (k"  " : "  
: il 
Canadian ~ Soci~t~ 
Cancer cana~enne 
Society du cancer 
Relay For Life 
Relais pour ia vie 
In respect for a//I/lose effected by cancer. 
• • " O 
WIGHTMAN &SMITH 
INSURANCE AGENCIESLTD. ':, 
J,6~5 loke[se Avenue, Terroce, BC V8G ] R3, 
Phone: 638-] A24 - www.terroceinsuronce.com. 
Metro 
Laboratory Services 
(Omineca)  
g 
105- 4634 Park Ave, Terrace 615-5120 
In respect for all those living with cancer. 
TERRACE 
4916 Hi hwa 16, Terrace 
6~5-~187 '  
~v.ter raceautomal l .com 
Walking in memory of f~mily and fi'iends 
3207 Munroe Street, Terrace 
635-6273 • 1-800-470-DO.IT 
terracebuilders@telus net 
The Canadian Cancer Society is a national, community based organization of volunteers whose mission 
is the eradication of cancer and the enhancement ofthe quality of life for people living with cancer. 
Funds generated by the Canadian Cancer Society get split roughly 50/50 between research and support.. 
"Support" is the term weuse to Categorize the following programs: . :  ..":.. ' - -  ' • • . ..'i.: 
• Be Smoker's Helpline-1877 455 2233 : - . . . . .  . . : '  : : . . .  :/..: : . : . . : . / . . : ) . : . . " .  
• Emergency Financial Aid., Short term assistance fortreatment-related items"-•.• ": :: .. : :..:.:::" ,.~:" : .  
' Camps -:F0r kids living With cancer,.Yo~g klds. and their.familiesare br0ught bgcther to:celebrate ; 
• AccommodatiOn ~ F0r:patients travehngaway.from.their loved oneSfori0utpatient care .. :, .:: ; - .  :: :.. . 
. s Transp0rhti0n 2 Volunteer dlivers-to:pick patients up.and dr0p:them.0ff While:they are":~dergoing - 
treatment~:" ."" : :" . '~.  " . , . . : .~?:-::  .: "= : . : : :" . . . . : . ' . . -~ . . : . :  
Community services- Hair donation, emotionalsupport; home ~are;.informatidnietc : . . . .  -: -- 
• Cancer Co~ection H0tlinei 1888.939 3333-lots of Services inc!udin~ theoption0f ~ing partnered Up" 
: with•someone•wh0 has dealt' with.tlie samoStype•of cancer .(this iS fiation~ide!)";: • .i.: ?•: . '.:::: L'aq :l:: =:' =#=" p'l " :: 
These :programs benefit people in: o~. own communities, Money_ raised~ by the CanadianCancer. Society:.... 
gOes diiectly b programs for localresidents, So your, donati0nsaid.people you know!:",/.- : ,  :.: • ~,. --• 
Vi'sit-~vw,~c,canCer,¢La:ilf you oll0wthe Pelay for Life Links, yoti Can: get:toTerrace's 6.~ Websiie:. 
March. DAFFODIL DAYS " - " - 
Spring is just around the Corner and theloeal Cancer Resource Centre is taking orders - 
forfresheutdaffodils,: : ;:: : i : ,: : .... : , • :: 
Bunches (10 flowers to a bunch) -- $3,00 : :~i: • i i: ..' :.:~, : : • , .  i : 
Box (50 bunches of ten=500 flowers) =.$150,00 per box (taxineluded)~ : : _ .  ii • :: 
You canalso phone the office to place ~iJur order at 638.8583 or fax your Order to 638.8593 
Order early to avoid disapp0intfiienL Orders will be acceptedup:miti! March 19. . - 
We deliver the flowers to you Thursday, March25or Friday, March 26. 
April is.Cancer Awareness monthl Through the:Workof v0lunteers/::"; '.:. : .i. .".. . .- 
the Door to Door Cantpatgn ratseS a subRantial portion:of our income. -: :- i. :: : '  ' . .  , 
_M0£:REI.i3XFORLIFE " ,~ : : : : : :  : : . i ! i  . : : ' ; i "  " ! .  • 
Relay for life,is.a 12 hour :walk-against Cancer. Participants collect pledgesand form -.. 
teams to Walk,'run, or wheelchair in relay fashion around a track;iIt isa non.competitive :::
fund raining event to Support cancer researehand people !i~/ing with e~eer.A~luminary .::: 
ceremony •closes the event at:sunset.Participants can register online at ~;be ,eancer .ca  : 
or pick up registration packagesat he CCS office at #204.4650 Lazelle Ave.;•Terrace, B~C.  
638.8583 or mevans@bc,cancer.ca :M0rgan Evans  Terrace Ralay For Life coordinator ~, /  
Canadian Cancer Soemty Ph,.250.638.8583 . . . .  Cell 250.615.1192 : " *: " " " " 
SeDtember:.DAFFODILBUI,BSALES : ' i '  :: .,:: , . : :  ~ :  ~ ' - :  : " 
Boxes of quality daffodil bulbs . . . .  arc sold in :September, ~ Preordcr, ph0ne638-8583. "=i i "! ~ ,~ 
CANCERSuPPORTGROUP i Meets 2no ~d 4th Thursday of each m0nth at 7:00:p~m,. 
at the CCS office at #204.4650 LazeUe Ave., Terrace (above. the Terrace•& Dtstrict Credit..• : 
Uni0n)-Drop.in:Vohnteerstrained by Canadian Cancer S~iety . " ~ . : .  '- 
Call Rosemarie 635.6985 or Craig 635.0049 for•more informahon.. : ' " . .: '.. " .  
Resolve to reduce your cancer risk this year: Be smoke free. Maintain a 
heal thy body• weight  wi th  30 to 60 minutes of physical activity and 5-101 
servfngs of fruit & vegetables each day Use  sunscreen daily. . . . . .  ~,~,,::..:~t,,~ 
~'~'~ 
Q 
Your  DeCor  
Terrace Carpet:Centre Ltd. • 
"THE STORE FOR YOUR FLOOR"  " 
Walk ing  fo r  Cancer  Awareness .  
3202 Munroe Street, Terrace • 635"2976 
. • . _ . . - . . 
. . . . .  The . . . .  ' ..... 
: . e l  " , • Cooktef Jar: 
Bakery : : 
"Ou~" thoughts ilre with! 
• thoseeZextedbycancer./( 
464~ La~ne A~e., Terrace 
635-7..,117 :~: 
:,. • I.' re pecti:: 
" for  a l l  ya~!eer 
• surv ivors  
:.Located in the  Coast Innof  theWest  : 
4620 Lokdse Ave.' Terrace, * 638-7977 
ia~mory Of all those wito lost their lives to cancer. 
• TERRACE  " - "  
~ i [oX'Ko)  it,_1 
4912 Highway 16, Terrace 
635'6558 
www.terraceautomall.com 
  SpeeDee 
635-7181 
1-800-667-4556 
4554 Lazelle Avenue, Terrace 
" I ' TERRACE I 
!STANDARD 
: 3210 Cl ittton Street, Terrace 
" "~ 638-7283.  
'Adver t i s ing :  advertisingCd~rracestandard cam 
New• Room:  newsr0om@terracestaadard,com,.  
Webs i te :  Www.terracestandard,eom 
TERRACE 
cG INTERIORS 
4610 Lazello Ilvlt, Terrace B.C. • 635-6600 
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ss, ng man search renewed 
• B y : S A R A H  A .  
' Z IM M E R M A N  
SIX YEARS after a:Ter- 
• race man Vanished, local 
. ; :,RCMP.have recem!ydedi- 
cated tWO, full. time officers 
to th6case iand say. they 
,. |- .. ;, are.making progress. 
i, ,|'!:i~. ; !...! 'LUat,Tmng' Vui 28, also 
"'|i;i ' ": knOwn' ai~ Lai:ry': Vu; •'.went 
:. |'~.:.:.:.:;::i."missing Feb:.' 24, 1998: ' 
' |:!?,:".:".-" Last,: week; on "the" si xth 
:-.[~; ..,, 7: a:t~ni~,e~rsary.:Of .the.". young 
".":I.!... " .. :-iiaan's(disappearance( pO-. 
: ~/::. ::::.lihe..-..:issued never-b'efore 
.;/[ii" ' " (  !reieiased :"in i~0fmation ' in ' 
~:"I'il"~:::(itiopesi(ii".:Wili generate new, 
:;: [i:"/./. :tips! as ~to 'what ..happencd.. 
..:..[! :i, ,I .i" :?'The ~invesiigation- has 
'::I},:". ,:!:'rece'nily;~had a: resurgence 
~:" . : .  and,-because::of thai we!ve 
."!~:i i..'i ~ been i=.able ) io, identi  fy a 
i : : / i  'c6uihfe :~f ke~'"piayers in 
il ~ i'.. : iltis;: wlio. m:ay.fiave know-. 
( iedge..:0f ?circumstances 
:,:d -: : S.urrgunding~Mr.'Vu~ 'sdis~ 
' " " '  " " - e  ' " " " : • ' . -..-.appearanc ,.-.says Terrace 
' :! : ' .  'ii RCMP .'cpJl..B rcndari iMcl - :+ . : . : . . . . . ,< : . . .  .... . .~ _ . 
• ~ - .Kenna.= . ... .... •. . . . . .  
/ !-!. "::? iinvestigih0rs..want .to 
-.. i: ':: ./~.11(: to:.a Caucasian 'roani 
" ~: . :i,":".~'ho iW:0uld'., have":been 
:.-: ~i?.~ ':).( hb~ffi: ,q66ut" 30 iye~ifs, old :at 
~.. i.i:i": • "i. 'i-{he; 'tiine ?"o t~ I~.V u es i: dis a p- 
...ii:~/"..peat~anh:~:. he man. had 
.Y-~. 7 -:"shOulder length: blonde or 
::. i::i•il.[{.:-.;jighibmw,:haii:. . i - 
" :5 .  : '~ 
: , - . !  Polic¢.believe he was " " :::: a iivi.ga:!redoe b orgu"idy: M~SS~NG StNCE.~99a I _ar ryVu 'sd isaPpearance  has remained a m 
L":-";,:-eolou~¢d(cfei~;.cab 'pick:up •': RCMp.cpI: Brendan McKennai seen here with a missing persons p( 
~ ..i!,:iitmCk~ilti];ail0nlg 100X;..Th~. 6fficersarepursuing new'leads: .That's Vu in the phototo.the right, 
tru~k ~iiad ?ti :.large derit.:bn 
. .~F~ 
' . }:~ ..:-: . . . . . . . . . .  . 
~..ii!.-.:::6nC"side and i~had, a .Tidy . ' " I  :WOU dn".{: say:(it was .  driver.of the:truck can be " with the family 
' ' "$~' .  : . ' "  - " - "'" ' . '  , " : "'. _ . . :  . '~ ,~"  ' ,  : - . . .  '7 '  , / .  ' . "  , ' • ." " : '  " • . ' . . ' :  ' "- :  : .  " " ," : " . "  : : ' " ' : i  """ :Tank:-:a large:fuel tank 'dormant.but.:'I, would: say = .connected tO. thatl .re.sl, McKenna,:..... 
- . ~ii :::.i:. ~itti .:a -pumi~:'6fi :it- in :i!he -.:tha{i.'thei:~ i~as.":a period:i 6f::..-:dence:or:noL.: i. :. .-..:: : " : : . ".His.:disappe 
• .7-!:/... ..i batik: .-:,- ::: ::: ..7 .....:.. ,,7. : " .  ~iime-Wfiere :ali.::ava~ial~le '~!.:.):A{.theltime,"/[601icesaid"-..suspiciofls;:at .i  
. ~ ,~:  ' : . ,  : ' . ,  • , . - :  , , . -  . , ,  . '  . , ;  , . . , . .  • , . . .  • . , • ~ . , : . . , .  ; , ,  , • , - .  • . . , , . .  . . . . . .  . • , ~ " . "  
.[.... . . . . '  The, plea lor mtormatton " leads.: had. been.:, exhaus- ' Vu had. experimented .with .. that-s  what S i 
. " ~ . :":- ~iKa;,, :,~,,.,,i~;,,,r. ',r.":ihi, ~-i/,a ,; c,,.,~!rd,,v~(,h,~,,;,~:" C0ca:ifie:!.in the: :mnnfh~ .nur.~iiing. this I 
c 
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News In Brief,.: 
Angler fined : : 
A KITIMAT RESIDENTI IreS. been..fined $800.f0i" :.1 
using bait on the KitimatRiver, Bpit use.is pr 9- .: 
hibited, on the. river in, an at'ternpt O c0ntr01.the 9 
catch rate: Christ0pherBt0use ra l s0 '  forfeited his 
rod, reeland all otherfislfiiig.gear.".- . " " • 
Federa~l. fishing officers t~ported that,tlley, spotted-, 
Brouseand. an6ther.,.pers6n.:in a': boat Using Cured :.i 
salmon .roe in, an aiiempt: to: caich .Chih0bkSahn0n 
on June272004,:  . ": " .".... : : " :  . . . . ;  :":.i ' 
When• appr0ached, Ahe ipair.:.dUf:ithei'i"lines ar id  
threw.bags of baii overboar& :offiCers'said.i - " : ...... 
The bags :were :retrieved and:-, the:anglei's' :"d~:ift 
boat • and contents Were seized, :officers added.. ~;.-- :: '  
Rupert MLAelevated r.: ''~ 
NORTH .COAST .Liberal MLA. B ill. Belsey: is .the 
new chair..of his-p.~m,'~ 
northern caucus. 
He replaceS keena 
Roger Harris now. the 
a minister of state.for 
operations: 
" Theca{mus i  made 
all nine Liberal MUA 
the north and is mea~ 
! springboard from 
northern issues~..c~ 
brought Up in Victoria 
Energy minister R 
Neufeld, fr0mthe n0rmeasL 
is the vicechair.of, the cau~ Bill Belsey 
cus: : .-. '  . . .  i -  i 
Anothertry for water.: 
REGIONAL DISTRiCT0fficialS are "again' asking: 
Braun Island residents if th~yWa.nti!o:ihogk uP.:to " 
the City ofTerrage:watersystem. - . . . .  . , . .  
The ideawas' examinecl, four.• years: ago,. but-a .': 
$225,000 granilthar'the .pro~/incial::g0vernmont.:ap- 
proved at that time is. abou('tb."expire:,:~;ays .Kiti ->. 
mat-Stikine regiona]idiStfiC{ admiiiistra~or: B0b : 
about._..the., driver of.)i e ?::ted '; Cpll lqlcKenna says.: q c lri .'!:in ..the.: : o t s p rsu,~ng t is .~ 
! .... : .trueks::'stems from thi~. in-..:(..i . .we get the tips .bfi. an ~ leading.:up:to.:his, disap- :.cidO,' :: ( . "  
i./..i!:".vestigati-On..thatfocussed(iofigoihg.bUt .:infrdq~uent .pearhnee and:i.freqUented:::".:.:Larry VU:.~ 
. ::3-: job the:disco._verY ::0fl Vu"s: i basis i..:,.: bu[:.i ithink.':ihe.in=.., i"loca!:!:.:bars; . bht :McK~.n-na. ::(]al! and .weiglR 
i':) ~'! 1985.i ~old .c01oared.: :f0u:r:~i: .vestigators -havcbeen.l'ol-, :was -nOt ~i.pre, p a/'ed, iO say, -..kg..when .he.. d 
{ .:i ::. i::dbbi;:,Dodge:Arie~; b'n. a i,e:" :; Iowin'g-.:leads w, iiic'h i are 'i iWhOthei ~.! ;qu s: d[sai~pear-..i .:'.'He had biack.'i 
: i..': .: 'm6te:7 i~gging-:i:0ad oi'1:, of: :. :fl0w beai~ing.fruit; .. {' :":::,..;i ,. ante is. believed (o 16e:di'u-./.:e~/es and:!iS{0f. 
! .";i;."Kaium. Lake:Drive a.week !::-: Polii:e:-(~dW.!belie~e!./~iu:g-reliited,:. ".. - : -  !: :  ii descent:.":). ::, 
Marceilin, iAnextensi011 wi[lberequested if there':s ; 
inierest from • island .resi{lents. : :"::' :.:i . : L'I>,.."I::'L 
The 2000 proposai pr0jected costs of :$10i000.per '. 
• property toicbnnect io :city iwaier :.abotiti:hal'f thei 
cost it w0uld.be:With0utihe grant,: .: : :" i ::. i::' - ' .  
The option. Was'r~ii.sed:as  soiuti0n i0 ibe:eonL" 
rumination of some Of. the private:.~velis.on)the is--
I - - - - J  , : . . "  " -... . " - . .  L . . ,  . : . . . . .  land..  - : :  : ...:::_ . . ... :.. 
:".:i.:i a['ter he disappeai-ed:., .:: :"/~-was see# ":.ia( Hani<y i .... vu"was ::knoi~,n. to ,po-.-:- - :He Was last,seenwear,: Regional elstrict 0fficials.said:an initial :meeting : .~ 
<? . ,  : :.Thelabhnd0ned-Car. 0 f  :"::Pffn(~y's:.n ghtclub:and.:oi/::~:lice~:bu(McKenna s~iysi,t ' !ngblue.nyion ~ants With a abouts or•about the Cauca- With residents. eehied.t0:!'ind~¢aie mostd6nyt: &,n-:.: /
• ->-/~ered no l.clUeS.about what- i:-the :Sl/eena-i,Pub.. in:. ihe :,...~,ias j tist iff .}i rfiinorway;':,i I red s/ripe i.along..,the 16g;:a..- sian man •driving the red or sider.water there a problem,donq wan/eity water,,. ~/ 
• ' "41had iiappefied to. him but. ear.ly :!morningThburs: 0f :.: ..vU~S family had!iVedin -black-nylon windbreaker burgundy pick,up truck, is , and Consider the0f(er to Still. be iooexpenSi~,e.:":(,i.i 
:-i:3:' :'lhoiic'e:isa~,i:i:lehds ':fr0m::tlie :~ Feb.:::,24,~:.l.998. ~ .initially; .i!Teri-/ic~ Sinde 1989..and he "jacket and-  Nike running . asked, to .contact .  Cnst. " -~!You .cafi':-iead a:.hor.,ie .t0 water(but::y0u :can t: i 
" :: invesfigati0n"near the .area (police :shid::ilie.? ihsil lime . .worked"as: a?night.janit0r-" shoes-::. -:".i - :  . :" " ..--. Bruce L0froth at ihe Ter~ make him ~rink,'r .. fibfed~Ki!imat'regional: district . ' 
. -  qead to :them: waniihg:to Vu W~,s i~een was leaving ~i' .' for:seyeral'-Iocal busineg-' .7- "Anyone wit!, informa/. •race • RCMP detachment, at 
".. 7:speakTto:ihe.driver' of .the. (rimid S Mme bn:PeRr St~ .ses :: : ' :.'"~.",... " : .-:.::, : flog about .• Vu s whereL '638=741K ~ : - ~ :)~ \". 
: . :  ...~ick;-uO:t:ruc.ki.."?:( ... .at.,9:aim: the.saifie dag.i,~,~.:.i:( i~,.PolidO;.began".]fivestiga-.i... .L ..: ,..:,. ; , ..- ...... ' ...:..ii :..i..". - , . . .  :(. " ? =: ...).: . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . .  .:.:; . . . . . . . . .  
' "  . '] ~he.t:dnegded In'retest: in ? :i! In vgsttgators, no~ . ;~  
tl-/¢..Tca~t[:,hdslJ~en!grb~ial} lieve ~ he may. haveleft ,U~t 
m:..re.cent:months, •after home much. earher, per- 
i: i:- ':years~ 0i":frt]stratiOn over li- ' imps ~:loser to 5 a,ni: or 6 
" ,.": mired tips being made to a,m,, says Cpl. McKenna. 
i . " i :  . . . .  police.. . ... He doesn't know if the 
We ve  counted . . .  
counted . . .  ...... 
ii:: d counted . . .  
. i .  : 
One concluswn,.. 
WE'RE 
STOCKED!I 
. . . . .  , ,  : i ? i  
/•:PlUs, we  have  to make  : : :  
:room for  new products /  ; : :, 
• ' . . . .  .. - . . . .  • ,~k  A . " . : . .  : 
]nan of the ' ' vanishing.i :.
"It's very unusual for 
people i6 disappear, alto- 
gether with no contact 
• .. ~ :> 
, . . . : • 
l iD ' ,  , " .  : [  FEATURING.  , 
M5, M6 & M7 
Mountain Cats 
f • Boasting a t140Hp,  
• ACT Diamond. Driw 
• ACT, 2 1/4" Tracks 
J" 2005% 
Models  ' 
as low as,  
v 
460 Ibs..  
, .  . . - . .  
KingCat900 
for 2005 
Back with a vengeance! 
Available in both carbed or El 
490 Lbs. 
BENEF ITS :  
Sa le  on  unt i l  Apr i l  15th ,  2004 
Where Quality 
r• 
 C'TIC J 
SHARE Of . . . . . . . . . . . . . . .  -' " 
I 
. . . .  . o , . ,  ]lstPrize: F7Snowmobile 
~ ~ "  ' '- _. : -  =- " .-" -- ] w i th  Custom Pa in t Job  ar /d  
$50,000 :: i : : / (  
-_ _'- _'. - -'_-" _-_ ' -" __-2ndPrize::F7 Snowmobile 
with Custom Paint Job and:' 
$20,000 (u.S.Cash): : 
3rd Pr ize:  F7 Sn0wmobilo 
with CustomPaint  Job and : 
$7.500 a~.s. d,.~,, 
:::{ 
- . ' . . ,  
[ 
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Hands. off, eh 
SOMEWHERE IN the photo archives of The 
Terrace :Standard rests a picture of a :fish fee: hike 
protest in f ronto f the  provincial access centreon 
Eby S t . . .  " ........... 
• - '  . . :  ,. . 
As far as protests go, it followed pretty mucha  
standard routine. Thegovernmento f the  day -.the 
NDP-  wanted to boost fishing:fees. Although it 
desperately needed:the money; .the government 
instead ca l ledthe :hikes.,.a,way:.t0 .."safeguard. a 
S " ' " " :  " :  " " " . . . .  ' ustamable resource, !o r  some gobbleygook like 
that: " " .." i 
Thati0utraged: locai l  gu ldes andanglers  who 
said, in  effect," the  government, was risking 
choking, a.vital indusW:t0 :the n0rthwest:- ::.ii • 
The .  photo "featUred" al )I young '"firebrand 
opposition MLA who Condemned the increases 
in the s t rongest )o f .  terms;.i Tha! :person?  None. 
o ther  than" Christy c la rk ,  the. current-.deputy :: 
, . " . . . ,  . .  , : . . .  • 
premier and  children ::.and. farni ly-development 
minister . . . . . .  , : . .. ..... . .. ;.:: ."::... :: • " .. 
.This year-:it is.: her . "ve~ '0wn:g0vernment :  
WITa. I'AY!, 
l ; : " . ' , ' . ) . ,  
' . r 
- " L ' ' . ,  
: . : • , : .  
' , ,  . . '  
.. • . / :  
• " f  
.Wi.~.u~k.L.(,~ r, i . fT - -~- - - - - -  . _ _  -.,, .e~....( t " I : ,  
- - -  N7 
) ,  . • 
- "¢  OtlV~O't ' . 
. . . - . .  
. ,  . . . . 
'H d u g a ::eartlan s"t rnin aw yr  
VICTORIA' . -  L ibera l  MLA's " " .; i : " .  . . . .  - . '  working through ..:the system; The lackof support.:isn'[hard.,,.j: 
..across the so-called Heartlands ,health:care faces a majorcrisis to explain. B.C,'s regions have : -.::f 
. . . .  o ) , 
are going t0bedr0pping like.flies .this,:summer; and ,more schools, been hit hardest by service cuts,. '.i." 
• m next .May's election unless " are slated to be Closed;.: . .and seen toe fewest"-economic ..: .... . 
i .tfiings:ehange :.in 'the." next 14  : " Some...:Liberals-. ~m~ l~Kalso benefits:: They ~ seb .big"rti0ne) are . .  . . . .. : , . - . , . , . , . , .  
making the  move to  b0ost  fees .  Reports Suggesta. months. " . . . .  hoping::that.iNDP support Wi l l " -  includin8 some Ottawa :'says."':.:.; 
. . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . .  7.:.: The.. latest-; poll results : are fade  : once v0ters:!:start.,ithinl~ing . ". was.: supp:ose"d to'. ~go; io.  rurai '.::.:: i,.. i 
f i ve - fo ld  h ike  i s  on  i t s .Way, : inc reas ing  from$11. .encouraging ..for":the NDP on "moreseriouSiy.about:the election :: ihfi'astrticture: .2.".being" spenv ion ': .7: :.: 
to $55: the fee :!guides: :.pay .the:pro~inee:iio-: have:  ' a .bunch. ~of  ie~,els. ,.:Tile: New " an d.thepailty TM sphtf0rm .becOmes'.;.:.. the"Lower  iMan and:)"and -ihe ..,.i.-'" : 
" . . . . . . . . . . .  Dem0ci'ats .and :Liberals Were in mOre  specific!.-.They. hope iha(.-.-..01ympics::;". " ;  .... " : " . . . .  
clientsfishon classifiedwaters.;And ti:iis Coinesl a dead heat in:'the Muste[Group :-. i. Carnie.James'. inexperience Will:::?-...:AhdthegOvernmeniL:de~ii/i~j":i '-I 
on top of. laSt .year's -:doubl ing of.  feesang lers  p011. Each'hasa40:per-cenfshare i -:?a!s0 bea.:fact0r:'" : ~"! ':  . : . . . ;  . )5 ."efforts:by s0meMLAs.:--haS"a : . .  :i 
- • • ' .  . . .  :: , " - . . . .  , . : - :  ..'.. ..... " - .: of deCided v0ters:' : .v. . . :  . - .' :But i t  would be-m0re:dseful slrbngly.urban', face:..Vanc0uver : : -  
nave to pay  to  fish :in classified waters,::  . . . . . :  ":.-: ,::.:That. s iiremarkable recb;,;ery :. ~ :: - :f0rthe Liberais.to"i;0k a iwhy  s6 ::iS: well-represemed:in the : ower :.i:i:, : : 
I t ' s  not  .surprising th is  Liberal government is" from:the NDP'S ~ichly deserve d :.": m.anYpeople: haPedecided:that:";pbgiti0nsl at the.: cabinetPtabie i ! "  
• • . ,  ' , ' - -  : . .  • = i: : . .  .¢, , " . . . . . : .  • . ueteat in 2001.'..The party:has ' theycan n0i0ngersu0p0i-tthem ' ..)2. . Camob~ll;".Colin ' Hansen v .. ' 
on  tne .nunt . to r :money:  l tpasseaa  law l requmng. ,  ne~,er, hadihis:much supp0rt, in . -  PAULWILLCOCKS " ' Just."before the electi0h~ a .  Ge0ff i~la/it,'Chr siy clark, Rici~! . :.. 
it to submit: a:. balanced l~udgetL That S" exactly. "I the 13 years MusiC!..has:.i~een ~ . :iustei poli: foand: 87-per:cent : Coleman, GaryCo lins :... : ' " .  :-." 
wha-"  : '"~":' " : " "  ~" " ' "  " " ;  , i : . ; .  : - -V I  :releasing.p011:results: ..... .: .:: ,... : . .  i .. :. " .. - :  ' ' sUpportfor'.dle Liberals in the: " Buii i 's"hai'de} to lck ne " t nnance  mlmsteroary  t2Ol l insQ1o: -a l tnougn,  The closes- =h " " ' " ' " ' " " ~"- ' -: ' ' ' " " " . . . . .  " • " : " " : " " p '~ )0 . . . .  . 
. :.,- ,. • : . . - .  : . " • - • .' -.. • 1 .- ~! ey :camewasm :- t~ut .move outsme me mg.  northwest and InteriOr. Since" .:or twocabinet  ministers;, w i th  " • 
h , .  • . . • . . . .  , • • ~ . . . .  . . • : - . .  . .  • . , , . . .  , . .  , . . , , : . , . . , . .  . . ' -  . , . . . . . . .  , , . . .  e le f tsome w~ggle room; there ~sn t a.whole of .l:.L.1996;:when.the: partyl h=t 39per  .,c~ty and : voters, are deserting " then.six outo f  every') i0 people clout; who c0mei0vo/ei:¢ minds : . . .  
• - '  " ; ; . .  ' . . : " . . : " . " ,  . .  . :L:;:: .  : ... ~.;..:.-:. 1 cent=andwonamajoi- ityofseats he.Liberals.:In the:resi, ofttiel ,who Sapported~the 'party-ha~e -quickl3[astlie:champidns of.the ::'>:-;, 
cu? f lOn  sn0u lO.  : s .Ometn!ng:  orasuc happen.: t~very:: j ..in.th e e.lection: : .: " ' :  '? ..:., ": ::/pr~,incl e :the NDP: Stands: at43--change:  o theif.mind~ : . " :  . .  ':: 7 rest Of [ridprovince : - . . '  :"i: :: ; ) :  
uouar  ~s prettyprecmus. . . : . : .  :  ~:.,:. :.. : : .. :.:.. . . .  - Th~"~.. p011 : was taken .:just .: per cent and .the Libe~:als.:are ;it. % .~ When tha( :manY • 0f/Your i::: :A.i0t.:Cali Change But right ~: ;  5 
So:far Ms Ciark hasn't rf,~eatedh,',-;:^~;:;,;'o: ~ :before the.balanced budgetwas 35 p~r.~ent That means some fellOW Citizen,are :diaa-ointed:nowl the Liberals are inb i  ' 
- . .  . . . . . . .  . . : .  . .  :. ~ ... • ~; . . . . ;  :~..- in, traduced, af~tlel; a,;p rtlqularly,~30 Ltberal MLAs are looking at:, ,in,y0~lr,t~oVernment;-it'S t mi=to "trclubi,- -b , , ;hhd  in,= " i.n~,,~: • 
. . . . . . .  J ' ' ' " " . - . .  . : .  I ~ .  . ~ J ' N ~ '  ,2 i  , - I  ' , "  . ~ . . .  , - - . . . . ' , - : . ~ . . . ~ . =  : : . . . . .  "~,. . "  - . . . . . . .  " ;  : . . . :  . . . , t~  . . . .  . : .  . '  , , ;~ .*  ~ . .~ I . .~  ~ j~ . . . . .  . . . ~  . . r : ~ , . . ~ . ,  ' " i  from thatwsl t  to Tdi~lit~c soifli~. ~af~,a o . . . . . . . . . . .  rou ~ ate for . . . . .  " : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ........................ " ' . . . . . . . . .  r . . . . . .  ' ..... 
. , . . , , , , ; , , ' , .  i,,,,,:~:.~ ,x~,~t .-' ~,.:i~'~o~ " .  ~ : .. g t : :.. , .,..-. g,! ,.;P,,,,~ ; ,~,~,~}~i,~..Lilb:era]s: :::g¢,.t~ng.tuffed. by the ~foters........:  payattedtion,~:and ct;. ~... ,-~ :.-...... Mainland?'.-. .! ; . . "  . ' . . .  ~ . . . . i " .  . "  
.~Ut  ~I ,g l~ '~ou Id .  or -c0u ld  = th i s  is::v~hat Sh~ ~ ;marl(ea--ii:nY. u0ra°n, - .n0gg S :~.;;! '~:a, he~late  • and.! unlamented::  ..::;!.. Cdmpl~!l . .  : t!ilnks/.:--i lthe:. ;.. : ):FoOmo/ei. The (Wiid ' cards !':." " 
• . . . . .  . • . . . .  . . . .  . .  ,... ,.: -.. • .: ..:... : . . • •resignation.. as  .children " and.- •HeartlandssirategywaSsupposed ' government iSd0idg'a good j0b .  in . : thee  ection are.ihe!.~other" . . . .  
Imglit say . . . . . . . . . / : -  .11  :- .:.: i .  : " -.: ". :':.". i" !..: : .families mini~terandp01ice t~ids,  tb-impr0'~'e.th!ngSl :it)didn't World: i arid peop!e aiejust v:i0ng2 (As he./parties:.~n 1996fa.st iongReform ..." .! 
1 ~ . . . . .  The  canacitvr ., .' f0r:" an,,., indust,',,,:~ tO . . . . . .  ' kee ~ . on. the- . . . . . . . .  legislature :offices. of:lop. ..... . Publicly~".. . . . .   the :. ' Libera . . . . .  s a i -e  thinks he s right and the p' Ublic is . ~0te hurt, t he .. L" ~berals . . . . . .  In ..:2001, -" 
, . • . . ,  . . . . , ,  : ....,...._ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,.: . . . .  , t" . ...Liberal males.... ; : : . . . . .  '.... ":.:- ....down-playmgthe.-.significance inf ,  .':wr0ng:0n.whether ihe::.:' . "  " i .  il. Green.-supp0i't":cdst ithe "i NDP :: .  : snoOoU2:renng zee ;an~:. !ax increases i. !sn:t. ena, ess.. . .  ;.oBU2u:~e.poll};~n,!: .a.-b!iP: I ! / .  the..P.011i.They no!e.-.right!y-:ithat:-. BC :. Rail:." sale. i~ /i:):-brOken. :"seats~::-?Ai:ebrd[ng i:ii6 :line:.:. laiest ..-..:L.i 
• or. . later i  excess . . tees  :. ann- taxes ,  will. put :  . : .: :.::it . y .erosion: 0 r .mid : te rm i g0vernmentS, tend ;to- promise,)...'.". ! ~" 5 . . . .  : 2. :. : ". '. poll;. the. Greens haye:-slumped.: : i
businesses :::OUt 0f:: business' :.: And "ithat :: means." : !:h*e, ra! sUPP°rt' ':? : ~~" ; .  }:."; be[.u, .np°pu!ar'. .and.!ha t th.ey~have.. ::: B uL next.Mayit~S).the.peopie..:.: to . eight2perLcent "sui~port;. the : "  /.;q 
. , . . . . . .  . ..:,..... :." . . . . .  .. . :: . •. ... =~..:..one ws is especmuy grim mr :. maue.many tougndecisi0ns : : :  who..w I1 .dec ide  who. gets t6  .. vi~rious, fringe"pa/ties: 'On thei ' ":. : ' 
put t lngpeop!e ,  out  Of  work ; . ; . . :  ... ,....-. ::i .. "i: : " ;. ;. i: '-'.... :ML/~s. #am. i 0utside.thc: L0wer..-:: . .;: E~cepf thi s . isn'[.!a iiiid:ter m ~....tepr~eSent .them in the. ~ legisli~ture)!-i: r gh~ ha~¢e the :supp6i-t o i : l  0 pei-: . ,~ .. 
• 2 I"l~ri,.t ,~;o,i,.,.,,~ ,:;~ 'i-i,~ £;2,~k¢~.£; .~. .~.~1=2~..  • Mainland. In Greater Viincouver:; ,government. • ..:The~ election. is .Aiid :based':'on 'v0ter".:at[itudes cen  : : " " • " ' : .  ....... ' :  ::": . . . . .  ~.l.ooua~l~. I.uo, t u l~ tc~,,ltOi:ttlUlli:ll iall 1~1 : ' .  . . . . . . .  . . . .  • _-~ :. ..-:: .. . : . -  .. ., • . . .. • .... . . . . .  t 0fvoters. Bad news for the 
• . ' • : . . . . . .  g. " . the Liberals snilhave a lead, w~th..bmcly:..a...year,.away,, nd it s , today, .many of those ..Liberal Liberals, ., " , ' . whoc  " " . . . . . . . . . . .  ' " :  " - . - ames to.thenorthwestdoesn.t.have:other their  supportat 44 per cent.and :going., to .be! another .tough MLAS elected in.2001..won'.tbe ~ . . .w i l l cock~@ul t )~anet .ca  ' : .  • • 
choices:. The:: higher the  Cost: :  here:,:., the)more ' the NDP at 37percent.i::,: ':.- year.. G0vefnmen(.Cuts .:~ireistill around f0ra second term,. . . . . . . . .  ;... 
attract i i )eother places . . . . . . . .  Will.start tOi00k': iThese :, " := : . . - : ' . - - i .  :.:. : .  : .  : .: .. :..-:..:. -- . . . .  . .  : . : . :  ~ .: ....:.:::. !. : ; . : . . .  :, :-..... . .   ..... : .:i... . 
: : :  : : . : : i , -121 : : :  : .  .... . . . . .  - • . . .  " people cannot be' treated:as :a continual : cash . ,  r - - ,  . -!  i . . :  i :. . . - ,  C e::de]a y 
c° 'If ih::.;i:~[~::" di~:~:i,,V;m"ii et :igi ihlgi~;.::: b : ]X .  :: Tna T am bu ,  I an  : .... 
fees for:usingaresOurcei:than: it :has to::uS:e-that::,).W~ dHuc~E (,~ien:: we:.hear. " " " 
money  . to  a idand deve!0p. the .:resource i t se l f ;  ~heni~°o~e£anb°iutgtah:ufs: t !m°,nddlr~e r;' . [!]Pi!~!~b!iithmee~ybe::~nwCi~:~tth°~i i ' ''it : .ii i. ' !"!i !i ", :. i ) . .  : " :;gnlildel~t~2)]!il~iaiiv~,be~w~]2: ) i . .  .'..!i I  !!!/:!I i. i i!iill/i iliil 
Having that:: money, ldisappear..into general 
revenue is-wrong: . . . . . . .  - • . • . - . • . . 
who...~tosses: together :.a peanut 
butter sandwichi heaves his teddy 
The :switch.-..w0uld '.turn all . an .-exiting 'ambulance and  a . . : "  
: four ~ lights at : the. intersection.., vehicle" turning .west: injures ~ an. :. : :L " 
4. Given the. continuing unceftaintyo~¢er:New bearintohis md.wag0n; and:runs 
. . . . . . . . .  . : t0the curb.There:he,st0pS. His 
Skeena. and .overl the: general ,:state:0f.the' •forest . : t~arents:don'.t alloW himt0 cr0ss 
induStry-in northwestern B=iC.,::what:igoveilnment :/hcstreetbY.himself.il. : : : :  ' .  : , - :  
• .: . . .Our i0Cal ambuianceshares the 
in its r ightmindWouid: look fo ryetanotherway  
to hurt local enterprise? - . " - 
red, .stopping traffic, c01npletely.: • ambulaflce .crew;. what .iwill..that ":.. 
Thesystem Can either be nren 'cost'~Tax a ers could " i ! " ..... .. " . . . .  :." .v. ' .~ '  :p y v : :  :".aiso face.:/:". 
activated, : .to giye., emergency.: lawsuits from familii~s'.wh0 feel'....;:. 
Of course," Ms... Clark wouid: never ..say..this 
about her government,But  somebod3, should.: .... 
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vehicles :.a".green light.,. 0r. a the:l ivesoftl le[ri ived ones ended -.". 
manuai.S~qtch an beuSed i.::. :. i ::becau'se o fa  delayedambulance.. :.:(;:.: : )  
toddler's':frustr~ition, a d that's" " Alrea@:;~irefi" activate:d lights i:. , .  our:ambuiances(are'equ]pped.-,):..:: 
not funny:. Traffii~ Can:keep: the exist:..at:"the: Kei[h Avenue.. and. : With the mos[.iup [0 date medit~a[::. : i:.. 
ambulance waitingin the:stati0n . . . . .  • . . . . . . . . . . . . . . .  • KalumStreetintersecti0n aS .well . .;-'gadgetS ::.and . crews are. :.well:. :I, ' .) 
.~nveway, :s.!ren..sc.te.ammg, ~. ior  as the.he~,i iights:near:Wai=Mar[! : ..trliined i0/giqe l ife sa~,iiig ~eare .." :fi./ 
' ~otU~sTi:~nretem~nu~eet'°ert~er: A.f ire truck,. f0r-iiistance;:"can ,..in ia..:wide: Xalige".[ Of.p0ssiblei:.: -::.:: 
1.3": " ' ' " " ): / :  ":" " "" ":~ pri~ceed .i..al0ng . .;:Kei.t.h. ,. .A~)eaue....S!!Uattons,::..Ye~.':there:.they": can  . .  .. 
. • . . .p  .... ,:: . . . r .  ' : . .  . . ' " g " g i . . . .  , : . !2  , : : : :  :themasafe':path'ofiiot'he:strdeii. " .  :71  
. ambulance., delay. could make . the poor  pos i t ion ing  of .  the .. COst : . . "o f  .installing.-:. the .-( ' Normallyany"i l i i 'e'e minute : "  : 
.:.:the. differende betv~een)su~ival. Station. when 'it was  built; .is".. £echanism. Would"total,r0ughiy". L2 . ..,,,, ' .. ', , .::~ . : .". :(! 
" " " " "  . . . . . .  ' : :m tor i  w , - . . , -  • - • .. : . . , . . . . ' . , -  a l spatcn  aetay  wou i t l  oe . repor ted ,  : : " ..or: death, .Heart attaclC.vietims . o sts. ho.don t look, don t - $42,000 =:$25000 for a sil, nai , . . ,  .. . . . . .  " . . . . . . . .  : . .  " . :. " 
sto and don't check to , e mveshgated, solut ons suggested, :benefii:. from .a"drug. inieciion.. p,i ...... " ". see ifan.. :i-,~,,,-Ali~,-: ':.,,i,:~,, i~~,7.nnn :.,/'~. ;,:: .... i... : ...... i ..... .. " .):.. :.. 
. within i minhte~i-. 0 f  ...:offset to.  .ambul.ance: is. trying to!cave: the i'. si"£n'a['.'swii;h"'hn.~ [' a=i~.:,X~.:. : and .::.secOnds=saving ' pi0cedui'es .).: .."! 
: :improve bioodfloii(t6 ihe;heatt : :Stfition :/Ambulance:. di'ive~rs~ fear, ""~". ' :i..;,..:.. .!:(: ,..~;~,~,~ .':'."~'.L .'..implemented ::"-: Uniil:" . '."every. " .' ." . 
" " . . . . . . . . . . . .  " " " :d'ollidin wt : • ; '+  . - . .  : costs .or 'up to.~lu;ouo r~oneU;4~;,.~,~,2,.;,,~ :~.~L~.2~_i_...::i., . :.. 
: , '  Diabetic ''~ Coma;. .(In'dustrial.i .. '.. g . m. a vemcie'tuming hi '  that" would b~: '  id for b ' ,~,-e,,,,-.~ ,',,,,:~,-uum u,u..~wm.... :.., 
::. . .  ;..'- , , 
: . .  -The. major. probiem...for -the...traffic/!ighl.c..pn. tli~ ::corner of.-.:i~..::..Taxpayerg i:might Well, Object ,-.stj :-J0rig L:as, .traffic: can :  hold- .: : 
ambula' cn e serv lce"  , ,aside"' :fron ": 5 q~uhx,: "t 14,~ ::lt~:":and "Eby could ' be :t0 tcoughing up $42,000 f6r: one'. ambuiani~~s'atihe,curb.! : " . . . .  : 
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• :. ' : .  ' fLAKE :STEWARD Judy Chrys ler  has . fedthe  trumpeter swans since the late 1980s. She was inspired by pioneer Lloyd Johnstone• 
al:er ,.-@.-: /:~ ....... ..... 
/" ". ::." 7 )- :: :.. 
i/!:;  .-;:The:delicate,. ecology of Lakelse:Lake is heading for a crisis, experts fear 
" : . . "EACHDAY between November ~i~;~'.~i::~il!~::!~ii ~ !~i;~!~ 
:;.ii"i/: , J tMy Chrysler slips " ~..'..~::~!i~!~3~iii~i!i~ ~'i~::ii~:~i~:!~ :. ilnd"Mareh;. iii~i!!ii ~::~:~;'~*::~*~:~:~~'~;~'~*~ . . . .  :~:i~.~.l~.~,,~i 
; ..:.:: ..into her ;grey .and black. Cowichan.: [ ............ ~;!~i~,~.~:;~;!::.i~:~;~ ;:::::i~:!~:~,:~ 
. :: .:!. ter :swans. .  -- :: ., .: :-~::;;:~::;-~: 
. (.!;:.,":."}..:;:/,iCS:imp6rtant:tokeep this po- :  i!!:[ii:!( 
' ::. ;."::').pul~tion. g0in.g ~, she .says,. reach, " • ........ 
• .?.": -=. i,"..ing intO a' bucket to grab a haildful ?" i::::::i;!: 
:" ;./., ').: 0f: yhl iow cern:.seecls to -scatter :: i~::!;:i': 
.:;!. .:: along:the:grave shore.;. --: . . . . .  
.;:"=f:i-" !.(She s just:0ne;0f [iae residenis 
-i.::':/•',-;: 0~"Lakels~,i(~i~al~e. ~h0 .faithfUii~,:..: 
) ' - " . . i  feedS;/these-majesHe.-but. feisty / " ::" 
::": ii./-:i Wateffowl:i, dUring/ithe-i.i.~,[nter 7 'r:". 
' ' .  :" ".': months. Some~ears, she'S'seen as . ';;"ii: 
i . /  .:: " . . . . .  ~:., ,m~itay. as:'~100 bii'dS.':gather"atione .:' : 
'./: " .(time: • : . . " . . . ,  - .;-..~:v:..:,,!"~ !i.: ~ 
. :...- ,: .onde;.[igted,..:as.,:ah./~ndangered/.~,. :
peer• .swa ' • ....:... specles~ trum t nS:have"- .-:~::.,. • , . - . . . . ' ,  . - /  
• :.... : made a..remarkable comeback. In:.- ~- - 
-..-.~.: .-1933,.-there:wOre.juSt:77-breeding- ~i".i 
' .i:i:i! " t, Ufiipeter ~Wans :in:can:iida,: i ...5.: i; :!r :~ : 
. /; -.. Tl~anks.to.grassroots..conserva-:i ...t ,. 
. . . .  " :ti0neffortS, t0day"thei'elare.tn0re .= i,!~ 
.f : .  ithah.20,000_ in Noi'th:America and .i ~ 
" :.;:. 2 the sPecivs, n0"10nger/faqes :e;(=.. - .. 
~i". " .tinetion~ :; -- "i.~"..:- . . . .  " " : 
• ' .:• : : 71 :: N0w"ithe~ /greatest ihreat ..to :their.:.: ~" 
:..: , survivalis ioss0f  of wetlandhabi,, :" 
: .... :. tilt duet0.haman encroachment. 
.explore:its Sandy shoresandinvit- 
' • , • . 
: lng warm waters. . - 
;"... But Elodea Canadensis, a-.riox=, :. 
."ious •-weed, :•has"only•:shown, up in  :. 
-ihe:lasi:number"0f year~i :.,..:. - .:.;. 
• . .  • it,"s, n0w:takeii:over to  the .po in (  
• ". Where . swirnmers:, gei ,tangled • in:: 
• ). il0ng. tendrils o~'-.;the:erisi; green: i 
i,.; plani wheii, ii ,grabs.arms and legS:". "j 
. i  .i..iSilt and.:, nutrie.nis iike"iphos-. I 
' :piiorushelp~theweedthi:iVe, - :i : i .. I 
• . . Is-the overgi'0wih a Symptom. 0f: . .  
a !ake:u'nder pre:ss0re?.. i :.-' ..). '4":F''" "::--k I 
• . • Government: : .agencies-have. .  I 
.. . been .:slow: i0 'thke i:acfion::onl the :".] 
lakes environmental pr6blemSL ...~. 
. " •That s in;. large/i~att dUe to the::" 
"/"file/' tha;t'"~e~qggfie!'cbrdes tinder" '1 
[- : i: ": ':'..There's little danger .to'.Eakelse 
• " .; i:..""~ Lake's,.win/ering trumpeters :-.So. - 
• il ::"" :.i0ng:a~they ..stay 0ut.of theWay o f  
: :.;.;'" : ..:snowmobiles,: ... i :~. i  :i..-. : . :  
) ,!~" :.::: "Bu i  the) d0. have t0 pu~ up with 
f.. .:. .:- ..a httleox~datmn due.to the lakes 
- . .  ,:... high ir0fi .e0ntent; .which• has at WEIRD WEED: Elodea Canadensis has grown to the point 
! .~ :::- '~ . times/exceeded drinking Water re, 
• -... where it's become ab ig  nuisance at Lakelse Lake~, says  lan 
. . . .  ;.commendatiOns, but : i sn ' t  cause Maxwel l .  Nobody •really knows why it thrives there, or where it 
i' ) '). " :  for  concern for .humaii.. health. came from. FILE.-PHOTO . .:'. - 
' ." i ':Z".)"i:Lookcloser~ and you'll spy a _ _  " " " " No 6ne,.foi:examPle,::h~is.de-: I 
'....).:-.:-.:..•ndtic:eatile..0range i inge coating "c lus ter" :  treatment systems, and  Soclteye. creeks, the report  termined.;the.lmpact,• provinciai: 
,- .....:..:: the. headsi.a.nd long"riec.ks 0f)the . :which may be ..a ' cheaper option says: .. : -•• .... • • . . .  i - . . .  park.facilities,.:private.operators.or 
:.,.--L:..,:.;:birds±:testament.to.the-number of fors0me, - " " ' . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  " :.- , . . . • '  A gi'oup:"0f Lake residents beg  iothe!i huifian activJt2¢"have-0hthe ~ 
: ..... ~.:times dipunder water looking for : " .Th0sedecisions:sii i i  lie ahead tb differ.'.Meanwhfle,:mgidnal..dis- lakes  healtll " ~.. ""! * :  ,: '~  : 
.... : ;7...: i. (morsels. oflfhod. "i". :'. ' ,.i :"i" ':/: )= i: : in:.the:meaiitime,a number of ke~,,., trict/l~0ard members :say:. DNA : : :st i l l ,  he cant  discou nt .the re::.. 
f ...i :' '...... : ii$¢an: th~ h.brilzofi.land y0u Ii..s~e ' questions ab0ut:ihe:!ake's eC0!0gy :..testing. wi l l  detei~mine ~.wfiether: sidentiai,factor, . ,we fee[ that.La= 
i.: .. rust:.als0 :clings"to.• boulders and " and"sources•of :pollution ~still have. :.fecai,"coiiforms dete'¢ted in the.:" kelse' Lake "iS: 'never. going to " 
• 7 :...roCks at ,lie:lake:shore, " .  ' io be :'answered, " "- " : . . . .  • . , " - . : - . . l ake  originate .from humans:or " benefit .until We kno,w how,badly 
: • ..:. -..' Accoraing;to a. report prepared. : .... ~That s Why"ithe: regional district, iinimais).... ::.~:.".: i.. • :..)i "..., .. - .  . . .  septie 'systenis"  aft".., failing :. "to ... 
• . ' . . ,  'i.:. fo~:.the :Kiiimat. S i ik inh ih, egi0fi~ii. ".expects ,.toispend.at. leasi~ $5o;000. " • "The: n0rih end:of the: :lake is a"  comply?' he :So d," reacting ihthe: " 
i . "  . . . .  " " ' " ' '  " " " . "  " . ' * "  ~ . '  , "  " ~-" . . : . . . '  ' , .  " . .  ~ o . ' . "  . ?  " ' '. ' . . . . . . :  . : : " . .  t . '  ' ' ' - -7  ". ' . "  • . . .  . : . . . .  - .  ' " 
. . . . . . .  D~strtet: by, Asso¢!ated. Engineer- . . .on a feas~bd~tystudy, to: determine.,  beayer factory,"  ` noted:..Hazelton i F0rgle..report :TiThe : sooner we: :,! 
..:.:.(..,.)ngt.!ron:andphosphorou s (a corn- :'.:the.facts.-"Sett, ingthedir¢ctio n fo r  . direct6i~;.peter, weeber  v~h6"P0in~)"identify.ihat,:the b Rerd' :. ,..: ' . : . . :  
• •.. :..pvhent .of seWage..effluent) may...:.stage.tw6:0f.the planning pi'0cess .-ted fo anothe'r!"i~hte'ntiai iS0firce bf ': .. Lake' .resident Keii.y: Kline;: -a:  
- / :- have.: shnlething ~t6.-do '~with' .the " " .The: bigquestiOii '.is~ Whe/,e:is:. C0ntaminati0ni..- <:. (::.. ~ : / "  ':. ;water)ihed;'Sh~iety niembe'r !:wh0" . 
. .. O vergr0w!hof: a. noxmus, weed ..at :,.:the...eontammatmn :coming." from?. ' . ~ ": We kn0w'there.  are...p.eople".,, .  sits.. -.0n- the:. . .regional. . district' S advi- 
.~ :; . .  : .Lakelse Lake,'.. •. :.-~"..;.' . . '(. !:. , Although ..relatively-:.small~ • the : :using biffieS, thht' are~!thin.sp~t, . sot# committeei.agrees phase :one"- 
)!, : :.:i.. !. ~ :/Ouidated -or faiiing septic l sYs2 ....am0unt.0f brganisms~ and i"nu'trief~tS • "ring d stance 0f ihe lake " .~.:." )...of the l iqiJid. ,#aste :managemen:t., 
:: . : " :  terns .shareis0me' ofthe:blame: for :  -are"en0ughi-to:break :safe.drinking..:: i-..-Conceins./6vhr.lphtenti~l.conta_.-ip an' is ~in important Step : . i. '~ 
:.: ,":::.mbuniihgefivit:onnie~tal:prohlemsJ:. watei~-guidelines : . - . . -~ . .  -., ;: . ;  mlnatioh, from Iov¢-'lying::.gept c" -":" it:: looks "very. promising t0 : 
.. , . . . . : . .  . . '  , .  ; , . .  . , . .  . .  . . ' .  ~ ; .  . - . : . - .  . . .  . . -  . .  . . .  ~ . .  . . . . ; .  . . . :  ; . . -  . , ,  . ' : - . . . .  . : .  . , . .  . : .  . . . . . .  . 
.:.;.......... : I s ,there an, urgency,., There .. :.. Tests :show h~gh concentrations: i. fields' have .long:been .cause fo r  .. me,"':he-said .."I 'm. feeling, like : 
.... • • ..iisin'tan,immediate.problem, but i f . .0 f  fecal e01iformsi Enteroc0ce]i:E, .W0rry. i-.. ".:.' • . ~.. ::'? ' : ' .... :We"rein:good hands:" " ~ "' . -' ~ 
:.:... : " :  Y0U'd°n!..d°. anything, f iv e •years.. • ooh,. and phosphorous in.the lake, .. ' . In.  1992,. the regmnal, d~str~ct .s .... ' He'.s.¢onfident: the.engineering:. . 
". . .. :: :,down the road y0u could Say',.'Oh;' : : The N0r{hern Health Authorit'y " LakelSe. LakeP  an :said 'many 0n =• .: Study' .wilJ: point fo the: right:~p: ' 
~' i  -'. . '  . ' • . ' , '  " " ' " '  ~ ' , , , :  . ' , . "  " ~ . .  ~ ' ' ?~ i : - ' ' . , '  " :  , . .  " ' : "  " . .  . . . .  ' . . . . . .  " ' . . " . - " . ' : . .  " ' ~ .  =. • . . 
. . . . . . . .we should.have done,something, . recently .rein!need ~Lake.lse~res!~. • site: treatment systemswere, rune-' ..":proach,..one that'scUstom-made..,.. 
, :... '~. c0nsUltant"Dave -F0rgie o f  Asso-•• dents.•to . disinfect, surface Water • ..tmnii~g impr0perly":dUe to high '.:.~o¢ Lake[se l3ake .; its: :restde,its, "
i: :: ..~ ....cifi[ed.)Engineer!ng :recently..told r .before.  di;inking,"bathing 6r;c6ok-"/. grmifid iwater:levels hnd•pootJ.soil: ) .and, 'viSitors: : i ' .-):.:. ":: ':!"5.:..• 
• ./.. : .•theregional. distr!ctb0a~d;~ .q..don't)., ing. : : , ;  : ':: ... • : "i •.'; .!.:. • .", :". i  c0nditionsi .' '-:; ; / _~. .•  ' .  ;."::. :?i'. :. ..;::. He 'sa  So reassured ?that: .the re-. .i 
• ... . ..  :7. . wai i t to:  see . ... , happ en '• ' .  . • -.,..::. '.. .-.""- . . . . . . . . . . .  " ' " ' " " ' '" " " " :  . . . .  " : " : "  " " . . . .  " " " : :  :ionalg district,won" " "t f0,,,~ ;--~'-a~:"-L:'--~vt,,~ .... "
• . .  ' ..: ~(. F0rgie!s....stage One : rePort iis..... , : .... ,u',..' L2L-..f;£~'...:2 i-..~: " ":..::.., ,..,- ':".'.' .... , :.',,,~/' : ~.;.. '.2- : ' / : ' .  's01uti0nbn" residents i"tTheyd0n,t i.
)i: " :.: .. P°!Sed.t0 Mck,.q ff.a .!iq.tiid"was te ".:. / . .Y~e:~nY.~ mr..re are  peop!e:.us!ng dimes ma t. are : want.tolimposea:.hfi'ge: ystem,'.~. ; . .  
:- : •":. management plan"that.vdlli.affect ; With in  sp l t t !ng .a!s tance  Of the  lake  . . . .  - : .  ~ " " . . . . .  - . . . . . . . . . . . .  
" ;.?":.exlsting-.l:eS~dents:.and :ultim~itely . . . .  . . . .  " ' 
. : . :  The next. step . in the- liquid 
. . . . .  : ..... + :" ~'" (" ~1' "+~'" ;: : =" ¢. :" : "  + "'"' "" ~ ' ' f '  '='" :" . waste ... mana~emi~th. ~pl an) is ;to 
• .gu!de  :3~ut~re.,deVelopment-!a! .the : . . . . . . . .  - . . ~  . ~ "  :" ideniify the.!s~ope of!he.im~;iton- " 
• .: ...' LaKe aria JaeKpine.r'lats,.. "~• : .": :." . ,The.rep0rt and, the NHA.poin.: " That  .indicated"effluent Was' in... mental  problems: fa~:fftg Lakelse 
. . .  i:ii: ..: 1'he ;g0al."iS.ibimpr0ve":Watei() :led ihe finger. at. restdeniiai septic:! ;. s0me i~asi~s i'eaching .the. lake 0nly ..:)Lake.:.:: .:". i. : .::.:i . .  : 7!. ' . .  " 
~..,. ':. ..~luality m:the lake,. a.;.~vater source. "systems: 0n"the Lake .and:at Jack- : : partiaiiy.ireaied .::~ ...:.. :.. :~ .;:: :...; " .. • The':public gets its' firsi lo0k at-. i 
" !-i~ : enjoyed.. b~.. many:feathered .and"... pineFlats,:part~ of the/.'watershed , : .:subsequent .studies appear' to  Stage one:aia meeiing tentativoly:. 
' : :  . . . .  e r "  " ' " ' " . . . .  ' '  ' . . . . .  " .. . .  : ' ' " " ' "  ' " ' " • . . . . . .  ' . " " ' ' " ' .-.. non-froth ed northwest B.C rest- draining.into Lakelse..Lake,: . . . . .  . support that,..the. 2004 Associated :. Scheduled. for.March 23... 7 "..-.: 
health~ :. -:.-.~- ,.::; . . . . . . . . . .  . .... , the. Ministry. o f .  Water,: 
Land and Air..Prot'ectioni! .and:.: 
10cal government~. -• .-.. .: . 
Ian Maxwell is. president of.the: ." 
Lakelse Watershed:S0ciety,  ."a., 
group that's been moniioi:ing.the.:.- 
lake for the past,twoyears:.:)~.: : )T 
• The socieiy:has.? sp6arheaded a . 
variety, of V01unteer;aetivities, in ~ : 
eluding weed ;.mapping,. sediment 
gauging, •and .c011ectinge~;idehce :. 
of Shoreline. erosi0n'in addiiion~.to :'• 
monitoring waie:r levels :and.water.:.. 
clarity. ".-. ~:. . . '  .:. ...-: : .  ' : 
He says.dense,mats,: of :pond ~, 
weed may reduce the oxygen con~..:(i 
tent in the lake :in.the.winthrtime,:i 
The .weed 'may .al s0 p0se "a. threat v.. 
to s0ekeye:salm6n.spaWning: habi-" 
Eat on the beach," )! " :;.: :,i : '/:. - .  
: He':S :adamant.:tl~at".rhSidemial..: 
. Septic s~siems. are h0t'the i greatest: . 
sources bf poliutioh t0.the lake. "' 
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The Mail Bag 
This iswhat he said 
Dear Sir: " " ' " " : ' . : - . : :  : " -  
The Feb, 18, 2004 issue:of :The. Terrat'e :Standard : 
makes reference in headlines :abOut the. j 'gu!-day:  
school week being: illegal,.Again, in. theFeb,:,25, 2004. 
issue,ClaudettdShndecki's column's headline..i.e~ds, i :.! - 
"Now listen to.Whai the j Udge •. says): ;flits: headii ne,:is : 
quite surpriSing cbnsiderihg .tllat ¢laudeiie ~ Sandecki ) :  " : "  
was not,lnihe.'c0urtrohm tQihhar"wfiat il~ejiadgel-said),-' ; " :i::i 
As•of. Feb,  ~25..'th6 judge.had not:handed 'down hiS/ • "i: 
written decision: The:.factsare. there, was on~:i.lawlyer . 
in the .court. :room from. the I persbn;who.:lodged/he ~..:) .... 
complaint; .:bile. lawyer. frOm. the school :bhard, i:wo:;:. :. ) 
trustees :and two. senior school district. administrators..i :• - ' ... 
In Claudette-Sandecki's:colUmn She Sa}s;[,,add.•/he , . . . .  
fact even :the.: board i acknhwledges.it: isii .t. Sin;f rig,,"..... : 
substantial", cosig~ ':••Thissiatement. has I absolutely no -" . " i"...: 
basis in fact.The factS are the school'disttit;tiS in:thh': • : 
black,.it is Clear the cost;savings at:ethere;-- ! " / i  : : : "  • 
,. i didliSten:to:whiit:the judge said, and i tdoesn i , . . . : .  
seem ito l ineup  With .What: wag.;reported:'inl T.lie : i": 
Terrace&aMard :and wh~it:i, peopie are)iwiiting ::i n 46  / ..... . 
say . . . : .  . , .."" : :  ..:- • . ~: ...,.. . 
What :I. heard the 'judge Say ; . (my paraphrasing).  :- • 
"School trUstees have a.really hard j0b.and.I.~im g lad- .  
I don't have tOdd it.". NeVer once-did! hear ,tie judge:" :  
. ay This is tllegal.. He. dtd say (my paraphrasing) ..- !" 
"YOu .were Wn3ng to ;inake the. Yiecisibn ,ahead .of. '..--. 
a r a p h | ' a s l n ~  !~ I  ; . . . .  - t ime." I  d id  hear.the~judge..s:ity:(my~  .... 'r " • :. : - . ,  
am lquite"awai'e that~ ..the:ihers0n cl ic i  :not: 10dge-:)the 
coml~iaint in"May .whenthe b0ardmade :the 'original. " 
decision, but'waited until October:when:theboardhad' 
already:startedthesch0oiyean" . .  :.!-..: . . . . . .  . ?..... 
I :also•heard • the judge: ~ay;i (my paraphrasing)."my)i. : : : . . .  
- .  • ~ • . . . . .  . 
job is.to:make things better not to make things worse, 
so J"m not goingt6disrupi  tie.~,h01e: Sch0ol. district' :
b ' ' . . . . . . . . .  ased .on whatI have. befOre me,, .. . - . :: . - , . .  :. 
" .  I didlhear"th~ JUdge .sa~i:i"(my l~araphi:asing ) t!Based .:....: :" .  
? on: the.: large ::'problem the. board f acedl, .they i Would " i... : . ? 
i,m0st likely" hacl"made the decisiOn :togo to?the:faur;: :.. :? : 
• day)si:h001.week anyway, ' I  also heard:the"jiidge sayl !,:i . . . .  
' (my parai~hrasing):.."ThiS: Was .new legislati0n;: so. i i  :. / : 
,w i l l  in'etude" someA:heommendations so y0o:won;t" . :  . ? 
have the same problem." :: ' " :  " ,  :: . . .  .:.,: : i f -  
:There  are some people." that arei:oncerned that. foUr:::.. " 
peap!e from: the bofird: Went down t0-?listen ,tO ..what 
"oi 
( the year. ~The board., wOUld o f  ::had.j'ew: 0pti0~L We i i:: :: 
: C0iild!•have laid-0ff:"all the:' CUPE :staff-.f6r"the :.: : i .  : :  
. remainder of. the 'Ydar, IS0 $2,400 :speiii)tb dnsure "we:/i. . .  
'-did .hOt tO*e $700,000'.t0 meseems like.: moffey",Weii. )::" : " 
spent ! :  : .".)..,'. ::: '. : • : , "  ','. ~' ;::: : .. : !i-('.!. " : ? . : : -  " )-: i. " '. . " 
] : Do"we.honestiy"i~elieve attackingsch0ol: trustees .::. 
:.will someh6w get more~rfihney for sch0oisJit :SUrprises:,". :. " 
: :me: :that :some i~eopl~ :would get. SO-tii~.~e-f.abOut ins  .i 
...":isme 'yet completelymiss:the, real reason:. ~,hy:-ffe re- . ) / .  
• having these probienis.~, theniassive :Under. fUnding Of ( ' :  
:: public educati0n,in the prm, i f ice'0fBf it ishColumbia 
the ;r :,•;••i i i : ; ' ,:• ,,; i . 
" ::" " '?" 17  : : Pe/&'i e" 4~ing; .Sehhbl-,T~'tlStee; 
i . .  " " :' nat imat , . t~ . tc .  
::: :::: watchWhere :you  :ride 
Dear .Sir: .. 
. Attention h0rselowners. This. isnow the.tNrd time 
I!veihadmaddreSs.tfiis.iSsue, ; " - ":'.. 
'." Could: you all ple,'ise:have the comrn0n)Cou:rtesy "
not :t0•ride .Your h0rses 0n: ihe SideWalks).This i s  a" 
.::large pmbleminl the Hall iwell- .Tf iomas.i irea•:= " . :  
: -  :MY .,kids)as:well  as Others shouid:•in0i .have t0 
" ConStantlyi :Walk:: around:. •the )droppi ngs." these.] arge 
' animals lea~,e..H0rses :do not bei0ng,:on" Sidewalks Or .: ..' 
:"• on school:grounds; Better"yet, be  a: resih0nsibleanimaJ ..... 
)-:owner and pick it UP.;: .. "' ." ":: i" . :..:..: ....:- . : : .  . . .  
;-: ..! .." <:..- • ,. : . 7..- • Denise Kluss,'..TerraeelB.C. ". i. 
. • " " :  • ' d : ' • . ' .~  : " 5• :  " . . "  • . .  , , . /  . /~  . ,  / . . c  . . ' . . . .  , . . .  . . .  
i:: i  :/i:DARE:iwon t W0rk ::: ,:: : ;  
.Dear  Siri, ~:~. ; :  : .: . i i:!.!"i....(:!. '. ":. - ? ..:.:~ : .: '~  : 
:::....I"m writing :..'about :Robert ShdrPe,S..0utsiandin~ .:i 
: .leRe~i .,say: no to DARE,;.' .Published:Feb(/8( i'200~t! : - ": 
. C0mm0nsense.iells:US that the DARE (Drug-and - . 
-AlCohol Resistance Education): pr6gram Shoulddet,e'r : 
our"youth ffoin.using, illegai.drug:s, )But :it: doesn L~ 
• .DAREgraduates arembi'e! ikely tO:use illegal drugs.~ 
i :notless,. " : " " : :  • " . : : ?  :'"..-: ~ : 5 : . -  " 
• Comm0n•sense tellslug, that the  Earth is ihe-Center 
:of  the[ Universe and"bur":solar System,,.But itrs: not,. 
• ~. commoii :  sense. tells ..0s i that :. pr0hibiting a .pi'0d uct 
'should -subsmntially l reduce'.tlm use  0f the product ' 
.that's pr0hibited. :)..-,, , i::..-- ::.- ~. : . . . .  ,, • i  
:: -Actuallyi:-iprohibition'.:tend~ : to~::subsiantially " " '~ 
• .. ifct.ease thedesir6 for theproduct hi~t S Prohibited ;. " 
:Bef0remar i juana was crimina!izedin:.thq:U s .via 
: the Mar i juanaTaxAct  of 1937;-:the vast.:majority0f 
;Americans ,hadnever  .heard.-bf m,~Hjuana. Now- .  
:. everybody in.4he u, S:kn0~;s whai mar juana s and 
• . the!U: S,: governmentest imates ithat at.~:least 76 . . . .  . 
..i milli6n Americans. have Used:it :AbOut half of i l lhigh ."i • - 
'. schobl students)wii! us!itbefot~e they graduate. : . . .  . 
:.': :Pe0ple:~;ant what ihey"arh told they'cann0i have L 
-i6speCiail)~ :Childreni!The -lure,6i;. the "forbidden 'flu t" 
v. isVery p~werful..ii.!{.: :i ": .":'...: ..i (" :i~ . ~ :..: :.." "" . 
.{ i..• N0"othef nati0n:on:'the planet has: spenl, tnot:e of its, 
: res0brcesfightiffgdrUg al~usenorarrestedlni0re:of.its ' 
:. citizens: fhL drug y law.i violaiions' thafi: the . umted 
States'.:Yet fi0 0ther.na/i0n "has been_.iess. SUCCessfui n: 
{ S0!ying itsdrug, abiisepr0blems than the U.. S . . . .  
~, .... :The UnitedStates:government(isin' noi~osition to 
. give"any..other:..nati0nladvic¢. On 'how. i0'r~Jn, an 'anti :  - - 
: :~drUgsCampalgn DAREis  !-a::produci~ofi:ihe. faile~JO. S 
• " idrUg p0iiey;.: M3;.:advice. to:Canada" is. ]0..carefuily 
Observe U," S, idrug, pdlicy .:2 ."then "d6: the" oppos ire. 
: Don't follow • 'us --we're. 10st ::'":.).: :: : i  ..-..:.: " . :  - 
. . i :  / .  .))"ii .;:-: . .i.: :i:i .: : : '  ? :/ ":': :K i rk  Muse, 
Mesa, Arizona . .  . . " "•  • . j • . . ; .  ' . . .  : -  
: About the. Mail Bag 
; .The  TerraCe. Standai'd Wblchmes letters. Our  
address i s  3210'Cl inton St.. Terrace B,C: -VSG 
~ :5R2.Y00  can . fax  us at .250-638-8432-ore :mai l  
• /•" . ' ; : : - . :  • ' : i  • I I ' : : ;  ! • : .~: / . : i .  '••/•::•"/::•.• ; •• • : : • .  
• . . . • . .  , . . . . . .  . .  : .  ,•  . . ,  ' ,  = • 
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Don't rush into fish farming 
Dear Sir: from the headwaters of the 
I was heartened and Skeena, out  along the . 
grateful tbr.Rob Brown's coast through the.areas COR 
co lumn in t ie  Feb i8  'isL- targeted fo r  the t ca~e RESPONDENCE FOR THE TERRACE STANDARD , 
sue 0f Th'e"Terrac'eStmr.. 6xp~nsiom. This .Wnr~)d-:;e " • " f71r~l  1 1 __  ! I h , . 
dard. I t  is' 6bv i0us  that Rob ..  a l l  a iong  ihem0ut l i .  0 f . the  " : . "  / h  a n l I  ~ I I I . .Z  , 
i sone  01"manyof  usupi : iv - ; : ; . "Skeena and.c l ianne is  la i rd3 . . .  . .  . . .  "1  l l ~  I 1 I g l l l  I U : 
er  pe0piet l ia i ;  botfi;~i0ve- 'ing-tlb Heca{e strait.(up.to.":L". ~: /.:.. : . . .  " . " - -  . i 
and depend .tip0n. oi~r~.sab 18:.farms::in:ibtal) :tb. the ;  ~: ~ ~ ~ - -  ~ ~ ' . lb.,,,/ . , : .  - 
mon = b6fh  First.Nati6n-i:Aleutians;.to the..Alas.i<an ~:; . . . . . .  . . ' • ' . . . .  . . i 
and n~in-aboi'gin'al,. .:.. :7.:"'"Gyre .Tand..:ba~k ...'hdm~ ::". 4 i f  an"se i f ,  re Nations ha  - • ' ,, ~ : " . ,  : .:il. 
There-"has:be:en a rrceh¢:.:agaii~. Th iS:qsnot  jus ia ' :  i ,;.. - .. Y "P " : - ve tor thou=, upon all o i  us.to.oemand..' 
pro-fish. farn~, letter:in.Tthe'. K i tkat la  i:ssue:,..:biiiied~r;:.-:::cla!fiied, leader or .ch ief  of sands0f years . " . . • : to have input.( . " ?.:"... 
Prince Rupeit Dai iy)News.. Jon~rs iSSUe : ..: >i..i . :  i i lpebple does ihings, not for : .  " I  hope ihese.resources..  " . Call or writeEaX/e-mail  
staiing that!tl~e impending/, . : :  .2.LEach-farm,. site niighii:.: the benefiro.ffuture.gener- wi l lst i l l ,  be here for our '": .Prime Minister Pat i l  Mar- ' 
Atlantic: S~]mon: net':: cage.": releas~ up  't8 ~10 mi l l ion. :  ati0ns, but.for:hiS/her per - . ch i ld re  n S)Chi ldren .: ..:in: ..tin; The Hon0urable David" 
expansion is 'Solely a i  Kit-:.-: baby.sealic:e"?l~er:-:day ' ias~':  sbna!.:gain, as .well as"im- : anotherthousand ye~ii%.. ' . : .  Anderson., Eci-; M,P ,Con= ' 
katla . issue, and  .~:itkatla :.">h ~is ; bee h re~ orde 'd .  in" /:Pi!cti!lg his/her :n¢ighb0urs, :.:. :. .16., W e ail.need tO .have':" : :servatfve Party ot~ Candda 
can do : whai:)it ic0n'siders '.:.: Ireland); ~hich"couid "af- ::":Wtiuld that. 00tbea.  glaring" ..inpui into decisi0ns.affect~ ' .fisheries .critic: John ~Ctim- '. 
necessary wiihin"ftsi tradi-:.. t 'ect-mi l i ibns o f  'mim0n": .break Of. traditional.... First : ' ing: i t l i iS  inip0riant""and ...:mine:anti Honourab leGer .  
tiona!.terdtory.... !:.. ":..: ". : :sm0!ts: from:the: Skeena.. Nat_i.0nS .law? ..-...:. • ::.',--.: ...)i marvellous (esource ..before :.. 6ff Regan;  .Mi~n'ister. .0i ~ ] 
• " This letter fails to men-::: Ri~er.e'ach. deS,:.: < -":. :. - . . . .5 .Many  peopl~:uprK, e r, :,.these decisions that.-niay :FiSheriesand -.oceans ~ca-.: 
tion that,.:, i ' " ,  :..I.L.I" .". 3{N0b0dy c~in:0wli".:the:"inei!uding FirSt!:.Naii0ns; .impact our-.saimbn.are fi- .:  riada~: ":... : :: ) .  . i .  
. 1, Our  :salmon" Swim".  aii~. or~valer,'bUt-:e{,ervrne..'idepe0d:iJp0n .wild:s/dm0n :ilinalizedi. .... i " : . : " '  . ::~i";..' : VictorRrbichl lud;~ 
thousandS o f  ! k"lornetres . 'can p611uie.theSe~:thi'ngs ':'- < : . : i -a  nd in: ihe caSe 0 f  First- : " .  Like:.iRob, ..i_ als0 eal'l i~ i ,: ::. i: . Terriice; ~ B~C~: I 
Politics :rules: :-i,!: ::-/:,L:7:i.~i-:~i-:~i:i;ii!iii. :- ~i!.{~:!:i ~i.~:.;!:~i~iii:!`!:~i~!`~:!~!:.i{;!ii~i/~i!i~i{~.~.~.~::~/.!~:i!!~;.~::/?i;i~!~`~!:~!~!~>/:::~•:~.?.: 
,loin Thb Week 
So.ice Fee" 
offshore o i l - . . ,  :,-i,,i:,7; 
and. gas,plans: .i!:! 
Dear Sir: " " : ..... ' . . . . .  " ...... :" . j -   
The recent infrrrn'ationi:!) 
released in the the:rep0i:t-';~i~'.' 
by the Royal:.S0~ietyi:iExi:.:~!i-!!i 
. . . .  O"ff--::::,'~9 pert Panel concerriing 
shore 0il :and gas)in die:.-:::.7 ~: 
Queen Char lo t te  .Ba- - ............... 
sin confirms 6noel .agaih-, -:~:::;',~~ 
that science is nof~:the/',,.:,~<:.~:- 
problem•with the resibonsi-:.: :', ~:".:'~.:~ 
ble exploration and.deve!,:::7:/:¢~::~:, 
opmento f  Offshore hydr0-:.-'-i~-~:!;i:'i~ 
carbon res0(~rces(of-f t'h~.:.'. i:"~:.i.!il 
Pacific Coast ,  : " "  :-~"/r ~;~ :~ " 7 : ' .  " i :  %: ".:!: 
• This has bee, .ci'ear:ibr-;:;i{: 
.many years;, as a-result:~f.~-:.:?-. .:,){!:!~.:. 
other studies .on ihc matter! :'. :~.i!::::.ii:i=:)!:: 
- the panel report Of: 1986i:):t ".:-,ii:: -,: 
the Jacques. WhitfordRe~-;:..'":?~:~).!i:: 
port .of the late:1990sand: i  .::'(..:.:, :" 
early 2000 periodi.as"?~veif .i:'~:i.;" ~;: i::'~ 
as the provincial scientific!7.~-i ::.i;:..::ii ~, 
panel report chaired ,by:'"U.::Li;.:~.:.~:.il 
Professor David S t rong in  ):..;.i: : i -.,' '.:} ~ 
The i ssUe:- is  a p0ii~ie!li:.... ::7: :,.:i-.!:!:~i 
one. Will the:..First".:Na;".-.":":L.':'.:.:~ 
tions, federaland.provin.~ i"/~,' ~ ;<:i 
• cial governments• - sho~v ::L-::__;:.:! ~':~::?: 
some leadership a'nd)move '..i .:!)~t~ ii:: 
this opportunity-fof~vard~". ' '  : :..:-:, :- 
. . . ... , . , .  
d ge CaraVan 
. . . . . .  .=, . , : . . . . .  
chOiCe " '  [ I  
• Chrome wheelS and side mou ld ings ,  Satin 
silver, instrument panel •.New slate grey interior 
' '. :" Leatherwrapped steering wheel 
o r  - 
.(. 
•vour  of iifting.themorat'0'~-~ --j:::::i,.::1::;~:i7 
rium and/a..vv6rk~l~le ::ce'r::-!:: s :"ii~ ~!i 
• " .re :.:i's '.i..;:. :::.:..'~.-:~::,:~ tain..regulatory regin 
put i n p lace : ' .... ' . ..... .,: 
l l on . . ,A .Br lan : - : . "  ):::!!":. ! 
en ..... angte~jm..,s,.,7~.t~ roeess wh lch~, ,  -, -~,=, ¢-.-..: , . -., . . . . . . . .  . • ~; 
Pt . .' use: aria #~.~?; ..:: .: ~.' .-;. I <': .... " :  . . . . . . . . .  
delay Concrete ' de'cisi~6 :'s'::-,+ ='." =' ='i; ~ i:r : .': ":~ =: " i" F . . . . . .  :' ' "i : '''~ " = : r:=: 
action. • " " .-'. ' ..".:.:: : " : "  ': . , , . ' '  :. " : :  . . . . : . . . - , :
Additionally; 'eons idera : :  .... )LI: > "-'<~ ' ' " :  ' '" : : " " >" ' " " 
tion of only one.quarter Of: " .  ~," ...!:):i.7!i ~.i?;~:i'~'~.;:j=:::'il : , t 
the .baSins-decreas,"..,.iim,).< "::~ ~-.;:,!/. rhe world s 
opportunities • for .imporiatit.: ) i  :~ '.!::-::.':;. " 
early.seismic and exiflora=.",i", :;"i,:./i:i~!iii! ;.;best selling tion activity-if(e(,e~":the .:..:.:_,.-.::.::: .':.:: ":? ::::i((:: .?' :.:.:.-!" 
in fa_: : :; i:. ':i-,7i :i%".i:i :,,/!:.? :: :: matter gets resolved . . .  " " " i . i  
F I  
'E 
An 
Th( 
Air 
Re:  
De~ 
.] 
moll 
we 
fee 
2OO, 
F 
the fees wi l l .  incrrasi~ b].;L(; !:(": 'ii!.!i 
38 per  ce,t: iBy: a.ny .stY( m, ".!'i.." !iil 
dard  this is an excessi,;,e. ':'.::;: .:. 
fee increase."' :".-": . .. :.' : ":""-': :~ ' ; ':' 
. By ihe :nature )bfi;your:7i '-.,::::.;:.:):;:i-!::.. 
statu s :. as a. ~ovemmen/-.?~:.,. 
m inivan 
far  nuar 
.r,.''.~,' ..... . -- :'ii" '::7' " / i  . " " 
.~- . , , . .  
. < 
04 Dodge Caravan 
niversary Edition 
Lease  fo r  
~..~/-i,J r l  r i . i  r t  L , I - Ih%~ r" 
I A MONTH FOR k8 MONTHS ~ purchase ' f inane ing  " " with  $5,000 down payment  
f0r 60  MONTHS FRE IGHT INCLUDED.  • .... 
'6 T .H  ~ AN N'U A L '"F O O D 
I r ,¢~.oarv~in  m'nadoml .cord  
DRIVE 
"Bring a bag of non-p~fithable food itcms'th~ 
wtek (March 3-13) to your local Cun~" ".' .'i: i 
and join with no service, f e. M gr~erlei ~; : "  ;,:.'i 
be dona~/.d to local food Imki: ./-. ': ~.." "~ 
T ~ :': ::'," ::.~: 
• ' ..- L The  
: .. ( • ._..... : ... -.... :. :...:i".;!.":--::~':".,.-::'::>i 
• i " ;  '"'. /" :: :." • L ¢.Tcr r ,  l c¢  aCV8G2NI . .  :., . . . . . . . . . . . . . . .  
.:. ;.-; :'.:: 
• • " :~ " L) 
..,, •,.; '. 
-. • -:, ,- 
,.".i 
• '.7 PasSenger seating':. ..': ": < :':., -?i-).':.(!..~:7~ 
. Poweiw ndows Iocksand"m riOis;: :):,:}/: ~-!~); 
• Air conditlonlng " L.:' :i .. " < '-: '; ';i.":~ ?:::;:)ii:!:12 :<.~'~:~4:'.~:'.~: 
'.Cruise c0ntr0i.AM/FM/cD'stere;::);i.j'!Li;i;:ii!~!):>:. ;:~:.~'.4~k;':,~,:<'~:. 
:- ;. S e nt:ry.Key® Th e(t Deterrent sy//~m-:,:~ )~:::}::i!~:i:;!i~,:!::,; ,:: , _
` Mu~t~s~age~drj~er arnd iion(•pas`.enge~ak`~gs:~:~.~`): :2:.~:).~: !]~}i)]~!  ~ I 
.. .)7 year or t i5  000 i~PoWeiiiainwarranbjLi/~ i~i/~'•(i::,!./.)':.i.: 
• P lus  24  hour  RoadsideAssistance' .:::. - '  , . . : . . .  : 
: . . . . .  " , . .d..--. ' 
(.i:: 2 Plusyou'rdlbideoiAh'ni~/ersaffEditionorDVD package' " :..;-. 
:.:" :~:;:""://.ii/-,i::. :':. " :  : ..... • .... : , .  " 
. . . .  "::L,.-. ,:': :."!i".::- : ' - . -  - " sanctioned: monol61oly.yo'u i '~ , ./::-:.=•~ " .•-., . . . . . . . . . . . . . . .  _ -:i.. •/..: :, : 
must .exerc ise . .care in . the : :  ;.;-:.... ..... ..~ . " . - . . . .  ......... .:..: ..; . . . . .  ::.. : . . . . . :  . ' . . . . . , : .  , . .. ' . , . . . . .  . . • " .  
stewardship.orwh~t,  is../;n'i.-.?..•.:-., t :::.L i: . ~ ~ : :  ~ll viSiT Your  NEIOHBrUI~HOOb ChRYsLER,. JEEP®,: DODGE DEALER" oi:I"DODOE.CA ' " ' : .... " ' ....... " ' .... " : : :' 
essence a communl t  i ~ * • These ar 1 Wise customers read the fine pr int  
.::.~ . " " " "" ;y'. ",~:'.<. : ..; i..? } : " :  ~ ~ , ¢ :  /i 2'004'~ehc ~ ?eX~Ir!eo~d~m~r°~ers~h~ n  y n01 be comb ned.w h any oihero ers.excepi Giaduale Rebate and eppyl0retaII deliver es on m0s hewn s/0ck 
stituti0n. . : i . .  ;, '. : . ." . . , ;  :):. :,-: -.;. :.:-; ~ : ' ;~ J / : .  [. :$25 000@ o~ APIV6i ~onth term aY0hlh ~a~ms~7( " 0.% pu_r_cna_se f np.nc 0g 0n:a 299.4 Dgd,o,.e Caravan/Grand Caravan iriode s t p to 60 men hs Examp e
' : . " , .  • . . . .  ; . ,  .:,- ' . - "  " ' " . . . . .  . • ' Yp y e s$41151j( Uosto~ootowngs$u lea oe gali0n is $25 000 Based On a 48 month lease for th . ] .  wou ld .  I !ke  to .  know .. ':..':.!..' 5: ) . : .  ~ ~ -  ~ ' I Dod~^Ca!avan 28C+AT1 ot 2004 20P Caravan.To a 'caravan. e~ise boat oh/lease fin~nh~, n,r,=~, m,, ~ ¢~,~ ~'a9 [,,~h ,=~ ,,X,, Y,'. jJO).,h " e 20.0.4 
. . . .  , , . . . . , . .  . • ..., ...,., : : ~1,w. ,~ r'um 0uu. cnar-ebf$016/km f • • . . . . .  .'. - -  . _. , .. := --~.....:. . ..... ~ . . . . . . . . . .  .,,,,,~,~uuuuuuwncu'~ K0meres Inllle010 now you. couma: just f fy  an" . . . . ;  ';. . . . . .  • .~ ' , , ,~~' -~. : . . ,  ..~,g, ,.,,_~_ u..,~ . ~^~ ~ or, excessKliome!.res,,~,ua, sn, Pu.rcnaseoqcec.an.,no!oecombneowth urcnasefn~incngandapplieson Iothecash urcha 
.=... , . . . .  .,. . . . . .  : . .  ,.uu,4 uuug~uaravan gee. yore lose ~lnanc ng/eases nc ude ire nt and ex . . . .  ' . . . .  .. Y • p se of increase,  in  your ;  fees o f  " . ' .  ;- .." '. :. ~~;ve :evar  . . . . .  " '  " " . . . . . .  'Lease/-urChase finan . . . .  .: . . . . . . . .  L~ . . . . . .  :ClUo.e ,cenca, ,nsurance ~:Xes, re, glslrat en,;.,dealpr adm n s rat on charges and PPSA 
ff i . . . . .  i . . . . .  " ' ' T  : i '  . . . . . .  " ' ~  . . . . . . . . . . . . .  ~ ' r FNAN¢~IOPRO~/DEI ) ' :  ~ P ^ - ~"~uuputtupppmvaLo~unryslerhnancla t; naoa unryser-Hnanca uanaoa same®beret heD-amerC~r set nearly 40 er  cent  ' ' : " ""? + . '", " , ' -  ' , ' .  , creat ion  a 2003'and2004' : ~rvces  uanaea urou  ~eeoeaor  le t  corn ' ' ' ' ' " "  • " . . . . . . .  ' Y ;.., . . . .  P > . . j  • . :-:. .. . . : : . -  ,.:.<,-,.,. =.:~,. •. • : ._:. .- tXeLUSWZU," ev .: "--~t n,,',);,,', --.'-= - p . . . . .  ._ .  pletezdet.ails.,,and cond=hons..:l: 2004Chrysler ®Jeep and Dodge.veh clesarebacked bv the 
="or  your  in le t®or ion  < . . . .  " ~' " : ' .  ~n~e!S . tyoaror~15,ooo~_  I" • " :.ut~o'.~"~'','4Luqwu.veevero"ereo:a"t'yearor~]~uuuK ometre'PowettanWarrantvous24.hourroadsdea~h~o.,: I~l~pW.~r~.¢=nt~ 
• . ' -  . . . .  ' , . '  . . . . . . . . . . . . . . . .  :~--~-'--,-:+-~:-.~.~:~-. '. : powertta lnwsrranty lP lus '  . - .  C~m,a .m~:  - coveFage s.ror~.yearsor60,OOOkilometres,,-~Whlchevercomesfrst @Some con . . . . .  • . - - :  . . . . .  ~... . . . . . . . . . . . . . . . .  Hawkmr  wal l  face an m.  . . . '  " : -  . . . . . . .  . . • ,a  Iovehc . . . . . . . . . . . . . . . .  o . dlt!onsmolud=rl adeducbblemayappy:.0fferdoesnoI 
: .... . . . .  :.. : . .  • . .... . . .  : . . . .  . . . , .  24 ~our Roadside ~latance. "1. • : "  ~ . . . .  I • aP,P.LY, . . . . . .  lesseld for cellain.co.m.merclaluses:or,to:SRT.10 models: oee your dealer.for deta~s ® Jeeo:is-a reaislered lmdemzrk nt 
crease .• in  costs. . at  the ' . ;  ' " " ' , , ' = " " ' ; I ' .  uu,n~eruWs=er uorporaiionuseounoer license oy ualmlerChryslerCaeada Inc., awholly Owned Subsidiary 0'IOaimlei'Ch~ys-Ier~rpoiaiion~ 
d011ais per y:ear~.".due io ' " " . . . .  - . - " . . . .  " ' ' " ' . . . . . .  " " " ........ ,: :' ,:.... ,.,. '. : 
your inabilityto keep-your... - ' .... : 
co . . . , , , . co . . .o ,  .... TERRAC  :st,;er . tce,, ! i?!i:, : . --.d .=.t ... . 7 7 . . . . .  n t g0od)stewardship, of a ( . . ,. .Commuiiiiy asset, " r ' ' '  .": " " 
' , :~ . .  Rod.  Haywar& " " 
' ' ' ' Ter race ,  B .C .  " " 
www. terraceautomall, corn> '''~r '~iR~ :¢~9i~; - 
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ators probe crash 
pened: and Humbeck~s.body, were half year old daughter, The wreckage..has been 
"His mare job was not .found..at around 2:30 p.m. Investigators'. from the sent to the.board's .Rich: 
' V " ' " ' " : ° ' ° . . . . . . .  ,TH Vancou erman flymg, he just f lew occa- • the next  day, just roland Transpor ta tmn . Safety  mond lab where nt ns bern .: : 
I after the. Terrace-, smna l ly ,  says George near.Telegraph:Passage. • " Board,WCB and the corot, torn down..f0r clues about 
.he l ieopter .hewa s Mufison,.presidcnt Of Bear . ::i ' i lCs/quite:. traumhtici .::net's: selwi.ce a~:e still tl-y-, the craSh ' he .added;. : ' . .  
crasl~ed:Feb, 20. : ,Creek ContraCti.ng, : i i  S quite a/Sheck.When:  trig i0determine"h0w the'..:: Munson doesn't  :.think 
. . : :  
gg[n:g f0reman:for Terra:!..' riVe;.as .scheduled, ana i r . .  fled and had a"two, and a 
~based ,Bear:Cceek-c0n;.  and .  water  : search was ".'" • . . . . .  : .:.. 
iCtin~.::.::and ,was ...: flying :1 aunched .: in  conjuncti0n i, 
~i~' (he~.Prince Rtiper(in~ :'," i~Vitti the ..canadian/C0ast 
nSi.Hat :site.:tO a. logging-. Gtia/-d and search and:res:: :
raid':near' Kumalean .inlet. 'Cue/crews,.i:.':.-.:. : .:. ".:. 
he~i.:'the accident, tiap-.. : .The"chopperwreckage, '  
, . . . .  , . 
OlUMI'  
S'IOI)PI[II!| 
will be holding their 
IIIIIIIIAI GEHERAL lilEfflllll 
: Lawrence ,~an. - :. van Humbe~k-had, been -_ sorheih!ng .:like.. :.. ihat. ,.cr~s, hlhappened;. :.~ .... • .weather had. anyihing iodo  .. : . .  Tuesd.~y, March 30, 2004 at 7 :00  pm ':~i. 
145,.-' Was:f ly ing:  Working. fo r  the ComPany' .happens,.: sa idMunson. . . : - - . :  h's. realiy:tb0!early tO : Wi th" the  a¢eldent but 
I " " " I I I " I ' ' '  ' ' I "  ~ l'd ' I ":" ' dl " .... h " r . . . . .  ' + ' ' I ' '  " . . . . . . . . .  " "  - . . . . . .  ' . . . . . . .  D o w n s t a , r s  o f  R .C .M.P .  Detachment ,  Ter race" :  mson..,heh¢opt¢ r. :~n.. a.: contraot .bas~s: for ....... • .It s -.a sad .s~tu~.uon for ..tell .-~.(hey are :s(dlo gather'-: . .couldn't.'.-speculat~' wha{ 
:rashed :: into :..:a ..r0ughly two ye~irs and "used ". eV&ybody,;par(icu]ariy.:his 1rig :.daia:from" e~,ewitnes'-. . "may ' .have/. happened, 'He. : • Election of Officers and businessat hand will be held." 
oded are/i! about. ~:':the h~li~:6pter:?as: a:iwi~y 0f:-:f 'ami]y.L t:S one oi" those: .i" Ses: p~01~ie:, wfi0 did' :main,." and: his son,:. Iah .Mu~is0n,': ? ' aHhis time. If you are interesied n becoming a/.... 
h"of'. Pi~inc~ '. Ru:.:.. getting:i0 rem0td":d~mps.. " !  things..yoi~ : ha"ve tO.: Woik' ienanc6 On ft{~ aimraft; • ' spent most o f  last. W(~ek in . me~ber Or wish m6re informationi ph0ne:Tei'ri:ati., 
~ ;... : :-:' ' "!i:'~:. :: :'... :.. :He was". l~tst :.Seen. Febl : ' y6ur:.'way througfii gt~e.ss... !: .: :sa~,s :Transportation Safety ,. v"ahcbuv.ei'.: and had:. plan- " 
~mbeck:,.ffas.:~a-:.-20 andwhenhedid.tim.ar;:"./..:-. ~Jah HUmbeck waSmar; . .Board. . .sp0kesman~ .John . .,'ined" to ,attend :Van. Hum- ' i::" .".: " '" 638-7400. : : i  
'  f0r =!..:five;..asSCheduled " " " " " Ceitreau: :, " •:beCk s funeral Feb; 28: : : ' : ~  
Presented yKitimat Concert Association 
. :.:., . -.. : .... • : . . . . .  
-: • 
Tiger 
Prawn Safari! 
Your choiceof.. 
GARLIC,TIGERS 
on a Skewer served . 
with rice & salad : 
: OR 
se~.e.d with fries& salad. 
Kitchen open daily 
from l lamto  l lpm 
, Offer in, 1"-31" 
Friday, March 5 
8:00  p.m;:sharp 
at Mount Elizabeth Theatre 
Adults $23/Seniors $21 /Students $15 
All tickets $2 more at:the door.. 
DANCERS DANCING -... : 
Lyrical. innovative; tigtA-hearled, Contempormy 
dance- 5 dancers. BC Premiere of new work: 
T ickets  on  sa le  a t .  . : . . " 
Book :  Masters 632-7323 or 1-877:632-7323 and 
" :Tileatie Lob by evening of pei'fo rmance.:/• ::ii 
Ticket price InciudeS.$1: oo theatre:surCharge,, ( 
ViSit www.k l t lmatconoer ts .com:  : 
: for more info on our Concerts. 
. . : . .  
"" • SponsOredinpaaby:, ~" mrrs,,ct,u,.,,m~v-:.. 
- ,, ~1~'  Ah l~ f.:Ol,h~Cll; : r' " 
M E T H S E X  . . . . . . . . . . . .  - 
- : I' 1 " '®' '  . ,,..,,,~,,c.,.~ ll~ItKl~ ~tnldllm." • 
- UPCOMING CONCERTS .... . .. . 
Sun., Mar. 28 - MU.~C STUDENTS RECITAL ~C0m e support KilJmat's music studenb efore the Pad!ic: 
Norlhwest Music Festival. Admission by donaUon. Starting 7 p.m. at lhe:First Baptist Chur .cn. 
In  parlnership witii the Kit~mat Must0 Scholaship Fund Society and lhe Rrst Baptist ChurCh: 
Frl., Apr. 2-AENGUS RNNAN, VALDY and LYNN MILES, Celebrating ule songs o1' G ord.~ Llghl!oql 
-Three  Of Canadas prem er toll: performers de iver a Iribute In story andsong.un~y/n lOt/ma~ 
• . :. . . . . .  : For more Intormatlon phone 6324542 
.ED-CARREIRO and his mother Maria are UP- 
-. :set w i th  heavy trucks driving on. the grass in  
:::.front of her house: JEFF NAGEL PHOTO 
Truck:ruts 
: :upset-res dents 
?.:SaleCl~b aretearing u p the:turfi  n l~roni of  Maria : 
' :Carreiro's house onFeeney Ave,,... .. .... 
.:,i..: She saysiCs,creating an unsightly mess infront I :  
:::i.6f itie house .where: she'S.iived: fog the past: 34 .. - 
• .  , _ .,.....: ~. . .......:. , .. :... : . . .  : 
_:-years; .... .... :. , . 
::: i:::.,?It's qerrible,'~., carreiro-:said,:::"I.m:.-not:bappy " 
::.:.~/ithihis mie. 'v " : : .  ' . . ' .  " . . . .  . !. .: . . .  
-.The. deep ruts . : • am. cut:when-trucks, swing Out to 
.'- .i~ake :the turn •.inio--. tiie...big. box.st0'rers . . . .  back en- 
" and ride, up ' . .  " . " .  ::"trance, " . . . . .  ovei~"ihe. ui;b: . . . . .  
: / : . : . .  's~in Ed Carmiro :S~iid .the fami!y:..has al~vays 
.... ::taken :.pride..in :keeping tip-f-tile :'hbule¢ard,: even .. 
'/ih0ugh it"s:city, property, ':. " : :  " . " :. . . . .  
: /  .... This"is. the,worst it's"everbeen,'.' he Said. "I ' . 
;:thi'nk:'a. Io to f : them.ate  just inexperienced: trtick 
?:drivers." -. ...... ... : 
.:.::: ~-~rh~ . . . .  '  company, never made:its rear entrance: wide ~ 
!!:'"encmgh~::li~ added ~. :  : " ' - .  • .... . . . . 
,':::.i:..He"said:.the:irucks are just p~irt:of the'impac t On " 
;::the southside"ndighbourho0d in: ihe Se~'eral::years 
-:! S iii~e: the. Real.: Canadian Wholesale .Club opened.,..: 
.::!:/..Garbage:fr0m the.:store blbffs:al0ngti ie street. : 
:and: int0 ihecarreiroyard,..he:said,"adding-:he.d. .. 
':like(t0 .see:a-.store mployee sent"out.periodicaiiy . . . .  . 
::;~61 [iick .:up the .trail..of it.ash,- . "  ..:... : ::.: ., :i .. "i: .: i.; 
:i?: :Andp ickup  trucks that clear.Sn0W:from.the siore:... : 
:Parkinl~: lot.look-to, pushing.ifup:0nto.ihe ~orner o f  : ' 
',hi~:mbthei,':s.lot,-he said( : '.:.: " .  ".. ' :  .,".',: - " ' 
:-(::~,Thi~~itv:fr)raed the: store: tO' removC the snow:."lie,.. : 
iind on: tlie. lawn as  evidenee~0fthe.sii0~; ddmp<.-... 
:,.:Carrdiro. . . . . . .  said .c ity officials have .met with • the: : 
tbre Ovei"ihe: neighbours i iSsues butto  litile: over :L 
Lll.-i;esUlt... "" :: . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . .  
';.~!;':i'hey.'re.nm•:a goodicbrl~brat~ citizen;')he,•said. ' " 
)romxses., : ':Th:ey.jusiJst don't:folloW.ihfough .on their F : . " , "  
:'i ~est fa i r '  Foods : sp0kespersofi ,Lori Stene" said :. 
he;store"didwiden its rear;entranee and.itS man-.. 
iger:will"talk to:the truek.drivers about:av0iding ~"
 NGIBL]ECAS 4621~B Lakelse:Ave 
6!5 ,  0072 ; 
~.ofession'al hairstylingfor the whole family,:. 
't rid o f  your winter blues, gel yourhair  styled, 
., ' , coloured, highlighted or permed : 
• i v " ~ . . " ; ' "  
' . . .  ~..'.: : , . "  -. .. - . ' . . .  : . :~ . .  
. . . • - . -  ,.: 
:::: :: Get  a saLe fa  : : ." Q . : . ,  .. ".':.; : .  , . . . .  . : . . "  . . . . . .  
: ' , s :  . . . .  
.,:....,:.... ; We 've  gotgreat : fa res  tO  your . favour i te .p laces ,  in Canada andthe"U:S : .  ' .. , . . . .  " ":/.;:.;".:"~.:.,"'.: , . .  . . . . .  . .. , . .. - -  , . :  , ,  
• .":: ' Hur ry l : .Sa[e  ends  March  9, 2004.  Booknow! .  - . . . : .  " . • : " . : . " . : - ,  ' "  " ':" 
: ' !  . . /  Y : 
" ' " ,.-. , ,  .: ..: i :: . , . . : :  . - : . . /  :.. : . .  , • ~.. '...: , . : , :  . . . . . . . . . . .  . ":. : .....-.:) - 
. . . . .  , . ? . .  
ONE-WAY Tangoweb fares from TERRACE available exclusively at aircanada.com : i  u~llI.I The feet surcharse Is now Indud'ed I 1 :  
Earn:one Aeroplan® Mile for every $3 s~)ent when you bookat aircanada.coml - on all our fares InCanadal ' " 
Other sale faresare availablethrough Air Canada Reservations and require round-trip purchase: .. 
v Ncouv,, 
I 
~ : ~ J  " / I~=~,~ 
~1 ! : ~ u o ~ ~ ~  
/ . ~ ~ ~  ~ 'ii ~ ~tl :~- ~ : 
i " ' 
NEW TECHNOLOGYmaEeS": :". 
it easier and mare aff0~:dable : "  . 
to have your:vision:teSiedin : . : 
belween your reaulai 'eye.::" " .:: 
23 267 " . - : . . , :  , .  
~o~ i~o I I ' ST" JOHN'S' NL: 
i 436 
Fares are each way from TERRACE an d require ROUND-TRIP purchase. 
Ear n one Aeropian Mite for every S3 spent when you book at aircanada.com 
" I " 1 ~ I 1 ' 8 .  I I  1~.  ~ . ' i n 0  ' 
sAN F~Nciico I 
z i i  ¸ . : • . . f  
MIAMI . . . .  
289 
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. : :  : 638-0341•-  . . . . .  : ' " F~ b 2 7 .  4 b ~  ' ; '"I ~ " ' "  ~+ " d T ': : : ' I  ,;~'V i ~ ~F¢' F "? ~: dd~ =: ' :=+ ~ " :  = ' V~T , ~ .... + :~" ~ : "I f . . : F "  ; "~. :4 . ' ;  4 ., :; = I :+ "~ . + " ~ ;" V~ :__ = . . . . .  " V~, F .= .~V " . . . .  : ~;. , ~ ¢" ~ r = ~ ; ~ ~= :~ ~ ~:~ = ~: : .  ;: " : : , : ' :  d. 
" .-~ :•  " .  : : ,  • ' / . "  . '  " '% ' " : " • , : . . . .  : . - . .  ; .  "L  , " : :  : . /  , ' . '  77, , -~  -.:;:: / : ; - . : , :  . :  . ,~ ;  " •~ ' "  '.,~,,- ' :  . '." ,~ " .  -; . . . . . .  " :  " , ' :  ' . . '  . '  , " :  '. ~ " , '  " "  :" . : . :  ' o "  . :~' . ,  " • ; : : " :  : " .  , •0 : .  . , : , '  : - - 
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Burton named 
to represent 
new pa rty 
SKEENA MP Andy Burton That ' s  because 0f feder= 
is the Conservative Party ally-required boundary 
of .Canada's c/~ndidate in  Changes" every 10.ilyears 
the next federal election;. , ' .!based .on : p0pti.lati0n 
He was the only person changes,.:: 
to file candidate .papers. by.: ":.. B.C.. will have tWo.more .: 
theFeb. 2 i .deadliriei.con: '.. MPg:,./tiiisifig /he  toial .to 
servative c0nstituencyi.as-/~:36.But.th0se ridings are"in 
sociation presidentL0rne • 'thO:more populated:: south- 
Sexton:saidlast .week,,. . . " ernarea of the province,: 
"Th . . . . . . .  erefOre we:are, can-...: . Adrop .in ruralpopula- 
ce 1 ling tl)e. I flomi~iaiion" tibn me,ln s" fo~erMPs out- 
meeting whieh"was:sched -: side of the 'Lower 'Main- 
uled,to be "held .on March land.:: " i ,  .-: . " " 
, . Sexton .stud. - ~ .. All,s~gns.polnttO Prime 
. Burton, a former.may0r  Minister:PauI,Mari in eail- 
o f  Stewart who n0w/ ives  . ing  an:election for s0me~ 
in .Terrace,:waS..first :eleCt_ t ime in May: . . . .  
ed in 2000 as a Canadi~in . He. still.has: t O present:a 
Alliance candidate. . - :  .... budget o :  Par l iamentand 
That party . has, .noW :deal With. : the backlash 
Andy Bur ton  
merged with the.:Progres, over ipaymentsmade :to
sire Consel-vativel. party~to .:.Liberal Party supporters in 
form the new.ConserVative "Quebee~- . ; .-.: :. i '0ff iceiby :March 17 for 
Pai'ty of canada.:. ." i". : . : :" • ."M • . l i  • a i  "...:.: ' counting.on..M.areh:201 :.:. 
. . . . . . . . . . . .  Voters wdl be asked tO The..next federal elect-.-.,.: .COnsei'vatives still, have. -.".i...., .! i " -. ~ 
rank their leadershl ft tion will featui'e:an, even .to elect a leader fo r . . ihe i r : . ,  i;,: ,. ."P. ,= 
vountes That s to errr it a larger Skeenariding.. : / :inewp~irty : . '..i : ..!-.: ' • . . . . .  ' .p ' 
it s expandiiig-eastw~rd / ";. Former: canad ian  A)-  sec°nd.r°und: of. c0untmg ,
m case there ~s no ma on to take in rural, areas:0f-.'il iance-partv, leader:ste. .  ' ' . -  . . . .  " . ~J ' -  
Vanderho0f and n6rth.t0:. phen""., i-Iarper,.. ..:Ont'ariO";itY winner: . after..the ~.. .  , f irst 
Fort St. , .~  . . . . . . .  - : . .. : .  .: .. . . .  ..: . .  . .  . -  . ... : J ame- : -  " :. hea l th -min is te r  Tony: cOUnt. . . . . . . .  • .:...:i... .. 
Clement and auto parts 
manufactur ing execu ti ee 
Belinda str0nach.:ar~ " in. . 
the running., i ' i / .  
" Party:  .memhers here  
w[ill :soon get . ballots 
mailed tO them.: "l"hat's be- : 
cause  tbe riding...is tbol. 
large: to. have:-polling sta-.. • 
tions in.eVery, town: .:. . . . . .  
Ball0ts.. have. tobe .  
faxedt0 a:centml eountil g" 
Cuts affect 
women,s centre 
I PROVINCIAL BUDGET cutswill hurt the ability of the Terrac e' Women's Resource Centre oh Park 
Ave, to operate, say s the. chair0fits.governing 
, . . . j :  society. - , , , ,  ...,.~, , • . . . . . . , . , .  
FrancesBirdsell said. the pr0vitice..hadsupplied,i 
an annuai grant whicfi.c0vered milities, operating 
expenses afid.saiaries: : , i.: " :.. ' . . 
Butthe grant lbrggramefids l~iafchr31~and !i'iere":" 
is nothing to replace it,.she said, - . . . . . .  
The loss ofthe .gt'am:and:0iher ' pro~,inCial imoh¢ " 
ies means .lay0ff.n0tiCes;f6r six::"people,.atl ihe" 
women scen ire. ~imi. across ih'e streOt at:~nle Fami-.. 
ly Place~ which offers a ~'arieiyi Of :family .support 
and.:Child, care services. ~: . . ,  "' 
? Birdsell.~sfimateS..there.is enbug hmoney from 
other sources, including the federal government, to
... bring back two people at reduced.hours - - 
" We"can :'apply t;0r !specifiC: pi-ojectsi but:how do. 
:youd0 the day=to-day:work along .withthe needs 
.for. each:.project?". Shesaid, .. : " - " 
:. :: "withcore funding we"Were able to do. thesys- 
•:tem:. adv0cacy .Work withthe police, with various 
agencies:," Birdsell added,,-:(:... : . ' .  r . '1 ~"  ; '" " 1' . ' " 
• " . : She. said thei loss..0f:. the pr0~,incial gram, is the 
:.biggest imPac!: facing the:centre inits.25iyearhis: 
:tOry. : - . . . , , .... . . ,  . . . . .  . 
It. Could take a, couple 0fmonths:before" the 
women's ce.ntrerealigns it elf, to r[flect:its new. n: 
.i nancial;positi0n; Birdsellc0nfinUedl-/i ,..i ~. ~"  
;. ":..: '!We ~ re not  quite~sure ~))et\ hbw" things .will.look;, 
, shesaid.:. " : " " :  ' - . . . .  " :  " 
~ :It- has...applied for money: to a variety.oi :eharit:. 
able{foundafibns. And iL has.als0"appliedfor a pro- ~. 
Vincial.gaminggrani. :." .."..i.:,-:."-. ~ / . ;  ' :..:, ..".. i ' . 
;BirdSell Said the centrO.i~ay.haVe:tb:"eombine 
• "its 0perations:and those of  The Family PlaCe under • . . - • : . 
.one roof. . . . . .  
The women's centre building is owned bythe 
;: City and leased back:at a nominal rate; 
i 
' Graham Palmer&Associates Inc. 
Account ing ,  Tax & Bus iness  Management  
" " ' since1979 ~;  " :..  -: 
305,4722Lakel'se Averiue (Til ictlm Building) 
. ' " . , : ,  "...i . '  ,' ,: ;.,'. . , : , , . "  "" "" " " "~i 
Office Manager::  " . ,  " ClientSen'ices: ; 
Louisa Yoi'ke,BA Hans Tr icey-Lyn D, owney 4lhYeitr CMA 
. . . .  Sniall.Btisiness Sp'~Ciaiists . " ...... 
.. Telephone: 635,2104 .Toll~Free f-800-565-210,t 
email: gpahner_assoc@n)on;trch.ncI • 
a proud sponsor  o f  
CIIIMI-.." 
o1 11 1 1:11,  
:Terrace Crime Stopper, s is requesting your 
assistance in solving a theft of ski: equipment from, a: 
,~/ehicie ~:from 5000 block of McConnell Avenue, 
Terrace~ ~ On February 4 20041 ~. unknown, suspect : 
entered the Vehicle via an:unlocked rear door and 
i st(~!e approximately.S3;000 i n sk i equipment:":: : : :~ 
.:;i terns SiOi'enin!iude;: Ap~iioi 160 talK2 biand Bed Sk!S::  
. . , ! i : / ; : :  :i: :; :;~;A par of Women s purple Ski boots/,: , 
; :  = Ayellow Bon Fire ski jacket :: ::: :: .;: 
:!:::if you:fi~v~::in~O~maiion'aboutthis Or any otller'ciime: 
Oiyotii](no'@:;fiae:idehtiiy, of..thepersOn or: person's 
Crir"e 
~frinnari~:dtriiiH.Jlk,', fh haar fr ,  m w,4n" ., ,.." ' . "  : '"' .  : 
" :.:~: :.: i ...]~:.::.::.::.?.::/F:'- .~:: .': .: " " , :. ' . . "  . . " : .". ' 
~i ii~!~i!::i :~i! Crlmeetoppers Offers acesh reward of up t0 Sl:0OO.O0 J 
~ l ~ 4 ~ l ~ l ~ i ~ ! [ ~ ] ~ i ~ l ~  for ,nformstlon leading to an arrest and/or conviction, , ,  
you have any information Call "Crlmestoppers" at 635, I 
reveal their name or testify In court. Crlmestoppers does I - -e 've  -oun  ed . . .  i ii!f c t ] "PS or 635-8477,Celrs w i I I N o T  subsc ibe ,o eat, display. NEVER be requi ed tOll
And counted . . .  CalI635-TIPS ' • . • . :~::~.ii~" i~" And :counted . . .  J 
One conclusion... 
WE'RE-OV]  
S,I, OC D: 
P lus ,  we  have  to  make 
room for  new products ]  
tNSURAN 
~r ,"- Home & Tenant " '~~ 
Commercial e Liability s Jet Boats 
" • Mobile Homes",; Travel  . 
www.keenleysldelcom . . . .  i ~--~'~j U ~ ~ J ~  
Where  Qua l i ty  " " 1-800-'335-8088 
250-635-5232 
Fax: 250-635-3288 
4635 Greig Avenue, Terrace, B.C. (Next To SAAN) 
"Club Pet Savings" You con be'partofthis. ~ " 
excit ing event each month .  Ca//our Staff  to f ind  OUt how! .  
" / i  i 
' ]  
i : i  f 
L 
PooperScoope.,,.,.,:i::iO% ff 
Stainless Steel Dishes,.. 15%off 
Dental Ring i..,.,,i::L.;i:i:i i0% Off 
Chilly Banes=:.:,~!,..:, i5% Off 
. . . . .  
LeSalan Skin&Coat • > 
Conditioner...:.i....,:.i.:..20%Off 
I 
Nutrience Kitten ' : o FishNets,.,....i.,.. . ........ 15~o0ff • , . -  o Formula ..... ........... .., 25 g Off 
Sergeants Flea Spray: .. i . i  AirPumps i,i .,,.,,10% Off 
& Mouse..,.,.:.:,,.... 15% Off Nitra ZorbPillow..,:i.i,:,ii.10%0ff 
sedudlon Cat  .Treatii.2o% Off . . . .  
•Sisal Car Scrakhers.. 15% Off F~il"~g , R,ngs ...,..,.....,,... 15 °Yo Off 
cat Nopper.iL,.,jo% off GravelCl ne, i , 
j Zoo  I~  Iguana• .  • •/! :~  • H l '~a  m s Jer  L~shes  ....i., , 1 1 5 ~ 0 ~ ~  Canar [es i l . , i . ,  .. i  .i .i ,i. ¸ , .o $49 ,99  
Feed , 30% Off ' ] :  0 ' ' o 
J ,  '7'"27""":'"' , , , ,  ^,., •Large Igloo Homes. 15Yo Off Canary Starter K,t...:. 15 Yo Off 
lerrarlum Moss IUTo urr : • • . . . . . . .  . :. 
JT Rex Dishes ': '""110%Off Vitakrafi Snack Bars..15% Off AIIF'nches,.".....';,..,..:'$14.99 
J Heat Emitters:.,,,£ 125% Off ll Crilte rWater Tube.;, 20%OFF i i ~U~eCU~!. i!ii:i' 2 FOR 99¢ 
Repte Combrt :~ " i: : ..~ ~. ~ll'Guinea Pgs ~ : :11 Sma Pai ~ '  
" '  ' ' O R " " O Leash . . . . . .  .. . ;,., ..",i...i.,i.20Yo~ Off I ~ ~ e g '  $1999. SAI.E PRICES9199 Stand ...... r?tl,.~i ....... ,,~.15gOFF 
I . , ; l a l  :ts00.,s,nv i s s . l .o  rn , . _ . -  - 
• • : /• ~ . ; •• / ~ '•  i / ¸ ¸ • •• • :• 
HAWKAIR 
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: S eway SELECT Soft Drinks 
:::Assorted varieties. 12 x 355 mL. Or Safeway Select Water. 12.packs . . " . . . . . .  ~(::i)'::i: ,:.::::,~ 
/ : ( :P lus  •deposit••and/or enviro levy:, where: applicable:. ! 
), .:..~..~: :.~::.::.,i.-...' '~. "'. , : 
• ",.~ • :- ib~2~ .;~: ~ ,  -: . : !  ' . : ; i~. . .?~r. . : ' : ! i :  :: • : ... ~ ~;"  ~ ; : : ; ,  4 r .~rx"  .~ ~t"  X:.: ! :  ' : : ' / T~- - ' :~  
. . . . . . . . . .  ; : : ;~ , , :  ~:~.-  . .  -~;.~: : ~ .:. , . .  . . . . .  ~ . . . .  ~ . . . .  ,~ ,~.  
: - " : :~ , . . : .  : ' '. ; .  :~:;~::~,'~:::~:!~:~:~:~i!C~'~' ~;;: :::~!:.:~:4::.:~:d:::::~:'~ i.:  ::. : .  : : . .  • ~: :~"  .... ' " .  ':: , '  : -7 :  ' : " i [ . . .  ". !~ ~,'i. :? : ,  ' ' 
:~. :? ~ ? : ..:- . . . .  .-,. : .: . . .~ ~.:~ ~,~' ...,. • . . . . . .  . : . . . .  , . , . .  . . . . . .  - ~ . - : , ~ ~  :~:-:.',.~... ~:.:~'::~.:: :. , : . .  ~ . • . • ::::.:.:~,.. :  . . . . . . . : :~  . ::,, . . . . . . . . . .  . .., : ~ , ~ . ~  
q-~q 
~: : : i~ :  PIZZA!, 
! 
!!!, . , . . .  ,~ .  
• .: . • : . 
• . -~ , , 
' . .  . • _ . .  : ,  _ : . "  
. " , . . . , .  
;~ :~; . : ,  :.. • 
,....:...~ ;i .7.:-. 
• , . : .  " , " i -~"  
v-, . . . .  
v , . .  
. , . . .  
• :iil :i] 
. .  , i  
: •  . i • -  ,• 
"7""  
C,~~:~ . 
.... : ! . . . : ! : : : . :  
I 
Mi lena 's  O Topp i  g 7::! ne  n mmm 
.... :Take 'n Bake  
~'~::~ ~ 16 Inch  P i zza  
:ii!!!i[::! :] Assor ted  varieties. Or t ry  our  . 
.~:~i:::,ii~[] . Hawai ian  Or The  Works  fo r :  : 
SS;99 
i~:!iiii~::i on ly  at theDe lL  '~ i . :~: . - i . :  :... !.. 
--::. "!: '.~ .- 
:-~--:,-: ...... " :: : 
:.:. ":....:..:. • 
':..:. . 
. - .  :... 
. ' :  , . ' .  : . . . . . .  
. . , ,  , . 
- , : .  • , . . 
. . . .  , .  . . .  
. •:-:." • • . 
g g 
. - : " , .  - ,, . 
• ' "2  "- , 
. . ) . . , .  
. . .  '~ . .  , .  
. . . . : •  . 
::.,.~: :. ; . .  ' . " . " - . . .  ' . . . .  :....:..:. " . . , . .  
::'.,::Jumbo. CantalOupe," [, : .:.~ ;:.::::  :Bakery  Counter  
. , . . . . .  . , . . . .  . . . . .  . .  : .  : . . ( . . . . [ - :  
~: "Imported. NO. 1 Grade, . . . .  :"" " , : :  Chip Cook ies  . . . . .  . ...... , , . -  :.:::,v:,. .... .  Choco lme 
:; 7,. .~'*'~i~ ~ " - ..*~"::'L~:;~-..~.* ". ~:  ~- : : ,~"~: : :~: ;~ . . . .  
: '"~' .~:~r~ ; : .",,~.~.,..~ ~,~ .:  ":' : ii _.. ~ ' ~  : "":"::" i '~ ~ './:,. !ii ~ ~  II ' -t~Vt~,?~'~ i~:~:.~.:~.*~...~r: , v.:.. ~,. ~:i:~i:~ : 
. . . . . .  ~:. ~ ?:: . .  :: ~ ; . . . . , . ,  ! .~- .~ 
I F  . ~ " ~  I~"~: . : ~ . " ' . ~ ' : . : , : ~ ~ ~ J . $ ~  k ~/  
' '  - I 
• :.[ii'.:":~ . ) [Brocco l i  c rowns  : Bone less  Top Sirloin Steak 
. ( ' .  
' . [ '  . '  
; : PlaICE8 rrreclnvr THIS THURSDAY, rRIDAY 
:[," 
Barre l  .... ..... .... K ra f t  Cracker  Cheese  :" 
' /  
.Select varietieS, Mild, Medium Or Marble, 750 g LIMITONEFREE :Combined: i 
Varieties. H0usehold imit, regular prices apply to ovetlimit purchases. 
' .~ i~- i : ,~  •• ~:•' ~ . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  i . . . .  : • .  : . . . . . . .  : . ..................... 
~ ~ ~ - - - - -  " - - - - - - - B  a ~  ;:~ ' 
: . ~ : . ~ ~ / I  ~ ~,~ ~j~ ~U~[ i  . ....... :;~,,l ' !;~:(i~1~'~"? ..................... ~ ~ ~ ~ I~Wml ~lml ' . . i l  : 
Roya le 'BathroomTissue  ,: : : ' :~ ~ 
12 4 go}  s, ~ o [ 12 DoUbli Or 9 Ulira DOuble Rolls, LIMIT ONEIFREE-t~omb ned (: "'r:[ :'~'""!:' : ' i  :'" ] ~ l " " : " . .  
varieiies. Househo dlira t-regu ar pr iesapp Y to over rn t purchases ' .- " : ' i  ::. i:. : .  :, ~ . : .  
ANI) 8 IU1 i) ¥ OM_¥! 
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Big takeback here will 
shield interior timber 
• Auto & Work Injury 
• Sports Injury . , 
• Footmaxx Oflhotics 
:::: NO REFERRAL NECESSARY .. -. 
Dr. R.D. Greenwood " , " 
:!: :.i:: 4635 LaZelle Ave.,'Terrace, B.C. ' 
638-8165 . . . . . .  . . .  ::.. 
!:ii. :~.,. OPEN MONDAY TO SATURDAY 
West Fraser chops loose most of its forest licence here 
By JEFF.NAGEL 
WEST FRASER is the . .  [West.Fraser takeback % by licence 
second bigcompany Shed= " - - 
ding huge volumes in the / 7o*/, : " '' "= "= r''=== "" + : ' " " ~ ' . .  0. ' .  " " '  = ' '  : . . . .  '~1 '7' = 7 . r . r ~ "" " . . . . . . .  ~Ksmloop$TS^ 
]Teat  K northwest while:hanging " : onto other timbers, else-., i.'..60"/. i rr e. itim~ ,~5 I~oo M rs~ " " : [ ]  Ouesnoi  "I'SA 
where .  • - • .,": : : " / • ' :  " [~!  Bowron-Cot tonwood TFL  
Interfor .is giv!ng"up.:." ..~0% ' :  ' ' ' ' ' ' " " " £i'1' '5~:  "" / / ..,',.. :... " ~WJ l l l a~s  Lake  TSA 
206,000 cubic,meti.es:0r 80 :  ,v -  : : '~ ~ .(~' ] : 1 1"  . . . .  / / [ ]  Lake= TSA 1 
per cent  o f  its north.C6ast . - " ." ' . . . .  , . . . . .  ' • ~ . - ] , ]  I~ IMo} lco  ".-  . . . . .  40  ' /=  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ I 1 : . . . . . . . . . .  ; . . . .  
" '1[[~ . . . . . .  " " ' ' . . . . . .  : " "  " " '  . . . . .  " '  : " " ' ' /  " i- F~IPrince'GeorgeTSA 
l i cence . , . . .  ' ;  0% "':"'" ~Daws°nCreekTSA • For West Fraser, lihe ia, i . i i i  . " : ;  ::::.7. :!:)~(.: {i~i;"i~ - :...: " i :::7: : l , ' . /  
L I ' "  i / /  ' ' "  I i~1Kalu l~ TS  A , I ' /  cent or..255,574, cubic:: 20./.5 . : .  ~1:  ] . ~ . .  , / / metres of its. Tree Farm:.,,. /".:' ":i ( ii:" " [] ~s~Ts^ . : 
timat.Licence 41' centred mi K iLBoth  ompai,sdn.al : ! 10o/o,. ~ . ,  : 1 %  i,~.,,~ i,.i j i~:. il : / .  . ////"//'/g .Bolkle, "rs^  i • 
other big operators, inB.C. -' ~ '  " " . 
will ultimate!yigi.{,e up.20 " " " ' :" 
per cent of theirtotal hold- " ' ': " , i: ~ : i 
ings . . . . .  ~.!.- . : . ,  Dawson Creek and south t ire sample o f  B:C.'s " "It'S aboutcreating effi- 
But that's just an:aver ,  to 100 Mile House, West woods to deliver a market- cent unitsi" he:said. . 
age. .. . . . .  .- :..:. Fraser's licences hrink by - based stumpage system... 1!'There Will. be other 
Producers that.straddle seven to 20 per cent~ ac~ i i Wood iS:als0.ibeing, se ,  .areas where:  things Stay 
different 'regiOnS are .seek- cording to :a: .gox, ernment ,. lectdd where victoria will l :.more...,iintact,, 'fie saidl 
ing to concentrate their ta41 takebaek:"stimmary.:dated ~:.needitt0deliverto ab6ri- "This is 't0:be.done in a 
keback.-  losses: .where .Feb .  9.1 - • . . . . .  .: . manner thaf is'."thOughtful 
they've had them6st:trou~ ?  i Wesi' Fraser~s largestit..: i~: ,, • . :: :~ . and.:takes . in toaccount  
ble Operating. profitably, i~i: . i .:eence,. th6 535,000-cubic-.. :- .: Th~£e:  wdl ..be comhiunitieS, arid the-., sta- 
West Fraser Wili.i a lSo i  metre.TFL52:ii i  :the Bow- .Other area$::i~lher~ bil ity of those communi- 
give up 70;000- cub ic  ron-Cottonw0od area,-...Ioses, th~/ lg$  ..:stay .more  ties,.".- ( ) . . . . : .  :.: " . . .  
metres or30 percent 0f:its: just7~5.per.cent or..40;oo0.. intact" . " "i""""" :...: He:. saidi the Douglas 
Nass forest licence.: • " "cubic"metres.:~! - ? . /  :i.. . . i /  .. • .  .~ .i: .i . " :  .." :Channel areas:of TFL  41, 
The.only..  Other area : ::ForeStry operations . . . . .  if they be/:0me:part of.the 
where the company ~ faces minister i of ! .state Roger  ginal.groups in future tim- takebaek, may mesh/well 
an above-average take~,. Harris said the..takeback .is."::beragreemeetsl. " • '.'. :.': Withthe timberInterfor is
back is Kamlo0ps, where. being..done:.aee0rding :to.:: .... .And-Harris.saidl timber.-.: g iv ing Up"6n. the.'North - 
it loses 33 per cenil.., i./.. " :  three.principles.". :~~..i ~ :..: .is:.bejng .taken to.cre~ite o r  ,.:f2oasL aiid create art"at'  
From Smi thers" . t0  ~ ..Timber isbeing:seiee--.:maintain .what(~ he:cal ls ."traci iVe area;of available '
Prince George, north :to • ted-to:create:arepreSenta.~.":0pei:able-businessliinRsi:!:." /t imber. " I " "  " . . . . . .  ; " " " 
• . .Z :~.~±.Z__Z  . . . . . . . .  :.:.....: . . . . .  
Out& 1[ ;. i f  ] 
One store 
isn't ,ailing,. 
THE STATE o f the loca l  
economy hasn't hurt Sales ' 
at Bootlegger. : 
Terrace's Bootlegger . . :  
store .is reporting the .c lOre; ...... 
ing chain S. h ighest 'in-": ..-:.i: 
crease in sales,., saYs store . .  
manager cindy Peek. . . - - ,  
It's.also:"outsoid every . 
other Bootlegger .. in B.c.. 
outside ofthe lower inain- ' 
land and Victoria; and.is : . .  
the second-most profitable: :. 
in thechain's ,129 Stores,. , ' 
Not bad. fora  store' that: -. 
was or iginal ly,only Sup - . . . .  
posed to open for:the 2002.; " .. 
Christmas ':seas0n, :Peek.::_... 
said,, adding the pr6f i t  :1'" " ":  "[ ' 
margin at the Skeena:Mall. i ,  
locatiOn has surpassed ex: : )! 
pectat ions,  ~ i 
Low ope!Tating coSts :: :~ 71. 
share some of the credit as -.: 
well as the company's, po-. :. '. 
pularity :amongteen.snort' .  i:. 
pers she said: . . . . .  .. i 
Healthy: .i sales : ieonr ":. !.. 
v inced .the: . ¢~mpany..:t0 . : '.. 
keep thestoi:e ope a 7:::::  "ii ''~ 
It now employs inine, ...: 
full-"and part-time, workeis " : . .  
in Terrace, :said Peck, 23.:/. : . .  
: • ] .  , . , . -  . : . ( .  
• " Z : .~V 
Dollar store:: :' ,:: 
drops out:":.::.. 
THE GREAT Cabs'dish): 
Dollar Store is closing ! 
after five years inbusineSs 1 : : 
here. " ' ~ . 
Four full and partqime::: :: : 
employees are: being la!d i: 
off as a result, said•owner : 
Conrad,tittei:. : : i l l (  ,i': i 
He said he:and hiswife : : /" 
Faye are retirin~ and the : i ( ,  
lease for the .store's toga-... ":. , 
t ionhadrunouL ~ " ' :  
I ts part ot:a.lfranchise;:.")ii: 
of more than 140simiiaff:. . . .7 
stores ar0undthecodntryl - ::i :; 
Airportrep : :  i 
LAEL MCKEOWN .has. ..... , : 
been app0inied :t6 the  
board o f  the.Terrace-Kiti~' :' 
mat Airport S0ciety::thal i i,',i: 
oversees the 'airport, She.. : 
was chosen bythq .  Kiti,-.... 
mat-Stikine regi0nal..dis- '.
trict as that-body's repre-. : 
sentative. 
lake aavantage Ot this Ilmlteo time ollerl 
4643 Park  Avenue,Ter race  
• BL IZZARD,  DO, and the ellipse shaped 10go are trademarks of Am. D.O. Corp• Mpls Mfi 
:0 2004: A,/allable for a limited time only at parUcll~atlng DQ locations• Pd!zted n USA 
, :~  i ~I:  . : . : .  : ..... :
SOMETHING 
DIFFERENT 
dolr t jqueen.com 
il 
: i .  " " : : "  
';&:_':7- :. '  ,. " 
i~ra{u e nment for tablila a balanced bUdge lati0nS to0urBC Gov r g 
/ : ,  : .... : >, :/;;-: 
. , ,  ~ . . .~- . . . - . ! .~ ; .~. ;7o  • , 
;'.: { - ,i~:"., :.:.i, *
i i.i i~: ii~,i:::: :: ~ i: B~ p u {tin g 1~  ~: creates: a ~lim:~te: f0 r i, d m 
!i!~iZii':ii7: ':~ii :::business inveStmeiat 'and, a s0Iid found~{i~n' for Smallland medium,siZed business:ire:: create :even i i4 
~: :::ci:!/i:!::(:~ :i(i,n&iobs::: :; : :  :% ::::: : ~: :~:::::  :/::  :!> ~ :• :,:: ::: : : :  ~ : : :=•: : : : : : ,  • : :  
.{:;,~:,!~ii?i~i/:i:::::::i:: ~i ~ .: : : : :  :::: : , :  / , / :  : ":: : : / : : : : ! : : :  ~i ::: : . :• :  ::i:7:: : :  7: ~ : ,:~!(:::~ 
,:, ::i::!/::i:::L: •~:•:: , : 7 : .  : . .~ :  ":  : : : / .  : . ,  : : :  ' : ! : :  : :  :: 117:  : ":::i!?',::;!::/:~ :: : :): :::; 7):: ::!y;::{;:! ~ 7: !9wet:taxes;for mdwzduals and sman busmess means more moneytogrowl0cal co~un,tles,a:p:os 
;i{: ::~: :i7~"?(:i!)/~:7: i eg~at0ty enVir0nment is: beiiig created for our vit~ resBurce industeieS:::to:thrive!:Xi:tlle!sam~ t~e 
i}i:ii!:{!71!{i/}:;i!:iil;p}Ovince!sin~estmentiniieaiih care :and education aid:beingstreng~efied~: ;ii: ;{~i~:i•)}i~;::~i:i:iii}~5::i{{~!~'i(i: 
! ,:~:'~:i: { :i (:)) i'The BC G0wrnmem's ba!anced badger iscreating a!egao/:0fhopeand prosperityi~. :.:~o~:a:~di?~: ~ 
#~'~t ~ ' :  *~ ' ;  . v , " =' . . . . . . .  '= " + .= . =.= . • = : == r =~' g a v= : . " : = . " . "  " = =' = ' = =. .  " ,  . . -- = 7 ~ , " ,~  " , ', " "e " , , :~f f  
;:~s amajor milestone.. It creates astronger economic future for :our proVinceand ourpeople,Rezgning >:. ::i>:, 
~end!ngiinevereasY, bUt f0r0UrbusiiiesSes'andoui}provin~e:t6fi~ : iofheir; ~ n'i~iai ii!~:the:?:/~!::;: 
ndthefightt ime~ :/:':'::, : ::iii:!:i:~ L(:(: 77:11 : i ) ;  : 7::: . . . .  : . ,, :~ 
/: : 17•:i.1 
pendini~il ~eggve~nme .... :aneridtodeficii~s ni' s balancea: bud: ' leaved:.:.:, ::ii.~::~i{ 
.1 . 
: 'C ' "  . ' .  " : . ' ;  . ' ' , ' "  ~ "-'" 
...... '" i ', " : :  :.. 
:Bc Ciaafiiberbf C6m~ 
• . " . • ,  
, : !  : : 7 
I 
. ; . .  
,. , .  .... 
. • . _-.. 
~. . : ' . . .L ,  . . :  . : 
: :  '; • . : . '  .: :" 
~%~ 7' 7 .• " / .  ":.':. 
. ' i • , .~  • - . . . .  : . .  
.~i!: ¸,:7:7:: . 
, .  • ] 
( - ,  7 :  .7 "L / 
fi :: i ~ ~I:.,L ,
~: :, , : ' : . . . . :  ": 
/i/i 4: 
I 
,(:,/: r :  
~ ~ -.:;,.•., : . . ,  
.. , - . . .  
• . . . : , ]  
: Good 
coho 
:season 
on  tap 
ANGLERS CAN look for- 
ward to another year of  
Continued good coho .fish- 
ing thanks to anticipated 
ab0ve.'.aVerage ~ coho.  re- 
. turns. ' -, . 
The  :"DcPariment ..of 
F isher ies and:~.oceans.  
(DFO) is eXpec.t~ng higher 
'- " coho returns meaning fish- ~: i '~~"  :/:::::L/:. , , -  . 
ing Openings for .F i rstNa-  i.~: : , , - .  y . . . .  ?ilarmac, Awa 
ti0ns, and .recreational an- : :~  ~vays 
glers iire expected as~.iwell. ;~!~. Patie 
asmOdest roll fisheries.. .I!i::: ~ell 
- .  Wh:ile. inc reased:bog  NI [ ]  ~ U S  
limits were seen in Seas6n >:"~ " 
: for .c0h0 last year, there ;on :0fC~ 
was Still some c(mcern t'0i'. )au oi)e]  . ~:-"::~ 
upper iSkeena cbh0 st0ci~S.. )ae. (or  i: 
The out lo6k-for  Nass i:~::cv 
: RiVer and: enhanced skee; : :)~e aoct0r,':mo~ 
" na River 'sockeye are.ex-  ~/lll p[e~el i t : :~i  
pected": t0. .be abundant.  I~ ;UCl~?!~!d°u{il~: 
which will see fishing fo r . .  /::::!:~):1%:;"~!):~:'"":~" 
recreat ional ,  commercial  i i ~ 
:and-F.irst Nations;anglers. : .:!! 
. ..But:riTiany. 0f . the wild 
Skeena River.  . sockeye  . !~i¢;~ ..;~, ~ .. 
Stocks are. expectedto  re;. .  i ~  
turn at 10wlevels/off icials: I 
. ).. '.In an-eff6rt-"i0isr0tect i:i:ii- 
I i . th0se.  wiid .".:st6ekS, con~ ~"~ • tinued :.consti-aintsl on: har :  }~i!~': : :vesting opp6iiuniii6s eoUld " ~':! be.-implemenied, f(Jr:."en= ~): '.-. hanced  .. Skeena  Ri~,er 
soc~eye~ ~:  ~ii~i~ 
..First Nat ions :will-con:. : :~:~ 
tinue, to  get t0,. f i sh  for:. 't~ ~ 
Sockeye. in the:, Skeena .....~!~] 
,: System Under:.ihe: Excess ~:~~,'. 
-: sa!mbn:.to .Spawning Re- "~i~:ii 
quii 'emem. (ESSR) i f  sur- i;~';~ 
pluses, are ldentffmd- and ' Oral!, the costs, 
'.: . hai'veSt..;agreements . /are :.. ~ii'.l North !rnDrugs 
: . . reached..  . ~.i-::.,:.. . . .  :.:.~,!1 phar~ :~cist.und 
..-,.:......:):..:inpastlyeatsthathasii, t . .~ l -  i i iiii iii:.i i: i 
.:,.: ihai~pened ""excePt: ':,ear.,:.:~l r" 
• .Mor icetown .~and:that .s . ~1  
..: :.: us.ually..been..in, the late ' - .  ~1 
':-:.season:". - :"- - " ' " ~:"  
-.! ::. i. ..: Njsgii, a treatY.fisheries: 
. ." . .on:the Nass River'are also i 
...... e.x.peeted:... :.. -.. .. ..... 
.: ..... ~-:.:So...ekeye r6turns.t 6~ t file 
• :.::: - Nass and  Skeena in2o03:  - 
.'. . "exceeded .:foi'e/:ast levels=;.:: 
: (wRh:i Catches .better than:: 
,. : i~xpectedaig00,000," offi~ 
~vays that :pha~ 
Pat ign~ ! :~. . : , . ,r mjoy4 
s~6n:their  ol 
5~,C : f r0~ihome:  . 
NORTHERN DRUGS PHARMACY S T A F F  
Parveen,  Manuela ,  Megan,  Stacy &.Roy 
Nowadays ,  people want  this and considers 
toknoW more.about the . answers.to-questions a  a 
medications they're ' routine part of filling 
taking ~j the benefits, the any.prescription.. 
:side effects::and notleast - your Northern.Dri, gs 
 C t .Your. . • pharniacist is:always 
e ~'Ugs : " ") .~ i". 'able:tokeep you well 
: ma i  understands - informed • 
'::. .i.::net"fisheiies : in ::the:north 
:%-."Will ~{be' dii'ected .towards 
' rd!from ..the Nasl ..... :socke) ;and- 
":" :Skeena"  rivers .-"0ffiCials 
.:::.!' saY.": i.:~. )! • . . 
' : : "  'A promising.0utl06k:.for 
'.(-)" .ehin0ok'returns throughout 
' . !.' the N0tth:Coast :is in keep- 
;~i .:i ifig. with:il!e trend:0ve r the 
i? last. two :~,ears.. :'. : :.~.... .. 
• :.::. '- :: That..)means there. will 
: :be"First  Naii0ns openings. ~
:::: : as)wd[.  "as;a--g0od .chance 
':'.-'.f0r. b0th.reCt~eati0nal ' figh= ~ 
.~ /eis! arid ..the. commercial • 
i / :  " Pink returns, ii¢".2004 ":i.i? I
• ::.."..look like:they .will be  '~,ood, " : !;)!~i i 
, ::.!iare".ii-kely tO. be.c6mmerr . ~:~i~; ' 
• : ' -c~ai :net."fishCries ~ for, Lhese !~ 
~-i. s(ocks~ . " ' : -  - i 
" :-:.LbW returns Of.chum are i 
-:. expected.:throfighout..:the i 
" ":":. nbrih"which:- means', similar. 
::: c0nseryation..requirements ! 
: ".~ t(J :"tho~;e -~.implemented: in 
.:: ,2003..Will be required in ".!"i 
" ;?.2004:;i.-. •i" " : 
:)::: ')~.: , : :  : . .  ':." . 
:: ::!:" Grow:  o ps :  
i:: : ,must:be il 
::)diSClosed :i!i 
.,. PROPERTY.  OWNERS " i:i 
.'s' ?Wi'li noW have.to disclose !i I
'~:...: if.what hey want .to.sell i 
thr0ugha;l icensed real es: 
i . :) late. i!agem has .ever been 
::  .:.:/used.as a.:marijuana .grow 
' ; :: .." operati'6n: .or 'to manufa¢- 
~:.. ':.: !ure illegai:drugs:...:::.:" ::. '. ~: 
• :7:'..:. The.req uiiement.•will be 
. :7 .included on..ihe .property 
• " .." d isc l0s 'ure.  S ta tements  
. . . , f i l led out beYsellerS::and:/ i 
-": examined bY:.. ~pr0spective :: .:i 
. ;.:...'putch/,sers.:.. : :: ~:.  :....'.:"~ - i 
• .. :: ::: Lisa .Godlinskl; a local ~ 
".'. : cealt0~'and president0f  the.. ~ i  
" . : :  B :C.'.:: Northern Real.! Estate " 
:. 'r .B6ard,:=saidlgro~ ,=,ops are ~. 
" .:: "nowhere-nearlthe issuefor ~;~i| 
realtors and::h6nie purehas- ~-'~ I ers inthe northas they:are ~i 
' :  in the s0uth. : . :: ... ~I  
' :  ..."."-.-."I~:~don't '.:think: there's 
." ."...been a :. sitdati0fi With a: . .  
., grow: Up itj this~,area,,, she:... " 
) . .  ',.said:, , -:'. :.,.. :.. . -..:, .. ,", >-:~ 
.: .. r. r ' l l i : t r f l l "  : q :11= I" _1'1. 
• Rose, Joanne,  Nad ina  ffnl./ng#omphoto~ , 
I 
I:~¢~ ions & 
. ": : ' "( "~ i :: :~ :'.~ 
ii:i i SAFEWAY 
.l _fl FOOD & DRUG 
Diabetes  Meter  Techn ic ians :  
Julie& carrie"-- 
• Shad i ,  S imon& Me l i ssa  
are hereto  help youwith all your 
pharmaceutical needs & questions. 
4 5s t.t,K LS  Aw., 635-1375 
- : . ~ -.:-'., :- ' . . '  . :  ' . . . . '  
:'.".~... 7.: ,": . . ." :  :'" . " . . "  " 
. . . . . .  , f " : :  : .: ' " • i :/ ' ,  . • • 
..... ../:...,. ,.' } . , : . :  . . . .  . 
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g¢ 
~'..~,:i ~57,: .:::~.'~ - : :K~: . ,  : ' : , i~!:  .~! : : :~  c ~ E ~  '~ 
RE ABOUT YOUR.PHARMACIST  .~ : :~: 
~;::I/::: .-:!:YOURPHARMACIST ::::~:)!'~):¢::/:;~.~ ~:::::i; 
~a..!n":f,n.d 1 ,~a!eio~n,.eii~i :(,:::i{.{i:i=:.ii":;i:':!:~{i:i:i)~i!:i::; ) 
,r0f& 0n-,t e~:!an ~e:fight[healtlr~[e si6n-~l~t6:h~ipi:~! 
!e~,for.:you;,yo! 
t~bn~!io!m'~i:i 
!i:;::~?i:¢::i:~:::i~{!ii 
, . ,  : , . .  
kNY,! 
dulle, Colleen, Joanne, Denise, Eric, Joyce, 
Jennifer & Tara [missing) 
:-.:," :<:"s'*.7\?:~ ':, ';> : :~"~?- .¢ 'C~N' . ,q~I~ '~ : /~ : : : - : : 'A I~eOOI~TION,  D~a ~ I 
e: tablets,, capsules, pills liquids pu,ers~: ! 4634 Park Ave. 
' kes ' .d roPS ,{e!  C' - : :  : : " 4 615-5151 
d by your d0cot0r and others you can buy off i!!i NORTHERN Located in the Park Ave, 
}ain and Stomacli remedies, arid viiamiv o !i,!i UE '^ ITU~^-13~ . . . . . . . . . .  
d~f questions to:he p~ytiu tlilnkabo~Jt:lhemed: 
• = boxes.", "":". . .  " ': ::. : 'i:i::.. i! i :.: " 
e. . ;  ' : " - " : .4  i . . ' .{ .  - . . ' -  
. . . ' - :  ....... - . . : ' . : . . : , - . . : . . . .  , , . .  ,g.~ 
I • . . - -: , .  , "  . '  : ' ,  . "; , . . :  . .. . ~ :~ aselon mymed cauorta " .  ..... . ::-, ... ,..:.~e
. ' . ' ,  . : .... . " : : - , '  ' . " . '  " : .~: '1 , , ,  . . . .  , . . . . . . , ,  .,....~.........~... 
,,,,,d ~ unue[ : , tanunng the  ins t ruct ions  on  my medleat lon  :., . . . . . .  ~-,:' i 
• ' . .  • .. ..: : , : . .  • - . . : : . : . . .4 ,  :5.,.. ", >: , ( .  . . . . .  ~ : 1  
/~  [::] Opening the.ned eat on bott e~ '.": :: ~:....". ,::-. ' : .  '. ' ..~{!.i . . . .  . . . • . . . . . . . . . .  - . . . .  " . . . . .  , ..... "".-gi~: 
~] ~] using things likepk,ffers', eyearop;}:6"eaihs,:p,'iidies,~ / -. { I  
: . . . . , ' : . .  " ' . . . ,  .,- .,~, )-',.. , : .  :. - .,- . . . : :  ' - : ' . : ,  . , :~ .~ 
' .~ [:::] : Swallowmg.my.medlcatton, ...,, , . . . .  :. ::..... ........ }~,i 
.i~[::] ~./Remnibe}in:g.t0take{niy.niedicat[0ni:: :' i.::..:...:.,..:. . : . ": . . '  , ' : '  ,' ":~'m 
. D0 .  ! want  to  Imow•more  about.;, .-:- :...: :..-:-:: .:": ..:..~,~ 
I : ...g,O:~ iii~] .[::] : Whe/e.to:stoie m9 meal;cat ;n.~ '{: : ]'~;:.il i{::;:: }( " !"(:.{."/. .~:i?: ~} O 
.~  . • - • : ' ' ',. . . . .  . ", .' ....... S. % ~ ..':'" ; :, . '¢ ~: I ~7~:';~1"~:: ' ~:';' <• :~ ~!:' :~7  ~: ~'~r:;::>~ ,.::,';¢.ga: %"~ %:{ ~-~Z}~gg,~:~4~'Sg~'g  ~ 
E~ :. [::] H0w..and Wh(~nTto:take different!kin& 6f/n~d[&t onal. :-: :. '{>1 :~,v : ! J~Jo l ia l :~: ;~Bharma~ '' : .... " . . . . . .  " ' '  ....... '" ........ }~nage~~:  '~ "-"" "~'~'~"~'- "' 
i~!yes  no  • - • . .  ,: • . . . .  :, : - ,. , . : .": ... . .  , . : : : . . : - ,@: : , . . : . . : , :  
"1.,.~ .Share my medicati0nwith fa'rnil~ an~ ffieadsL':i ' " .. 
i!!:~i::O . Orink beeri i~,in~:oiHqii6r' witU"i~.:~'e~iga:ii~/~.'-:" . " . i! 
[::] [~ : S0nie!ides idlange.ltheiam,"{){in~ .b( ~e!icaji6.aT,a!~:i. al~ii~gi. 
[::] [::] ...Take" nohpregcripfion.:meclidati~)nl / fitimins:or.herJiai i;- ' ":.~ 
• 'medidiie withouttaliiing to:.m~i pharmi~iit oi:docto:rr." 
O Keep old boities o¢:eedica{ioa; ius " in !ea~: i!:t~ae(l:th~a,? ::! 
• :. yes n o ' . . .  : : " , : " : . : [{ . ' :  i:::: 
• , . • , .  
~~/ :. .Your Wal-Mart Pharmacists are highly trained profesSionals.. 
ii~! : ' " With a ufiiversity pharmacy degree, your 
. . WaI-Mart Phat,nacists are.well qualified tooffer.,. 
~: ~. '.,." ~. 
i~a, 1,4427 Hwy #16 West 
'~¢~: ". Pharmacy Te l#:  615-2047 - ,~ , .~, . ,  
. ta.kmgthemed~m!ton.f0ri' . . . .  . ..,,... ¢.-..::, ~.....,,.. .. :. ~,,.,-. :, i(, :, 7.::':/':" :,~: : ..:.:/ :'..:. CF;-"' ~'::~:' %':- • . . . . . .  . . . . . . . .  . . R 
". Do I fedt lu t : ; ; : / :  :.: 4/:):;5; )i:){::}://::2:2/i:}/~:(;!~)-{ii(5:: :~ " 
' " . ".;.. : :" - ,-,. ,.., ,;::.:;-;_:;;:.,.:<, -= " : J : ' . .} ,  
• Iamtal(mgtoomanyrnedicattons~.,</{!(.~:4-~?d<~-~:5..., .. ~:. ,-- , :,:,~ i)~,: ii_.;:.,, 
~ ./~ly: medicatiSn:ig iii~il~,hi: .... >:,: ........ ::{;i,i'.;i- i':'/./ : 
D ~.  My me&attorrls not workmg, :::.:~ .';.<:>;:>~::.>~.~<:>.<. 
: ~ " ~] Haw more than J medka.l conditions,:U%?;~:/%?:?>;~::(,: ': 
: .:~: :~]': Take 5 or moie d[fiete~ii:m~(]ica~i6hs:}i; ::i !:;; (;iS~i.:ii:i:i:::" :;  
):. { {. .':.. (iaduding:P,¢~ripti.on:h:Odi~Ong~i:~iip-~!Ohi!!i:::!;::):i~!:(f::~;i:::-:: 
:)!~[~ ; Bladdd', problem; .: )~:: ~]~::SHgaap;61}ie~s :.'.i :-:,:~(:=:.  ', 
(7.i0 Breathing prolslems".:.i]](:./O:i.Hi~n t i0oq,yre.sst, re.: /)}.):::; 
:~::O cancer:.: " ).' ..:."::":: [::]'....i~ Iron iq:~?. bi~5~.(/uieinia):i 
.::[:::] .Circulation pr01)lenis.."  [::]:::;:Pain ' " ' . . . .  :i 
Constipaton. : : . .  '. [~'"Sieei~/iagp~01il/mi:.::.:. : ' " "  
• Your  hea l th  
m a t t e r s :  
Come v is i t  
o u r  : i . . . .  ,..' 
Pharmacy. 
.. . I would love 
:/ ~ ,: .~  :::/ to:ta!hto: : : 
• . . .  " / : .>7 ,do ,~r  . . , . : .  ~.~,,.. • , . :  .: . you  about , :  
~<-  ":~':::: : yourhea l th  
D ean Jarrett . . . . . . . . . .  :•:" :i , ::~ .... : :"Care needsi" i .  
]7  . . . , . 
.[~ Depression ' .0 . .  stomaeh problems : . "i:}:!¢ " ' " "  . . . .  " . . . .  ' 
~Q Diabetes [71 ' sirolie :. . -: .: .. . " ~'~:~:!i! ' :  : : : :  i.:.!" """..  ::-- ~'-.: :4  ......... 
:0  'other. " . "  ........ ... v: ,:: Monday-  F r iday9 . .  " . . . . .  ..- . " ~,i: . . .  a ;m. ,6  p.m.. .  
• . . . . .  . . . . . .  : 
i 
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Man/ found perched 
. . .  . .~. : • ' ,  . • .- . " '% 
on top ofratl, bndge  
TERRACE RCMP spent :90 minutes .Feb. 27 talking 
down aman who.was on.top of the superstrtidture of the 
CN rail bridge which icrosseS die Kalum Rivernear Fish- 
erman's Park.. . ..", • . . . . . . . . . . . .  . . . . .  
Police sPoited:.the man :after.they. say they'reSponded 
to-  call rep0rd.ng therei ffas"ii suicidal "male near the 
bridge, which is rnght:bestde Hwy.16,- .... . .* : . '. 
• The man.. had (ak~n ined icmi0ns land . la le0h01: , ,  report. 
the police.. : :  . . . . .  : - ,i ...' ' : 
He was approximately.50 to 60:feet above the Kalum 
River and: about' 25 feet. Over. the CN tracks, themselves, Knox United Church flounce) ~ Lazelle , ' 
police sayi, i " ' . "  : " " :. ' " ~: " ' - Tnesday 5:30 pro, 7:00 pm " ' 
Local waterlreseue VOlunteers Were cal led6ut tO ass . . . . . .  " ' 
istaswastheB.C.AmbulaiiceServi,e;.."-..:...Aftei. . (, Weight tchers" " the man climbed"doWn the :bridge. unharmedi! he :..:: ' ".i..il ! / 
was taken to Mills Memorial  Hospital for assessment. : :. 
The incidentoceurredjustaftermidnight0n Feb. 27."  • . . . )  : : i  " . .. • . • . . . . . .  " 
. - . • " . . . .  - .:i..)..5".... I ."~ i rea l food;  rea l l i fe ,  rea i . resu l t s , j "  ""~~J)~.:..::." . 
: ' ' , '  . : ( " ' .  @2004WelghtW~r i l~temal iona l ,  l~.ownerofll~W~IGFffWATQ~RSlr~ma~Nl~h~" " " ,  i'.. '7 . . . ,  
, . . , ,  - -  _ ~ : . . , . . .~ , .  : : j  . , 
: .  . , . _  . . .  . , , - ,  . . .~ . .  . - . . : . . .~ '  . . . .  :: . .  . . . . ,  
• ii• '~i~ •::;::~ - : :  :~  
AT A cost of $12 million, the Northern Health ~ g ~  ~ 1~ ~I )  ~ J M I , ~ W ~  ~ ~ , i  ii, , "i. ~ ...... ~:~:-~,;~c-,~,~;- 
Sc iencesCent re  is .under  construction at the : ~*~:~!~:: ~' ;~ '~:"~~"•~:~'  
University of. Northern British Co lumbia .  in .'~::.~';;~ :~.,,~.,~;~ ........ ~ ......... ~  
:~ i  I L,~'iJ~:~:.';,~"~,.t'.- ,~ ' 2*• ' - . . - : . , • "  Prince George.  It'll be f inished by late sum- : :::~."~;~:- ~/ * ; : " -~>'  
mer, in t ime to ' take in P r0spect ivedoctors  i ::~:~,..~i!.:~;:;;-:!~..~,>.,<....' 
f rom the  Northern Medica l  Program::  The . .  ,....<i ~:~!;i-:!::/i{..::.::::~,: 
foryour  : 
building is  42,000 square feet.-UNBC PHOTO . .-").i'.. 
. . . . . .  Meal. school. :.: 
is taking: shape . : ; ! ; ! ,  :. $" 
THE PLAN to train: doctors in.the north takes a" 
crucial step forward thiS.month When the:.eff0rt , 
~comes under the scrutiny..of a group, o fmedica l  -. . v . . . -  .'. - ........ Z, ..... ;-:--- -~:" • .... .. • 
professionals:: : / : :  . '.i - - i  - ' .~ . ' - :  ~ :; ~:"; 
The groutS. Will"visit the-tJnlversitgi0fNorthern - :: . . . . . . . . . . .  : " - ;  : ):::.• : :-: " . .  
British C01umbia:.(UNBC),- the base for whm will POINTS be a satellite: medii:~il. School:- Connected ~to::the 
main one"at the University "of.:British Columbia . 
(UBC~creditati0n: is a huge Step for the N0rthern-:- : • i I:II 
Medical.'Program," said Rob:wan Adr ichemfr0m . . - " " . . . i  : .i i "".. • 
UNBC.." I i 's  particularly hugb'f0r us.bec'aus~./his ' "  
wi l l  ifi~;olvedisianc6 fi~edical.16~iming!"~i i ,~ .~ i i .  . . . .  . .  - : ,  . . . . :  : : . : . : : : .  " .. ...~...- . . . . .  
Theplanis:to havelmedieal Students based at a " "  " - -  " " "  " - - -  "'-,- ' I  whiietaking advantage !: . .  
new medical training.:centre in'Prince.Ge0rgethis 0'onyourSave.On.Hor~ card and earn: 
fall. They'l l . ; .be.stUdents:0f the mainmedica l   flflb ,__ " I °ftheiegieatc0up°nsifi~i 
school, at UBC who ha,,;e asked tb  be.p'art"of tlie OUi" dilil why not Check:;;), .~ 
he~ .geiitiirb ~,liifih; Will se~ them.takitig half. 0f . -.. ..... . . . . . . . . . . .  . . .  
their educati0n upnbrth~ - ..... . . . . . . .  : . OUt our daily f~eshm~ade :.. 
The: accreditation group .~,isiting Prince George onus  . . . . . . .  . ..... p zzas;our gourmet :.-.,.-:.. 
wi l lexamine the. prop0sed:e0urse outlines.::arid)go:" ~ p o , n t s  I 
over the feehnologytiia~wil[ e0nnect-students with sandwiches.andour wid~ 
the UBC medicalschool.*; . . . ." - • ..:: " : " " 
. ,  .. 
variety0f salads ¥o0"will. ~ ,.,.;: ',., . 
Theyql also beable tO visit theNorthern Health ~.~x~,~.~w~t~,~,~m~a~.  I see.whywe~say ~here is-.: i": ::'-,~.": : ~
Sciences Ceiitre.at UNBC..~,hich: is now.under ~ r ~ s ~ o ~ ~ n ~ t ~ ~ n ~  
construction i%r:c0mpleti0n':in.iate Summer;/. ) . ! '  . ylx.'te.l~0OUlmv~lllT~e~tl¢¢~MarehSto6,200&Toll~C~lt!u; . . . . .  : , :  ,' " . .  ,,~t~oto,~.~.tr~umo~i~p~,~,j~m~-,,,,~. • m. Matt McKinnon.-deli manager. "SO Much 6io]te"ln-,St0re, !': :..::-:.. : 
There'll:be:;space.tbi~ecept 24::studenis this:.fali, - - ' - " - - -  ,, , - - -  -~ ,  - - - ,  , - - . -  d . . . .  Save-On-FoodsTer race  .. ' - : . . . : '  . ........ " . . . . . .  ..:.~ ~?'7 .': 
with..moreexpecied.in.the y ars :ahead..i - . . " . : - . . - . . -  ..... 
Students will: als0 '.take .;training, in. northern i. i ' . : .  : " i . . .~  . . . . . . . . . .  " . . . . . .  : -  " " : : .  : . .i ::;...i(/ :i.!.!. I . . .  . 
cities SuCh• as Ten.acell - : . i :. . . . . .  , =~:  . . I . ........ : 
. .  • . . 
: . :  . , 
, .  . . .  
,2• . . , .  ; : . ,  
i .•.. : 14:. 
- .  > . : .  • 
-  ;".?:~i- 
~:. ;j'; ..... 
'; . - . ,  
, v . - . . '  
, . . :  . . :  
,.i ~ i • • 
• . . .  : . 
. .  " . .  
. . . .  . . , .  • 
. . . .  , 
... ;: -.. .:.  
-'1.2" ": '  7 . , .  
U / . L :  
"~.:" 
  ou h ro r mOis,.    sican • . . . . .  ' . . . .  . . . .  . . . . . . .  ............ . . . . . .  . . . . . . .  • • • shortage • in the.province. " - " . . . .  " - :i!i - ~ ~;': ~ :~;.~ ~.~: ,~: ;  .' .. :~i~:~,'.,.:~. ~;~L~L~;.~;~ . .  
A. similar: takin~.'pJace at' " :~:~ "~ :':": . . . . . . .  ,.a.t, ~,:!,;~,/~v.% ~ . . ~,,~,..- .  : ~ ~  H:~, , , ,~, , .  - 
. . . . . . . . . . . . .  ~j~:~S.:~,~;::,/:~76]~.%~:,;~, . .  ~,;~!,~,~;~,.~2~'... " : . -4 ' f~:~. :  " the University:. of Victoria in Victoria ~/nd the e0al - I - ~ ; ~ . ~ .  :.~r~" :.~.~:':~ .~,.-......a.,-,:  :>; ;~) ,~ '~ i~!~:~"  ' ' n  . . . . .  '~.,,; . ¢},~-" -!;~ ?g~)~ ,~.~-'," • ,,, ; f ~ ~ .  . . . . . . ;  .; 
• A. groupof  UBC (ifiedical Students .visited. UNBC ' ' * ~'¢: .ji! I .,L-'~"':~"" ~':,.~''~ "' "~:~ . . '~o- "';''~'";~'~~,x~ ':, " ,'"~:-' ",~ ~ ~ ,,'~ ,,::g~,~.,,~., ~.,~-e~:a~ ' ~ ' "' "~"" -  "~;~  "" 
earlier this year: for one: ~0eek. as. a partial tesi; run .i . ~ ~-,r;,;¢ .;~,~2~,,~.,~ ,-.~. ~*.: ,  ,:,~. ,,:,~ .. ~,~:,~,,&,~.. 2 , , , ; ,~ :~. - . - z ,~ , - , ,~ , .  . . . .  
-~ 
"The demdnStrati0nS of.What We.can do were Very :~  " '  ~ ' - ' ' "  . . . .  ~ ,~i-; : ~..:.:~..... .~ • , , . - .~,  .,,-~-~,,:,=~r..,~ • " , "~/:~, ¢.~,..:'~.,,~.*" :,;-- %(,' x-,", "- :~.;* / ,2~: '- '~ . . . "V v . " . .  
welireceived. The-distance:technology works very. . -.. :.. . . . . . . .  ::.~ : : . . ' : . .?:._ 
• • - ) j  
• : . ~ o • . . . . . .  ~' -  - -  - -  - -  - -  " -  - -  - -  . . . .  " - - -  J ~ - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  , - '  : i l  ,jl .,.. . . . . . . . .  626 Street .....~:. , . . . . . .  • . . . . . . . .  • , ..... . . . . . . . .  . . . . 
II . , -  : .  •Terrace, B.C.V8G 1X7 . • " / : , .  I1" : ": : . . '  ; .. • : . .  . . : .  ' . . . .  . . .: .~. . . : .  : . ' . .  . " . .- " : . . "  " ' . • ... ' :... . : 
Ir r l : -  - '  .... - - ,  . . . . .  - - - -  - - - ,  • . . .  _ ' . . . .  , . _  " se anyof  ourover 100 varieties ofcheese from I ~f our over 70 varieties of shaved .:. : ; , 
'.~." I theworld incur dell departmentandreceive | lel idepartment and receive . . . . . .  I i i: " :) 
p~n~.C.~,~(xl~u~d~,~D~b~Po~sD,~, : .. . m~xl~ut~l~l l :~x~O,r~, .  ". ; .  : . . .  .. . 
21 I l~t t~ra~4~,  u~,c~,or ,  E ,~ 1 I I , a c t ~ 4 ~ , ~  ' . '  -~  ..... : . "  " .  " J '  : , . • i ~ ¢ , o ~ ,  ~ t  u ,~.~* , ,~ • 4 p~r  {4~ ~ law - . .  . .  :' .~  ".  • , • " ' , : . . ,  .. . ~ , ,~ .~.  : ; - L imzt  of:2: - PLU 70643..: - . 
' ' " "  "' ; . . . .  i " . " : ' : : ' * : : " '  i " ! " "  
" . . ':/' ' / : )  i .... 
i n fo@ter raceautomal l . com i . j ,  : 
adver!lslng@terracestandard,comh ;~/A,,~i : ,  ,,1A;,. . . . .  " : MUCH ~ 0 ; ~  STORE /Ji ')I "-I': . :{"i  
• eou ldbe  beret  . ~ - = : : ;  ;~ #ri~a~effe~ii~e~;~i%)r~c~:il~i~a:ii6a~feomWedriesday to.Saturday, MarCh 3 to6,;.2~OO4;Wereserve : ' :  .• 
Contact_sat638-7283 ~; : .•:"".: ,• -: ;., :,i'" :" -- : ~r~"  ~ " " -  i 
: "  . *• , , . ,  " - ~ . ' . . .  , . . ' . % ' . . . ;  - . • •.  • .  
L . . . . . . .  : 
. . . . . .  4 : "  Z') ."- '  : ;; 
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. . ! "  . . - .  , "  . :  , . , - " .  ,"  - '  - ' ,  . " 
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SECTION .B  
JENNIFER LANG : 
• 638-7283 
:-. A rouhd Town 
QUEBEC MOVIE  star  Roy  Dupu is  in .a  
-- scene  f rom Seraph in :  Hear t  of  S tone .  
Monstrous Seraphin 
• . ~ - . .  . . . :  ,~ , : .  _ .  • , ::i 'i "brought to life in filmi: 
A-TRAGIC-romance set in 19th century rural: .. 
..: .. •-Quebec fills the silver screenMonday nightas 
. .  the TraVelling Picture:Show Continues a t the  
: •. Tiilicum •Twin Theatres. • . . . . . .  .~ . . 
" .. Seraphini"•Heart of Stone:Stars the .boyishly.. 
- .  handsome Roy Dhptiis :and:Karine x/anasseas .,:- 
• : .) D0fialda,: the. beautiful (young Womim,wh0 .is ... 
" i f0reed :: to marry, theL.t0'~n's: mayor, ~ .tlie.Aitle :i... 
character/who!s"a.greedy miser, .in order.to : 
• save her.father frombankmpicy --~eyen:though ::.- 
her heart, has .15eenpromised to another, man...: 
.: .: ~ Thisi Chiliing. 2002 ~ersion of  iSeraphinhas 
':. : .. beena huge hifiriQtiebee, where the :film has i 
• "~... •".blasted•box-office•records... '. .i - : :  - • i-"..-. 
::. !: ' It's the•third 0f four films• showing, here as 
:/.i . : iart o f the•Travel l ing iPiCture Sh0w S 2004-". 
tour; , - ~." ,?- .  : . - ....: ' 
., . :: The: Series :Js":presenied.every two .v)eeks:on. 
• :i .. alternating.Monday nightSin the 7:15- p.m. 
:i..: .':ime slotat?iheTill ioum Twin-Theatres. / ..- - 
.... ).~ . ...-The-final film~ :At~Fii~e .in theiAfternoon; sef : " 
:: ) in.m0derfiday.Afghanistan;playsMarch 22 •. 
EveryOne welcome at 
: , , ,  , , 
• • " : i  " i wom n S lday potluCk:i 
~:-': . '.:)')FOR:THE first :time ' in" Terrace W0men'.s:  
.:":i : i~.:Ceatre histo?y,:men ,will be welcome to join in.:i 
,! i  . the.~ fest ivit ies. .at h i s  year's. International., 
.i.."7-.. :Womefi'..S Day:potlUck din~ier.::. ?i . : .  :.....~= :~. 
:i~i":'i :%: ) ..The:i potlllek takes ~]aoe".M0nday,"March. 8 " 
.;..; . ::. at the..Kivii (in .the trades -building ai •North- 
• ,~-. =-": westcommufi i t} College)between.5-30 pm.  
" "  i iitnd.9:p.m. -- - . .. - .... . :,": . 
. '.: :: 'The./annual potluck • has. been:a weieome: 
;:""::. .i,ppOrtuniiy. for :womeni i f the  communi ty to  
.:!i .: ",:0mi~together.in:.:i~elebi"~ifi0fii ...... i " i":: . . -  
.. ;ii : I ff .the pasil some:. imen: and their: Children; 
• "i: . have'been: turned away at" the' do0r, N0t.:ihis .. 
. . , . . , . . . . .  - . . . . .  : .  • 
.' . '  i ' ) .year"..:  ::. i: i .~ i i : .... : : " " - : :  :.. ' . -  . . . . .  ::. 
%. .:.:"This~isthe first.time:that.we'.ve opened.in I. I 
'.:.-.' .~ternatlonalWomen':s.Day: to  men.;".W0men"s ~ 
I 7... ,, res0Lir'ce.:centre b0ai'd Chalr~Frafices:Birdseil ' . .7, ii)Says;..i addin'g-../he deei.siOfi.!.reflectS;.the;.:newl. :-. ".: :, board."& andtheneW missi0n statement that,as. 
.:.i ,:: :...n0rthefn:)~/0men..working(ifi the  comrfiunity;:. 
• .:" : membei-s:.wili promote. the rights.0f women and::. 
• ."",! ......,famiiiesi: f r0ma feminist: perSpeCtNe: : _ . . .  i )":.... 
• "/" ' :.:. :."We Want..t6 be .actively .]nvOived,'" Bird.(.:: : 
:: :)L:.i"sell:says:":?We:arei.pari::'0f :the £0mmunity.:  :
• .. we=~re.women~in the~-ofhmuniiy,,,;.); .  : ..:....::;./. 
..::.~ ~...:v. , ,ring .f0od;y0ur ownmugi, plate,"bbwl and . 
-, i. .: :cutlery: Forl m0reiinformatiork Cal lDarlene0r .: 
• i::j" : 'Brenda :atthe;' Women!s Centre at  638-0228, ..:" 
" "?  : .LoC,OL,cBC:RADI0 ) fan i  who:ha~e grown 
:" i ". ' tired.'.0f ' istening to!the. traffic report for Delta 
-.:.: :oh:their way home from' ihe office, iake heart(..- 
:~. .: iYou may begladt0ikf iow a second, pr0vin- :" 
:).:, : ciatvers:ion .0ftti~e: afternoon "shOw .is in: the . 
. : :  ,0r s: :::.:!:. : . , ) : .  : . ! ) . i  ::.":..% 
.".'. " '.:i :.. TtiC .new(provinciai..show:"!wili be. produced ..' 
'. -. : inNiet0rJa, br0adcasting~'t0.eVerywhere.inB,c. 
:..) excepLfbf the:Lower-MainlandJ : .::i )" :- ' . . :  ] 
" /  ~: :ft debuts]nSeptember; ' : : .  .; : " ~i.! 
i: • -.The. new-show.will?focus-on= the stories and : 
..::'if .issues.that:are (mp0rtant to British Columbians 
, • .. who l iveoutsideof thc:L0wer Mainland . . 
'. " .... i :  ' " : : : : "~f . .  / ' .  / : :  : " ' 
i ill II/t's a new year A L L :  AGES take ,par t  in a pe formance  by  
• N i s g a ' a  cu l tu ra l ,  dancers .  The  group ,  
he lped"  E:T I  Kenney  Pr mary  markHoo. -~ 
b iyee ,  the  N isga 'a•new year  ce lebrat i0n,  
. • . . . . 
Former Vancouver mayor 
speaks at Fix screening 
By JENNIFER LANG 
A B.C. FILMMAKER'S searing 
portrayal o f  the human cost 'o f  
drag addiction and the political 
efforts behind opening, up North 
America's first safe injection site 
is coming io Ten'ace. , 
:And iSo is ..one 0f: theT.maj0r 
players Who •helped lay the-foun- 
dation" tO making :it. alreality ±:for: 
met ~yancouver.eity mayor iPhi!i p 
Owen:. - - . . . " .  • - . 
' .:..He'.ll be:speaking at:a local 
screening of. F!X:i:The "Story Of An 
Addicted C/t~(.playing one night 
onlyi:later~.this month as a- fun- 
draising, event, f6r. Ksan House 
"" Society. :~ . . . . - i  i: : ? . i  i 
• .:... Fix.,:follows. the intersecting 
' : St0ries:of ~the personalities Who 
• are::.at.the:heart o f the intravenous 
. .  drug c0ntr0versy in. Vancouver.' 
• " ./ F i lmmaker  iNettie):Wild~ best 
. '-known.'. f0/" exploring:the, indige: 
!.) :nous. Zapatism uprising '.in south- 
.i e rn  MexiOo .:in :~AI Place Called 
CMapas-  foll6wedl her subjects in 
. Canada, spoOrest'Zip code.for two 
! -.years;.ias,the~ ;~ battledcity hail. . .  
" iThere S.'DeanWils0n; a former 
• .• j  -~ f 
• t  
ver's story, too-- although there'.s 
no question where Wild's.sympa- . i:.. " i 
thies lie. 
There's the. cop whose.beat.in-~? :i: _ ".i 
tersects the corner of-Main-and". :. 
Hastings, Gr0undZer0  in a~city: ' 
that lost some.l ,200 residents be- :.. i-.:. 
tween 1990 and :2000 ito drug . .  
overdoses. " " . . . . . . .  " ' :  ': . . . .  " i 
He comes-across as. a sympa-. . .  - 
thetic figurewh0 appears to'. beT-: -i :" : 
losing the battle to. keep law'..arid.. : 
order in the Downtown EaStSide,.. :.. i - . .  :~. 
where HIV infection.~rates are. - .-. - 
soaring. " ' : "  ; : -  " ~. " .:i:)-" : . ,  ; . /  ': 
Local business owners., who .: 
have become Understandingly " . 
frustrated by the scale0f  the pro- 
blem, don't want a.safe injection, i 
site anywhere near~.their i:neigh-' .."i )i~-: 'j• 
bourho0d, setting ?.the siag~ for. i::" : . 
confrontation with.the increasing-: /.:i .: " ' 
ly organized drug lobby.. ! 
. The movie always returns:back ~ -. :--. 
toDeanand Ann, lwhopr0vide'.the .-: :.;~ 
story.with an em0tionid:c0mi~Wel~ . 
coming the:.cameras ~ :into their:~ " ~ 
personalbattles, as well: astheir:. :. .... " " " 
politiCal0ne." .. : ': :! . ',-.-~ " . : :  ::.~ " -. 
Wild is a documentary!f i lm: " 
maker who specializes in:examm- : .  • . : - 
ing political movements eeming- • : 
ly taking place at the•margins Of": ~.. ] 
society. . - . ~ " " " : '  ' "...-. 
I In 1993;.she released.BlOck(. : ' - ( -  . ade, a document~iry, that Mok*d at. , I ;.~ . :  ' "  
. : IBM eomputei-.:,-.sale-sman:-who 
:. struggles with.a three-decade long 
hati iL He:.bec:0meS one. of  the 
city~s Sfi'0~gest advocates for the 
rights of drug users. 
" - .Singlelm0m.Ann LivingSton, a UNLIKELY ALLIES: Activist Dean Wilson, left, and Philip Owen, 
• non:user .  : -mot ivated-  by .  her  who  was  mayor  of Vancouver  a t  the  t ime the  mov ie  wasshot ,  the clash o f  eulturesiaf id agendas 
between'10ggers in Kitwangaand Christian•values, loins forces, with .. . . 
Wilsonto: lead • a team of addictsl proach o f  harm •reduction, a. role• where people are.•supervised is! their Gitxsanneighbours ................. - . .  ' 
i-.in.i thei.~,ight., to .::open ~up •North that nearly divided city council k viewed as .an:'important step.in ," Fix. isplaying:. iat the R;E,M, ~, .' .ill 
. ."America.s first: safe:.iinjection-site and •later saw..:him.ousted by Iris gettifig addicts:into) treatment.pr0- 7 Lee).Tlieatre Saturday; March-.l.3; " ' " 
."in vanCOuVer. : ? . . .  ...... :. " ' " ' ' : . . . .  . :30 :  i : i lm:;"Proceeds 'support!: : " ..... . . . . . .  - own,  busineSs-fr iendly party, . t l le  g rams. .  . . . .  i : • ' .a t :  7 , ; ,~ 
They-find.a/surprisingbdtwel... NPAi : (He :  Was, sui:ceeded, in the - - . . i "Observers .  are; :watching , Van~ K~an.  HoUse  Soc iety-s : :  Ter raCe  " - !  
come:/aliyihmayor.owen,.a:con:. ••;next eivie, eiedti0nbi)city:c6r0net::i... 6ouii)er'si:experience.With interesi',:. Transition: H0dse.... ".:....i. : . . " . / / .  : "  .i 
' :servati.ve i:i0!R[¢!an :Whb~puts his"-L~ii'ry-Campbell;,who.al~o :suppory .;Wimi:work~s..therelmay be.eXp0r;- : ' owen will s~eakl'6ilowing the) '  :. 
" "eareer-"on.thel)!ino:.as .fle"Cham2 :: ted . the: .hatmreduct i0n.m0dei , ) ) .  :ted:elsewaere)=~because the ciru'g)-Sho~/,pi-0~,idingan0pportdfiiiyf0i ~. - . " , i .  
' pions:, an.enhghtened :approach' to: ~ / There' s .growing).~ aWarenesk ! :Problem .plaguing •the iEasi~side/is. : i~eopJe.!ask..=questlons ' ab0ut :the'.:: '- 
. .one Of his CitY'S? m0st.fruStrating - . : :  Wo~!dwide !hat drfig"addicilon)iS ": found.lin eyety community. ini: t hg: "ifiim...-~ and-."dis¢ove"r :what's hapL .: :! :: " . . 
.. and heart bre/iking -:socialpfO-.... :really more ofa.health.issue.than :~ountry~ includifig0ur 0wn. " : . .pened.  since.its release,.:..:.,.::-:. .: - 
, ,b lems. '  -: ac r imina l :0 f ie :  " - " . " " . ' .Elx paints"a •vivid portrait of•the -For:furtherdetails, turn•to City ~ .L :"i. 
i~..": Owen dra f ted .  . . . . . .  the. four-;Pillar., ap- :.Providing safe injection sties supporting: characters.. : in.Vancou- - Scene onPage.B2,. " :, " " ! 
search 
THE ONLY  thing Janet Kea l l  case," Keal l  said, was four months  o ld  by Jerri]yn 
i:. knows about her origins is she was She's had frustratingly few and Gordon Keall of Surrey. after 
" :abandOned •outside anor thwest  clueslio.guide her Search, .. . : they saw a storyabout heronTV,  .- 
: hospital 26 years ago, just hours : ,The."~nost .recent "came. last ; 'MyMom.sa id ,  'I want:.that " 
::"?.after she was b0rn . . . .  i . . . :  . . .March"aflerher:story~was pulJL baby' and after fourmonths they , . 
i:-: A sh0rtarticie. in-theOCt, 14, . i ished in the Pr&ce:(Rupert!DaiiY called and said icome•.pick• her " 
..i '.1977 edition of /the,.Prince Ruper t  ."News.....:" . : ..""i. :... :.i....]: !..v ,! . . .  • ? up," she said. " " ". :' _ .. : ' 
" .DaiiyNews.lfunctioned as her .b i r th i  .:.. A ..man .eailing Jhimseifi Gieg " "F romDay One .they'.vet.been ., 
'. "anfiotiiieement( !.. ' : . .  : ',:...:; :White.phoned "Keall~.-Saying her my Morn and Dad,::but there's 
• . . . . . ,  . . . . .  , ,  , , ,  . . - . 
" . . "hA(  i" a~m, I .this m0rning,Y:.'the" :..mother's .name .'Is.-: JOanne. '~Cle- something more,,. Keall added: ..:: ' 
!~ ip  r ~p~!n~ie u  ppaby ~oa~s!~ ~l ! :d  cm:ni~t f Hie i !  ~ :a ] i  !~ii Wran i e~ i ~ Her parents were Clearfrom the ' " 4.~! ' " start that she was .adopt~d,:i? I . -  .- i 
She beganher Seai'ch:.when. She: 
. :was:a:healthy baby ?giri,- four i6:/..fromtbe.~ian: .,,':~.::.::::,.".' " : " turned 18 by driving from Vancou, . 
• six:h0u!s..old;.beiieved:t0be Cau- :..).Sol She did:a. large mail 0fit ver to Prince Rupert, " . • 
.::.:casian..: .=.. % ..i:.:........-..i.......: . .. .. ;ii~ ".:;acri~ss B:C. t0:pe0i~ie with:tEe last Before becoming a "stay .al ::" .. : - 
home mom .with .tw0 ~ehifiren .....".. Unsuecessfdl':afier::"Yearsi..0fl/name,.0f:Clements~.: ... , : . . . - . .  : 
: sehrching in .  the i.Pfince'-RUpert :,' 2 : . .  i..ve had a. I0f 0f".t:esp0nses, Keall worked as  an. admifiisti'ator.- 
• :.:.area for. her :birth parents:Keali,..!::but :ndbodyknoffs.lhnything;'".!slie for a real estate..i:deVelOi~ment:., i.. " 
.~,:who ]ives:in.).Want:ouver~. now.., Said,:!iif!s.a.big.unknow-n."Where DETERMINED: Janet Keall. company, ..... . ~... :... %:... ).i " 
Wonders.'if,she WaS .. b0rnin. .the (doyeuJook?'.! . .-. ; • ..'. . . Those Who raay have informa-- 
:...:.Terrace •area. and then transported : .  ;):"Keaif~S~iid: she .doesnt~ neCOSL. : "I 'm going io keep looking: I'm tion for"Keai ¢, cat, contacther:ht .  
. / i6  Prince, Rupert: ....-~:..,.. A ,. i . sariiy.?wan~.t0'; siart., arelationshfp i optimigtic,, .i have to know where •604;694-04460r write her aiPent,:.. 
- .  ~th..how.. old .I was when I -  with her birth, parents;, she .:lUSt i 'm from.., house4, 1189.Howe St., Vancou~ • : 
.w-as' foUnd,:"tfiat -could:.be :the wants:to i ' indsomeanswers " : . . . .  Keall was adopted when.she ver, B,C,-V6Z2X4 . . . .  " . ..... " 
- . " " : - " " i " ~ . . . .  " '  " : ' " ; .  ' : ", ' : • . " 
: .Deli owner treatedcust0mers ' 
l ike t h!ey were  ' one  of ithe fam ilyl 
B y  JENNIFER LANG . were often offered cheese or. meat samples, had also already, moved to Canada, •" . " 
CUSTOMERS are:m0uming the loss Of HIP/:- That welc0niing attitude earni~d Bert's Siegfried was able to find .workat  .the ) 
degarde Krieg!, the heart and Soul=0f oneof:• Del ia best cust0mer:service award from the local.sawmill. He started out.as a !ab0urer . : . .  " 
Terrace's bestqoved institutions, Bert's Dell: Terrace and District Chamb.er.0f. Commerce and eventually working his way UP to.a man- ' • 
Kriegl, who:passed? awayFeb, . : lSafter .a  .in:1998,~an honour that made het(very pr0ud,::.:agement:supervisor position, : .:.-, . . . .  :. 
two-year-long battle Withbreast"cfincer; trea .2 . her eideSt Son,..siegi sat&:. ::!!.:.'. ~--:i !. . . . .  !i :.".i .:..Hilda.was:asked towork  at Bert s Del iby 
ted .every :CUStomer:.iike ia member Of heifa,..:"i:.... !Her: ife. was,. ihe :store,: her family,. her....'::the' origina!:, bWnei: ::because ~. lief."heritage " 
mily,. . :  , .  :"' .i.: -,. ; ".~.:. :..." .i. ~ • . . ) : i i . :  c~S!omers. lind thefpeopfe:of the/,.c0mmbn-:',...meant.i she ..,was l~n0wledgeablel .atJout-the.: 
Her"cheer fu l  'heliOi. Warmed :the heart:0f -,ity, v. he .said,.".~:J i) :.. i:: - " !( : ;.i . : . . ' .  iv!?...,( .specialtyg0dds.tivailable: at:the st0rC :.-v /. 
anyone, wh0.stepped I through;, the. front d0or..:,.. "i An .avid• Sportsfisher~"she, !o.qed.ii0 spend :):.. !The..Park" A~ve., ' dell, was ,then s01d ,tO. a '  
and. : into.the.sh0p ÷. fam0us- for...its .thick". time On /hei~atei",.i Fami!y. r0en~berg wOtild ... ebuple,-i:.They s tay id .  for. 0ne.;year, :before. 
sliced •• meat.: sandwiches arid: atithentic EUr~:(~."ial~e li t~.:0tit ' on: thd(b0at.nfthe"eVenifigs, : :seilirlg .itto. H i idam abortt? 1968," wh0 deei:  
opean~ atm0sphere?:":":. .." ".:.  i"....." . ' i) :i.. ..: ...:6nee,the-b~sy. GermAn )de!i: ?6i'oged/f6rl ti-ie ..: dec n0i..t0..ichan~!tho'..namei.": )~ .: ": ., :i '....... • 
i s he ' greeted.mafly i cusiomerS b~,:. hamoil : :day,.i: ?"?.: . ~!~: : . .  ':.!... ./'!..~.. i i . ".,.. ~.:i:.:. 7 ; . . . , . .  : .  Slie.:i:a~ :Bert s: Dell . f0 r :more  than. three: 
and always: kneW theiriusua[ sandwich ',:0rder, :..: i. Hilda.v~as "boi~h in :Shilberg, :'Cze~h0sl0va--: (deCades., :Ik.I:WdS. open...fi.om :10 aim, .to., 7:p,m.i. 
• . She .always .iooked for~,ard:ito! hearing "the. kia:in:,/933~'?;i J." :,. :...!.. :~ : .-i. : ':::.: i: ~. :. ).~:":(.: soven.~da#s a week;,: and (She e0uld near!y?ab,.~ . 
iday's" fish)tales-fromioeaJ~guidOs andangiers i : , .  She tind.:her: husband2:Stegfiie~b emigi:a. :: .ways. been :. seen '.. behind :-the .counter. The : . . ,  
as theyl came ii~t6 the. :.shop:io :pi~i/ up  tllei r ted.. frO.m.. GenOany!'io i2at~d,a="iiii l960,-,-).!"::.i.i"-:st0re Closes :0niv 0fi~christmaL,!ThanksgiVing ... 
~. lUnch:or . . . . . . . .  ders: : . . . .  •.:?...., :..-7 : : ....... They crossed theAti; i i l t ieby(boaL land:'i!':andEaster,The'deli.willbe;now.eperatedby . 
• "DO you W'ant the regfifar?" 'sh~. always :..ing {n.QueloeC-..CJiy.':where :tfiey. boarded. 'It': .:i.Rich/ird,! the youngesfof her thr~e: Softs,:. ? i. . 
askedi"...i..:-.,.. .:.:. ! : : . , : . . : ' ; ' - '  : :......:.,i.. irain"for.TOt'faee "remembered :S egf ~"Who- ' .: A memorialService'was held"Feb :25 at " 
!.:. -•Customers dehghte¢l ... m .:finding. :small" '. was a small chfld:atthe tune.'.., %:': . . . : . . . " . .  Sacred:Heart Pansh;wh!¢h was.f i l ledto ca--'. .: 
' tieats .like.¢hndles :.oeeasioiia!ly itUcked ~in-:- .i? - The2~. 'came: to Tefface/.to":join.famiiy:.L: (i~acity.i.She:-is predeceased ..by" he'ri husband, 
• side.,.th-eir -lunch .bags, arid l i tt le:ehi ldren: Hi lda.s father'iived .her&Z0ne of  he? sisters '~Siegi'ri~d " : ' '- . .:. "_.", " . "  : : " '- 
. . i l . . . . .  . i ' "  . , , . . .  , , : i  i I  ' : .  , . . i  " - I I i '  • i i  " i * ]"  . . , . 
"- - ' " ' " . . . .  " " " ' , . :  ; : "  " ,. . :  ..;. i .  " . . .  i .  .... . ' '~  " ' ' 5 "_  . . . . . .  . , - -.".." . . i : . .  " ' " - . ,  . . , . . - . . - , , . .  ' . . , .  
i : " i "  ' .:" " ' ' . . , ' .  . ': . : . " " . i  ,.:. 
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B2 - The Terrace Stb'ndard, Wedne,,day, March 3, 2004 
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ScE  .... 
. . . . . . .  . :~.. P lease  have  you  r do 9 
. l eashed  or  fenced- in  [TY away f rom your  .- . ~ .  ma i l  boxes  on 
" !~ [ )~ Wed nesdays  ,and  : 
=. , )~/  Sa~. rdays  so. your . .  
. I ~ newspaper  corner  
C l u b s  & pubs  co,, Playhouse, 3625 Kalum Street, Tickets $'14 at Uniglobe.Courtesy can ¢ le l l ver  your  
Travel Limited Seating. " ..: : : . . . . .  : . ": paper .  
GATOR'S PUB: Your party place...  Dance to the hottest h i ts  of today, " r " = ~ ' = " " 
Night lydr ink  specials ' - : : - :  - ' . . . . ;  " 
BcrE~eSLE~;'S MIX :  Watch al l  your. favOurite sp;orts:ptogiams on a large F i lms  :: 
een TV: .Watch all the CanUOkS Ppv:games-for freel :, . :  ' . . . . .  • Seraphln: Hear to f  Stone. This. award-winning :Quebec drama..l~ro~e " .  :~ l~cer l~se~J : / , ,o : r  ~ i~O~~!~v[~rt teS"~"~: J  i!!;'#:! ::'~ :;.: 
. . . . .  . : . .  : .: .- . . . r  " :  : . . . . : . . .  , : . . . . . .  .box Office.records during its recent "releage 'there /  Set in.the. 19th  cent. '. .... 
: . " . .  " : . . .  . . . .  :."-.": ' - .  ' :  - . . .  : : .  7 : : :  : : ' . nasse)  who  .are torn  a 'pa~/:vvhen-~:  OU~ -wonian marr ies the  town " 
HANKY PANKY'S s youi'. dance, pa~y.n  ght. b Ub. No:oOver~. Free poo 'mayor  i the  m ser v"mOns'tet seraDh n~ to '~a "Off e l  fa h"  : "  :. ' we  ' " ,' : :. . : " ' : " : ' .  ' : . . . .  : . - '  . . . .  ~.. . . . . . .  ~ , p y . : . .h  . t  e rs  debts_ . 
an~n~e_s.day.' co, l!ege:nlght.:Thurs_day,.:H°t.DJ., and..T°p:,40:dance Friday:. ' Presented by . the:  Pac f lc , .C inematheque'S,  2004 Trave l l ing  P ic ture  ~ ~  
u ~urgay . .  r~araoKe contes~ !uesaay  ana ;weaneseay :-.  " :: , . : . . - .  Shaw ~n- r  ~t"  7 ,~, '  ;,~ m:. ~n ' ,~ ' J  "~'~a=r,,(, "~" ~ +h= T " ,, ',,~ ~"" , ": 
: : ," " ,  ", ' : " " ', ,~,+ " ' " ' + , ' ' " " ' " . ; : ~", %*; : ' "  "'" V " "~V~ ~ "" l i l y  ~ ~I I I I  I I IV I~W] I  ' I I IU lV l l  ~% ~i  i l l~  . : I I I I I~ 'W~I I I  11~t l l l  
i • , .~. -.. . . . . . .  ., .: ..,~.. :...: = -.:v. ::::., ..... -: , .  : . . . Theatres: .Sponsoredby~the:Terraoe..and,:Dlstrldt, MUlt loultural  Asso; -  ROYAL CANADIAN LEGION:-KaraoKe.'t-r iday nights at ' .Branch. . l3 :start  c ia t i0n  ' ' " : '  " ' . . . .  at 8 :30  p;m,:.Saturdays: Jam sessions with Frank and.Friends ~ and  Cop-- -. ' '.. '": '- ::": ' .  '.: i : : : :  ""':: . : i ." i  "::.: : : .:i:.::.: 
per Mountain. .  Participant. pr ize meat  draw . 'starts"at.4 p.n~, :A I l " r r ie rn ; :~ ' " ,  :. : . .  : : ::. ::, : ' :  ' i -!:::  " : ::: : i!. : , :  . i ': :' :: : .... : DON'T MISS YOUR CHANCE TO WlN t 
bers welcome;:br ing aguest , :  ILounge operas a t3  p:m.. : .: . . ' .  :.:..: 'm .Fix[ The Story  Of An :A'ddlc'ted "cify;. :Nett  e ~/ Id S;'doCOmentary A night in our... Conuck's tuxury Box" Poy For View 
• . . .  :. : . " / . :  ::.: i: ' :. :!":" : ." ::i i".' ' !~". i.!':'! .-.i::. : : -  :::: ": :about thb eff(~rts to:"oPen .t~p :North Ahierlcti'S.;first !safe injection s te = n Sponsored by: Sight & Sound, Totem Furniture, 
Cil~Irli'~.il~_l~l"_~ ' : " " : " ' " : "  " " '  : ;  ." :' : :;  ..;i :'. ". . .Vancouver i  plaYs the.:R.E::M. Lee Th~}atre Satdrda~,:,: Match i" i3 start ng Northern Motor Inn, AlISeasons Source For 5pods 
. . . .  . " , ' ' . ' l  '=~,'i. i " .  : : . :  . ,  : : : :. : . . . . . . : :  ".../-::. : ~:- " - a t -7 :30  p.m. Presented by::K~anl HOU=se ~ sOClety;- Hav~i~al~ and: t f ie  Ter- - I 
• An Evening o f . the  Arts °Presented by: Centenn la l :Chr i s t lan 'Scho0  race Standard as a fUndrais ing;eVentffor the:Terrace .Tra~sit|on;House~ 
Thursday, :March 4;. at  the  Skeena, Valle~, Golf,  Course~ Tickets are $5 .  .Tickets" are .$]-2.'at M is ty  River Books ,  Elan Trave!,~,Ksad: HoUse.:soCle~ This Thursdoy ,  ,Morch  4 th  
An evening of  delightful sounds:ar id:  dei iciodSldeSserts: Forjnfo;;:eon-: ty, and a t  the  door: .... " : : ' :  .... : LADIES  N IGHT 
tac t theschoo l -a t635:6~73. . - ; : .  ' :  ". : : - "  : " . ; , : .  ' : : " : : '  ~:- " ~'~_~L - " " " ~ ' 
' :::V'Isual; ...... : ;an :s :  " ' :.-.,.-":::":~"::""" '~ '  ' ::' :::'::":!.':: " W o r l d .  LSpOns°re~Oylm°~es~yK°r/ene&5~°E'senfi°Is 
' W e mmu Band6 " " • March .Around; the :  th:th Ter;ace Co n t  n Fri: . . . . . .  I " T ~'':'::I" ; ~ "l&'' ~:4 :: " . -. ~ . . . .  Y' . . - . .  ' " .- .. ...... . - " . . . . .  : - .~ ;:'..~::;';;'L-i./.-::-i.,. ,' : :- ' .  -.: / 
day, March 5 at 7:30 I~;m. at:the R.E,M. .LeeTh(atre :Gatherour  faro " .Ool lage' Workshop w th t rave ng :~art s t  Annerose ~, Geor eson  " STOP IN AT  THE. . .  T lUHIN l i  I l lm IPI J  I I  
• " Y . . . . . . . . . .  . . . . . .  " :' " ........ " .... g . . . .  Thurdays -A l l  You  Can  Eat  Spaghet t i !  ly and friends, and  join d i rec tor  Susan: Brouwe( and. the..Terrace"Com. :. .. March 6 :at.the .Terrace Art. .Gallery~ :from .lO'-.a:m;::~O::nOoh:.!There is  .a ..:. 
" " " G00d FOOJ & Great limes.' 7Doy~ AWeek munity Band,  as-they.wanNer ::the :globe performing a: variety interna- ' . fee , !  Call 638-8884 for.more:i:hformatioh,:?i-:,-) ~.;::;!';:~;?:?.'.i!:: • ~..!,.. ::.-, : : .  
. . . .  .- - , .  . . . . .  : , . .  . ~ ~. ' .  , . : , .% : .  : . : :  ' :  , : . .~  . . . .  t ional music .  Admission tO th i s  concert.: s 'free! 'i. ,- "~  • ...~: ,- • ": ::- ": i.~,- ( " " '":: " .::': ="~:;i:~ :! L.!~';:!"?~.,.~ . . . . .  Live country music • Fri. & Sot. s I:d & Christine 
" . . . . . .  at3pm * Sunday Kareoke at 7pro The : ": ':: : : a t r e  . . . .  II" : : "  - . . . . . . . . . . .  . .-. " - " ' :::; " : ':- !: - ! "~" : "  " ' " . ' :  ...... ' '~ : '  : ' " ~L Salurdm/A~ern~°nJam: - , I 
I 
• Wawatay, PennyGummerson '  " " ' " .,~ :.. ~ . . .  award-winoIrlg Met ls i faml lY,  clrama .~.~i:::i~: ! ! .:~i ./ ' %. ~::: . . ':,. :! 
Presented by 'the: NoRhwest -First Nat iOns  Theatre Co iect ve . DOn;t': ,~,~:~;~ax ;: ; " '  I'.~L:: . .  .!: "::: ~? ::;: '~ :~,~: , . ' -  ' : :T ry  Your l.uckl . . . .  : '  . .- 
' fie i:/.~"~,i:Thursda~i,~Evb'nti!':w/ll:~Un~p~¢:e~/~In :!:::::;: i~i;~.t:ii:'i . . . . .  i!~!::.:; :~: ~ '  "; 30B6 Hlghv~ay 16, ,TerraOe, B.C:;!i miss th is  powerfu drama about  a fami ly  coming:to ._terms with ;~::~;:::~~ 
Aboriginal roots. Cont inuing.March ~, 5 and .6.at 8 I~.m..at.the Mc- ~ :. :~--:- 
The Terrace S tandard  offers  the  Communi ty  Ca lendar  as  a pub l lo  serv ice  
to  I t s  readers  and  communi ty  ,o rgan izat ions .Th is  co lumn is  In tended fo r  
nomprof i  t o rgan izat ions  and  events  w i thout  an  admiss ion  oharge .  Space  
t t t IM IMHMI ' rV  ,~t / ,~ ' iu - ro  i l=- r i lu~_~:  ." F ree  programs for parents and children under 
, v~n"a~'~'~r , "~ '° , " -= '~ '~""~ : s ix  at"The Family Place, 4553 Park ' Ave. ' More 
.~- - "~- -T - ' . . ' " " .w"_" . _ .  _ . . .  , : . . " .  .., FatallyFun in.March::Adult/child dropin.with . 
• vsycnosm: In a mentm -isoruer ano me role • aci ivit ies both carl enjoY, to~ether,  vUmm~ 
" oflthe caregiver.:A talk p~'esentedby Dr; .Teresa: snacks :-and more :Tuesdays and Th,~'r~H=b~ 
Sande T~me for questons and answers At . . . . .  "= " ' - . . . . .  ' " " " "  from 9:30 a:m.-11;3()-.unti[.MarchBrei~k, For You Can Make .  theTerraCe health.unit auditorium,, uses ide ,  more Information:. ca11.638-1863, 
;. ~,~ " I r l l  " - , I~ I~=,~. . , ,A  ~,~- ,e , ,  ~ - , .  door,: Startsat .7 p m . . .  " . . . . . . . . . .  . - . ,. " 
' - ' ~ . . . .  -~ . : . ; .~G,~ . .2g~. ,  ~ " " : -  .:~: ..-.. • ~eglster now~or ,s tor~t lme programa:at the  
' ......... ~ ' U  NT I  N G T O ~  ~ : :  ' "~ '%~J :n  ';~'~"'~ "'are,,s ro , ,Henrn ,ano  ~rrno .are  I~1I I~ ~ ~'~'' :II" ' :I : I ' I ' : :~  I ~ :P i.Teffaca Publlo, Iibrary::'.ToddierltlELe.~z-babiea 
: . D I S  E A S E  : . -  .:. : .: .hOlding a'..M,p[e: Syrup".Suger:Shac,~Festival .-;~g~d5:.!3".~13,."~o°.nthSon °~pa~e~dn~S~r~Y~ f{ on ~ 
: . . . . . .  " " . . "  . ' : - .  ~.: at Her tage Park n Terrace:SaturdayMarch. ._;o~ram,'TL=_ ~_'--,:~.:~_ , - ,: ~ - . .~- -  - ' • , - . . ., .: . • ..- " . . . . . . .  . . . .  : -...p g ),. atu~~or .twosrorcnttaren ageo 2 
~, j~  ~=~= ~.=,~;o,.~ s__~,~ o~,~,.o t ~,,,..~,.~, .... I ...6, from 1! ;30 a,m;-3 p,m. No entry fee every-. on  Tuesrt§v~ frnm <n:;i~"~m v,,;~,,h,,n c,;,a~ 
• ~ a =  " " '  ' • ~ : . . . . . . . . .  " . . . . . . . . . . . . . . .  ~ , ~ , ~ "  
• " ,~" s~t~lo~. - t J .  ~-!~11- 1 ! r41q , -~. !  I r i ,~r411.  : " "1  " one .we lcome lots ,of. przes BBQ .games . "t  me for Oh rlrl=n"::l~'Ad~ v . . . .  . ~Hn~e~'l~i~c 
• ~,.?,:., o, ,f..,-,.-. ~, .  ,~ ,=.,, = = c.,, ,, ?d . . . . .  ':. "1 .." 13orse "and ;cart rides and.. traditionally .filade . ' o r  ThOfsda'vs'7-'fro~'n" i°O:£~.~'~m::~'~'~a'¢en~'s 
map e syrup on a st ck y tp [ : 1 , 8 0 0  '99  8"7398. ,  •"  ' '.". I '  : " .  ' .  . . .  . " ! " ~ .: : :  ~;.:: I '" "~ : ': ''J ' "  "+':" ~4 " " " We lcOme) '  C lasses  begin.th~week.ofMarch23 
' w W w , h s c - c a  Org  • .' . : I " , , ,^~, , ,  .,;;.n,~,'.,~ .... :' ..- • . :..".. /:. • . for six weekS..Registei;.in person or byca[l ing 
- . . . . . . . .  . . ; . . . . . . . : . .  I :  .~y;n~ma~a~'nWomen;sLDayPotluci~. MOnl. :-. !he: !!.brarY.a!)638"8177'. " : .":..:: " • " ... :: 
: .day, fMr~c;80~t t!e KEi~a.(NwCC ' :trades..buiJd-".' Terrace-iChurches ,Food Bank j  46'47 Laze e 
. g~ - .p • e ryonewecome' ryou  -..L,e . . . . . .  • .. . . .  . ' ' - ' , ... • ' . . . . . .  • . _ . . :  ...._. . . . . .  . .; .-_ -. A :.opens for..its March. ds t rbuton  from 
. C?:as~edoge;or~s ' w,[n :..t, ne,. :mOO. you...onng;.:. •: MarCh-. 15-i8.  Operation'hours frOm:l-3 pim,- 
p . ... you can t.ormg much "come .... Na~nes"start h~ wtO"~ H "~,, ~,~=~ U=;~h 
a c " • - : • . " , : • " " ' " " 0  "- '~"  ' " ' "  ~ - '  ' " ~ " ~ ] , "  ' " ~ ' ~ "  
_l.na~e . .eblebwrl%endancUY~laYl B..rm,g:our ..°wn- mug ...1,5,:1-R: Marcfi. ;f6 S-Z March.l.7 .and. anybody p ;. • ery ~a .uar ene or urea-.". . . . . . . .  ' . . . . . . . . . .  ' . . . . . . .  
- daa- t '  t neT'  erracewomen"' ' " ^suemre" .... tormore ...'.:mSsedm Ma[ch:18. PLEASE. NQTE: :The above 
. . ' "i: .-order.of.diS{ribution Wil'l.be"enforcedso please 
i!ii~i!i!i:i!~...:.........:..:........... :.: ~~ ii!i~i!~!iiii~!!~!ii~ii~ii~i!~!i!!i!i::~i)i~!~i~!~i~i~ii!iiiii~i:i)~ii~ii~!i~ii~ ~ format on::638-0228, .: ...... " "" ' : "  come on the: right dayl Please: bringIdentifiea- 
. . . . . . . .  J .............. ~ , , ,u  o,,,:. " : ;: " .i- ::. : :?. -. :- . , ..tibn'for yourself.and your dependents, Cohtact . 
• ~u~l .T  ''= .' .. ~; ,  ..... . : " .  ," : . i :  "" . i  :-nuh~ber forthe.Food Banks i635-3744 .:: Did you know.,, "... : u, oJng upon Inn  rounaat ,on / . . :a  regional " . . . . . . " . . :  ." .::.. : ' . . - . . ' . : ; ! . . .  
:.:~:~hin~ri~i~°::ei!et~e~Yowaaps•N:agwaadm(OUr..: 'OreffS:wiih.]eao"at the Terrace Public•ubrary ' 
"More I~an half Of 8C's E)restecl are~ has had lilHe or no huma:  : :. ,. ,, _ ~:, ^  y el.sPea~r..~ey, ~ame s .:.;.Ci:eate:.your: own :designer pen...:and .notepad. . 
disturbance. , . " '  ' . ' :  : . .". ".:.:,. : . i . . i ' .  '.~ ~'oa~lt~PP~:~ur%~!c~}5~.:.Z.E~ [" ~;l~e :r~ne.:P'ente'.: :Ageso.9 yea'rs;Fl~iday~Marcil 5-from 1:30-230 
, y n g sam 
" 'hers tie d de"  se  ces Le'ac' evenin" at."- p.m/Allprograms..and..materials.arefree, but  • Approximately 26 million hedores of pr~ucilveforest areais" - . .  ,,~.."~, o ,  n,...Y!~, ~.~. : ..... n ... g . . . .  ~ : : c ass ,sizes are hmited/.sb please, rag ster at  " 
matureoroldgrowth~orest. ' : " : " : ) : :  " " : ..~'"~.;.~'~'s'~.'~:"=.'~'"~'".. ' . . . . . . . : . . .  ":".: .. ::.tbe.)ibrary In.per,on ol:.b~;;phone at638,8177.:; 
ore lhon 3.2 mllhon hectares, or 139b o~old.growlh ~0resls ore '. 
• protecfed ' . ".." : .-1. :- :4  . : "  . . . .  .k'k'.~:'i: ..  '. " ~'': " .'.,,:,,Y,TOESDA~ MARCH 9. ' :  .::;; '. : " :. ''~::''',:" " ;."Team; CaPtains'neededf0r Reia~/for Lffe;t:he : 
.  e.oo  ro h"r= :or;gr Wing20-30  a.,er ho, pr. o;ed:  'ar  'La:i i  a,a  an Can:ce :soc,ety's: May : 
Logginq in:BC hos been.Inking p[a:cd ~or more t~n.|:20 yeors: '." :at  7~ p m: . . . .  ua Sh" r"ey for . . . .  nTo at 635 7o~--~V"u'"' -event. Call 638-8583 for. more .info; 'Pick.:up re- 
anc'lsh']lalmost80%o~oui,~redsremoinuntouch~.- ... ": " - '  . . . .  ./ . . . . . . . .  . '  .. " .  . i . . .  :~-gistrationpackages f romthe Canadian Can; 
. . . . . . . . . . . . . . .  -- SUNDAY MARCH ~' '  .- ... . . . " :i"cer Society Resource Centreat.204-4650Lazel: 
"The Caned an forest indosfry hai%sts less t~onl/4OOl~ofl~e . ': ,, , _ , . ; , . '2 .=, , ; . ,_~. '  ~ :." ' :  .~."... -.' . . "e  Ave;:or tegister.ohline,at WWW,bc,canCer Ca 
noton's~o , o -~- - -  " " :: . . . . .  . .~ . .-. - . -m.n , .gmnuy ~O,umouS nOS~ a pancake  orea~.  • . -  - : . , .  - " .. ; . - - .  . ; 
• , .w~ qnnuo!,y, i : -  . i " . .  : . :  . "  i.":. "'..' ' : "  . . . .  fas t  a(-VeritaS .Scho0 .gym: from 10. a.m:, to "Catea:r: Ma"-In,~ wOrksho~; Maich ~.t:~2:a*:in: : 
B×lawoll hary. e..stedoi'e~smustbere~orested. BCw s~nloe:.  ' .-12 15 p m Proceed.4:W . bedonated: to  'our. tercon " "%~ " ^-~"  ' '~ - . . . .  "~:- ~ " • ' ' " " ' " • . . . . . .  . . '. " • .' ' ' necr.lrom- ~ ~u a m (o noon,. U scover 
, ~l~Ct,:g r :5  !i!~nth.tree..~..... "i;.' . i .  ' . . ' i . .  "::. ,.".. i.loca!. Dryi:~ra.ds. ' :~i .:: ~'. : . .  ..... : . ; .  7 : "  . " : .  your. cereal" iinterests and ~ aptitude$ thi;oogh ". 
, p " ;'epresenting more than :40% of ~e allowable.. ' . .~.,,,L~..~..,, " . . _ _ ; . . . .~  " . .  ' . .  '. • ....' i;. .... : : :-;-testin'g: Group". activities.:.and.: individual Ohe :I' '". 
harvest ore certified, and more certi~cafions Oreon ~ewo)~.: • ' " IllU;:r[;a%~ ~o~m~n~nl~ ~ eaid"ns"n'eeiSassess ~': ~ hOur a;pointments..'Cal1.635-7995 .... • . .  '. '.. 
For more In~ormotion , go to www.co~Lorg, i "' i . . '  :- taunt.  Terl;ace.?Anti :YPover{y Land: Nor:thwest ..: :"]oh In"a Ba ~;  -a:k a broW~:b; '~ "U " - ' "  " '" i  :i .. 
• • CommOnity College:are ha d ng a publc meet"  -. '. . .  '.I;L 'p ~, .--. - . .  . g ! ncn an~:]o!n  
. . . .... ' . . .  : . ' ~neg r tO assess Current:.an d future:tneeds bf"the.:.: .~Se~ra'tU;Ctte;2enn:r~s:°:~.~/ne~°~eiSdeyrC~a~-.:. ;. 
= : = - : n, ¶ I rrace Community .Gardens projeet::•Here.s-..i:-in ~ ~larcl~ ~ f rom.~; l '30"am: to ln  m P..nl;.: ". 
I I Yr°:~tchancet~°ib~Inst°rm and deye!op:some: :63°5:'7995,...:..:. . . . ' . . :  :..: ...... :...'::::.":': "::~'.':.,. 
/ I I I g . . . .DelncOrporateo. into the.": ..' .... . ' .  . ." :  .: • • ,' . . . .  " ; .:: : ".. • . . '  
• /  . . . . . . . . . . .  ! I [ sC~mer~'uniK y 2maFdl~;Sslan~d.ith%rh~"sh°ps.':mAt'..Travel :the .:lnfbrmatlon HIgh~vay : March 1~18 " r ' 
• - . .. e.'• " .- .~ • " ." .': ~..frOmi 1.3".p,m, at.lnterc0finect, A s x-hour .ser- !"  
I ~  ! • ~r'ndgi:sfd~ln~ea;deY°~ r :Ideas,. :C°ffee.': t, ea' .and' : les-0n,uslng toe internet for yourjob :search::: 
I 1 - • . ..'.. '. " ' .  ": .... . ::.': :-; ' :  . :L.:.', Call 635-7995;.,.: .... - ..~ '... ' .  . - . . ." ." ' . . '  
Now Playing at the R,E.M. Lee The : : .  " PSAs '  I i ' .  ~"" I' : ' :  : I I ' "~ : ~ I +: : +. ,,I: • : ";IA I :A  n *o  n~eets"ever~ Tuesday.eveni~g atthe : 
' The 48th  Annua l  Prlnce:'George DIo©eaan .ca;.. :zion.: BaPtist." ChurCh -ih .Ter raceat  i :2911 .  
thollc'Women's League cbnvention :will be .field/"'.. sparks~Ave;Beginn~J'S meeting:.from 7~8 p:m..:,: i I Upper Lobby Gallery 
Photographs by Dave Watson & V Tlmmerman 
: - -  ' 3 : :  : : : . ! :  
February 27-  The Terrace Concert SocletylPtesents! 
The Juggernaut Jug Band, Kazoos ~~hbdards  and. .. 
jugs in tow, the band IS:a: fdnlovid~i~imu~ical meiange L-: 
: a zany quartet:fulii:Of.{un and :~ilslcal ~ i~u0s! ty . . " .  
TicketsS25 at theldO0~, $20:fo~:~t~d~ll~sTserlloksi...."? 
i :they present~ Ma~::Aro~Mthe W~#d.a conce i ; t  
i ~wlth: an ir~ternattb~i fia~oiJ~::.:7:30: Free.admission:. ; 
Match 13-The  rertac~:~tandard presents:"Rx" / • i 
- a f l lmabout Drug Addiction In Vancouver: An  " : 
"unblinkingandbeaut fUllyrenderedP0rtrat about . 
(how) Vancouver!s drugplaguealtered aclvlc 
election" Maclean's Weekly.Newsme~azine, " . 
Tickets $12.00. Proceeds tottie K'sanHouse • 
Soolety Transition HoUse Bu dlng Proje(:t i .  - . 
. . .  %,  . = .  
Terrace Concer t  l~: , ' Ter race  L i t t le  ! 
Soc ie ty  T ickets  : J !. Theat re  T ickets  i 
Avai lable at .:. : Avai labieat~ '~' 
Cook 's  Jewe l le rs  : Unig lobe  Cour tesy  
in theSkeena  Mal l  . . . . .  Travel  , • : 
• . . , _  
in Terrace Apill •16~18;. The nationa -theme s step meeting from:8-"9 p.m. Ca 1,638-1088 fat 
.. cast Out."inthe Debp: .Theme is Move FOrward/- mare' information, ,:.:." : • " ' /"  . . .  :-,- . . . :  ~. :
. and the diocesan theme .IS Wa k n.the'(Way' of. . :  i "  : ,  '.:' ' ~ . .-. ;::::/.,. ' . . " ' . :  " '":,:. j '  
i." Charity: It!s ~:hosted by', the.  Terrace :Sacred//'AttentiOn, retruer s tudents  .Of S t .  M iehao i  s Re:, 
• ~ Heart. CWLCouncil;.Reg Ster by. March ,31, Cal • sldentlal :SchoOLln Alert.Bay : :AGather ngof  
DOlores' at 63525997.or Mara at 638-1348fOr Healing .and Let tir~g Go is  p armed fo~, A eft/.: 
:". more lnformation:'GueSt =speaker.: g:.pro~/inclal/ =.BaY;In. 2005 You must pre~register byl August .: 
1st vi~e pres dent Barbara' DoWd ng/  ....... • " ~: 2004: Cofifadt' Dr ,  Eve yh ~ voyageur," vancou,. 
-. - . ...ver.. s and.regional .coord hater at 1-877-78I-: 
Parent Oonnectlon:.:informatlon workshops :for ' 8887 ..... .- 
• cai'bgiL, ers. and 'fun 7activitles for:kids "aged s x. - . "  -. ".: =~ ' r "" = " " =m 
-; ahdunder,  Running.#om.March in theend, of:. Do yoh;know dgMkwhen You areunderafi 'est 
• : June at Skeena Family ReeouroesJ:4734(Park..:.or detained bypo ca? The.Arreet'Handbook: a
Ave. (beside the. Be.AccessCentre) Mondays. :. GO deto.Your Rights Is:available at nocost to 
nd:.Wednesdays"from 10  a,ml to .noon,.Every- :gtOUl0S 'and individuals; Order -;free copies by 
Oils.welcome. No;need te register,. F.ree; .For. in- .. contact n'g.the B C:C v Llbert es Assoc alien 
-. fOrmatiOn or transportat on Cell- 635:7087 ...:." at 604.2919or check-the webs te forfurther n- 
.... : ': ' " . .... • . - . : • :1".- :". .:,i:.:... :; . ' . .:. ' formation .at. www,bccla org . :  ".. . . . . . . .  . ' 
~: ' :Register. new for..Si)dng Break • at :the:. brary. " ' ,  : 1: r ' 11 :'1 ' # : " " ~ : '" 4~ ';1''':: :1 ' : " ' ' " "  ' :" , '¢"" " " 
' ~.Monda~,, March.. 15:'window Painting' fromi 2. .:T .al .Chi/for:" seniors: is .held..Tuesdays and 
.- 2:30 p;m;..for ages- 6-10:: Tuesday;. Marchi.16 i. Thursdays at '.8:215 a m at  the HaPpy' Gang. 
puPpet ' Show. frO'd~ 11:~11 30:.am. for ages .3L. Centre: For r~ore info ca Margbt"638:6364J- " : 
: and Up; .Wednesday; March •17'craft 'dayfrom :v  ..:. '.:" . / . . '  - . . . . :  . . . . .  ,:. - : : ~ 1 
• £1  a.m. ,noon fOrl, ages 6~8.1 ThUrsday; MarCh Terrace Toastmasters meets on the f rSt and 
• ' .i8 Nutrition .OlymPics f rom'11 :a m: to ' i r r )Oon : th  rd ,Tuesday Of .each"month:at. 7 :30  p,m, .~t . 
. 'for,.ages 5-9'- and ..Friday March :i9~cteat-n-g:.. tl~e : Telemedla .BOard. Roorfi, .rea~:"entrant:e 
:Healthy. Snacks.from:~!l-noOn::fdrages 6:-9; Re:,..i:. New~ mehlbars:afea wayS:we (:onle,.. (~alll BOb 
glster-]n ~erson:Or byceil 638"8177;..,.. : ": : at-635-0923 or.ROlf'at..'635-69`11 foi .mare in; 
. . . . . . . .  ..... " " -~ . .  i , : . .  :.! ~.'.:.: . formaton ' m " m~ '" "m T : " --' m r + "" " : "" m" :" " 
. . . .  4 . + : " ' . .1 , :1 ": "B : k 4 r B - -4 '  k " ' "  r m' B~' . m: " : : ' , :k  k' " S . . . . . .  m " 
. . . . .  . ,  - . . .  . . . .  . •  . . . " %• . . - : .  .. . 
1,ooI  
It 
• ' . Bab~'sName: • ! "•  :i •• :• : •.Bab~sNmne i ~ : ••:! 
" bliila Laura Wilson. / . .  " . ' :: .Eliza,!oy.Ei a " ",.:.." ' 
' " ' 9ati~ &"Time Of Birth .::: : ,  .... .:'Date &~imeof Birth ,::. " 
• .". : :  December 20/2003 i" . i ;'./J: .Febma~- 5 2004 at 4:0;t p.m:i: :. 
" weight: 8 Ibs:.2 01.SexlFem~/le.... : ' :2" weiglit~'9 Ibk 1~0z. 8eX:Female' ~..i 
: Parents: Tara vfiik &Tylel Wilson :....i.;iT/u.en~ Charity & Preston 
• " : ,  .':.. , ." ii "/:@ :: . " ." : ", ::. : . :  :. ,. : Babysiste;fokDominiC: :". i :" = 
;i: ,, "i";::Mary.Ann P~th.i .. ~ .?.? i " i.', ?;...:-: . :.Baby'S N~n6: .i . ' "  ;".- 
. i .. -: Dais &"fiitie.0fBirth:..... --: .i--:i: i Nathaii Michehl.i ":::../: . 
L. " Fcbi~/~/i8; 20041 at4!28~:. ~ ..: ~.'? Date & Time of Birth:/ ' .": 
' .  Weighti8 Ibs. i50z..Sex:Female - ;. Febru~:912004aL9~26 a.m,.-... 
.Parents: l~ylaR0th:& Rick DaViS:I i: ~ Weight 51bg 2oz Sex Ma le  . '~ 
" :" - ' " Parentg:chris & Michelle Whitford 
AnthonyJL 0iphi I~wren~ " . :..: ." i! ! :'Bab~s.Narad:. i . :..i ,~ 
• " : Date&Time0fBktl:l: . ; . . . . .  • , Seth.PerryShane . ,
.. Februaryi6;2004:at=7:28 :~".\"i"..Date&Time'ofBii.thi , .  
Wdiglib 8 Ibs, 6 0Z:Sexi Male. : :: Feb'ruary 14, 2004at8~I P,m, 
:.', Parents: Anthony& iVirgilia. ' :i Weight: 91bs, 15,5 Oz, Sex:Male 
..Aksidan " Parentsi Cliff & Denise Haigh 
. ~ , : e  ~ . . . • . . . • , u rn  wbom wil l  recewe theirtheir firstfirst 
ear  
NA MALL 
ACE. B,C, 
.. • .:. 
Air  
.... - . . . .  i 
-n.-.Lots ol =. 
lifting++ ,.+.  , 
.:GOOD+. THING these 
, guys-have" plenty of. en- 
ergy. The ++Si.: Michael s 
" Boy s Club was..a valu- 
able", addition .to .Satur- 
d ! , , . -.. ay.s.Eood Fbr Friends 
:food ~ di'.iVe, i-: hoisting 
• ,countless. boxes. of" non- 
::+iSeiishable:. f00d  items 
-into-.this ~truck-as dona- 
• ti0ns : poured. :in... The 
. boys:"alSo used, their 
. muscle= totransfer +.the 
donations.h:0m the .truck + 
i iinto"tl~e. Terrace Chur- 
ches .Food :Bank later 
that day. Th'e food ~drive 
is speai:headed .by the 
Mix 590,: CJFW-FM and 
.Channel 7: Cash. dona- 
tions .were: Up .ithis. year, 
organizer'Sandy Glen- 
'denn ig  said, .adding 
several.$1,000 cheques 
were. dropped off during 
the. event. Thornhill Vo- 
lUnteer Firefighters col- 
lected donations Feb. 
:24 and 25, dropping Off 
a :mountain. of .food. 
, . i . . -~  - " :' ' 
• i ,0+ 00 t,, 
B NGO'  . .  +,~!!.:~....... I 
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i COME ON DOWN...IT'S FREE! i 
+FREE GAME VOUCHERi 
' • FREE! .... 
. Use this voucher.+ redee+ y0ui~ free 3:.upcard ~.~+ :? i~ ++!~+++ : 
I 
m m m ' m ~ m m  
Phone: 250-035-2411 
Fax :  2 5 0 - 6 3 5 - 7 8 8 2  
Jackpot  Info. Line Ext. 27  
4410 Legion Ave., Terrace, B.C .  
+Teache rs gain classroom 
I ~ . . . nsight,+ at UNBC,.confe+rence 
By JENNIFER LANG.  .Presenters inc iuded teen pregnancyin northern 
IT:WAS A FULl_; house Keynote speaker+Dr. Paul B,C:.; edneatinn"-from a : 
Frid,'iy morning as teachers M.adak;'.. who . chairs  First .Nations perspective, 
turned:out for theUnivers- +.UNBC's education pro- literacy,. physical. educa- 
ity of Northern B.C.'s f irst):  gram, and Dr; Judith'Lapa-: ..tion, and h0w:class sizes 
• ever + •:conference :"at:, the" :daL ..:UNBC s ..incoming :-am affected.by money.and 
• "downtown Terrace campus. ~.Cllair"of:the northwest re - i  po l i t ics . "" . . )  '~ . :~ '~ • " 
' . - 'About  .0ne.-dozeni aCa~ .i.. gioh.i.:.i .'")i.i,:.. :: '."....i..: ."" :.." .. The Feb:.27 conference, 
• :demieS:"shai~edtheirlatesi :--.." Lapadat ; :  SpOke on~ entitled 'Looking.: Ahead: 
' reseat:eh findin:gs i. with ' teaching./ehi ldtenl "wiLh ' .:current .Educat iona l (Re-  
• .more .tha n .5o.-i::lassr0om :Fetal.:Alc0hol•: Syndrome;:!  S++earch . in". the+ Northwest 
" .teachers and. C.011ege .inf 0ffer!ng Practical strata- "Agenda;:itOok place on lone .  
:... Structors from Terrace, Ki-: gies for classroom::.:tea-" o f  the:school district s p ro -  
timat, the +Hazeltons and chers: . ~ . . . .  . . fess ional  .:: deve lopment  
Smi+thers. Other sessions included + • days:.- 
. 111.. . • . ( Organizers ~ were very  
i" ::i)leased. With + the, turnout 
• ' and: SaY.~they.hope tooffer 
more UNBC.•conferences 
i n '  the-future. J ud i th  La padat 
f~ :~ : i~ : :  ":;: ; :!~!~,i::..;.~ A : . i  . L :  ..:~,,.,:~;.~:i~:.,~,;,:,:+, . :  . . .~  ...:ki..:+ ,: , : :  + i . . : : !  ~:: - :  " '.i "~. ~," . :  ~r i~ ' . . '~ . ,  
ace Sympho chestr : +  • Terr nyOr  a 
- : .  : , . .  . 
The Terrace Symph0ny Orchesira, now ten years old)is our community 
• orchestra led i~y CondUctor Michael Wen; Naturaily, loneiofthemain- 
-costs is musiq most of which has robe ordered fram the u.s. because.it;+ 
is not available in Canada.Withfinancial supp0rt from ihe LUckyD01 ar 
BingoPalace tl~e Teriace?Symphony, orciiesi~a~ is ableto pu rcl~aSe the 
music it;needs to expand its xej::iert0ireof~:theclassics//In":order~ to: • 
perform thismusici: the. Terrace SymphonyOrchestm presents everal 
concerts each SeaSon;held in the RiE.MJLeeTheaire)Thistoo isa large. 
expense .and financia/~supp0rt i's vital. To improve the standai'd of 
playingl the Terrace SymphonyOrchestra iisc0mmitted to ongoing. 
workshops.wiih outstanding, cliniciam kom i lhe10wer mainland.~. These 
people come taTer'race!and! teach seVeral f6rmats~ providing everyone: 
with knowledge and encouragementS it is feltihat;this:maxirnizeSlthe Us
of m0nies receivedfrom thelLUckyD011ar:Bingo Palace andmore people 
benefit, including the audiences.:The Terrace Symph6ny Orchestra is 
grateful f0rthis SUl~pori and looks forward to at. i~st another ;ten years~ 
l ~ g ~ ~  of State For Forest Operattons.How does ~ ttds affect your avaUahllity as my P, tLA. First let me say that I was honored t0be chosen for thLs portfo o This is.aa area that is near 
• " ' • " . , .  ~ '~. '3" - "  " ' . "  • .. " . .~"  . " .  • "t~ 
-and dear;to met:and to,a:lotof my const~tuents,~+ 
. . . . . . . . . .  .+. + 'I fedl)~a+.v,e+.~ei.exPe:+tts+~ '+mLh~area i6 make a~ 
difference and fulfill the obligations thisp0siti0n deiiiamls. +:i'm ~+ + 
+ th+ title states Iwill be?worki~gwith ~+0pe~+atiom +i+d++01+thel ..  
Ministry. The pii0ritiesas+Isee+ihema'fe: + . =:;.+ -. 'm::. +'+ "+i 
• Encourage conomic activity through the+BC:Tirfiber Saies program 
• " Deyel0p.policies toenc0urage r0wth?in.the. +,ai+.ue aaded soar.+ 
.. implement the communi Wforest awards program :. :...:..,. . . . . .  
• :.~ssist the Minisier 0i Fores~ to.asstir~theF0resi.-Revii~ilizati0nPian 
'. is opemtional.throughout~the province in a:Wa~,ihai rec6gnizes :: 
: :..tegionaldi~'6~ity'. .. ":. i:. :..:/.~.": + +:..../'i-..:. .i " ,.. + ) + :'. 
+ Oversee implementation Of.the fOrest health,~trategi+s designed to 
. : minimizel the sp?ead oftlie Motint.'iin+Pine Beeile,+ utilization0f ' 
.... i~tle damaged im ~r:md rest6re fo'res:+heal h:;andli~'ddt ~: v y 
Skeena Riding,. While. I am: now working 6n+~i more Piovincial levdl 
thisiwfll not dmnge theday ~0 day'01-mrati~sns of mye0nstiti, eni'y -: 
office;,i Will be awate~ot  all. L~sties iOCome through the'door and Will 
. endeavor t0.be"ag"availabieto the ConstiKtents a possi ile.:. + ".: + 
;~'i'~n~:::'~  ' 1256: '  ~ 1 +~ : '~8 '2  ~ :: ~ ~ l :l:lll+'' + l l 1 ~ ' l : ~ ::l .. ll , 
.Em~i.ii ":. roger.hards.mla@leg.bc.ca 
wehsite: ~ , rogerhar r i smla .bc :ca  
• ;• .. • . . . . . :  • , . .  
1-  +, + : ; - . / ! '  " .  1 . . 
p " " '1 ~ I " + " McCa l l  Playhouse 1"I 
February 26,27; 28and March 4.5 and 6, 2004 
; + CoarseLai~guage j . + 
: Tickets:$14 . . . .  
• . . . . .  . . • .+  • . : 
11"1 ~1 i /We ih'op, e ihis spirit of  co-operation i ~ 
+ ~"  ":" r#: " ~"" 1:1 :'. '~'iS a lasting one. / ': 
. ,  , + . .  
+ " + :"BreakaLe~": i :  
. - .  + . • , . . . '  . .  , .  
:+: Due t0 pr+biemSget+ing prod ~ction r ightsfor 
:,'Mary'sVVedding,+ Chris stone is castir~g more 
+ i actors f0i ~ an alternativepi~oducd<~nl + 
i If •you  have  the bugs call Or emai/Chris: 
/635-3334 or chrisstone@monarchlnet, 
. + 
:+i •~ • • .... : : / •• :  i;:i -: • •: 
•:• i•• -,•?:+ • i••/•: 
"..,+ ",~,," ,"*,+',.u+'.,,h + , . i l l ,  • ~' A .~ i l l -d~ u 
7+:':'+ VA I l [  + r O + 
m 
UCe. +lIL U' +;+ +. 
,+ JL+;L :~.  t 'G  + . ; 
• . . . . .  " , •,+..,I+ , +/ ' : ,  :~:!/+ 
BaconRanc 
I~  ?~II++P, ~ IL~2 • 115 r l , ,~0-  IJ tier C.)~, .,/" 
+ • . 
f luy  O.e  Buy any sandwich 
(footlong. 6 - i ,ch ,  I 
I 
, a BOTTLED BEVERAGE 
' 417~ and receive a second 
I 
, sa,dwich of  equal or 
I 
I 
• . I lesser pnce for 99¢. 
! VAUD ANYTIME, to March 3 t st, 200d. Onecoupon per cuslomer per visit . . . .  I 
I Not good with any olher offer, special or double meat sandwiches ~ • " J" I 
I Offer good at our Terrace, Kilirnat, Prince Ruperl and Smilhers ~ , . , , ~ '  I 
I locations. Taxes payable by' the bearer. No cash value. ~p~L~/~4J J .a , J~ 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  - - . - . - - . m - - - .  _ . . . . .  
I I 
:rootlono 
+3 99 
I 
Buy any regular 
footlong sandwich ' 
I 
fo r  i . s t  $3 .99  w i th  , 
the purchase of 
• I 
a bottled beverage, 
I .+ ,  
I VALID ANYTIME, to March 3tst; 2004+ onecoupon per customer per Visit; 
I Nor need with any other Offer special or doublemeal sandwiches 
I Offe~good at our Terrace; Kit;re'at, Prince Rupert and Sm thers. +~T~"~'~J ,~  
I Iocalions. Taxes payabhby lhe bea/er. No cash value. . : . 
TheTerrace Little Theatre 
is proud to host the 
Northwest First NationsTheatre Collective ..................................... ' 
and  the i r  p roduct ion  o f  +-  - . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . .  ~- "  " -  . . . . .  . . . . .  " " . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " - - . . . . . . . . . .  • . . . .  t 
:R l l . /~"~no Buy any sandwich : :l rPakf,,m.+,,l Pre..,,,.l.co.,.o..to.r ' 
Wawat+ PI EE ,or $ 99 
, U U ] F  ~l . . J l ' l  l~ . ,  ( fo  " I  _ , . , . . . . . . .  , ' • - Terrace, Kitimat, Prince Rupert P PENNY GUMMERSON S , oc ong,  o -mcn , , , 
: ( i i c l  One  Meo l  Dea l  and SmRhersSUBWAY' l I t '  I wrap or  deft+style) and ' . restaurants and get your ', 
t a BOTTLED BEVERAGE .' .t choice of a Breakfast Dell 
' and: receive a second ' I L Sandwich. a Dole juice or ', 
' sandwich  o f  equa l  o r  , , ' ~ regular coffee.and a fresh v 
' ' baked muffin for only $3.99 , ' lesser price for. •FREE. , , 
a Metis family drama i 1 I I VAUOonlyatparticipatint~Subw~locofionsin Ter race  K i  mot  P r  r i ce  Ruper t  andSmithers .  Ii directed by Marianne Weston II VAUDNot go dANYTIME'with anyt° otherMarchoffer,31St,specia12004.orOnedoubleCOuponmeatPersandwtches.CUSvomer per visit• I I Not valid with any offer. One coupon per customer. Taxm ~ J I 
" I O[fer good at our Terrace, Kilimat, Prin~eRuperlandSm hats ~ ~  ': I pay,+ble by the bearer. NO cash value. This coupon is authorlzed 
/ I ocatio n s_Ta_xes pay_ab)..e by_lh e bea r er. N_o c._ash v alu_e._ . . . . . . . . . . . . .  - -  I / by the SFAFT Markets oF BC. Expiry dale Marcl~ 31 st, 2004. ~+~+. .~#.~4~ _ l  I 
, . . . . . . .  . . . . . . .  . - - - - .  . . . . . . . . . . . .  . _ _  
. . . .  " -  . . . . . . . . . . . .  - ' - ' , - ' - ' - ' ' - ' ' - - ,  ; " - ' , . - , ,  " ' ' ,  " - -  - -  - - -  - , . ,  --=.-%- - - - - , ~  
"1~11- - I  ~r l ln t Jb  . Buy any sandwich ', , I~11~. . .  ~ l l~nD Buy any sandwich 
, u u  7 11 .1r l l~ . ,  (footlon 6"  h ; , u u  7 U l I t ,  (re "1 - "  " I . . . . .  . ..~ ~ gt -Inc t ~ , ~ .~ _ ~ o[ ongt O-lflCl b , 
' I l i+r~} l ln t J+  wrap or deli-style) and ! ' l i l~t  ~ l ]kn+r~ wrap or deli-style) and ', 
I ~11~. . I  q JF !  l iE . .  a BOTTLED BEVERAGE ; , l l qL .a  q J I  I1~., a BOTTLED BEVERAGE,  
i l~____ l~hL i " l "  and receive a second : ; I F4r~r  m ~r~r~¢ and rece iveasecor ld  : 
: r ' l l r  r,,s=+ sandwich of  equa l  o r  , J l  ' . so  1 . . i I J l  ~ sandwich  o f  equa l  o r  ;. 
: I I I ~ L L  ~m~ lesser price for FREE. : ~ ~  ( ~  lesser price for 99¢. : 
I I 
VALID AFTER 5PM, to March 31 st 2004. One coupon per customer per visit t VAUD AFTER 5PM, to March 31 st; 2004. One coupon per customer per vie t I 
I Not good with an)~ other offer, special or double meal mndwiches. ~ ~ I Not good with an), other offer, special or double meat sandwiches. ' " ~,, I 
I Offer good at ourTerrace, Kifirnat Prifice Rupert and Smithers . . . _~,~"~ ~ I Offer good at our Terrace K t mat, Pr rice Rupet/t and Sol,hers j - -~ ,+,+~ + I 
1. k~om...Ta:e: ~ab..+ ~e..b~mr. No coshvolue.. _ .  , ~ _ .  _,  Iocat.jons._T~es pffab..o ~ the l:morer. No cash va lu ; __ . . _ ___  - - - - - - - - . . , . - . * .  ~:..L~-.~./d+;~/~ .~: 
+ ~+r.,',',',',',',',',',~-+'~;.%,~+~.+ . . . .  471SAI . :azeUeA+e.  I 
+ • 
,~.~,.~;.;;4 ~t~ 
-~.,', '.id ~ ~ 
• ~' . ' ; ,  .t~..! ~ .... 
Car  & Min ivan_  
TH E 
)OK 
.won ' t . : : :  : 
! :' . . . .  ::..~...:!,.! 
• " 'i( " : | . . , / •  ".,  
tamTire......:.::. -." 
EXPERT ADVICE:  The  Ter race  Communi ty  Band w i th  J im Fer r i s ,  a mus ic  edu-  
cator, clinician and adjudicator who worked with Ioca band students and com- .  
munity bands last month: " CONTRIBUTED PHOTO •.:: • , '~ 
w. °:rld  with i: i Trave: l  :t.he . 
the co m m :u n fly: b a n:d : Valu pkrYtr llk::ason ::::::::::::::::::: : , : .  : : : : . . . .  - ' : . : • : :  : - !  . . • 
CON' ] 'R [BU~ED : . : . : .Many: . se lec t idns  w iH" : .known; fac ts  surrOUndinga ' ' . . "}  : : . . ; :~ : . . i  : A . A  ' ! . '  d i i  ,~ , .  m, lm, I  
I FYOU HAVEN' .Thadthe temptyot i : ' omove in :your" :  piece!of music.: . ' . .  : : : ' :  : I  I ] IUH :  )Un Y ' "  fill4 
opportun i ty . for  a .winter seats ,and  'march  along ~ .The : :Ter race .Commun:  I .... " :'::! :~'~, ;  ~ ' I~ l~Xr"~"~ f: ' " A H " FROM 
• - , .  - l . . . . . . .  - , .  . - -  
getaway,  gather : :yot i i  ~ with ust ..... " ..... '~"ity Bandis.at  its peak per . . . . . .  : '~ :!n,,.,,,! =~,..,,, . . . . . . .  ROM . - E £ . : 
friends and family this Fri-~ Our resident master .o f  . fo rmance  (~le:Vati6n Of : :  
day evening, and j0 in  .d i r -  : " • . . . . .  " . . .30 ,000  feet  . . i . . :  
ector Susan Brouwer  and : . .... " ::.. ~ -:: " ' :: Pack: light, n0. ' reserva--  
the Terrace.  Communi ty .  . : 'NO reservat ions  :~ t ions.or.boarding pass re - -  
Band on a t °ur  .o f : the  ... requ i red•  A l l seats  ..: quired;:'all .seats:first:class!..: 
g lobe .  : ' ~ - " " :: are  f i r s t  C lass / "  " " . Mareh: : -Around :.:. the  
With plenty . bf":6nergy: : " . . . .  " " W0r ld , :ourcompl imenmry.  
and f la i r ,  Select i6nS. '  w i th  -=• : . , . :  .:. ':. ::....: . . " .  , •' .,: ... : .  ~odd i0Ur;- wi l l  depar t .on" : .  
an in'ternational:-flavour".;cerembnies, af id. 'profes- • .schedule"at:7:30 [).m., Fr i - - .  
will take iyou act0ss the:-, sional travel guide, .George .daY ; -  .March. 5 ,  at ..the 
ocean to Europe andA.sia,-,. Clark, :-:i s. always in f ine  :R.E.M. Lee Theatre,: :
'Down Under!, to AuStralia :. f6rm, . . .entertaining and  : We.l(Jok~.forward:t0you : 
Tra i lbuster  APR 
On/Of f•  Road L ight  T ruck  Rad ia l  
- ::.:,: " : :  P155/80R13 WSW . . . .  P185/70R14 RWL • • : . " " " " . . . .  : : / " " "  - P205)75RISOWL 
This package includes lube, oi l&f i l ter/plus muc 
: ,  I t 's agreat way to get y0ui" vehiC!¢i!n shap~ for:spfi 
OffB' valid f~ most cars, ~k-up~ and mini-V~s ~t l~rt'iS~i~ mta,ers. Disposal fees are extra, S
and home to North.Ame/i:  "educating our. audiences: - travelling with us! .. , • ...... :..: ? '~_ -  ~ - ~ • - I _  I I~ I r l I •• .  • ' . ~ ~ .  • 
c a . .  ; " . . . .  " ~ . . ' : " ; :  w i th ;s0me: :  6 f the  . . . .  l esser - ' .~~. . . . .  . . . . . . . . .  . . . .  I1 : :~: :  I:II ii!i::i:iii:iii:)  i!ii:i! I!I: : )I FOUNTAIN T IRE , (TERRACE) i i  
0.. ! I]idyou kn0w,.m0rethan175open:hearfSurgqriesamperf ed:: " :  ".:: i -::, :::::i:/~:!i:-~:!:i.!i:!:-:!.:~/i!i~:::: : :  .,. -:: ..:• 4641 Keith Avenue Terrace,  BC  : .: i..-".•~::i: 
• " ' ' " '~ " ' : ' " ' - -#~"~"  . . . . . . .  ": Phone:  250.~635-434'4:  : . . :  .-....",!:~":,"ii:,ii each year at B.C.s Chlklrens 110spitaL and 21} percent 0ft~eSe .: .: __,.,  . ' I  ..":. 
surgenes are performed on patients y0ungerrthan 0ne year 01d.: ' ~ /w,  kdsteeth0ncom " I " :'":..:::' ( : : : :~ : '~! !~ ~/i(!!:i :. !:: : ::: ~ !"~'!": Manager :BK  (Smit ty)Smith  :-' " :i ::;..::~?:::!:;~i~ 
" " . ' ' " " :  '.. " . ' . . :  . : .  : : ':.. '  . " 1-8"663-3033 ' . .  I :  ....... il • :":•:::.::~!"~:?-Yi:!:ii'!i!~;::i~:!i~:-!ii!;!:::-:,::•> ::smittR:smith@fountaintire,c0m _ " :: <: :::ii:~i~ 
. . . -  
.... : :::.: 
, .1 ~! :~:~ ~-~:: ~ ii~ii~® .=,~ra~0mRM~m, m=lrr~ln~Bv, US~,~ ~y~y~ag~tGr0upCa=~mc~,~r~ ii~@!~;~.'.'.:L._~'~'#~'~!i:~ 4 . . . . .  '. -'.:/ 
- ..~-, : :~ :~-~. ;~.~.  :. , . , . ,  >. , . . . . . . . . . . . .~: ' . . :  .: ..:., . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . .  ~:v-::.:: .~-:,~: : : .~.. . : . .  , :  : , . . .~  .:~:.. ~.,:u~:~'::~: , , . '~ - . . , . .  . . . . .  ,- , i::!i: ii:!:iiiiii:!:i!!ilili i! : ' [:~;::i~.:: :~  ,~ ~:~:~i,!~:~ !i:;.;::!:~::~ !: -.::: ~:~ :.. i :~:~: i ~ ~ .~ ;;~WWW._f0.!Inta!nt!.re~oo..m.:: ;~!~.i~ .. .: ~:~i:; : ;L~::.~.~;: ~  ! ';;;i:~: ~ :;.:~:~:;';.~b~ ~!~@!i ~:~ i.~ :.~ ~:::_~:~;~;L ::~ ~I. ::.. :-:. -':.i .~ 
" __m-: - " . . . . . . . .  
Anopportunilytoexplorethe•rneaning of: l iFe : :  ..... ": . . . . . .  : ..... : . .. . . . .  " " " " . . . . .  " " i ' : . : '  " "!~:~:" : '  
Lo0klngfaithfor chewers? TheAIpho in  a relaxed,: . . . . . .  non-threalening, m nher"  c0m is  an  oppof fun i ty .~0r"  over len, th0ught-proVoking weekly " : " : :any°heio explor  . . . . . . .  the diristiansession., " . ~ '  ..... : : :~1  " ~ ; :  ' : . . .  " ' : ' : : . !  : ::':: : : " -  - '. : ~ : " : : " : " " . : " i  ' .:!.  ":..i. :.-i.lt: :::' :. !. :! :!.T0 e iace  ~our  , c~,m ~ [ l~! t~c i  oss i f ied . : . " ' :  . . . .  "  :":" ... .  i....". :i: :~ "...::%.~i': . . . . . . . .  . . . . . .  ' :(""i:::! : i : : : i i ,  . . . .  '"  ""-. 
• . It's low key;:kie, d lyandfun:And i l s  Supportedby ell. lhe main Chrisl anden0minat lons:  !.!: :--  !-:::.~ Communi ty .  :.::. !: ::.~ 17,<. ~¢~ ii-i3: ~..:.;:~ i!:/£a!i~tli igi~.~~ap~ 6r ~(:. : "  " .':: ,.: .. ':" ?: ~.~ ~:. ~ :.:::!::~: ;: 
,~ :,~, You're no fon  your  own.ei.ther. More  tha f f2  mili ion,pe0ple W0rldwide have already • :: '1111i 
. " ~0iJ•ncl it tobe  a.w0Mhwhile ek~r ience:  So it;in ~;son a' i0urney of  cliscover 7. " ' : ' :  l i E  Newspap, ers ,~ :. :•, ::.:)~'!!:~/:~:!:~?::!!: ::  ~ :- Tol l i f ree • at  : : l~ ,8~( i f igL .~)2 .22  .:.. :. i..•:~. :.•: .,.,.:::. .::,: ~!:.•i: iii.[;:::i~..: !,i. i
• . . . .  ' " :The . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Al, o/id Course,with youl ~ choice ofeidiei" " : ~ : AsS°¢la l : '  i°'1i ::: :~  .-, .:.:.:...:..:.i:  ~i- :.. .. . :> ::: .!~... :.;.~:.!! :i dasslfiedS@bccornmunl~news,corn:, !::':-...:.::. ~-!"::ii::i!!ii::i:iii!i~i 
-.. - .  . , •  , ,u , ,~o , ,= , , ,~o , .  •: . . . .  • " : . "• :  . . . . . . .  atinit ciassilleds-ca • .... : "  "• :~: : "• ; :  
. : . . ;  . ...':~ ::.: wednesd0yorTues~Ikn ight :  - . . .  . . . . . .  " iR :$~ , - " . -~. .  - . .  . ...... -::,.-.-:!.~::.:.:.::, 
• Wednesdays ! REACX2,5  MILL ION B ,C  & .YUKON READERS F01 ~tg  OK I J  M ILL ION READEi tSNAT IONWIDE FOR $ .1~521"~/ : : . :  :-:.ii-:?,~:::i?::!~: 
. . . .  ~ i ; - . . . s !ad ing~0rch:10t}: i ,  2004at6 : . lSp .m; i  : "  " . . . - - : ,  ' : - : " .  . . . . .  . . . : i - " : " . . : . ; /~  : (  ' . .~ " ) . . i i  " .... i (v: :.: :" ( . : i : :  
, '!:-TerraceAJianceChUrchF~'esideRoom ' .... " " " ' ~  " . . . . . .  • i"i'::i:;::!iii!~.ii:!ii~ 
. : ' . - " !  :. ' .  " " (4923 AgarAvenue)  AUTO F INANCING " " EDUCATION' : ' "  " : : / :  " " : " : "  " . . . . . . . .  " " " " " ~"  ' FOR 'SALE. MI$C, PERSONALS " SERVICES::......:~:' " :~:.::,i.;:iil-i:ii:~i!: :'' 
~" "-..': ".-:"Co'i i iact the choi.ch.offiCe at  635:7727 
SECOND CHANCE . : .PENNy . - WISE.  CORAL. .  ' .CALC IUM' - .DENIED : ,CANADA ,CR M NAL RECORD.?" :  ~:~/-:~!ii!:;i'~;-:~ 
: .:.:~"-:.: i.. " :]'J 'Ues::t0Fii.,Ram toi121~rfl), F INANCE.We say yesto  J O .URN A .L  I .S  M. EXTRA;  Youve  heard.: ' PENSI0  N ban  dsab  tV • Get  , ,our~ " , " ; - , ; , , , -  : ~: :::"/:':;::!:: 
" !,i : . .  " " . AndreasTabert  63B-8279 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  : • ' . . . . . . .  " '.:.: ::-,~:~:": oorcredrandbankru  ta . .SCHOLARSHIP  .....for .abou l  H .Seen  Ion  TV; .  . . . . . . . .  . • • .~ . : - : , :  ._. - . : :  
or  R0b 6r Cheryl Wahl  a t  635-4119 P. . . . .  P ~ . wo . . . . . . . .  . . . . . .  • : • . benef!ts? The.Dlsab ty . .For  travel.to USA, career r J " '  ' : ' '  "" ' ': 
.~, . Selecl  from Over 450.cars .. men. T.h.e~.winner_w)~ . Read about. i t , In,  boo, ks: C la ims . .  ' ~ ,dv0ca~v ,:,,~,,~,;;,,.,o,,, ~ ;~ ~.-; ;.~ .L~:::i--~i~. ;~
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PORT 'S  .'1 638,7283 . . . . .  
II 
ROB BROWN 
Requiem 
" ' '  : " " 1 , , . . 2 " 
1~- ~ ' armed.salmon is B:C.'s largest agri- 
i'~!i/. E~:"  c/dtural: explort: i t  generates'$3o0 
:: ...,m.,.: ',." million ~a year, • .- ': • .. 
:-. : ~:,.- This-statist ic is"sweet and.i iarmo-: 
~: ._/'..i" ." .-nious to ..the. ears~Of the •monks that 
/.dv;;eil :~ in :the Monetai T. M0na~tery.i of. Tr ickle 
. Down Tricks..]n the Wo~;,incers:capit01i It cOmes 
~::ib them/is the-Revealed" WOrd. : ~' ' " ; " 
.:" :::ili n~ikeSl.: them :genufleci;*feverishly.then :rise 
.up. ~r0m.lprayer,(please :Lord::we beseech you to 
/bani~h: tfiese:muititudin0t~s scandals from the.~ . . . .  
• :ii.TV/screensl.and smite the:eleetorate. !wiih:a pla- 
~ ghe::of: forgeffuiness".before:the, n xi: e'lectioni' 
i.~Ame:a.).:aild~.Siiighearty.fiymnsand .h0Sannas to 
~.:the g0bdness.ofeCoii0mie-growttianti the..bot- 
;i::to~ l inC"-. . :  : : l I " "  ' ~ l ' l l "  { l'J '~ ~ " : '  " I '  II ~l ? II [ ll '1"~11 [ ~ I I~ : (  ' I 
. ::.;.That :their?deity. is; riiere"pagan i than., piousl 
:that they: c6nfuse .marina for. Mammon, that the 
.ikind :¢of consumptien the i r  'i~cclesi~istieal. exer- 
• iti6ns"prom&e c0hsumi~S in the.cOnSumptiVe Way 
:i~tfiatltubei'culeSis does;, troubles them riot, :. ""'r. :" THE: CALEDONIA KERMODES have an uphill battle awaiting them at the AAA boys championships. SAaAH ~. Z~MMERMAN PHOTO 
i:!.:~i/"ifi '/both their ."pi ,~and post. :eleeiio.n •litm:gyl 
• i:.these.-.Lil~e/.alqiolymefi.chan:tedtheitintenlion  Kermodes claw. through vicious trainino 
':t0"empewei:ihe.l~oiitleSl beneath.theni•i regional- " " " " O 
;:~ildistric&-and;inunicipai~:g0Yernments,. in. particu~ • . "  • • • .:~ " . . . .  " ' .... : ~ " " . p h m " " I1 -•1- : ' . ' • . . . • .• ' -••  1 
';lariwere.tO:be',wo.of'theanointed.BUt,lo,:it:appehrs:.that his.has~n&c0n{e:to?p ss.,~ . . . . . . . .  ~ a s  rovincial hoo amp onsn ps  nearl, 
~,;~iA-:firm,ivlth•the.siightly;•0xymoronic nameof  . By:SARAH A~,  1 ZIMMERMAN " . . .  . . . . . .  1 l l l. l I -  . . . . . . .  .. [ l r . . ' . . . • . : 1 . ' l 1 l "  : 1"  Peace) - ' - " ..:7-, i . . . i : . .  . . . .  • , . :  . . . . . .  ''~ . . . . . . . . . . . . .  .- ' .-  -: ::Heritage Aquacuhure Sought. approval for: two -we.. can t compete.... . . .... .. . . . .  • . ; .. 
i!:~fiSh:fai-n St61be 10eated~in ButeInlet and oneto  :."CAM MACKAY calls/it hell.- week: " i . . . .  , The boys wbn tha lgameby a 25-point.mar: • . But MacKay, . and bis team arerea l is t ic . "  
i~l~e~!o~ated:in:'ihe:l).ownieRange..nearb~¢/.::.i"i;. - )  .-.lt.'s rive. Consecut ive/days 0f .ultra ' hard. :gin":bi it  the lack"0£ expesure."t0:iether!-AAA-ab0utwhatfaces.themdowns0Uih. ; ----. './ :: 
~..~! i-.,Eve!}:}b-ea..ut i ful.c oastal.lplace,.is omeb0dlys • • -i training whic.h .leaves h[s:'senior boys basket- ,  teams means the Kermodes •go:to ..provincialS-..: This year!s squad.haS some Of the: best Ch~-:. •
~::h61y::land~.,and :S6,'itl:is iwith Btite, Inlet~ .which is. ' "  ball:ieami: with,ai:hy inuscles,.blisters bn .:their ' a f i re  bbtiom 0f:the:20:team tournament.:. . •.:: ' mistry.he.ls;ev:ef seen,"0na high/-sch001 team ' : 
i~!s~i~e i!400,kil0metfes :-nor.in a~d,~d~!~,6~[tdri!  :.., i iJ_get arid dfippi,!g ?~vith sin, eat,:...: ~•~:]i;;, ~; ,i, ~i,~ i-•31 :. • ~b~¢,~ inevitiib~y,.hayei t0~,i~taY),:0ae~of()the pi-o;C;;"i.but~h~mistryL~desh',t,adeesS~i~(tffin!~ath64: • .:.:.
iv:} .-He s.!wmg.up to h~s word says Kermg¢e.~ V~),~,~s. top thre~ilteams ~n !l'te~r first game•set ............ Bat ~t-s:defifhtely one of C.the..smallest and • ?.:.b¢ll:.River¢ and; it. tUrh!:~btit;~[l-ie'q~iiargdtinlet i ;  '."~ ... ~.. ' '  i . . . .  . .  i" .1 " . . . i .  , . " . "  i',,[ ....... ." : .  i .,:1.. :"i i'. i' .i'. ', : 11'. .ii'-..!,i ' i.i . :'.:.!. ??~.'. : .:i ~ '.... '.~:: . : . .  . ".-, ,..-i"'.i' ~ " ...' '. ;. .:. 
' ' captamLee Johnson. . . .  .. • :' . . . .  .. : .  . . . . .  .. • tmg•them up f0r.super tough competmonnght  . not- the best •team I 've ever.had l real ly  don't .• . 
i~,bnihe;:sot)th Coast tha.tdoesn t 'llaye.a.-fish:fal~n.(: .} ). :"we.:.vee~,i~n.gbipe0pie:throwingctp "-: :" i.".::..off;!heget,go.. :  :":, .". :. : : !. : " ',:}!:. .....::[:,.killlow:.wha~ io:.ex:pect dOWn at -~As ; ' Lhe  ~ays ::. 
:)"Many..:of.:th&iocal citizenS;-Weii-.versedinthe" . ~ :. Tak inga:  brief rest betwedfi:runnlng "paSsing"....~:::i l.:m:,way ~iast !he':point.of worrying about . " We li;iivei:and di~"b~ isome, thr~ei 6all :".-, : ~. i
~::::'~ay~:.offinnedl.fish"fa~ms.decrled diis unholy.:: ..: .ann Sh0oiing.:idrills;.: Johnson. and :co~Cal~tain: Where"I m:seedeLd,: says:coach Cam,ifiaeKtiy~ " -B:Ui b~ing:ibe,iinderd0g d0esn" t b0iher re<-: 
;~:tri:,ityi:: • i/:- .: ?{:.::~ }:., ~:i. :i..~: . : i  i: :1 11 {~':: : '::1 " ,: : "  ' " : ~ " : paul.'-M0i:iiefiieh :th'eif breati~.iand .jalki:ab0ut •:,I wbo's.:been IJehinizl the bench:at.., oodles of prb~..::: iier,aln ~ piai, ei:s.Lee361{nson~ 1..: ~" ~.: :  ". ~ 1~"  : : : l ~. [It: : '  'l ' I : : [ 
!i¢..::Tfie insritutionli0biiged (O:s~.ttle ~lifferences.of . " the  week]eading.~ii~ .to B.C.sl~igh seb00ipro2 :l.'vinciai: 6haitipi0nships, i .11 ;.:~... ' .:  ....(..;): : [ : . .  :1..:. It's...~0~Jd,..I lik~ I beinil..theunderdo~; ': he.: : 
.:~6~inibn:~and:execute~:the ;public ~ihterest;-in. BUte. . . .v inc ia i  AAA..basketbiili ehampionsfiipsi-~'.1%.: ":...:  Lasi~.yeai-: theirCan1 w0~ i is first:gamei' ot~ttie: : .says,..~: • ~ .:.-" ." 1•.. ,..... :.,7 .: ,. :i. . i  ....~. ;..':::.. ;,:.: 
-?!:-[i~lei ~bvebzoning irealters,: it~cluding-foresbore 1: }-:. W.!fti;. the':L slg~,iin'g "down: 0T{ the*,.blaSketbail.: .muriiame:nt. ag~iinfflAblOotsford..:/?:i.i !-... ::: .:.i:/-"....i i.~:~!peopie:!uhderesthnat~"3,0u : arid" se;fieiimes,:i i 
'~]e-gelotiment.and:aquaculture,.iis the: comoxL .. season the'lteam fuses hell.:week asameans . to i  • ". The.Terrace squad won. " . : :.."., " /.1 .:... ~thatwoi'kS.tb voutadvantaze.'  ) " ... : .  ;.: : . . :" 
~:'StramcgnaRegional'Di~triet: '-•1:,"• ; 71- ' .  : ; , i".refoeus•:o.n.? the :game;"worl(:on"endu~ancei.:•aodT: •. :: '.'Th0se, gUYs:d0wn.tliere••ge~med"it as:o~6 of..:.::~ The t0urnament,•/se'i••forTth¢:March•break~•]si".i i!t!:,: Responding..;t6 theii-., administrative • chai:ge, ;I~)h~~IiZs~RD iaedidedl tWO. putdic :~eeti ngs 'Woukl " prepare for .the: onsl~ught"gf thei-:toughest tour-..;, the., biggest~uPSets g0ing,"."says. Ma!Ka}, :add-.:".". alwa~'i : an .exgiting, WaYl to end off/tOe ..seas0n-: • 
......nament of the year. . 1., :.. :". 1 • ..i.1 ..: ...::.: .. . :.: ing it wash t necels~arily "/iri upsef,..it.s just  that .for the.Kerrnedes, n0 matier how: diey e0me . : 
:;l~ei;suffit;ient io satisfy, the 'democratic :requireL •: •3: ....: Being theonly •.AA,4 teani:: in. •thezone; •Ca •.? AAA i'iteamS •3 ai;en "i'.exp0sed :t6.--:•Terrace :and : :. 0fit}i?. i• ".': .•.: • .  •:. : :  ::. : 1 . ' 1 : ' '1 , ] ' ] 4 ' ' ~ . '  ~ ': :L " ~ "~" ' ' 
:i~eni:!-..:-.-..- " ..:. i. ~: . / . . . . . . . ' : :  -:1. " .". " . . . .  : : : has, an.automaiic berth in..ihe, t6urnament.,. !.... :" . .s0mei imes Under~siimate hemto0, milch: i....-. " . .. People. take:uS.,ii, giitiy: 3and: Wd don t.take• 
::(?,: .i n ?:ti ::meeting on. Sonora " !sland; 3 fishers- Of; ..: :.... :The.'l~r0verbia]. underdogs, Ca~: ~laS had . . '  . .  ~JUSt:: be&iuSe we.  don t':get' o go !:0 :van-i-:any, one ii ighfly at all," sa~;.s PaulM0re:  " ~:  i 
!]iPra.w0siand sa!m0n,w0men: iand men :.Wh0.en:. ...::0ne:-:.AAA. matCliiu p .[his. year.:.againSt: ~lorth.. c0uv~r.: e';,ery,.weekend to play d0esn t mean- iWe i l jUstdo ourbestand try to Compete., 
;hi~i[~Ced. sa!ni0fi, and owners Of lodgeS.made Up ' . .  - : ....... . - . ....... ' . . . . . .  . .. : . 
'me emmibnal .mult i tUde. . : .  .:. . . . . .  " " ' 1 " L . . n o e d e "  ':1 ! -Ii) k-ee--t . . . .  11 . ~1 . . r ' ' ~ " "  " " " " " r " ' " 
:.w.ere anathema" to :.the" aesthetic. :0[ the p lace  i . : i i ' 
!th•eY::sa!il"'•:the!::Plagtms•th"it""acc°m:"anY"il'arm': shattering !~~bUld :.si: t~ead: t hroughout:.the: ~ea; • th& :icy temp: .  
:.ests, mat : flo~l, out. of. the  :noi, th ? in-..w.inter :at. i i 
1 '~ee~is  " r 'ach ing  ~ lO0  kn i lh i  "Wou ld  wrec]~!  the  c l u b  r e c o r d s /  
• l a r m s  and svreak.ha~,oc"thereby. " " 1 : " ' " ". 1 T ~ '~ 1" " " 
~:~.:;ilAi.:iheiend.efith e process ,the.C.SRD eollec:. . . = .i 
; ted .787  written:submissions ' fr0mthe mtJlfiiude. - • . . " - ~ ' . . . .  ' 
!603-of tfi ;m opP0sed"the. Sea farms.. . : . .  1 " " """ .ALLISON KNOEDLERis  :. Knoedler to.ok • 12 
~ ~Ttie:b~atd:"therefore rej~c:ted inc.re,zoning . Ona.roll, . - ,  . . . " . . - . - / ' : i . ,d f f .het  .best tim, 
!:/ipplieati~ m;.. find;..that; they .-. :andS. the" p~ople : :" Tlie' :.i3~,ear~01d :Swim- ": : 400h1:IM"(0 seta  
!~ho.li~,i~ I a hal,worked: in 'and around Buie: Inlet :.: me'r. is" :breaking" Ten:ace :irec0rd"at:previn'iz' 
:!th0U~hf.L.lwas that.:--- . . . . -11  ~ r.1 r ' ::" ' " :Blueback" SV¢i/fi'. Club.;re-..:' 'hi the",Wesiern'C 
~::.:il:lut--a -sfiort.liime..iater ittie :.bafflegabbing,' o f  " .c0rds .lerti t ightand  Cen0:e"..: she' t00k: anaddi t  
:'lSeh'ioi L.bureaucrats aroused sei'ious: suspii:i6ns.. • .:.. these days;.:; ...-, - i :. •.lseconds 0f: that -t 
'ab'0ui the"disp~siti0n: of fish• farms :inBi tte .Inleti ':".-! Her performance: at.(the..t ing .a .new::ciub .r 
i ;~6n~ c0ncerned .citizeils. . 1 ? II'--' '~ " r ' 1''1 provincial.  ?short -:eourse ..' :5~ 13.."'~ ::" .. " " 
.~:ii,:~i,';The.:biggesrimpedimeht i s  O ' foreshorewa- ". i:ichampienshipSi/it ?r i lebe-".  :.. :~ it ~Vas~a"similar 
ii!:i~rSa~dthe~ government: is]ooking into a.way Lof', I~. ~/ginning iof;:February sakq :. ifie, i :50m. ibreas 
:iftrying t0./nake i!:ha0i-e :&ffic!etit. ,Thei'er s beenri:0~ I . her.'..speed.her, way t0 :set-" 200m breaststr0ke 
,:~e~iSi0nl. i~ut:iwe re".!ookihginto~a/fior¢ effective :I, ~";.t[ ng ~sev~tal: ne~"..ciubi~re-i:;. 200m::!M _..~he :. br 
:~!~iiy~: of  managing•, aquaculttire¢. •said•. • senior de-. : l  . cords. :~:: . .  : :.:~:1.1 ,.:. ,i ..: i, ri~dords.!in e'/ich , 
:.~i~ifii~?:~igficulti~re and. fi~her[es:min~sterl Bud Gra~.! I ( .  i(just tw0.~eeks.'later,.at:~.. ' evenisi.also"¢.ali  
~hathi~ master:.~i'i.:bureauer~itspeak,And belaoid,. i.-i. the-.Feb. ] 9;-2211 ~Nesteti~ :i:.sfie"had: set4wo We 
ittie::wiiiet:~.iVei:e pariitiohed;i ... -: :.:...;,. : :  ... / .  i ' .  canadian? Champiorisli ips ~":~;ious?: / ...... -.i'. .~ 
i~!~:~ii'l~:ate:in ' 2002 LandS"lan&Waiers '. B.C.,' the pro: ;  ' sheShatiered .f0Ur: more re-< ...; .Knoedler .. plan 
~incial : i icef i 's;ng.agency i%r; fish:':'farms, :an- :: eof,ds:i ..117.:i ' : : . . :  ",":.',. }i. "(,..6,¢erall:in '!the..l41] 
"!neunc'd,;that ~a: two.~;eai- expdrimentai project" . . .  s he .IS..1 made~- ttemen-,i..miSsing_.the conSol 
:fiad~?l~een , granted Her i tage' :Aquacui ture .  ioi' " do~s istrideS in, ihepast tWOi.' (.nals :bY. 6ndspot;.  
!.Campeeil. River who,..:in.partnerShip' (tfie..'OurLi . Weeks,. : says.,heaci.i :ceaclh .. " '  But..tiiai didn"t 
~au~racy"'ioves. paitnershipS),iwith-lthe Homalco"  . Mike cadyle:, :.L . ' :  :i. ; ,..": " her,:frem ra~ing, si 
..xq:/irs(Nati0ns:would.c0hstruct a-:fiSh farm hi the. . .The Westei:n"Canadlan • ..lyle.:~:? : --.:::.... 
.~oqwnie'Range; a 30. minute .boat r ide"fr0mthe 1.ChampionShips.. were ..a:. .... :.."She ~ went...~te 
"fishiii'g,iodges':in*Butelnlet, . . . . . . . . .  - " irai'ninggr0Uncifor. Kn6ed-..i anyway.andhad to 
,"¢~!:,~! . T.hm project nas :oeen gtven over tO the~Fed-! ::. ler..as she prel~ares foi" [he.....:~n~her..bead,;~Carl~.  , . . .  
ci :,~r~il~F!sheHes :Ministry fo r  approyal, bu t. We n i f long: coufs:e ub "nationals . ' .. Menta l . . imag~ 
:it: i.sn't:.appr0,ved ~ by..the feds;:.the !local.~. disc0, i lateKthis: " " .... summer.,•... '•.!~:..: .:. :.major....component 
~e)~ed.;!Heritage.:Aquaeulture could reapp.ly :with:, " With. high. level•:SWim.~ .Bluebaek:training. 
islatlve .su ~ort of.a.newiy: enact ;d L ib ,  " mers  .in~itti~ndance. carl, :'th~.:ie~, . . . .  pl: . :lance. C rlyle -phy ,  So Kn0edlel 
;~ralbill :cal ledthe Farm Practices Amendment I . .Says the .competition at:the ..:herself through eac 
gislation industry :~/~;-)i.'pieee of:le " ttiat.allows I :L:"event "was fieitce...pushing the : race:as  She: sn 
,t~':ffea~t the oceans asqndustrial.farms. : : :l ; Knoedier 't0 excel,...,.'.;i...., Stands,. It  Should;I 
~!~ S~ miiel{foi-democr~ey,".....:.:: - .... , ,.. 'i.-::'[- :.:: "carfyie is.pieased?With .. with racg. plans'.ne~ 
i!;i::i'.Ca'l! :me;:a modern day. . . . . . .  Jeremiah, but .•mark I :. thhel:~erf0tmance."Kn0edler : .  "With ',the.: Pt01 
. tnese : :~ i : i  ds!: Bi l l :  48: wilIL ult!mately . s lay  wi ld . ] - Lput  in. " . . . . .  2 ' ' ' : I "  , , ' I "  ['r that  ' s ,e  s "mak ing  . [ ] u { [ ] ~ . ~ ' ' ' U O : ~  • ,r ] " " 
:~St/imori:ea'."this, th¢ir:las( bastioii.:and:re I I " Shdnet  on ly  improved.  ded lc~i t ion  . : . that  sh 'e t$  . 1 " " " " .... '" ' . . . .  : " flace:. . . . . . . . . . .  , . . . . .  i - i :~ " : : " : °  : ":":  " 
i! 
,tli~nilwtth!:faetory f ish;iand, i i~ , i l l  lie thus:t'oi';:i :: on ,p lenty :o f  her own best sl iowmg says Carlyle.  "YLER dUDMORE;  18. dlli i~s:up ontoa  'rall;atthe~TelriaceskateparkFeb. 25.  
:ever,anu:, ~er,; ::i :;::i : i::;,-:::i ~r~'--:~ , :'~:~:'.::':}~[~' : : S'~" "{':~: ,: ~''' I: t imes.  :SJ{d broke four,mOre: : ' i  1!we:;sort[ dr:  have:: Cx-  1 
~!,.!::},,Amenii::, ..... " ."  . . . . . . . . . .  ! :~ club[ reeordS: .-.::". ... ; " 1 ;""+pectat[ehS*neXt.tyeat.. . . .where : The  br ight  sunny,  skies :and, d ry  phi .. ~ernent Id red  dpzens[:of. Skaters a l ldBMX ri J 
' . . . . . . .  ~ I ' I "1 - -11 '  . . . .  I'--''".~.'J~:/::"~i::,.;;:,.'l ::i: (,~'r.wo.. 'weeks : i ;P ' r io r "  she'l l .be in finals?'." :~ . . .... " / .spring:a, " SABAH.A.'ZIMMERMAN PHOTO'.'. . , '  :' I;'~ ' ' :  1 ' ' : :  L & 11 ,' ~ ' :' : . :  . . . . .  ' • , , : : :  ....  " ders to the  park for  someear~ :t lon. 
. - ,  . ? 
• • . :1"  . ' i:::. ::' : :~:.".."f i• "• '~L ; :~. - ' '  '~ . . . . . . .  ,- .. ., . . . ,  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  1 . . . . - .  • .  • . ,  '." : . :  . . . .  .-.. . . . . , . .1 . . . . . . . .  . . . . .  . 
i." 
i [~ : ' . ' ,  .. - 
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Over  10 ,000  ads  - updated  da i ly  BC Newspaper  Group  I?; 
ACTION AD RATES 
638-7283 
DEADLINE= FR IDAY 4 P ,M.  
Disp lay ,  Word  C lass i f ied  and  Class i f ied Disp lay:  
ADVERTIS ING DEADL INES:  When a stat hol iday falls 
on  a Saturday,  Sunday  or Monduy,  the dead l ine  Is 
Thursday  at  4 D.m. for all d isplay and classi f ied ad~, 
TERRACE STANDARD,  3210 CL INTON STREET 
TERRACE,  B.C.  V8G 5R2 www.terracestandard.com: 
All Classified and classified display ads MUST 'BE  PREPAID by 
either cash, V ISA  or Mastercard. When phoning in ads please 
have your VISA or Mastercard number ready. .  
• WORD ADSRUN IN Terrace Standard & Weekend Adverl laer 
(S tandard  & A~vef l i ser )  ~1 4 ,45 'pn¢ . .~ QS 'q  
3week~'(Stsi:ldard&.Adve~J$~r)~2~,7~(inc+l,75mTi l -  ' : _ .  II 
• Additional words (over 20~ 25¢ PER WORD PLUSGST 
C, LASSIFIED DISPLAY ADS CONFIDENTIAL BOX SERVICE 
$13.30 per column Inch Pickup $5;00 Mail out $10;00  
(ANNOUNCEMENTS (3-36)excluding obituaries... ............. $8 .68 colin 
OBITUARIES rNTEnNEr POS'nN~ ($10.00)* .................................. $8.68  colin 
LEGAL ADVERTISING ................................ $15.54  per column'inch 
: WORDADS ON ACCOUNT 
Word Ads charged on a¢c0unt:are subject to a service fee of 
$4.75 per Issue plus GST ($1017 per week). 
For regional  coverage  place your  display ad in the 
weekend edi t ion of .the Weekend Advert iser,  
3 Announcements  3 Announcements  
Classifications! 
304 A,6pl~n~, . REAL es'sA~,s00-.sg~ 
306 Ab+omol ive  506  Acreages /Lo l l  '. 
308BGi~ingSurvio.t . 512Cob[ns/Cofioge~, .. " ,  
310Ca~ering , • : 5 8Comr~rda laush~.~=~ 
• 312  Corpen~y.  524  Commep~ia l  Property 
314 Chird Care 530 Cor~o~ ~ ' . . "  '. ': , 
316Cleaning " ' . 536Duplex /Four~ex . 
31B Cont t ruc l lon  5 , /2  Forml /Ranches  • ' .L: 
. .  320Drywag " . "  548 For Sale Or Ren 
322 Edueotio6[rulodng " 55414~e~ 
324 E lec f r i¢  . . . .  560  Lakeshom 
326 Excavot ion  - " 566  Mobi les  
. 32a  F~nance/Mon 'gage  ~572 M~dulor  Homes 
330 Handyman : 57a  ~ Hou~ • - : 
332  Home Impmvemenl 584 ~u| .o |  Town. ;  
- 334Hom+Suppor l  " 59ORVs;~$ . , .  
336 Hous~ S i l t ing  ,596  Townhou~,  . = 
338 Investmenl 
• - 340  Janitorial PLUS/FARM 600"699 
342Lond~:=plng /Go~en ing  -606  Buord  ng  " • ' 
344/v~OdlMI /we lc l ing  . : '  612Far rnEq~ip~t . ,  ' 
"346 Misc .  Serv l¢~"  . 61  e F led  &Seed . .  , 
The Terrace Standard reserves the rlghl Io classify ads under appropda!e headings and o set rates therefore and to determine ~agelocation. , 
The TerraceSiandard reminds advertisers ha it is agalns! Ihe provinclal Human Rights Act to discriminate on ths basis of chLIdren, marltal stalfls.and 
employment when placing'For Renl:" ads Land[ocds can sidle a n0-smok[ng preference. , . .  " . ' .  , . : . " ,  : • :. ; , " , . -" . 
"rhe.Terrac eStandard reserves ihe dght !o.tevise; eclit, classify o i re ect anyadvertisement gild to rata n any.answers directed t0the News Box Reply 
Sawice~ and torepay thecustomer the surn paid fat Ihe a~erUsernent and box i'ental; '. ' ( .  ' i".. : i .  ' . . . ) .  ;.: : . . . . .  ~ .; 
Box re#eson"Hol~ instructions not picked Up wilhln 10 days of explry0[ anadvertisemenl will be desir0yed unless malNng Instructlons are received,: 
Th~seanswedngB~xN~Jmbersarerequestedn~`~send~dg~na~d~cumentst~av~id~ss.`.:.:`~ ..: : !  .~'' ~" .  :' " : ' , ' . . . " .  " : " i  
.All clalms Of er/o~ in advedisemenJsmust be received by Ihs publisher within30days afler thelirst publication. , '' .; i { .  ' ,. " " • 
It Is agreed by ~e ao'vertiser requesling spase thatlhe liabiliJ,/oflhe TeiraneStandsrd in tl')e e~,eni of failu/e io pulYishan adverSsen~ent as published, 
.~all ~limited Io theamounl psid by the adve'diser for 0nly 5ne inc0irecl insertion for.the portl0n of the advertising space occupied by.lhe Incorrect 0( 
omitteditem0nl~and!hatthereshallbenoliabilitynanyeven greaer nan heamoun padf0rsuchedvei!sng:+.'.- ' v: • . ,+ . 
Name .: " - " :  " !. . '  " Addi'ess • . . . . . . . . . . . . . .  ' " . . " . '  : ~ " ' 
. , . ,  , . . ,  . . .  . ,  . , . . ,  . 
Phone " "  " - :start  Date: . : : .  '#of imer t ions~TerraceStandard  #~Weokend Advai'tiser 
CLASSIFICAI"ION. . . . . . . . .  -: .C red i  ~Card No; . : :  . . . . .  Exp i ry  Date. ~ : .... 
ANNOUNCEMENTS 0-49 .  
3 /~r~ounc imen l~ 
6 A~nivenar~ 
9 BMh$ 
12  BIrthd~ji 
15 Church 
ng ewnlt 
ratu lat ton~" " 
nent/Weddingt 
* l~m".  " .  : 
33  Obiluatles 
36 Thank= 
PERSONAL 50.99  
$5 Bus iness  Pw=o,ah  • 
6o H . .o l th /b .o~'y .  
65  Lo~ & Found"  " 
70  P~,onah " .  . .  
7a P~¢hlc=.  
80  S ing l~ . - . , 
8S  Trov~/ ' rou . /Voco~: )n  
£ 
W/~¢FED !0~.14~ 348 Mus ic  ~ton~ . 
125  Wanted  . 350  Pa ln t l~ l  • ' " ". 
" "352  Pm,  lng  . , 
MERa.L4NDL~ I .¢0-249 . 354  Phot0gro~hy.  • . . . .  " 
358 Pc>oh/Spos  " '  - 
I r "mf~ 
170 Aucllon= 
I 41d lng  Ma~' la l~ 
1 amputer t  • 
1 :msignm~nh 
I r=arm~ 
195 F i rewood . 
200  Free Gi~ A' , ,%,  
2 2 ;++~; " 
2 Equlpml~t 
225 Mush: 
230 $1~rting Goods  .. 
235  To~t l  
240  Tm(~ Or  Swap"  ' 
EMPLOYMENT gSO-299 . 
254 B~dness Opporlunilke 
258 Can~r~ 
262 Do) core' 
266 Educa~Jor 
2 ~ ~ W ~  J a " 
274 Pm~. iono l  
27a Skilled TroJ~ 
.282  Tuloring 
286 Volunleen 
290 Woi.E Wanted 
SERVICES 300-399 
302 A,c¢ounflng 
• 624 FNIt/pmduc~/M~a~ 
630 I '~ .  
636  Livestock 
642 Pots - 
:648Tra lkm(  " : .  : - -  
. , . . . ,  .. 
360RooRng-  : . . . . .  INeUSTRY 650.699 : " 
,364  T ~  ' .670  Lo~ing/T ] rn~r  '"  
• 366Truck ln~l  ; ' ' • . -  680 Moch;nery  ' .  . 
368  Yor~ & Gor~ ', , . ." " 690  Mln lng  , .  
40a  Ba~heloe Sulk. . . ' .  : "  710  ATV 's  ' - " 
412  Bos~Iml  Su i te  ' 715  Boats/Marltm 
416 Cab in$ /Co l log~ . ~7201" lous~ ,' . "  
"420 Comm~r=la~. . .  ~s ~o~-ta~ .. , • 
. ' 424  Coed~ ' . .  " • 730 RWs*  • " +,  
420 D~/Foumhx : ; '  ,735  R~foh-  ' : • . .  : .  '. 
'A32For RentOrSole : . . 7405nowmobi~ . . . .  • ,:, 
436Halls/Auditortum~ " ' " 745  Tm~e/Swop:"  , " ' "  .+ 
440Hou~'  .-." • ': . . , , .  " • • . . . .  
• 444Mi~eaoneout  AUTOMOTIVET~799 
4~S Mabtb  Homes  756 Con~,s  
452  h~u~"  Home= ." 762 Car~ . . . 
' 456  Rd=ams 768 Clessict 
460 Room & ~¢=~ " : " 7"74  Pare  ' 
+ .464  $~niot~/Ref lmrn~nt  : : + 7a0 SUV's  & 4x4 's  
A ¢ o ~ n ~ i o n s '  + : 7B6 Tmc~.  + 
468 Shat~J Ac~.ommodafien~ 792 Vom/Bu~r~ 
472 $1oroge  • + ." , 
476 Su l t~ +" " - NOT1(ES/ l lENDERS 800-849 
480 Toudd Ac=ommo~f ion l  81S  ~ Notice~ 
484 T~vnhou~s 830 T ~  
48a Wank.d To Renl 
492 Wamhou~ " ' "  
. . . . . . . .  . . . . .  . . - .  .... ' .QV ISA El MASTERCAR D . ; ,  . . . -  . 
" PLEASE CLEARLY  PR INT  YOUR AD BELOW -ONE WORD pER.SPACE " 
. . . .  " - "  : , ' .1" - "  ' " ' " " " : " " " t " ' "" " " 
• ,~ ' , , , -  :14,:/1 : '  : : : : - : , : -14 ,e81  ' ; : "  A5 ,25  ' . "  ' , " . - "  1552 . : . ! ' : :  " i5 ,78  
1 : "  : "27.02 1 ' l' 1 1 '  11  27.29  ' ' " : ' l[: 27  , 55  ; . .5 . . : "  .. • '2782 • " ' " .  28 .09  
: : ' " ' "  .: .", le .051 ... " . :  ,4-,,.. le.-321 :.-5.:.. ::. . , . : fe~s9/ ..: : .  :.: ": i6 :8~ ':. " .  " .d .  17.12 
• . " " "28 ;~6 " : .  • " ' . "  : 28 .62  " .  " ' . . . .  ' ' 2s .eg / -  . • . ,  29 .1£  " " , "  • ) 29 .43  
• ." '. : : . - Forloogerad. pleaseuse.a~;eparatesheet 
Clip & Mall This Form To: i : p .~ . ~=="r=l~f~r'4"~_ = Pl~one . Fax :  
Termcestar~dard " " : ' : . . .~ ' r - I ' - I  A "~:Tlr '~ A T~ 1"~' .  ' ' .  . . . . .  ' 
32 i0  Clinton St:, Terrace, EC.  VSG 5R20.  ~-Pk . IN  L )_ / -~ I~U 638-7283 638-8432 
ADVERTISE your business or 
service directly to sportsmen 
and women in BC - 625,000 
copiesl You  get guaranteed 
distribution to this large targel 
market intwo government print 
magazines. Please call Anne- 
marie at !"800"661"6335. 
! / 
;I Your Wekomd J 
:1 ~Wagon. Hostess fo r /  
Terrace,. B.C. is: ' • c..,,,, 
6i5••9286 i: 
"tfyou are ne ' 
Terrace Or having a 
baby, please call ~'our 175 Buildi ng 
Welcome Wagon Mater ia ls  
hostes~ fo ryour  f ree  
F L O - O ~ T O R  
gifts and information/ NEEDS CASH FLOW 
~.. ~ " " ~ '  _ . .  Lamlnate....$.49 so/if, Laminate 
- -  . . . .  - - - .~ '~ : - : t i le . . . .$ .99  so/ i f ,  l x6"  .knotty 
, . ,  = ~, • . ,  - -  fir....$.80 so/if, slate or gran- 0111line' " Ite....frorn$1.99 SO,/ft,'3 1/4"oak 
"~';'~w/:te~co~lgndanl.c0nl" or maple pre fin...$3.,9 so/ft, 1/4 exot ics  pre f in l shed . . .$4~ : 
so/if,. 3 3'4" bamboo, pre rJ~ 
. . . . . . . . . . .  I shed . . ,$3 .99  so/ft .  1 -800-63  , 
3342.  
COME JO IN  US  
for  Elders Night  
with the Kermode Friendship SocletySs 
Youth Council 
Elders Night tokes place every:fourth Wed esday.from 6 to 8 p.m 
We respedfully welcome member,~ of lhe past eldersgroup: and 
• th t~a:elders who are ar we hope to strengthen our connection wl 
important, part of Our community. . . :  " 
The youth council is also holding a i-affle in -. ' 
• . : .  support of the elders 9roup~. " 
The prize isa.rn~sk donated bylocal arlisi Joe Mandur Jr. 
• Tickets are $5 each or five for $20':" : 
and can be purchased by calling 
Cinnamon or Lynzee at 635-4906,  ext. 27. : 
The draw is 4 ?.m.~ March 31, 2004 at the Kermode Friendship Cenlre. 
I 
, - I  
• ' I 
i 
i 
1 S e p t e m b e r 9  2004 CO~I 
,) Leiia's !ife W ~ i l l  
and the:enjoyment%fwl~at life has to.offer; Sl~e "~ i  
will be missed.Leila:leaves tler lovifig husband ¢(!J: 
Ted. Tlley slmred 53years of mai'riage Survivedby 
_ . . . . 
five children and their sp0.uses Pat.and Linda,. 
i~larsha.and. Barry Peters Ai't an~l.Doima, Bruce 
:afld N0tina;. and Amy and A~, singh.,Her)ll i, i:: 
• precious grandchiidreh,Ginennel Beih, j0ei~:,)., 
J 
SENIOR GENTLEMAN would 
like to meet a gentle, caring 
lady in mid 70's who would en- 
lay country living, gardening 
and  camping. For companion- 
ship, and friendship. Call 250- 
'. 849-5788 (6P3) 
THINKING ABOUT staying at a 
B&B in British Columbia? Visit 
www.mondaytourism.com 
I 
;i! O l |IEIIIL I'EII A 
i'j i~ ~: TRANSPoRTA T ION ~!  
ii! : =SYSTEMS LTD.  =-  ~! 
%i 
! 
Hilda passed away peacefully with her family at Mr;x: 
side.after a lenghty battle with cancer. SheWas f.~ 
• predeceased by her husband Siegfried .in:t999. She.is 
survived by herloving sons, 6iegl (Marjan),Wolfgang ' 
[Corrina) andRiehard (Melita), grandchildren/Nicole,. 
Heidi; Colby, Trevor, Brandon and Sarah, bratMts 
: Helmut and RtJdy, sistersGorti and Annie"aad:many: 
;)nieces and nephews, : :: . . . .  " ' ::," i 
":SEe wasiaid to rest 0n February 25, 2oo4 ana is now 
with ourd+arlord. ' " " 
.~ In memory of Hilda, donations maybemadeto the 
Canadian Cancer Society Terrace Unit. 
" In£ovingmemory  " 
Josefa Hildegarde Kriegl 
March  iS, 1933.  February  18, 2004 
' CroSsingthe.Bar. ; -  
Sunset and even ing  s tar ,  
And  one  c lear  ca l l  fo r  ree l  
And may there  be  no  moan ing  o f  the  bar ,  - Toyota, Very good :concl t On. 
". . . .  i When!put  outsea"  . : For pdces on above pleaseca : .: 
. . . . . .  • . . . .  5 ' '  " " " ' • . . . . .  2 0-635-6611 (3P3) ' " . .  " 
H o w a r d . C r a i g  Cromarty .  . . . . . . . . .  = :=.:_:-_ _ , 
• . .  " ' . . . . . . .  • .... '. " ' FREE -PUBLISHING. Gude. • " 
" ' " " " :  " ' " "  . ' " ' • Have you writtenabo0k? Pub; : ~ • Howord .wosborn  August 31,  1932 on Cromorty . . . . . . . . . .  :. . .: 
sand ' h " ' "  " "~"  • . i  t. .. : I lSn your  eOOK n weeks ana . 
. I in ! e rmser.Ktver near k.nnaWaCK. ~le ~err us. =n " have it ava lable for sa e world . .... 
: : lheearJym0rning hours ofFelSrua~.9;~.2004 -. : . .. ' w de.. • Surprising y"affordab e; : :  ' : 
i :-' !'HoWard Worke~ mdny!yearS, for.RivT0W Mar ine .He  " servicesfr0m $799. !-888-232- ..:.'. 
4444 ext 5025 or . Worked On the F raser,:S~een¢~; Nass&StikineRivers;' ln ' . .  . . :.! : . : 4 
www tranora com/5025 • " ~ later years he ~16~;edtO cook,- work w th Wood and  wwwaran°ra'c°rrvs°25 ~ ' ; 
: .re0oir01d ~urnit0re:. ) ) . . :  ,:' : ;:: : . i  . : " . .  ." .'. ". . VANCOUVER'T ICKEr  SERV, " • : :. 
. . .  ~ i . :  , ,  ; " , .  :. ' ,..,~ . . . . .  ~ . , - .  ;~ . . . . .  - -  ICE  Concerts&Sports Chris . .  
'"l~redeceaseabVl~S:parents°amOnormyLr°mai!y Rock G . . . . . . .  " ~'~ : '  
: - . • ." . . . . . .  • . . . .  ' . . . eurge ~[ra~, ~nana ." • 
• ando lder  brofhers: Roy;Bob, . ,Lou & s is ferMary . .  ' .Tom Jones ••. Meta ca 'Ne " 
:." :Survived by 15r0fher Bill(t~emice).ahd ststetS, n- aw LJ>;." ) Young, Llnkn Park;John May. .  " 
: :.and:Hblen.. ! " .  " - " . . . " . i . . " .  i i : . '! . . : . :  . :  ." : . '  . er Deep Purpe, ElvisCoste o, ' 
:: .: Ha 'Wi l l  10e"mi.~sed 15)/. nieces., and  nephews.on 15o h. A: Pe~ec! Circle,. Ani Difranco, . 
• . .... . . . .  : . • :, • • ,, ,,. . . . .  ur~c MOO ' A UaRUCKS games s!des.of thefamdywho wdl remem15er. Unk " , . . .  '. v o ,o  t nnn o9n nnn'7 
• .: . .  usoanaor~ar lo r le : : "  . , . . .  ,:...:.,: .... . . . .  ' ' 
. ;; Father Of  .: Norman ~ (ea}ti);. tesl e:;(Tedr/),'-. Haivo¢ .. 
• (Teena) and Will iam: {deceased) . c: .: r.. '~.,' : "  . r 
"." ' :stepfather. andf r iend  to Jana:,: Joy (David)~ Patti-. 
(G_e°rge l& ,MOrg°t (LOu)" i .  i : i  ' . : :£ : ) ' : .{ '  . . . . .  : '  ' HOME WORKERS Neededl " 
:. ; rdrandtafherol 'Leanne(Sam),Me ssd, Erka, BdckT,.  Assemb ng Products - Mai l -  ' 
Lev i ,  Nicole',:-James, .Tyrone/Michae l ; .E l i i  Tristan, ' ing/Processing Crcuars . 
".Sarah, Megan,  Brennan, Kristian .&.connor. : . . :  ; .  Copy/Ma I ng PC Coupon Pro- " 
Grea[Grandfather of N cho as &Brad in ) " ) :  '. :.. : cessor  Program. No Expert-: : 
• The family wish:to.;thankever~one:WhO, cared f6i ~. . ence Needed FREE Info ' 
• Howard in Mills Memorial HoSpfa.  Sp.edal thanksto, i www.w0rk~romhomecon'necuoncom' ' 
Sandra Vogeli  Kathy Downie::& SandyJohnstone &-:i :or  Send S A S,E to: QSE ~11- ;  : 
Elaine Pigeau:in ER&~ Dr.:.Browh, for hiS.cai'e and 336 Yonge st. Ref #7:702 . " 
kindness .~  . . . .  ' " - i .  ' .... : . : ? i : . :  .= ~. i I Barde,.Ontaro L4N 4C81 Call : . .  ." : 
• : Thanks toShar6n Enge e,  short term.care,(a soecidl'.l i -705426-g070 : : .  :. : : . ; 
person) and AI Idn Lea{ham.forall their, help,at home.:i ' AUDIO-VIDEO • UNLIMITED, ' 
Thankyou.  to.everyone"Who::sent .food~"flow~rs ::and. / = Sm thers . Take over ex st ng- ' ,, '  
(:ards. ' - : . "  • ' .: : . - ' : . . )  . i ' " )  ) . : " " : : : - " , . :  : . .  I,= we,-es~blJshed:turnkey Opera -• :  
To .  Reverend • LanCe :Steph~ns for :h s' core The Royal I II tion..with top lines ' exoe l lent . . .  ' 
• . . .  . . . .  . • . . . .  , .  • ' • . . . . .  s ta ,&repu la f ion :6006Sqf f  " Canadmn Legion and  Lad es  Aux  ary, thank .you  ~or.- I I .  'r,~cent v . , . , .=,~,~ . . . .  ~ ~.  • : . . . . . .  
hoshng Howard s last tnp .to the. Legmn. TO everyone•. I l l  Ownerwlshes to rot re -C0nta( : t ' .  : 
Who Offended .-' Thank¥0u. :. . :  ~ . i . :..~ :~.... : ' | |  Pau Parry. 250-847-319z : ': : " : .  ; 
• ThankYo0 tO St.  Mafthbws.ChUrchi.:C ergy~Tand | |  "FREE• REPORT. Make up to " - ' 
' Frlendsfor theirprayersand love . . . . .  : " " : : I I  .$50/hrworking fr0mllome..re-" . . 
=,  ,o'_.~ - : . ,  " :. ' " . .  . ~o~. l l  glazing bathtubs slnks,-tile and . '.i. 
II(~.'kT::~,k"~- ^ , - , .  . . . ' - , . -  - . .~f~-~.L3.11 repairing and recolorlng vin~,l ' -. II~.~t,C~,k~N-~ . ~¢Y ' . ,O /~ ' :34~' )~1 leather auto interiors:- 24 hr ' " :  
.111 ,~ '~; : :~\~.  : : " Y / .~g~. /~C~-)~"~|  recorded message..1-800-470 . . . .  :~ 
t ~ ~ ~ ' - ~ ~ ~ ' ~ l j  6442.  ~ . \  : " j  '" • .  '. 
ADVERTISE your,busineSs .or. 
• " service' directly • to sportsmen i 
and women In BC - 625,000 
... newer motor..401ci AMC w/RV . .  
cam- rebuilt, 500km. -16' a urn - 
num . boat, '~Seml;heavy dUJy; 
- :  Never : " laUnched; .  A ImOst  new - 
: 99.9% • tread C.T.•R0ugh Rider'. 
TA M&S 32x11.5.R15 L T:with i : 
:6"ha t;cl~rome rirnsj0r Chewor  - - 
copiesl you  get. guaranteed 
distribution to th i s . la rge  target,.. 
market in two goVernment pr in t  . 
magazines:. Please call: Anne- " ; 
made at 1-800-661~6335( - " 
JOCUS. Do you love Children? 
Our Work' is Chld's. P iay f  
Promote 350+ :Quality, .Afford-. 
able Toys Games and  Crafts: • . 
Ideal Home Business for ;Par~ . . 
ents and Careglvers. Canadian'. : . .  .: 
Owned. Call 1:800.361.4587. : " . 
ex~ 9366. _.  -..: ..... , ..- ' ,--7- 
MUST SELLI Estab ished land-.:i ::: " 
scape company..Merrilt:.Good ., :.  " 
reputation client base;. In - . . . .  ; .  
c udes equ pment,.. Contracts.: 
Excellent opportunity..$22,000 ' " : 
plus stock or best.offer, • .250+ :'.".~ 
378-2518.  . : ,  
. .  , . .  . . 
. . . . .  . . ! . .• . . : ' ! :* 1. I
n.,,.w+,.d i0'.w. :'+,,. +ch.d,,e,,+oea,l +lit , . . . . . . . .  ~ scaffolding, Call Chds 250-635-  i .  • . ~. . . .  . '.. , , . . : . ,  . : : . . .. • • .. i~=~i . 5996.  Leavemessaqe . (7P3)  . . 
i~:..~i who knew her,-sheWa,~ ak ind  person. Her life and. . . /~ i  t _ _  
~'::.:Z: courage lw i l l :¢dh i inu~ ~o"infl~lende-dsi:A.~'i~e.~f..; :~ ;~- . .  - -  , I  i.v - . .o  . - .  _ 
~:~\ ce lebra f i0n  Will b e. Jiel~ .Mard i :7 :at . :2 ;Oo:pmi!n i5  e ~-~l  ; 
'9 Po , :~ 1967 CADILLAC conver lbe  ~:  we[l River United Church  In-liei. '0fflo~,ers,".- ~ i~ • .^~. . . .  = . .' 
. . - .x  ,. . " , -: . " " ) "  " " :~-  . " . . f~"~t  ~.uooVOiKswagenuunebuggy.  
: ( , ' )  donations may bemade tO I a rk insonboc ie tyot  ~.;}Jri~ no canvas  can be  viewed at 
• ~-~.  BC 600 896 w.i;ende~ii:.vanc0uvei:.V6C.]K~ "~i t  Co umb a." Aut0haus.. •1962 
~"~t'YT~:.: :':" "' ) ' "  ' ' . .  ? : . " .' " - - .~f ,~ i  I :Volkswagen RabbR Cony 1985 
Volkswagen Rabbit parts car. 
1982 Chev.-Can w/propane,. 
. . . .  , . / .  - . .  . . . 
+~+:i 
~:~;: Nashlyn, BenjaminiJulia, Stephan, Ted Jr. Rachel;' 
:: Leilarld and ;Fia..Als0 su~lved by..lmrbr0ther :i 
Gordon(BevZ) Kennedy andsister Glady.(Bame) • " WANTED 4FT flourescent lights 
::i~ii Paters6n(Sl]e.j6a,¢es, many:Well~lo~;ednie~esi. . for shoP and small amount of 
85 Trave l /Tours /  
Vacat ion  270  He lp  Wanted  
3 ¸ ~ : *  
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. . . . .  " . . . .  . M ~ 4 4 2 : /  .'. ;~  ". I ' ~ ' ~ - . . . ~  I. ~ " J W = ~ w ~ - = w = ~ i ~ b m  ~1~,.  " . . . .  ' l anasset :  ...~ .:  ..:):. | ...tlongoals.• Must be able to.train .- . 
. " .  ' : .  : . . • '  . :. " - . . .  I • . . . .  ' "  " . :  " . . . .  I :new andexst ing :empoyees -  
. .NOW EXPAND=NG Owner-Op- 1 ,__,L___._.:.., ;_: _.:.._: ' i :  " " . .  . r I , . • • ,-, : . . . . .  " " I butieSi~idude . . . .  - I .  know edge. o f  umber, gradng - 
eratorswanted: torunWestern~. .  I ~ ~ ~ e S s v e a  '1 .: " i .  " . . . .  : L, aoo I 'G[oTy . , )ETU~C¢S; : . ,  ,: i .  :- . I .4  .: , . . . . .  ; . . ,  | and k n dryng Shf twork  :3  • 
.... ' " . L_L ,  ,~ . . _=_ .  - :  " 'Canada. ;  CAN/US,  Pacific : I~dua ls .w i th the  ; - I - :  " .C  i '  . " .  ."  "=: : . . / ( (3mln '~#~'  :~ ~'"~"0::.':~'":~. ':I ) : . l~uSt0merse~ice ;  :t .~:T.: |" .yeare~eE0erience: c /o  Box~25):. .  
TR.=.H, lU :UUN/HUL uourse  N0dhw;St"dr  Reefer very"  I ,~ . : . . . - -~: , : .  - : . . . .  .1 : . :  - . . . :  : . . ,  ; , ; : - " : ' "~:" .  :!...,•..¢.. , f : :>. : - . . . . : . .  i0perat ingcash  register,., : :1:  ~ ,~ v~Or~ B~a~;44OT:  25th : 
• March 20  &:21 Cost $170.00 .compet i t ive rate packagS i  Fo} : l  ~ t .  . ~ ~ .  :. :1. . e , , . .a  = Re 's tercd  ~[ '~ar ' "~ , r . . ,= . . _=. :~. ,  . . . .  . . i  s to red isn lavs ;comnuter  . . !  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  
: plus GST .  Must book-before  more in format ion call Kim 80Q~.  I ,  ~nrk l ; f f~n~r i~nc~ ~ .~ : J  - ~u= • - $ !  ~;u ~,~= l~;uz ,u lu~nat  " . r ~ " .. . . . . .  • .  • . 
: . .Marc  h 12th:Cal f  250-638-1213.  66~.-9937. .... :: ~-: I ~ ~ ' ~ \  . " - .1  : " i  ? :  : . i i .- .". " ." . . re , race ,  B .C . . . . . : .  L:I:.. .::.i:.. ~ .. I w0rk~ some Of f lCe~t!eS .  i CAM: ,  CA!ED:N!A  AngmliCan... 
• :(BP3) : ,. • : . .. ' . . . . . .  . . . . .  ' : : :  , ' I . . .  " ' ::: ..... .. : .... . ": .". : : . .  -, . : . : . "  1 /Reau i remehts , . .  . . i employment: Director Assistant :: 
• : ieader . in the  field. We:piay ~t s gniflC~ nt ro le i ? i  the  . . . . .  :. :, :~ . l cnpy  dealing .with the:~ ?"oi: female/male C0unse ors : send  . 
. • .-. ~::~:..- . ........... .~ " . . . . r~rov is !on  or  c0m,4~nity~bas~d.diagn6StiC h i )o ra t6~ ~ ::" ': I .Pub]!c ,  be . f r ie l ld ly ,  :' "..: .. I resume by : Marcf f31,  "2004 to  . 
. . . . .  ' i~!~i~!~)~!'4~i~:~,~ . . . . . . . . . . . . . .  ~,~,~.~i~il : services f larsu'g!mui d ie pr0.vince: ~] i le :don i r ibut ing" to  : : : .  I re l iable,  energet ic , :  " . • I " :  Box :688 Houston,B.C. ,  V0 J  
. . . .  '::~ ............................ *:::*:::"~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  *:*~:~ : .0ur .po's i t iv~ team envJr0fidieht:, yo t /Wi l l  be  ieSpons :,ie.-:.:.: ' 1 enthusiasfi¢,self " " : :  • ! : : IZ0.  onli ,  short: listed: Will be  
• " ~ " " " " : " "  ' " ~: " " "  " "  ' "="  " "~ : : : "  " : '  l aer  .~ . . .  : . " . " "1  intervmW, Cdmlnal rec0rdcheck 
' You must bave: 'cSML&regist rat ien and cxpeden~e: . : :  '/".?:" " . I P  y ( '. : :  ':" " .1  required ft.hired; (7P3) .  .: " ' : :  
p rere~b y •in d ,eml :st ry :and bem,t(~lo~y A lbng  w~d; ; :. : :  • ISa]a_ , iDe ,en~in .~:u .~on i ~ . 
.p g ce ent customer servlce,-commumcauon and :. " I exnerience '- r : I '  I"' : I I . , . , , . .  ,, .... . _  ++ " I 'I ' " I :I I ~ k:: I : :  r 0 v ~ d .  4 ;  ~X ' ~i~ ' I -- " . . . . . . . .  II I . . . .  ' I ...' ..... " 5. : .  • ' '.Y. l -~ ~ V : ' FRONI  Ub~I~"ULI=HI'4NI~I' I I  
: computer  skil ls; mL/nds but:~Sur pr0f i i t / .  : :  . : '7  : .  '. I ~ : :: I r'~i~a"bi'e":'";'ra~s'po~'at%n ° ' 'an ;  
. , i. . c6tnpetitive ~a aries and deveibp~neniid Oi~pc3~unities'ar~. - : /~yume:  ~..c..eptedunt,l- / .:.mus!.woik .night Shift and. wee-. 
" ~" I: . . . .  jfist. ~ few 0 f  t i le 15er{eflis o f  work  nfffo~: HDS Me~l"o . ' "  : . . . . .  I mar~m~. !'.zuu~'. . : : .  . './".ke.nas,.u.o. mpute, i" !iteracy " m .MS. 
" I lease fOrward a detailed.resume to. MDS Metro . . . . . .  ' I ir lv Buildin,, Center / ;'1 at ";-  . . . .  .'~^- . . . . . . . . .  :..-.i. I "  . " :  y ...... '" " " . . . . .  . " . . . .  :. • . . . . . .  : . . .  . :  • : .= , . "  • ..... " . :  .: .~ woraana~-xce  essentia .P,p-. 
. . . .  ; "" : . . . .  " • • " ~" : " " ' : . '  ' ' "  " ' ' , "  '% " ' : " , "  " " , .  , ,7  ~ " " . Id  y IV lUMI I~  t .ay tU I I  nut~b~Hl ly~ 
: Laboratory-Servtces,. 105-~654 Park Avenue, .rerrace, B C • :' 14425 KeithAv(~' " " '" i Or Fax resume- to 250-7gB- - 
i ~: : V8G !V7  or  Faxl (250) '615-5129: : ,  : :  ' :  : .~ ) ' :  : " |Ter rac6BC : ? . : :  ' ' r : "  " '  I :::2;~78:AttniD0iialdoi:Marlene: : 
We tbanle, all appiica,its~Jr tbt;trtnterest} bo;vevcr, '?!;iF itJose " . : ~ . i~oPh0nS :earls please; (7C3) ' " : .  
: selectedforantnten)Kmulllbeco~ltacted,. ' . . • . - . .  : • .. . " " - .  : . ,  : ... ~:. :, " ' . • . , :.. ... :!:. " . . .  . .  
: GREAT OPPoRTuNITY I I LNat io~a IB00k  
y " : ' company 10oking for  an  ener  e t ie ; se ] f - s ta~er  ARE OU A PROVEN : g ..... . . . . . .  
. ' . • ' . " ' : i nd iv idua l  to  serv ice  Schools  and  bus inesses  in  
~ your  loca la rea  Inven£orywi i l  be supp i ied  " • PERFORMER ARE : : . . . . .  
- -m~ . . . . .  Requ i res :  a Van 0r :min i  Van  & access to : in ternet  
• :  :=..= r.. M v , : . , r   S.W.H. OU CAREER.  . . . . .  • . . . .  . . . .  Y AT A or  fay N0eXperience necessa~ Will train , • ' • ' " • . . - • Grea~income potent ia l .  Ca111-800 ,277-4934 
Masom3r  & Constn lc t ton -  " CROSSROADS? IF 0rv is i t  www:se lec t~books icom 
• " • ' ~r , , .  ' Your Moving Professionals Sin(;e 1997 ~ " . • i . ,  
: ~::SO :READ ON .: , • ~L~#" " Acrosstownorthecountry DRYWALLR~VOVATIONS, CARP~I17~CERAMICS I I " I I i  • ~E.~, • Willassistorloadforyou " I " 
• ' ' ~ ~ ~  ° "l-866-615.0002Reas°nab/eRates . F indout  how our  leadersh ip  .pos i t ion  and  
~i " .~ .  ~..ADVANCEOBOOKINeD!SCOUNT approach  to f inanc la l  p lann ing  f iave  he!pedso  
• ~~:615-0002~1638;~969 I many become so  success fu l .  
j .  : : : !  
PhH°r"'3"l ' I I FAX 638-1017 
3254 K0foed Dr,, 
Terrace, B.C. VSG 3P7. .. Braidlnsuranceoffers_ permanent, part-time 
' . .  ' .  
i ." . , 
t ' 
• " : ' : .  
. r 
: V0W 
i 12  CedarGrove Frances Birafse([ 
3530 KolumStreet Notu?Ol Theraplsf 
Terrace, B:C; V8G 2P2 Holistic Healer 
(250) 635;2194 Clinical Ecol . .  ist 
INCOME TAX 
RETURNS 
~i"~- Everything For 
~L~)  The Horse Lover 
Mai l  OrderslSpeciai Orders  
OPEN:  Tues.  - Fri, 9am-Noon 
OR By Appo in tment  
Ph.: 250-638-7252 Fax 250 .638"7253 
website: www.nor lhernhorsesu  ~ I . .corn 
You" can Adver t i se  in  This Spot  
for  S 13 .25a  week  
plus GST 
FOR a min imum of  13  WEEKS 
P lease call fo r  more  into  
638-7283 
Government Repods, Bookkeeping, Payrolls. 
Over 35 years experience. 
RELIABLE AND REASoNABLE. 
635-6062 . 
. , - . ,  
(250] 635-9275 or (250) 615 .1S07 
A pro fess iona l  career in  F inanc ia l  P lann ing  
C O O S E M A N S : P I A N O S  " 'maybe .a  f i t - fo r  you  i f . . .  
Serv ing  the  Not thwests~ce . ] l .980  ' • , You  want . to  cont ro l  your  dest iny . .  ~ :  ' : 
" ': ~. AmP" '  '""Pianorunlng. :..:' I " * :.You are  mot ivated  to  succeed . . . .  . ' 
• ~ ~ Complete Rebuilding * You want  to beyourownb0ss . . " .  : ' " . 
~ . .  Regulatlng.&Sole=..i. ' • You  have  been th ink ing  ab.oLit a :. :~  • : ..... 
" Cer~ed: .  i. " career  change .: . . : .  . . ~.. : 
- ~ r  ] Pia 'oru"er '~hnki°n You may:qua l l fy - fo r i th le  0ppo i tun l ty , : I f : . . : :  .:,.:'. 
' ,~1 ~ - lose  Coosemans  • You are  cons ide i 'edto :besuccess fu  n... .' . . : :  
your  pro fess ion  - - - 
• You  are  seen  asa leaderam0ngyou l :peers ' - .~ : :  
• You have  a s t rong  work :e th io . : . .  :: . . :  - : . . .  .. 
• You.  have .exper lence :dea i fng  w i th  peop le / . '  ::: 
• You  areasser t lve  and  tenac iouS . i : - . i . . : : '  . . . . i -  
• You  havea  t raokrecof :d  Of Credb  ty!:: : i ; : :  .:- 
• You are  a proven  per fo rmer . . :  . . 
I F .YOU S INCERELY  WANT TO,  SUCcEED,  " 
WECAN.HELP  YOU SUCCEEDI  " ' " :  i : : :  
P lease  fo rward  your : resume to~ 
INVESTORS GROUP F INANCIAL  SERVICES INC,  
#302-4622 '  Gre ig  Avenue(Ter race  BC V8G1 MR:  
Phone:  (250)  635-0601 Fax :  (250)  635;0522 ' " 
~ ~ 1 1 [ ~ ~  ~fadsmarks own,d i)y In,eet0rsOroup Inc. 
and licensed t0 JlsaUillaled c0¢0ra 10as ,. 
~~j r~ l ] l ln l . , . .  t Insurance produ¢la end s,rvicns oilefed . 
i ~ , . . . -  ~ je - -  through I.C. Insurance Services inc, Insurane 
" License Sponsored by The.Groat West Life • 
SOLUT 0N8 8g LTAROUND YOU TM . Assurance c0mpany. !" -..: : . . . . "  
^ . . . . _  . ' ufoKeragnservceao¢ad houghnvestos 
Investors ur0up Hnsnoat ~e~ces inc.. Group Secur es no," ECr. ' ' , 
I employment to a candidate interested 
I ,n learning the insura!ce business, 
jDiop 0ff:yourresOme in person to! 
:: :4648Lakelse Avenue, Terrace 
we are  now accept ing  app l i ca t ions  for seasona l  
pos i t ions  in  our  . :  . . . .  " 
GARDEN CENTRE 
Coleen~Tay l0r . -  D iv i s ion  D i rec tor -  " . ~ ! Success fu l . cand idates  must  have  the  fo l low ing  
• /qua l i f i ca t ions :  . . -~ 
,.~..Experiencewithplants&'trees. i : 
Emai l :  Coleen.Taylor@investorsgroup.com :.  . . . , "G00d in te~ers0na l  sk i l l s  :~: :- :: " : . 
www. investorsgroup .com " " :.* Beenergef ip" :  : . . : : : .  ' :  " . . . .  " . 
: . ) ( ' :  ) : :  . *Beab le  towork  indePendent lya izd  
" ' . in a team :env i ronment '  " " " " 
: ,  Must  be  ava i lab le .eVen ings  &weekends  :~' :: 
• Pleasedrop:offall'applicationsat' ~dr i~ustomer  ~:
serv ice  desk  ra the  at tent iOf i  Of Lynn  Gascon; . :  : 
. . . , / . . " '  " : ' ' : r / : "  . - ~ . . " , . .  . ' - , " . . .  :"'i.." '~ ' "'~' / . ' :  . ) .  r .. 
B8 -The Terrace Standard, Wednesday, March 3, 2004 
314 Child Care 412 Basement 
Suite 
432 For Rent or 
Sale 
. i ••!:i:! •••:: :•.• • i•.:i •i:• : :•  .• 
NEEDED • 
IMMEDIATELY 
mR|  =lltl : ' ,~  
S T A N D A R D  " 
Carrier for " 
• COpper RiVer Estate area route 317 
• Centennial;DriVe area route243 
at638-7283 . . . .  Call Ed : 
440 Houses 
• m • WEDNESDAY-FR IDAY 8 .30  5 .00  
270 Help Wanted 
CONTRACT FINANCIAL As- 
sistant position required for a 
home based consulting firm. 
Duties will include: Preparing 
project budgets, record keep- 
!ng, accounts receivable, ac- 
counts payable, general finan- 
cial and office duties. Require- 
ments: Experience working with 
Simply Accounting. program a 
must. Minimum.of grade 12 ed- 
ucation and a combination Of 
SMALL COMPANY seeking 
FULL TIME MECHANIC. Suc- 
cessful applicant will be respon- 
sible for the maintenance and 
upkeep of 8 pieces of machin- 
ery, Weekend work wil be re- 
quired. Fax resumes to 250- 
845-3392 (7P3) 
HVAC SERVICE Technicians. 
education and experience in the Care Systems Vernon, B.C. Tel. 
financial field will .be consid- (250)556-5409, (250)558-5567. 
Journeyman and apprentice, 
ered. Applicant must have ex~ HVAC experience, mechanical 
cellent oral and wdtten English and electrical aptitude, Strong 
skills, and be pr0f!clentin.Excel nterpersonal skills. Motivated 
and XPOff iceana generalcom- team player: Competit ive wag- 
puts} skills. Contract posit ion ; esand  benefitS. 
based on 20  hours per week 
hours f lexible subm ssi0n MAINTENANCE SUPERVISOR 
South .  Okanagan • Lumber 
deadline: 'March  9 ,  2004. Remanufacturer has an imme- 
Please submit resume/to..Box diate.-opening fo r  a :~Main- 
167, Terrace Standard, 3210 tenance Supe/visor, :This indi- 
Clinton st., Terrace, B.C., V8G vidual•.will report to  the Plant 
5R2. (9P3) . . :  :~ Superintendent and will directly 
supervise a staff of 5.- Qualif l-  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  c t'o " '" - - . . . . .  . a I ns: dourneyman /raRe 
required for a home.based con-~ ;.,alifP.^t..^_ . . . . . . .  . . . . .  , . _ _  
, .  . ,  . ' _ _  . ; '  , , , ,  , " _  ~,~U ~,¢t  U I I~  U|  ~/¢t t JU~tt : /  I IU I I I  
su!!!ng .firm. uut!es iw,[ incm.ae::. a technical/ehgineeringl trainingl 
wrmng proposam, researcnmg ..program or equivalent. Proven 
and analyzing data ,  preparing exper ience  In|eadership, super- 
tables and graphsi-develop prO-';. Vision,&. PM.programs. Com- 
ject budgetsl and Carry out 'all "puter : sk i l l s ,  maintenance sys, 
other general :Office dut ies , :Re-  terns, MSOfffde Suite. Proven 
• • • work  experience .wth 5 to 8 qu rements: Must have. excel . . . . . .  . . • 
• . • . ears .  maustna~ - experence ent oral  and wrtten Eng l l sh  ~ I t B - " . . . . .  " • .. ' ' Hepy  O: oXU, Attn:vv-uper-  skills App cant must be profi • ' ~ : ations, Penticton, B.C., V2A 6J9 
cient in Excel arid XP.Office 
and .general computer skills.. 290 Work Wanted 
General reception and office ex- : 
pedence considered an asset:. EXPERIENCED "CARPENTER 
Minimumof grade12 education R ichardThornton  Construction 
and a combination of education - available for renovations, re- 
and  expedence-.will be consid- pairs or new construction; 25 
ered( contract  position based years experience. Call Richard 
on 40  hr's/week~. Submsson.  @250-638-8526(7P9) 
deadline March 9,2004. please.;.  
WANTED: CAREGIVERS for 
male quadriplegic. Evenings, 
weekends and weekdays part: 
time. Must be•caring, have. a 
good sense of humour and.enj- 
oy the type of work• Must have 
resume with some sort of home 
support training or  certificate 
and/or nursing background• 
Must obta in .a  criminal record 
check for safety reasons• 
Please contact Ken 250-635- 
1278 (6P3) 
346 Miscel laneous 
Services 
364 Travel 
420 Commercia l  
submit resume tO Box 167; Ter- i 
race Standard,:. 3210. Clinton .St, 
Terrace, B.C,, V8G 5R2; (9P3)• . 
$26.12/FIRST MONTH for a 
phone line, Reconnection with 
no credit check, no deposits, no 
one refused. Call or visit Need- 
A-Phone.com Email: csr. 
@needaphone,com or Tollfree 
at 1-866-444-3815 
SMART . PAINTING Experi- 
enced painting contractor will 
paint. Spring and summer interi- 
or, residential and commercial 
painting. 10% paint.disc0unt 
from suppllerl Seniors 15% !e- 
bor discount. Professional quail; 
ty work. Reasonable rates: Free 
estimates, References a~,ait- 
-able, Call Karl. 250-615,0199 
350 Painting 
(9P3) 
DECIDING WHAT-.kif idof ca-" " 
reer to follow? .Come to one of 
our  free workshopsi for: some 
guidance. Dates:. February 23" .  
26, Mamh. 11-12, March 25~26, 
Apd/8-9:  Phoneahead to. reg( .:. 
ister at 250~635-7995: Intem0n-:- 
nect Training & Employment~ 
4530 Lakelse Avenue, TerraCe; 
BIC, (7P3). 
SUN PEAKS R ESORT, BC 
Fully equipped hotelS, studios 
tO 4 bedroom condos and 
chalets. Fr $99 up. Ski in/ski 
out or short walk to lifts. Hot 
tubs •Ski Packages specials 
. . . . .  " _ ', (with restrictions). 
'. ~L~v~ttn~Inv '  . I www,sunpeaksreservatlons.c0m 
~:~= zuu  ~u]= " " em u ' ' " "~ ; - - -~"  -'1111 : = ' a :.s npeaKsreservat=ons.com 
~.~ ' :FO_ IUO~( jL ,  ..... " J • T01i Free: 1-888-578-8369. 
.~'~ MASTER SY, PERIS!! I i " • 
We ~ave xpanded, b ~ir cunmg.  . - " I: - ~"  I tI/ ll'-' l "~ l i ~ m ~ i l g~ 
business to meet our customers " I 
needs 6 offers these sewlces.. , 
* Road& s~reetswecping. " : . 
,;. Parking lot SWeeping & deta)ling 
• Line Pain ng& Markings . . . .  
*>Asphalt seating = Commercial & . 
Residential . 
• Asphalt ddv/:way mainiemnce 
• ~Lawn maintenance ' : : 
• Power washing .' : : " . '  
DR. DOUGLAS .'A. Lindley is: " , Monihly-Yearly contmctsavailable .. 
now accepting applications for ,, Dua controlled sweep ng ~U preen 
Certified Dental Assis!anffHy- IMa~er~weeperlusbeenconm~ittedto 
genist, full or part time;41eXible • .[serving tli~:~onhwest sin('e11999 & ,. 
hours. For more liifOrmation call ~: l invites al~ previous &'ne~,,'.ctL~tome.~; 
me at 250-624-40es. Drop:Off ~ I ~t=S, ,~P=~ 
resume at: 521-2nd Avenue. i I .: . Lo tMa imenance .  ~" 
West, :Pdnce. Rupert BC VeJ, I '"Yo~rPadd, g[ot Keeper" 
tGS(7P3) .  : ' " " -' ........ . : : " ~ I CALLEd at: 615-8638 
LOOKING FOR matu i 'e  .adUlt  " t 
wUling to provide :'CHILDCARE 
In our home m0mlnge andflaxb 
ble the res f0 f  thel day for. two.- 302 Account ing 
young Chlldren,;L0ng.termcom. • BOOKKEEPING SERVICES: 
mitment,.beginning In May, ref- Set up and maintenance of your 
erences :required.. ?Located in 
Thornhlll aiea, ~Vehlcle pre- 
ferred. Non.smoker, Call 250- 
635-3867 (8P4) . :.. :. . 
small business requirements. 
Serving the Northwest for over 
9 years. Phone 250-635-9592. 
CLEAN YOUR house to a 
shine. Lots of experience. Ex- 
cellent references. Call Michelle 
250-638-0342 Please leave 
messafle• (8P3) 
MUSEUM :'. ASSISTANT/PRO- 
GRAMMER required by Bulkley 
Valley Museum and Historical 
Society,. Smlthers to assist with 
museum operations and public 
programming. Must'possess a 
degree in Educatio n, Anthr0pol . 
AVAILABLE IMMEDIATELY 
quiet, clean two bedroom 
Looking for " 
Child Care? 
Skeena Child Care Resource and 
Referral has information on 
child care options and op 
choosing child care, 
. Drop by The Family Place 
at 4553 Park Ave. 
or call 638.1113.. 
Skeena CCRR Is a p~pm of the Terrace 
" W0man'sRes0urceSoddy . 
and Is fUn~led by t~e MinLs~ of Co~rnunity, 
~ .  Nx~dglna] and Women's Services . .~  
apartment. Recently renovated. 
Close to town, security en- 
trance, on-site managemeni. 
No pets. 500/mo + damage de~ 
posit. Call ,250-638-0404 
(CTFN) ' : 
FURNISHED LAKELSE•Lake : 
tw0:bedr00m main floor sute ." 
F,~S d/W jet : tub accessto w/d . 
: .parking, i plowing, •.utilities and : 
Star Choice. TV. included. Close 
to H0t Springs and beach, Must 
be n/s and aulet. $700/month:' '  
plus 1/2 month secudty.dePOSit, 
Call 250-615-2268.or 250-798- 
2503 I5P6) .- 
': NEW ONE AND '.TWO 
BEDROOM APARTMENTS,:  - 
:Jose to town, foul(ai~pliances.. : 
AVAILABLE NOW Bdght three 
bedroom basement suite. Close 
to school and downtown. 
$500/mo..Washer, dryer, fridge, ~ 
stove. Damage deposit and ref- 
erences required, Call 250-638- 
,1584 (9P3) 
ogy~ Cultura lResource Man. 
agement or  related discipline, or 
a combination of training and EXPERIENCED RELIABLE 
expedence. Thts sa.pos!tlon of live-in caregivers from 
trust .end reqUres a Criminal overseas, available for elderly, 
record check. A complete job disabled and general chitdcare. 
description Is available or send Reasonable rates. Call 604- 
resume to: Bulkley Valley Mu-- 274-6859 or toll free 1-8B8.796- 
seuml Box 2615,Sm!thers; V0J  8885 orwebsite; 
2N6, Fax' 250.847-5363 or W ww'canDhil'immisrati°n'c°m 
emaih bvmuseum@bulkley.net. 
(8P3) . 
NATIONAL HOTEL chain seek- 
Jng .couples for full time man, 
agers position. Send : qualifi. eg-,,,.=='~.-l.=~,.,=.=,,.=,~,~.:,i, 
cations to Box :935; Smlthers, 
B,C. V0J 2N0 or fax 250-847- 
3709 (7P3) . - 
PART-TIME .SHORT ORDER 
COOK experience, requred, 
tamillar : with : .po in t . -o f .  sale 
system an asset, bU t not 
required• 'Must  have .reliable 
transportation. ApplTat  Mount 
Layton Hotspdngs or fax 
resume.to 250-798-2478., Attn: 
Donald o r  : Anna. No p!~one 
calls #leaSe. (7C3) 
BASEMENT. SUITE • above 
ground, Near town. Includes full 
cable, storage. • Non-sm0ker; 
quiet Working person. $475/mo, 
References reqUired.Call 250- 
638:7096 (7P3) 
ONE BEDROOM: basement-su- 
~" ~'~'~"% st0ve.washer, dryer, 
~ume $500/m0. Utittties 
QUIET GROUND level two bed-." (7P3) 
room apartment. Available 
immediately. Laundry facilities 
and electdc heat. References 
required, Includes .hot water, 
$475/month. Call 250-635-1126 
(8P3) " " 
QUIETLARGE two bedroom, 
four •appliances, blinds~secUrity i 
( System no  smoking 0r i ioets  
walking distance to town, Avai l -  
able March 1st." Evenings •250: 
638~0046,  or 250-635-4852 
Call 250-638-7608 
TWO BEDROOM AND three 
bedroom upper sultes'/n Thorn- 
hill~ Close to schools. $375 • 
$500/month. Contact Brent 
250-635-8875 (50TFN) 
TWO BEDROOM basement su- 
ite, frldge, s!ove, washer, dryer, 
cable and.; utilities, included. 
$600/m0 p!us damage deposit. 
Fully furnished.~ Available March 
1st, Suitable •for adults. Call 
250:635-7157 evenings. (6P3) 
electric heat. Good rental,refer- 
ences required, $600/mo Call 
250~638-8639 (7P3) 
TWO BEDROOM apartment 
available immediately•. Seeunty 
entrance, rec facilities, No pets. 
no smoking. $475 too-+ secud- 
.ty deposit. References required. 
Call 250-035-6824 18P3) 
TWO .BEDROOM apartment, 
very  clean and quiet., in Summit 
Square. Laundry " facilities, 
$450-month: Call 250-638-7608 
(7#3) 
1WO BEDROOM PRIVATE I 
GROUND LEVELTOWNHOUSE J 
NEAR HOSPITAL & SCHOOLS I 
Stove, Fridge, drapes included. | 
washer/drye r hookups ay.ailable, J
• 5550 per month . . ,I 
AVAILAB~ IMMEDIATELY | 
CALL VI •AT 250-635-8650 I 
g • 
CLINTON MANOR 
PARK MANOR APTS. 
Bachelor  suites, 
I and 2 bedroom apts.  
Unfurnished and furnished. 
Close to swimming poo! & 
downtown. No pets. 
REFERENCES REQUIRED. 
 Phone 635-3475  : OFFICE and: ii 
i _  . . . . .  RETAILSPACE ? 
SMALL APARTMENT In f0ur - - .  : 46~,~ Lazel leAve. '  
plex in Thomhill, Ideal for Single Ma in  f loor1600 5ql  ft, 
person or couple. T0 view 250 ,~ " & 525sq .  f t .  ' :  
635-8288 15P6) . Second floor 580 sq. ft, 
THREE BEDROOM, 1 1/2 bath  . " " &~oOsq,  ft .  
t°wnh°use~ Four  appliances, " Phone  635-3475 
freshly painted, newer flooring, = ' • 
(8P3) 
TWO BEDROOM on rural 
Brauns '. sland,?$350/mo • Pets 
. . . . . .  .; TWO BEDROOM basement su- 
ite; very. quiet. Pdvate entrance 
and qlce yard in Horseshoe, In- 
cludes fridge, stove, washer 
-and dryer. Ideal for professional 
person or student,$550~mo in- 
cludes utilitas. Available Apdl 
1st. Call 250.635-4672 (8P3) 
IN JACK Pine. Flats on pdvate 
two acre lot, three bedroom mo- 
bile with five appliances• Refer- 
ences required. $575/mo with" 
option to buy. Call 250-635- 
3756(7#3) - " 
THREE BEDROOM :trai ler,  
CloSe to sch0ols'and hospital 
Five iappliances•: :. Non-smoker, 
no:petS. Available April 1st. to 
rent:•• $600/mo~ $300 damage. 
~leposit. References required; 
$40;000.00 to purchase, or rent 
.to purchase also available• Call 
250-635:3146 after 6#m. (7P3) 
HALL RENTALS, Terrace Kin 
Hut,. Capacity 120-160, kitchen 
and bar. Ideal for weddings, an- 
niversarles, reunions. Day and 
evening rates, 250-635-7777 
email kinsmen@osg.net• Bar- 
tendint3 Services available. 
2000 SQFT OFFICE' space. 
4391 Keith Avenue. Call 250- 
635-7171 
NEWLY RENOVATED, bright 
office space • on 4600 Block 
Lakelse " Ave, 530sqft, 
$450:00/mo. Call 250-638-1900 
days, 250-635-9769: evenings. 
(7P3) 
AVAILABLE MARCH 1st to 
working couple. Three bedroom 
house, five appliances, fenced 
yard in Horseshoe, References 
required, $800/mo• Call 250- 
638-8745 (7P3) 
AVAILABLE MARCH 1st. 
Large one bedroom suite On 
main floor in. newer home on 
quiet cul-de-sac. Fddge, stove, 
washer, dryer, gas fireplace and 
free satellite TV. Parking and no 
yard maintenance. A l l  Utilities 
included. Non-smoker, refer.i 
ences required.  $585/m0nth 
Call 250-635-5237 (6P3). 
FIVE BEDROOM.- house-::.on 
large lot a t  3508 King Ave- in 
Th0rnhitl, Fdd~e, Stovel Washer, 
' dryer,., fieezer. $600/hloi Call 
.250-638-8639 (6P3) 
. .  F IVE  BEDROOM, two bath  
. . . . .  h0use ia t  3971 Old Lakelse 
Lake road.G0od references-re. 
quired; $900/mo, Cal!  250-638. 
8639.(7P3) - • 
FOUR BEDROOM house, close 
to schools. Frid.ge, stove,, wash- 
448 Mobi le Homes 
' we]come~.>"Cfill:' 250"635-0102." -- . • 
(8P3) . . . . . .  " . . . . .  : '  'hi" :' '" " 
424 Condos TWO BEDROOM quiet -and 
clean, c loseto schools•and hoe- TWO BEDROOM 3rd floor Con- BRIGHT• CHEERY • renovated 
pital• Secudty entrance~ On site . dominium 4832 Lazelle. {loft two bedroom home on private 
bui!ding manag %.no  pets: Ref-: bedroom/2nd bathroom and treed acreage with fddge, stove. 
erences. ~a.=~amag.e " .oeposit :., balcony)/ Includes N/g •window Ten minutes from town. 
• ' requwea• ~4/b/mo;. .Hot wmer cov~rinns " fridn~ " ~t~v~ nntl . . . .  - -o . . -=-  . . . . . . . .  $6501mo• No indoor smoking inc luded  Ca 250-635-0662 . . . . . . .  __=. • • .. d=shwasher and snow removal. no indoor pets, . references re. 
(7~L~I " . . . . . . .  Suitable for one or two  non- quired. Call 250-635-2124 250. 
TWO BEDROOM with fddge; .  smoking mature adults only, no 
stove,,washer, dryer. $495Imo..  pets. $625/month Call 250-. 
Three bedroom with fridge, 638-0240. (7P3) 
stove; $545/mo, Downtown. Io-. 
cation; large rooms; Private en, 
trance. Fruit trees : and •yard. 
Call 250-638.0790 (7P3). 
:Summit•  Square  
Apar tments  
1 &2 Bedroom Units 
. .. Quiet & Clean 
_. No Pets 
• Close to WaI-Mart 
• Laundry Facilities 
• Close to Schools& / . 
• Hospital:  
• .On  Bus Route "~ 
• Security Entrance 
.,(. On siteBuilding Manager 
, Basketball,Volleyball &
THREE BEDROOM, clean and 
cozy rancher @ 4727 Soucle. 
Fenced back yard with trees, 
shed, lodge, stove, dishwasher. 
Non-smokers please, $700/mo• . .  
Call 250-638-8856. Available 
Immediately. (9P3) 
TWO BEDROOM house on . .  
soUthslde: Natural gas .heat. 
F r idge  stove, washer,' dryer. 
References and secudty;depos - ' 
,. it.required; 'Avallaloie March 15.: 
$600/mo + utilities..Call 250~: .  ;. 
635-0767 (8P3) 
TWO BEDROOMhouse  With 
fddge and stove..$5OO/month..  
North of Terrace•:References 
and damage•dep0sit required•-..:: 
Animals negotiable: Call 250- 
• 635-2898• (7P3) 
TWO BEDROOM log house on. 
20 acres. " Four applances . . ...... 
barn, chicken coop, set  up for 
horses. ' $750/mo. .Ava i lab le .  ' - 
immediately,.Resp0nsibie .Pet ':.)..: 
owners welcome. Call 250-:(~38- ' 
0760(7P3) " " . .  • . . . . .  
TWO BEDROOM Lmits : with 
electric heat $450/mo. One fully . 
furnished two bedroom unit with ' 
electric heat $550/mo. Small 
office with l i v ing  quarters• 
$500/month• Call 250-638-1755 
or 250-635-6876, (6P3) 
CENTRALLY LOCATED 
bachelor pad hOuse with large 
treed yard. $450/mo OBO. Spa~ 
c~ous three bedroom suite, near. 
downtown ann pool. One bed- 
room suite with utilities and one  
bedro0m:apartment close tO 
town•All  rents negotiable.Ale0 
one bedroom in shared suite. 
$325/mo. For jnfo phone 250- 
635-6611 (3P3) 
CLEAN, NEW, two bedroom, 
two bath mobile home in qu iet .  
Thornhill park, Fridge, stOve in- 
cluded. $500/mo. Available 
March 1st• Cal l  250-635:6352 
(8P3) . .  " 
LOCATED IN Sunny Hill Trailer ::. 
Park .: three bedroom: 1railer: 
er, dryer• Nosmoking.  Small $550/mo or w i l l  .sell fo r  
pets OK.Avai lable immediate-- $25,000•00, Call 250-635-2504 
ly. $775/mo. Call. after 6pro. (9P3) - : - 
250-638=8245 (9P1) RECENTLY UPDATED ~ one .  
bedroom trailer in quiet park on 
Kofoed Dr. Washer/dryer ' im 
cluded. $250/month.. Call. 250- 
638-0008•(9P3) - : ,  : -  . .  
SPACIOUS VERY CLEAN two : " 
bedroom, trailer; large ..I v ng- 
room; renovated bathro0ml new 
hardwood :floors,- ~ and  carpets . . :  
throughout, porch~ fenced yard.. : .  : :  
All new appl iances. $450/m0 ÷ . 
D•D•~or purchase for $11,000, 
Please •call Kori. 250-635-4511 • 
before 6pro or 250:635~3905 af, " 
te r6pm .. Mustbe  seen to • be 
appreciated. (8P3) " . " . - 
THREE BEDROOM :14 X 70 
wide m0bile home with porch in .  : 
sm'a I': park; n central: ~ '~t11~"  . • 
' .  .... our apphancps. .  Available 
March ~ 1st. $49S/m0 C~ll 250:.; .. 
440 Houses 635-9530(7P4) - .  : -  • 
THREE BEDROOM mobile< 
home with addition, sunken I V~. :. : 
ing room carport and app am:- • : . .  
es  very clean: Available March 
1st. $550/month. Ca l l  250:638-  i .  " 
1755 or.250-635-~876 (6P3) -. • .. 
THREE BEDROOM ~.mobile . 
615-8243 (7P3) ' " - ' - - home. Fddge, Stove,-washer~ I 
CLEAN .TWO. bedroom bUn-;:dryer;fencodyard;:Veryclean; - . .  
galow in Thomhiil• Electric:heat,. Very nice; Sitdated, nl a quiet . . . . .  .... 
natural gas fireplace,: suitabl e .Thornhlll trailer:, park. $550/mo: : . '. 
for seniors..•::Available : lmme. .  Cai125ff.638,8052 I8P3i " :...v 
date ly  Cal l  250-635"9418, •THREE BEDROOMof fBrauns  ' . " -6 :  
(7P3) . . . .  . -  ."i- . . : i  5 :  island, 14x64ifenced dog 'pen . - ( - : " - : . . "  
AVAILABLE IMMEDIATELY. FOUR BEDROOM ~ ' .  Fddge ,  .stOve. La0nd'w room . . . '  ;-~" 
roomy two bedroom apartment yard, deck. Fridge, stove, dish- With .washer,dryer-..hobl~-ups, i-.;~:: . : ' .  
in triplex in Thornhill. Fridge, washer, 3790 Val leyview; ;$500/mo." Call 250-635,9102.".  ' :~. 
stove, water, garbage.$375mo. $700/mo Call 250-638-7608./(8P3) : . v , : " 
Call 250-638-8607 (9P3) (7P3). • " THREE .BEDROOM trailer f0r: , : 
O--N-EBEDRO'OM cabin' .$425 : : renL$8ooimo: Includes utifities' { :: ::-.- 
includes ' Utilities; . $200,00 "::and pad:  .rental,~. in- Thornl~iil.-.~ .~ ::.:.i i 
: Damage I~eposlL :: Located ' I~ Five appliances. References re- .  . . . . . . .  
quiet neighborhood. On,site ' qu red Call after 5pm. 250-635-•. :.. ::"~ : 
landlord, plus extras. Available :-6241 (8P3)  : . . . .  . .. ".', . 
Immediately: Calf250-635.0699 TWO BEDROOM mobile home. t : i .  " 
dam. dep. Available Immediate: (8P3Y. : : .  " : - . on 2.5 acres n Jackpne Flats. ' ' ; . .  • 
Iv. Call 250635;4368; (5P6) :. ONE : BEDROOM' newly  reno- open.:iaYout, :fireplace, i private•: 
~ "  .- vatedlh0use in csnii.al Thomhil l . . .  $500/mo. Available. April 1/04. 
• tractive . i /2  duplex.:Three bed-  'pi~s:: ::two.:" bedroom :., mobile :: ~ ~""° o~n_~'~_'~nn~m~,~ 
roomS, f ive appllarlces'•. Deck,  home : in . :central : .  Th0rnhili 
lai'ge Yard., $850/mo. Ava lab e. " $350/m0: References required, 
LARGE THREE bedroom du-' 
plex in upper Thornhilk F/s, 
w/d blinds, . fenced yard,  f n- 
i shed  attici ~ Pets negotlable. 
N0n.smokersONLY, $675/m0. 
" (negotiable " for .: 18r00+) '.plus 
Non-smokers,.no pets; $550/m0 ' 
Damage deposit;mqUiied, Ca l l '  Racquetball Courts 
• o24hrVIdeoSurvel ltancel March . l i  Call 250.635-1293 :Cal l250-635.9530/(7P4).  250-635-1622.or 250-635-2250. - ' SOUTHERN CALIFORNIA . , . , . .  . . .  
(42TFN) . . . . . . .  SENJ0RCmZENSWELCOME (9P3) ,-. • i .  : " : . . .S  MALL ONE bedroom house a t  Home. SiteLots $70 down $70 '  -: . '  
ONE BEDROOM " • dup lex  :4637:  Souc i~.  Good • renta l  month ly  $6995 cash,  FREE. . /  ; 
ONE BEDROOM"apartment,.'!. • ". Ask for Monica Warner ground.level:  F0dr  appllancesl ; references reqUired~ $350/m0, brochure 1-800-684-7060 . : :  !;.: . 
Clean, quiet~mewpainti"iaundry C~a! |=635-4478 gas  fireplace carport; uti ties.-. Cal1250-638-8639•(7P3) i  " WHISPER 'RIDGE.13 Okana- . . : ; . - .  i 
facilities; on site., management,. .. .. . . . . .  ~1-  " • arid cable:~included•i ~:,$575/ : , :THRE, .BEDRO0 M basement :gan-Tliompson CHBA .G01d;& ". . : ,"  
Available immediately,.. Call ~' month; ".references. required. : su te  'w id  f/s: 12Xi2 outdo0r :=:Si!ver..A.,wards I for. this project,:.. ' / ;  : ;  
Brian 250-615-2467 Ca 250:635 3756 (7P3) . . - . ,:. , .. • : ~ . ueauuru ,y  freeR ann Va,e '- . : 
-- i":----- .-  . . . . . .  ' . . . .  " • . ' . storagei ,  large ,. fenced " yard, Views 1-3 acre h0mes tee : A~. :. ': - '.' 
ONE " BEDROOM . furn ished . SMALL  TWO bedroom duplex, . ClOse- to schools andwalk ing services underground ". Paved . : . ,  ..... 
apartment InThornhlll.. Single 
occupancy 0nly. No  pets refer-' HUNTINGTON . In Th0rnllill. Suitable for one or  .: distance:t6 town: No pets;.' No •.roads. : 160 acre private park.:"? : . : .  
The Ranchlands) 8 roles to'.  ;' . .. 
ences required: $360: + $180.  APARTMENTS:../ inutes to Silver . : ;  :'.. ~ :. 
n;: ~: :::- 
two persons. Fddge, stove In- . Smoking; $65G'mo Phone .250. /  
. . . . . . . . .  ' . vernon and 40ml c luded.  No  Pets.;  Secudty de= 635-5459(8P3) " - . . .  . : StarMountan H0mestes f rom security deposit. Cal l  250;635: . . . .  
2065 (6P3) . . . . .  TakingApplicatlons p7.~s~(.~3~ired,:' Ca11:250,638, ~ $10S 000:$14~000 : House'. ,> . - 
" ' . ." . . "  .... i - c lose  torCollege,::Avallable Im. packages avai lable, .  250-545- :r'"i.'." "'.~>' 
ONE, TWO and three bedroom " THREE BEDROOM ~id~.hv: '  - mediately. Asking,  $750/mo +.  5472 " : , - .  f ,800-493-6t33~- :." 
apar tments - fo r  -i:ent, $350,:  .' fo r  1 & 2 : s  de  duoleX- i~ated Ih':'l~o'r,~-" utilities, References.. required.., www.whlsperndge;com :' .::..!:... - : - : ,  :.:- 
$450i $550 Heat and hot water • ~, . 
included. Recently painted. Se- : shoe. a~a; :  close . t6  Scl~ls',. ': Call.JIm DuffY.at Royal Lepage . . . . . . .  --_ .: ........ 
250 635 2404 (9P3) curity on premisesl Please'call : . d0wfitown?and.bus routes. F/S, • " " " " e~:-...:; ~; ' .  .~ 
Now 
Bedroom Suites 
. Clean, quiet ren0v~ted suites :~. 
250-638-0015 or 250-638.1749 .Ampleparking . " . 
(32C.TFN) 
P" I I I 1 ~  l 'w  I11~1 ! !  i 1 1 1 1 1 1 1 ]  • 
::: Pubbshing :: 
i 
Where all Dfyourprinting needs are completed i
: ,' With fast service at reasonable prices. : 
: , V VIE SPECIAL IZE  
• Laundry facilities . 
• Close to schools &'downtown 
• On bus route 
• On site management 
• Nopets .i ': . . . .  : :  ' 
, References required - " . - .  
To View Call 
LARGE BACHELOR suite in 
: - -  IN r F ' ' " 
, Office StatiOnary -BusinessCards 
,Brochures.  Flyers ,Posters ~ Newsletters 
: T Absolutely Anything on Paper- 
• ~< ~ 5 Ph:: 635~1872:  Fax: 635-1868 
I IA IA I41411AI I41A1414114114 I t  41 411,41141,1141al1414114141 m ~ m m ~ ~ ~ m m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~.  
LOTFOR sale: 4451/La~,e e~-...-; ; 
n /g  he~t ' :No.smoklng. no par, :. THREE BEDROOM house .with.  Ave, Terrace; Legal descdpti0n;..i".: ..: 
' t ies,  no~ pets, $700/m0ntfi .Cal. :." ffidge, ' S tove ,  washer".dryer,: Lot4&5, Block 4~ Plan' 9"72, Dis~. '.:..> 
. . . .  250-635-1971 (9P3) " Across - f rom Cassle Hall'. trict Lot #369~ Range 5 ,C0ast : - .  
' THREE BEDROOM. suite in- .: School, Fenced yard; avai lable : District. $25 000•00 Call 250- : i,. 
i Cludi0g hydro, :cable, - fddge ' lmmediately'::~$650im0; Call  6327502 (9P3) ' .... i . .  : :  - 
StoP;e-and fireplace,' Two'bed- " 250'-638-0618 (9P3) i , " " ' " 
" room ,. suite ' Includes cable; THREE BEDROOM house with 
fddge; stOve, Covered carport, . self contained basement suite,. 
Laundry,facilities,. In town. No also for rent. $800 &$50o re. 
pets, Call 250-635-2921 (9P3) spectively. N/s, n/p; References 
REQUIRED. = IMMEDIATELY;  
LIFEGUARDS with NLS Certlfl; 
cate, CPR Level O.and Sehior 
Rescucltatlon as  well as SE,. 
CURITY.GUARDS With Bronze 
Cross, and CPR;. Apply .r, int. 
Mount Layton. H0tl Spdngs. Or. 
fax resume to.  250-798-2478 
Atin: Donald Or Madene. N0: ; 
phone Calls piease' {7c3) '  .i,i "i:; '  i , = - ", , ~ i 
i '~ f~Q"  I ' IAQ, t ,e~v ,W"VV THREE" BEDROOM un i t / in  
4plex, Fddge stove/.washer,  
. dryer, Downtown location. Non: 
smoking, no pets, Call 250-635, 
6224,(8P3) 
THREE BEDROOM,- ! .  1/2 
baths duplex Inupper Thornhlll; 
Carport, fenced yard. $650/mo 
downtown area, fddge, stove, 
laundry, private entrance, re-. 
quires reliable tenant. Available 
immediately. $475/month In- 
cludes utilities Call 250,635- 
4753 (9P2) 
VERY QUIET and pdvate, fur- 
. ,  nlshod bachelor suite in Thorn- 
hill, Heat end !lghtlncluded. No 
pets,. $400/mo. Call .250.035- 
6128 (7P3) ~ . : ' 
432 For Rent or 
Sale 
required. Call 250-635-5081 
:(9P3) . . . .  
THREE"  BEDROOM older: 
• famllyl home with two bedroom 
self-contained basement suite, 
Souths de Large  fenced yard. 
Scheols!nearby $140,000, Call 
250-635-5081 {gP3) 
SUCCESSFUL RETAIL busi- 
ness, with established customer 
base for sale. Owner wants to 
pursue other.interests, Appy  
Box #948, Terrace, B,C. veG 
4R2 (41CTFN) 
plus damage deposit. On bus THREE BEDROOM, two baths, 
route. Call 250-635.5022 (8P3) ' l aundry ,# dge stove,.•washer 
TWO BEDROOM main floor of , dryer hookups;Available March 
duplex, close to pool, fenced . 1eLClose to school andtown.  
yard, pets ok, fddge/stove, I $600/mo; Call 250-635-3284 
washer/dryer, Available Imme- (.7.P3) 
dlately $500/mo, Call 250-635- TWO BEDROOM basement su- 
6352 [7P3) 
PRIME MAIN Street 6000 eq. ft. 
building for sale, Excel ent con- 
ditlonl recent upgrades. Wou d .. :-' 
Ite. Southslde, Fenced yard. suit Commerclal /Reta/Profes- , .  < ' '! 
• slonal business Includes : Fddge, st0ve. No  smoking, no paved parking IoL Call Paul. . ': 
pets, $500.00.. References re-. Parry 250-647.3197 1137 Main . ("i.,. :) 
qulred. Call- 250-635-5081 Street, Smlthers, BC, - . - -  
• (9P3) ' . " ; . . . .  
. . . . . .  " ' i'. : " " /  . • /L  , . 
762 Cars 786 Trucks 
The Terrace Standard, Wednesday, March 3, 2004-  B9 
/"  
L . 
660 Equipment I 
Larch logs, cxpert hand laycd, round notch. Logs 16 inch diameter at 
mid point. • Walls 10 fcct high." Window and door 0pcnings: finished to standard size. Interior divides arc log construction. R 0flog Struc uro in place, ready toreceive 6xl2 purlins. Temporary oof in place.Designed to place On platform frame orConcrete wallL 31 foot square c nter to center. Ready for d sasscmbly andshipment tO final 10cati0ni.Main10gs 
34 fcct overall length. Roof structure 43 feet to accommodate front roof 
extension over porch. Transport will take2 lrucks (80,000 los - these arc 
B!G logs). Call (250) 558-5397. Localcd in Vernon, BC 
518 Commercia l  
Businesses 
518 Commercial  
Businesses 
780 SUV's & 4x4's 
715 Boats/Marine 
TRIPLE "A" INVESTMENT PROPERTY WITH • 
INTERNATIONAL FAST-FOOD TENANTS. PRIME 
TERRACE LOCATION. 12% RETURN. $1,350,000 
. . . . 
" FOR FURTHER INFORMATION CONTACT 
i- CHRIS  M iDMORE or ER iC  POON 
~ .~ 604-736-5611 . . . .  . 
~ ~ l s ' ~ k ~  ' ;  Established ii 
l ~ , i ~ J ~ ~  * Exclusive ter Fu,  qu pmi 
~ l V ~ ~  * Full training 
• -./ . ~.;~:.!-;:i~,~,~L ~..for~;10 years .... 
~ritqry i.i i..i{i'; /i .i!:: 
mt &ivan ~: ;;',!;; 
WANTED TEMPORARY home 
providing care for two year old 
Kuvasz on fenced acreage. Dog 
house, food and compensation 
provided. Call 250-769-1126 
(9P3) 
USED CAMP trailers. : Last 
used in camp 2/years agc. 
10'x54' c/w.steel frame Under, 
neath.• Great • for extra storage 
spac6, $4500 & up, as is~ Cal! 
Brent at Britco' Structures 250- 
377-0765 Kaml00ps.. : : . 
10'x54';C/w showers toilets ~uri- 
.nals sinks;. hot water tank, 
laundry & storage space. Great 
for'. campground application. 
$8500 & up, as is. Call Brent at' 
Britco Structures. 250-377- 
0765 Kamloops. 
MAHOE SAWMILLS features 
26 inch vertical blade, 18 inch 
hodzontal edger. Cuts 6' dia- 
meter 20' long, 36 HP produc- 
tion 5000 BF per day. Two men 
$26,000. Ca 1250-837-5711 or 
web Ioubrown.com Email: 
Ioubrewn @telus.net . 
Course. 84 hrs. Prince George. 
Prepares students for Provincial 
Exams (2507962-2604. 
SUPER CUB Skis - 14" Wide, 
Teflon bottoms. Aero ski mfg. 
Minnesota. $2,000. obo Call 
Dick 250-395-1177. 
27' BAYLINER. The motor ls 
new and comes with new fresh 
water cooling. New aluminum 
exhaust manifolds. Asking 
$22,000.00. Phone .250-847- 
2575 (8P3) 
2 - 26' Commanders. 1 .91/92 
twin V-6 Gas $62,000. 1 -1996 
single Diesel .:$1081000 both 
on trailers... Well:. equipped very 
good condition. Contact 250- 
635-7i06. " - .... i 
. BOATTOPS & FRAMES 
Boattop repairs.: Recovering of 
boat Seats by Satellite Vinyl 
Fabrics and Canvas Works. 
4520 JOhnS Rd~ Terrace, B.C. 
Call 250-635~4348 or 250-615- 
9924 (6P3) 
536 Duplex/ 
Fourplex 
CENTRALLY LOCATED two 
storey duplex with good reve- 
nue. On large lot. Separate utili- 
ties. For more information 
phone/iTK Realty Market Ltd. 
250-635-6611 (7P3) 
'..: Z8YEAR. OLD three bedroom 
• : 10me with finished basement. 
• - :Air Conditioned, two bathrooms, 
- Cold room natura gas heat,wa- 
. tel-stove,'. BBQ. Landscaped, 
-.flu!t:t[ees~ garden greenhouse. 
Mechani c .pays themortgage 
:..: out of.a fully equipped-28 .X 30 : 
i. :': heated shop, with too s,. Car ' 
;i:. ".hOist:pads .etc.. Quiet ~ ai'ea, " 
~.-~.:. great neighbours,.-5016 Walsh 
LA~ST L t co  rt 
Teah~ MdCowan 
.... :Harry;: Lyn~, Carol ~..~'. 
www.harrymccowan.com 
www..landquest.com ~. 
Call for a free valuation! 
250-798-2200 • 
NEW LISTING three bedroom 
, ..u,~ . . . . . .  u, ~ . . . . . . . .  renovated mobile home in quiet 
- :i".Call,/ tO :View ~.250-635-4358 park. New flooring and gyroc 
i" ...(6P3). . . :'"" ' throughout. Fridge, stove, dish- 
" ".i: ~BEDFi(~O-M-h0u~e. on 5 washer, w/d .and air conditioner 
;:.i ,sUbdlvidableacres Across from included. Must be.seen to be 
"}Uplands. :Schopl .2112.baths appreciated. $19.900.00. Call 
,~':'.1600Bqftr X"2L $169,900." Call 250-635-4421 after 5:00 p.m. 
~:i":i"250-638-7748 or 250-6:15-0255 (4P6) 
;." "(7P3) '..~ - .... 
.:! '~WANTED to 
.--" thi'ee.~ bedr0om house, APt :- , irnately:l-5 acres:: Close to Ter- l.q VF~AR ^ '4 Mor.~n m-re 
-' r e Aa 2 ~n "vn°""~n7n ~eD,~ . . . . .  " . . . . . .  u u y~ a , 
' " / . i . " ~  $1000. Team Penned, • . pcker 
i.; MODERN ;THREE .. bedroom.:.ddes gymkanna. Misty  is :a 
• !, :~h0me!:with Shop0n a cul -de,  great 'older •horse with lots of 
- -::sac...4607. Tuck ~Call 250.635- " years left,, enjoys trail ddes an-. 
. :..7771 (8P3) yone can ride; Also 9 year old 
. SMALL' HOME on large central- " paint mare $1000, Team 
. ii.i ly. ,~.lOc:ated 10t, Excellenl for penned, poker: rides, 'gymkan- 
KEN'S 
MARINE 
1987 Enticer 
340 Long Track w/reverse 
s1695.00  
'5995.00  
2003 Kawasaki 
KX65 Bike 
s2,995.00 
Prin¢.ecraft 
:12 Aluminum B0al 
 999.00 
Merc 15 Hp. 
Sh0rlShaft 
 Sl,500.00 
iSea Hymph : 
,14 Aluminum B0al w/hailer ~ 
s2 ,199 .00  
'L~, COLUMBIAB~L~H INVITATIONBoAT SKIPPER O TENDERADM0SR05,001FOR A .,.O~Fo~.~,. t~  I 2001 BLACK Honda Civic. 1988 MUSTANG LX Hatch 
Take notice thst the District Menagor, Kalum Forest District;#200 * 5220 Kclth,Avenue, 
Four door, 5speed, CD player, back 2.3L, 4cyl. Five speed, Terrace. BrifishColumba, VeG 1LI, s fook lngforaBoat  Skipper.Aflintsrosto~parlles 
I~dy driven only. $14,000.00. runs great. Good body. Four must complete the tender Iorm and Submit a resumowhlch Contains qualifications, 
Call 250-798-2291 Excellent snow tires included. Asking experience and reference names and phononumbers notlater Ihen 11:00 e.m. ontho 
condition. (8P3) $3200.00. Call' 250-638-8896 11thdayo/Maroh 2004. " . . . . . .  " 
.1998 PONTIAC Grand. Prix V6 View at www.mustang,4all,cc All applicants wiltbe oxp0ct0d to I~e able Io skipper the Peace Ranger, bedhed at MK 
auto. P/w pdl cruise air, cas- /~no~ . Bay Marina. iocared lnKIlirnal, erllish Columbla~ The vessel specifications are; 10nglh • 
sette, 214,000kms, Excellen(in-... " " " ! i  ! i:ii i :i;i i I !i i! i!i! " ' i  i I t dor, excBIlentbody, greatrun- ! "'!i ilii !!! ;i ".! iii !i 
• ning condition: $7200..:'OBO: .. . 
Call 250-635-3287 (9P3) _ 
• EVERYBODY 
GEI A OVED 
 it0Bank ptcy, V ! 
Y~-t0 Disabd~ InCOme: 
~.t0  Previous Poor C~lit , ~ 
Guaranteed approval, employed full 
time, minlroum money down, over,lB, 
desire to rebuild your credit• 
CAU. 1 -866-878-4833 only. Phone .250.638-0008 . . . . .  . .. . . . . . . . . . . . . .  • . ....-: . . . . .  .;. -. 
• Previous credit problems 
are no problem 
'We deliver to your door 
• $0 down plans available 
• Fast and friendly service . 
• Over 400 vehicles in stock 
• First time buyers welcome 
Call Now 24 HourHot l ine 1-888-921-2733 
(9P3) 
2003 FORD:SI~ort :Ti'ac.. Re~,:....: : '" . . i '  COURT BA IL IFF  SALE  OF  LAND: - 
17,000Kms: 4X4 loaded ex- . Between.~doComeron ana Rene Frigeri'~o'. . ; ' .  : . i   i . 
cept  leather.. Hidden 'hitcll .- ~ Byvlrlue Of on Order issued out 0ft~e Supreme Ccud0f British 
bought new six months ago for. ' Cdumbia dated June 2012003, Action No..9739, TerraCe, BIC, - •: 
$40,000: M0dcetowm ~. Can. reglstry, I will ~ lby  listing with one Or more duly licen¢~l real estate 
email photos:...rob_alfredehob agen ~ oil the right, ritte and interest in I~e following lands and . 
mail.com: Call 1250;847-4663 premiseS. - . " :,. • . : . -  
(8P3) - ,  : .  . " PID023-491-466 
.WWW, BCAUTOSEARCH.COM 
Search, Buy. & Sell.: 1000's 
Of top Quality Used Vehicles all 
over BC Call toll free:..1-866, 
955-2255": or .visit. 
www.BCAutoSearch.com 
WINTER IS not .overl .4..- 
235X75R16 Nokia Hakkapelita 
winter.tires: Used one winter. 
1989 TOYOTA 4Runner 4X4, (8p3) 
auto, safetied, 200,000kms on ~ .  
$350 OBO. Call 250-635-2456 
after-factory V6. No rust. Excel- 
lent mechanically. $6000.00 
Call 250-638-8499 (8P3) 
1999 GMC Jimmy 4door, fully 
loaded, no leather, 73,000km. 
$15,900.00 abe. Call 250-638- 
1831(cffn) 
1992 DODGE one ton, four 
wheel ddve, flat deck. 1997 
Dodge 3/4 ton, 4-wheel ddve, 
call evenings. 250-845-7537 
(7P3) 
Lot 1, Dis tri d LOt6245 Range5, CoasiDisttict Plan PRP 14770 
PID 024-907q03: : ."/  " ":.'. " :' : :' '"i.;"; - '  . ::':-/-. 
LotA,-Di~,trict LOt 1728. Range 5~ Coast Diih;id Plan PRP'46200 
PID 024-907-120 .:- .... " - 
LotC, District Lot 1728 Range 5,.Coast D drid P an PRP 46200 
PID006-555,730 . '. .... . .  • . " . 
Latil0, DistridLoB 1729and 62~5 .. " ... . .. .: . . . .  : 
Range5 Coast Distdd Plah8971 exceptPlan PRP 471~i0 - ;• .i
Registered OwneHn Fee Simple are: RENE FRIGERIO : /i.:: . 
Ch~. ~ es : b'ens and Interest . ' ": " ~ .. " '; ," ;'.. " . .: .: 
" Undersurface $!5775, P11876, P4412 ., : :  .'/-/"- -'i:. i:. " " " 
court Order PS 27839Glenda  Alice Cameron  :"~".i" '~- 'i::". : 
Court Order PS 29562 Glenda AliceCameroa .. ' ."., '.'..:!: i:: 
i Certificate of.Pending LitigarioaBV80101 :..:: ./: :' 
Co~,enent PP40410 TEH Crown in R ght . ~.' . i ...: ~i.: :;- ..i ..".,~...' 
2001 F350 XLT " 
Superduly Powerstroke 
Diesel 4x4crewcab, .: 
6 disc CD player RPM control, -,. 
power iwindows, power locks, 
$35,000.00 
Phone 842-6617. . 
~dty Agreement PP;40411.Inter Alia .~ .. . '" ".: ~:::'.;.. 
~rtcjdgeON101504R0~ll~nkofCana~ ~ : - . -  - : - 
~e ~at"some, or 011; of~e proper~e~; lis~l moy ~.ef~-.t~ b~, the 
ricullural Land Commission Ad.. ' "" " :' ...'. ". '...' .,' " 
~NDIT IONSOFSAI~ ; " . . - :  ' " " . " ' . " : . . .  " 
3. The highest cash offe~.wi 
i the sufficiency in price in 
the Court Bailiff reserves 
in!.which case. 
I obtain inform0rion Coriceming encumbrances r~?gis~ I - imd againstthe " 
pmpedy, Iransfer 0fthe rifle, efc. eilher personally 0r thmu9h their .. =. 
r, olicitor from the Land "title office at PrinceGe0rge B.C; : . . . 
CALEDONIA  BA IL IFF  SERVICES I :OURTBAIUFF SERV/CES :. • .. ..... i. • .". CALEDONIA( . . . .  
~ l e ~  I ~ Phone (250] 6 3 ~ ~  ... : 
Phone 250-635-7649 www.Caledoniabailiffs.com j • 
1997 FreightlinerTractor, 453,329 kms ' I r . . . . .  ' : ' • 
1997 Ford Escort S/W, V6, A/C, 141,003 kms J / . . . . .  " REQUEST FOR SERVICES . . . .  " • 
~ b  . . . . .  33'4,200 km s .: .COMPULSORY INSPECTION INSPECTOR (HUNTER HARVEST) 
, .  - . . . .  ,SMITHERS SKEENA REGION_:I: ; / .  : .. 
~t~ LOLUMBIA TIMBER SALELICENCE ASg174 ~ The! MiniStry of Wa~er, Land"and Air. Pr01ectlon is .seeking" a 
- " .... contrador to provide on:c011 compulso~/lnspecti6ns for hUntei 
Take nolice that pursuanbe lng  offered Ior sslo by Ihet° Sectbn 20 OSkeene Buslne~the Forest ~. t mber,,a eI l c nceA59174Area . .  s " harvest:ir~ the area of.Terrace, B.C fOr'a.teh~o[on~year,'6prion 
Closing DMe: " Memh18. 2004 @ 8:30am- . : . . . .  "" [or extensions available.The remuneration is $25per Compu|sery 
Geographic Location: 4~ on Nichyeskwa Sout h FSR ." " Inspection(includes 115% c0ntroct holdback)~: : 
Estimated Vdume~ 19 g40 cubtcmetres, more or less Term: two(2) years . .' ' • ' . . . . . .  ' "' " " ' " ' " ' 
This timbei; sale licenca has been designed fOr had'eat using gr0und.based system. Required QUalifications: : :::  : i . - . .  ~: i !i!-' :
The use 0! o her systems may be subJect'lo the.Forest Piectices Code of Bi'tsh " • Canadian Citizen,over ~e~dge of 21 "'.""-..: ". '".', ..i .i . . 
CdumblaAclandltsregulatl°ns' : " . . . . .  " • " " .}. ' .'MustbewillingtoundergoaCriminfilRecordsCl~eck,.'~..-:i ~ .  
The.upset siurnpsgi~ rates 9.12/m'.for co-mpetitlveve/ume, approximately f0 667 m'. . . . .  NO Criminal rec0~J or infractionSunder fee Wild lie Or I~e- •~ .... 
WaS deiermln~l by the,vendettacos ~ethed en¢l TS applicable only tO coniferou;~ gl;een 
specie, per=,,=: se~.m el.~. s~=e 9'/,. • • . . . . . . . . -  .... '. Khowledge'0fiwildlih:and h~nring. :i.. , :'..: :: : . .  'i.' ,;/. :,: , 
This licence requ!rse the bull~ingef,,pp~mste~y ZS k,omeires of on.block roads er;d - ; : .Abili~/to file reportsand c0mmun cote e eci~0nically..: : . " 
appi'0xlmstely 0.2 kllomelres el access road undel en ~;s;=odaie~l Road Pemlil.... ' . s  .;Abiiityto. travel, valid drlvei's' license, and access to a vehicle. " 
This licence is Subject io, am0ng other tt~ings, new maximumtern! limits end extonsl0n . ~; i:.No Conflict o~ interest in.ferms0folt~er.a¢fivifies~ . .  :: .. ,.:....' 
fee and surren, der provi~lons, Applk'_.ants are advised to carefu!ly consider the Impact of " 
these changes when fomlulattng the r bids F0~he~" nformaUon On hese Changes may .'- ~ RC~quiredt0 successfully'com'pletea tra n ng"c0urse.; ". - - 
- "  . '  ."-  . : .- . ...." Be ofg0~]characier, haveag0~lattitudeandhavea:!:i :" be Iound in Advisory.Bulletin 1 1 / 0 4 / 0 3 . .  
Tenders will I~ accepted from Individualsor ¢0/Poratl0ns regtstersd as a BCiimber' . . reputation E~r h6nesty (will be requir~ TO provide a Signed " " 
sales enterprise i n Category 1,.2 o~ 3. Applicatlona ~11 be-accePtedby he.'Rmber" " "~ ,affidavit ~rom.~'eferer~ces in ~ecommunily).,": ~ ::. , . 
Salea Manager, Terrace 11tuber Sales Office, Skeena Business Area 200 - 5220 Kelih 
'Aven0eTerrace BdtishColumblaVBG1Lluntile:30emonM,~rch18,2004,..' . . . .  Would l~ an asset: ~: ....... : " • : 
There iS additional maiedal.that he applicant must consider inlheir epplicalion, 'This " " ' ' " • Experiencewiih Hunter Harvest Compu ~ nSpect 0ns : " 
obtained metsdal Which from Ihe includes above ppl~.a,on BC Timber forms Sates end Office other inlormetion byc0nlacn g me ebout recepll0nlsl he TSL can J0e at 250 .... :i•.'; Mohito'ring; compliance hnd;enf0rcement ~xi~erience. :.: ';. ::. 
838.510o. conta~ steve st J0hn fo~' field enqulry!s onty. " :' " " " Contrdct0rs.lm~si.J~'e avaiiabh" on-c011 on a :reas0nable basis 
Eiectronic "ve~'elon : Or l th)a notice "&tender  package:Is available at .  
http..//gwwS.for.go~bc.qa/notlce~/Inlt.do/notlceld~ 784 " " generally 'from thebeginning of tile, huntingseasons.to 15 :days 
post thedosu~ of'.~e season and must.have"a ~suitableresidence 
of: Iocatic)nin whic ~ to perf0[mC0mpu s0ry Inspect ons; I i 
~/~ .~,BP~H . "NOTICE iNVITiNGAPPLICATION FOR w,~,, t~  
. ~ LOLUMBIA . ..'[!MBER SAEE UCENC E A53377 . .-F~... ~ Interested Contracfors must contact the WLAP:.i'egi0nal Office for a 
.. • . .  . . . . . . .  - Rec~uest [or Services:Response;Forn~ and c6rnple e: and return the 
Tske nonce ~et, pursuanl to Sactio~ 20 of the Forest Acl. timber sale Ilcence A53377 is • : f0rrntoRick Marshal ~i. Wildlife: Bi010gisi, i M nktP/'of.Water,. Land 
being offered for .salo by the Seaward ('Tlssta} Business Area. . " .- 
Clos lngDste:  " MarohM,2004" : . . . .  : ! . . -  :. and Air Protecfion,.Box 5000, Sm thers, B.C .VOJ 2N0 (Ph: 250- 
Geographic L~.ation: Gdbble Island, NodhC0ast Forest D is t r i c t . .  ' . . .  ":" 847"7274i..ELmail RicklMarshail.@gems8,gm;.bci~o).nolater : han 
EetlmafedVolume: 34.069 cubic metres, moroorless " : " .~.  ".  .:'. 4.:-0' .m.-March 19:"2004:...C-eorge. Sch61tzei.(Ph:250.847-. 
Term: '2years . " : " " :  " :" " " :" ' " " 7299) ma~0ntacteddso  ~ alternate..The Minlstrythahki, all 
LogglngMethodi " Thlstlmberse~eli!:encehasbeen.deslgnedt0rharvestuslng .. interested candidatesi.oh!yth0seselect~l for an nterve~.wll be 
Practtcesa helicopterco¢~baSedofBnttshSystem. Theco/umb/aUS ActOfendetherlts r gula ions..systemslmay be.subject .to Ihe Forest. !.i. .c0nt0cied,: ' " " " " 
upset Stumpege Rete:. The Upeel sturnpage/ate Was'deterrTdnedl~y'the market l~ric- .' * : " • 
tng system and ieapplicalde only to c0niferous green sswlog grades .' •. /,' ' ". ".'" 
Upset Stumpsge Rate/cubic metre for competitive volumes: I I i 
. building, or iedevel0pment o r  . n.a..Sequloa. ,enjOy,s,.traiLddes,,: ~63377 '~saw=og ~"323t9 i.; Rate:so.2s . . . .  • " ~ : . • :- " '; ; " ' "- " ' : LOLUMBIA~BPJTL~H : 
rental;. For more.information ~. snels ~ore amans norse. Uall Specleepercent: .Cy Wo, SS 5% Ba 18% He31% Ce32% y:grade5% . . . . .  i .  
• '-" "Ph0nb TK..RealY:'Maiket L id; .  Houston:250-845-7243 (7P3} - Yumah SlIvlculIureSYSIem:CLEARCUTwlIhRESERVES . . . . . . .  ," . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  - . . . . . .  - '  '2003 ¢ , .  . . . . . . . . . .  - . . . .  . . . - .  : .  . . . . . . . . . . . . .  . "250-635-6611(7P3) • -• TWO,' YEAR L..Morgan/Amb.. 
" " . Tenders:will:only bo accepied,from Individuals or"corporations raglsteied as aBC 
. :THREE BEDROOM, . tWo : bath $900.  Th is .  r i t t le f i l ly ,  lSa joy  to  Viper 700 TimberSalesEnterpdselnCetego~yany,' :, "•  ~ :...'"~ " ; : . : - . / ' "  ,: . ~ ~ ~, 
. !h0meon M0unta n.Vista D~':LO- " b e. ~r°und" I have S taded .i.ge! - " This llcence is subject to;am0ng o her things new maximuro term limits and extension 
' 'c ton' ' : " " ' nd .-tng .her.used.to water, z~es l$ ' I  nn l  . a ' near. : College a - . .  . . • . . . .  . r fee and surrender provisions. Applicants ereadvised t0carefully'coneide~;'lhe Impact of ~ ~ '~ 
.;'. Scho(~R Prnn l=r tv -~ l~nt  to" blanKetoo her, met tnmmeo Ihesscharlgeswhonformulatlngthelrbids. iFurlherinfo~atlonbnillesech~n(~esmay 
; '  Park ca i for~aon01ntment 250 ' has had .a bit in .her houth has be found in Advisory Buffetin 1!,~03/03.' - . . . : . . . ' 
'" : 635-9790 • or ~ 250-638~8354 ' had a fight.saddle .cinched up. Applications will be Occupied by the'nn~ber Sale;= Manege!' Seaward (:~asta) Business 50 UNIT MULTI-CARE FACILITY 
. i! ."(8P3). : ::"" : . ~ .... . si~ecornesfrom Misty and Arab 1998 RMK Ar.,..t..ne.oed.Fo....al,,, ,VO.2.0ett:,Oo.m. eoMs, .,2004. • •  
sire;.. 1976 Miley two. horse .i. 600 Long Track There iS additi0nalrn~;,edal that the appltcent'mustconsldor:.in'tfielrlsppllcetlon.;TMs ' " . '  " ; .  • VANDERHOOF , - ' ,  " .'.:. • ..-. 
- matsdalwhich.lncludes'appllcatlonforms..ahdotherlnformationaboutlhe~SLcanb e . . . .  . , . ' .  , . . . . : , .  . . . .  , .  . . .  
. " ; : ' ,~:MAINTAINED: '  three :-stralght haul trailer in excellent. ~1~ ~l~l lm ~,~ obialnedfromiheebeveBC~mberSalesBusineesAreaOffice.-'':.::,!: . . . .  .1 (~eaied .ienderS are invi ted fo r  .0minec0!  MLC 
: 'i-..bedroOm h6use two story toWn- shape, Aslo available some .$=IVV: I I I~eUU " . . . . . . .  ~ " ~ " " ~,)Facility.. ~:- house, fi: quiet neighborhood; ' horse tack. Call H0usion 250- . . . . . .  • 
~::-'"i/' !Seven square years f et/01d,sliding e dglass unit 13201door 845-7243. (7P3) ~zuuz  mere  ~r  ~L_~ =L ' ' :  ./i'" U1%/U I~ IL  V l  IH IL  r~r t~LL IBA D~I ' ! " I .  l k i f ' Y r l , l : " /~ l f f1 '~ l¢ :  . .TendersBui]dJngS.CorpomtiOn,'3350:Wili :be received 'by.D0Uglasthe BrJiishstreet,.C0iurnbia; vict6rla 
" : eads (o: patio,. In'eludes fiVe ap-:." " " ' L n I] I1 "o gs'a' LTERRACEIr~ec~"~--I • //'~U~ Kq, J L I ,  ' .'f'  v . : .n~, l  K [ :V  II;;¥Vh~'neu' r'/.M~l I;I, n.~ i i~ ,  . BC.V8Z 3El,  unt [ IMarch25,  2004 at 2i00 P,M, and.- 
i:.::: ..temi: storagePll~'nces:' sat llite,.Shedl, largealarm c0m~Sys" 25 i .. openedln.publ ic  Shortly.thereafter.:: ..... ,:.:. .. ":. :./:.. 
: .~mon~. ~li0unds: and  ; beautiful $ 2, ! 9 9. OO 2003Loca l  im i:oveme.ni P i0~ I Tender d0cUm6, ts  mayb 'e '  0btained 6n :o f  :after 
B~ 
i ~ 'landscaping. Asking $98,000 Or March  L 2004: from the C0nsultant, scott Gordon 
L ' -best offe~:. Please call 250.615- i 
i 1ST ANNUAL Northern Saddle 
Club Select Horse sale May 29, A Parcel Tax Roll Review Panel Will b6held on the 8th Architect,: 3370. West 44th Avenue, -Vancouver, BC 
~:. i"0076 to Vlew,:(8P3) 2004, B.C. Exhibition Grounds. in day of March, :2004;  at 7:00 p,m, at the Munic ipal  
":, ~. WELL: 'MAINTAINED." older Call for into onconslgnir~g your 4946 Gre.o Ave, 3KS, These do[;unler~ts(~t-eQvQ|,Qb]e t0GellerQl: " Council Chambers; 3215Eby Str~t, TerraceiB.C., for tl~e: • .contract6rs Onl F 'upon receipt . ;0f  :d refundob]e " 
-..h0me in'prime H0mesh0e Ioca: horse; Call 250~847-1588 purpose Of hearing Complaints:as:io0ne Of more 6f'the . dep0sit0f 'a cert | f iedchequeorcosh i n  the amounto f  
• -tlon; ;.Three. + twO bedrOoms, www.7mhorsesale.com (8P3] • . . W, 0n ~o,,~--~ Ph :  635-2909 owinggrounds: " : . . . .  ' - ..... " ~...T'vVOHUNDRED DOLLARS~ ($200,00)payable to the  
concrete slab. Recent Up- Two year aids with muscle. Ca) an error oromission'respeding a nameor addre~s on corporat ion .  ;. DepoSits "~. iw[]l " be"  rerundeal  upon  
the parcel tax ;  'satlsfczctory. returrz o f  tehder.documents .w i th in  One 
month oftendez:closlrig date, " : : :- ' : • ~. gradeS. Includes fridge, stove Good feet and disposition, Easy . and bUilt-in dishwasher, Asking calving, all at averyaffordable ' . . 
: $149,000 Call 250-635-2717 price. Call 250-690-7527(8P3) ONE NAVY blue Cap-it shod parcel; : . . . . . . .  . Drawings Will be, avallable~ for v iewing  at:  the 
(c) an error or omission respecting the faxab e area or ilia Construction Association offices: 10catedlat Vict0rta, 
taxablefmnlageofaparcel ; .  :. :. , . - . . . .~,: i . -  ~ Vancouverand?rinceGe0z'ge,, i  / " .  ! i i .  ; . i . ! . ,  
(d) whether an exempti0n.ha,Lbeen improperly allowed or. Tl~e ~lbwest. o r ;any- tender  wii l  not.  neceisadiY;be 
disallowed, " .~ . . ' "~ . . . , "  . :  i = " ~ " 
(b) an error o r  omission :respecting the inclusion Of a 
(7P3) PERFORMANCE TESTED box for a Chew truck for sale. 
yearling and two year 01d limou- •Asking $600 OBO. Phone 250- 
sin bulls. Polled or horned. 631-2521 (6P3) 
Kerfs Limousin, Call 250-847- 
accepted. General enquiries may be directed to;Peter 
fol: the following Local Improvement Pr0jedsi : , - KOIIoS : In  Victoria!. (250)1.9,$2-8407, Fax  i250)952- i  
carpets gyprec. New roof, sld- Installation of Sanitary Sewer on Eby :i Bylmv:1787.2003; 8286, or the:conSultcmt,~scott GordOn Architects at 
ing," Includes four app lances, am/fro cassette, cruise and air. S"-';b, South of ,,, ~. Dairy Avenue . . . . .  (604) 263-04i0,: FaX (60d)263~d106 ,, : 
12X68 TRAILER with 8X12 ad- ' 5392 (6P12) I 
ditlon. New furnace, windows, 
1992 PLYMOUTH Acclaim with 
$14,000,00 Firm, Call 250.635-. ;ts 160k. Excellent interior and .  A Mando.tory Site Tourwi l l  be .held on Wednesday, 
3770 (8P3) good running ' condition; .Upgrading and I~ng,  0nLegi0n - "Bylaw1789~2003 . . . .  March 17, 2(X~ at 1~.00 a.m, meel~tg at Front Entr(mce 
t4X70 TRAILER: New tile and MINIATURE PINCHER ready to Rimmed winter tires and new ; AvenUe, from LokelseAvenue IoBonspiel Crescent; . :- ' " 
carpet, Large bathroom :and go Feb 15: Two tan, one black brakes. $3000.00 OBO. Call , lobby of St, fohn Hosp i ta l ,Agents  must 
kitchen:, opens to livingreom; male; one black femals. Shot, 250-638.8841 (7P3)~:AcomplalnfsholldotbeheardbytheParce[~TaxRoll. egtsterthe|rpre'enceW|ththeArchitectdh 
~..Asklng .$10,500, Phone 250- tails,.dewormed. Call 250-635- ~ 'E"  O ~ ~  /Review:Penalunless notice 0f ihe complaint.hos been- at : thels i te l t0Ur, :Fei lure to at tend end  
635.089.2 (6P3) ~. 7895 (gP3) . Toyota Cellea, tw0 dooLc0upe made in writing to the0ffice of theCotled0r(at CilyHall,. register may lead to the 'non .acceptance :  
• tQg2MOBLE 14xT0wth arne TWO MALE cocker spaniel: wth p/w p//5speed :~a/c..cd . of thetendcrb) , . theEorporat |on ,  . .  . ; 
• ii addition and~shedi:on a large puppies( :nitre.weeks 01d, i firSt, colo(silver,i (~,urrently in storage:: 3215 Eby Street)at leot, i ;48 hour sprior tO ihe first 3iffirig I ~ . . . . . .  ; ' :  
': pad.' Four bedrooms plus Cam-" shots, deworm,ed, :l!Ome ra!seo., ,with :46~000kd,S. ° : Monthly: : of the Parcel Tax R011 Review Panel.- ; ,  . . .  :: " |  . . . .  ' .... " ...... ' : " D P  
: b~uter"i:oom ' Price reduced-to: .vet .cnecKeo, unreglsze[eo; . vavment of $360.oo:and: 18,. :i~::l'Udller informati0nmay be obtalnedlbyphonlng.the;  I " ' '  ':~ ' / ;  " ' : / :  " '  
~' .::$55,000.oo.~Cafl 250-635-4730, $350.00..; Call : 250;992:82961 . mo'nthS i;emalnlng ohleasei;F0r- / Colled0r at 638-A725: .  : ,: : : : r /  : : : ...... ] : / :  : ....... Thelow~tor 
I1 |1  
r ~ ' ' '~ \ ' '  " . "  " (8P8)' ' . :~ ~ :" : /~ :  ..... mo~re.lnformation.call 250,845-: ~ O f f i c e r :  
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• Mr . .Mike 'Sc0rp0rate"-  " 
TERRACE'S  S impson rink proved thei r  at  the  top  of their  game tak ing  the A . • ..-. •• 
event ,  at a mixed bonsp ie l  in K i t imat recent ly .Lead  Ga i l  Ell is, third Kather ine -  
S impson,  Sk ip .Andrew S impson and  second . . Je f f "Nelson c la imed the i r .p r i ze  challenge at Shames-  
after  demol i sh ing  Ter race 's  . Joseph rink in a' .s ix=end game.:  Up 2-1- a f te r . two ,  .Mounta in /Cal l  635-3773 :• - .  
the Simpson rink hit fo r four  in. the third then..notehed/consecutivelsteals:..of:l~ -:f0rdetails:: • ~-. . : . . "  :. 
2 and..1 to •open .up .a . , lO - l . l ead  that .persUaded the3oseph rink to. Sl~ake . . .  : . : " : :  . ! )  .;- .",".:i)... 
hands. PHOTO COURTESY 0F  THE NORTHERN sENTINELI.":! ' - ' i . . ,  . . .  ' .: MaL  :~3 : . "  - / :  " .,i": .., : .. 
111 L"" I ' I "" ' I " " : ' ~"" " " I "' " ' ' - - I "  . . . . .  " ••  ..... " ' ' i ShamesMoUnta in  rail•.. 
rodeo at the mountain: ers  Cal ]6353773 fg ide - : : . . , '  ! i  
ta i l s . .  : I " "4" 
t (~ %•: ' " ' " 7""'.!" 
. . . .  . . . . .  . . . - . .  Mar. 14.  . . . .  
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big 
)ers 
ACE'S best •Ter race  •Curling Club 
i s  s la ied ' to  .hosts the:annuai men's 
:he Terrace Loggers', Bonsp e For 
is month., detailscall 635-5583; 
n ~ • - . . .  ; . . . . . . . .  ~e. ,sLog-  ". • . .  • - 
I is :sche-) MarL20. -  : 
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ov . . . . . .  ,,, . crrace: Cur- : ,. detai lS " . "  " : 
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• gers '. dame 'frOm:. far :and: .•.  A'I ' Seaso  :: : " ' F IGURE skaters  Joanne H0meniuk as  Peter Pan,. , . " :  • . . . . . .  .. ,,-.,.=-.- ........ ,-. ; r  ns SlO--:... ,. ..... 
Ash ley  Thandi  as  snow: .wf i i te '  and s tephan ie  W'd;ei!°: -un~';n.d",t°T",  a: i..pestyie:kmrfipetti0nat.:.: : .  
- weeKena'orcurimg,rrlend- ~ Shames Mountain: - -  ": Leong .as Pocahontas, areal l  jazzed u p  about  the  . . . . . .  " . . . . .  " 1 . .  "~u , ' • . . . .  
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" ' " " " ' "  i " . '  ' - .  o ~ Jr" j : ' " " " "  . " " s uest erfor Shames Mountain Ca the .Terrace..Arena. as the Ioca lC lub  ' g P. - bonspiel can • Call thec lub  . . . . .  ' • " 
mer. The sold-out show is March. 11 .  " at 635 5583 " 635-3773 fordetails. " 
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